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;\XMWG V[ ;lCIFZF 5|IF;YL l;wW YFI K[P  prR lX1F6 DF8[ T[DH ÒJGDF\ 
VFU/ JWJF DF8[ S\.S GJ\] XMWJF ;TT 5|[lZT SZGFZ DFZF XMW lGA\WGF DFU"NX"S 
D]ZaAL 0MP lUZLXEF. lEDF6L ;FC[AGM C]\ B}A k6L K]\P  ;FY[ ;FY[ CZC\D[X DF8[ 
DNN~5 YGFZ lX1F6GM ÒJGDF\ ;F1FFtSFZ SZFJGFZ 0MP zL 5|TF5l;\C RF{CF6 
;FC[AGM 56 VFEFZL K]\P 
H[DG]\ ÒJG ;TT SFI"XL, VG[ DFZF DF8[ 5|[Z6FNFIL AGL ZCI]\ K[ v T[JF 
VG[ DFZF XMW lGA\WDF\ DNN~5 AGGFZ V[JF U]HZFT ZFHIGL DCFGUZ5Fl,SFGF 
VlWSFZLzLVMV[ VF SFI" DF8[ DG[ ;TT 5|[Z6F VG[ pt;FC VF%IM K[P  T[ AN, 
T[VMzLGM VFEFZL K]\P 
SM.56 SFI" l;lwW DF8[ jIlSTG[ ;CSFZGL ;FY[ 5|[DGL H~Z CMI K[P  T[ 5|[D 
VG[ ;CSFZ VF5GFZ DFZF DFTFvl5TFGL TYF EF.VMGM VFEFZL K\]P 
DFZF VeIF;DF\ VF\S0FSLI DFlCTL T[DH lJQFI p5IMUL DFU"NX"G VF5GFZ 
U]HZFT ZFHIGF DCFGUZ5Fl,SFGL SR[ZLVMGF SD"RFZLVMGM T[DH 
VlWSFZLzLVMGF ;CSFZ lJGF C]\ VF EULZY SFI" 5}6" G SZL XSIM CMTP VG[ 
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFGF RLO V[SFpg8g8 zL ;LPS[P G\NF6L T[DH DFZF ;FYL 
SD"RFZL lD+ zL l5I]QF S[P RF{CF6GM 56 C\] VFEFZ DFG]\ K]\P 
DFZF VF VeIF;DF\ ZFHI :TZGL V,eI DFlCTL TYF GJF 5lZ6FD 5}ZF 
5F0GFZ U]HZFT ZFHIGF DCFGUZ5Fl,SFVMGF VlWSFZLzLVMGM VFEFZL K]\P 
;\XMWG SFI"DF\ SFID DNN~5 YGFZ DFZF 5}P l5TFzL G8JZ,F, 
ÒJZFHEF. ,BTlZIFGM T[DH DFZF 5}P DFT'zL s5|FP lGJ'¿ lXl1FSf T[DH DFZF 
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;\XMWG SM. V[S jIlST YSL 5}6" YT]\ GYLP  T[DF\ VG[S lD+M v X]E[rKSMGM 
;CSFZ p5IMUL AGL ZC[ K[P 
DFZF VF ;\XMWG DCFlGA\WGL VF\S0FSLI DFlCTG]\ SMd%I]8Z äFZF lJ`,[QF6 
SZJFDF\ ;CFI SZGFZ lNjIHIMT h[ZM1F ;[g8ZGF v 5|MP lCT[XEF. p5FwIFI4 
ZFHSM8GM VFEFZ DFG]\ T[8,M VMKM K[ VG[ V\TDF\ DFZF VF SFI"DF\ ;TT 5|[Z6F 
VF5GFZ ;J["GM C]\ VFEFZL K]\P 
DFZF VF ;\XMWG DCFlGA\WDF\ S\. BFDL CMI TM T[ V\U[GL ;DU| HJFANFZL 
DFZL K[P VF lJQFIGF VeIF;]VM4 JFRSM T[DH VJ,MSGSFZM T[DGF D\TjIM H6FJX[ 
TM T[GM C]\ ;FEFZ :JLSFZ SZLXP  VgIG[ VF lJQFIDF\ lJRFZ6F SZJFGL VG[ ;\XMWG 
SZJFGL 5|[Z6F DFZM VF lGA\W 5}ZL 5F0X[ TM DFZM 5|ItG ;FY"S U6L C]\ ;\TMQF 
VG]EJLXP 
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  5|:TFJGF|||  
:JT\+ EFZTGF  ;\lJWFG VG];FZ VF ,MSXFCL lJ`JGL DM8FDF\ DM8L VG[ 
lGIDFG];FZGL ,MSM DF8[ ,MSM äFZF ,MSMYL RF,TL VF ,MSXFCLDF\ EFZTGF H]NF 
H]NF ZFHIMDF\ VG[ VF56F U]HZFT ZFHIDF\ 56 GFGF UFD0FVMDF\ 5\RFITL ZFH 
T[GFYL DM8F UFD0FDF\ AZM dI]lGl;5F,L8L VG[ T[GFYL DM8F GUZDF\ GUZ5Fl,SF 
VG[ T[GFYL DM8F XC[ZDF\ DCFGUZ5Fl,SFVM :YFlGS :JZFHIGL :JFIT ;\:YFVM 
TZLS[ JlCJ8 SZ[ K[P  VFDF ,MSMGL 5|FYlDS ;]lJWFVM H[JL S[ 5LJFG]\ 5F6L VF5J]\4 
VFZMuI ,UT ;[JFVM4 :JrKTFVM4 ZM0 Z:TF4 lNJF ATL lJU[Z[ lJU[Z[GL ;]lJWFVMGL 
jIJ:YF VFJF :YFlGS :TZ[YL YFI K[P  VF DF8[ R}\8FI[,F ;eIM ;ZSFZzLGL N[BZ[B 
GLR[ ;\RF,G SZTF CMI K[P  VF DF8[ VFlY"S ZLT[ GF6F\lSI H~ZLIFTM pEL YFI T[ 
DF8[ :YFlGS J[ZF VG[ ;ZSFZzLGF VG]NFG äFZF VFJL ;[JFVMG[ VFU/ W5FJL 
XSFIP 
AZM dI]lGl;5F,L8L S[ GUZ 5Fl,SFVM lJU[Z[ ;ZSFZzLGF lGIDM AZMh 
V[S84 GUZ5Fl,SF lGIDM4 V[SFpg8 SM0 S[ 8=[hZL ~<; lJU[Z[ äFZF ;\RF,G SZ[ K[P 
VFHGF h05L I]UDF\ GFGFvDM8F V;\bI pnMUM XC[ZMZDF\ :YF5JFYL 
XC[ZMGF jIF5 VG[ lJ:TFZ JWJFGL ;FY[ 5|FYlDS ;]lJWFVM p5ZF\T AFUvAULRF4 
0=[G[H4 ZM04 Z:TF4 8=FOLSGL ;D:IFVM4 ZMURF/F4 J:TL lJ:OM8 H[JF VG[ ;JF,M 
pEF YTF\ GUZ5Fl,SFG]\ DCFGUZ5FZl,SFDF\ ~5F\TZ SZJFD\ VFJ[ K[P  T[ ZLT[ 
U]HZFTDF\ CF,DF\ VDNFJFN v ;]ZT v J0MNZF v ZFHSM8 v HFDGUZ v EFJGUZ 
v H]GFU-G[ DCFGUZ5Fl,SFGM NZHHM J{nFlGS ZLT[ VF5JFDF\ VFjIM K[P VG[ 
TFH[TZDF\ H UF\WLGUZG[ 56 DCFGUZ5Fl,SFGM NZHHM VF5L T[GL JM0" ZRGF 
R}\86LVM lJU[Z[ SFI"JFCL DFC[ V[5|L,vZ_!! DF\ YGFZ K[P 
VFD U]HZFTGL VDNFJFN4 ;]ZT4 J0MNZF4 ZFHSM84 HFDGUZ4 EFJGUZ4 
H]GFU-DF\ :YFlGS DCFGZU5Fl,SFVMDF\ ~A~ H. D]SFD SZL tIF\GL VFlY"S 
  
GF6F\lSI jIJ:YFVM S[ H[ AH[8DF\ VFJZL ,[JFI[, CMI T[GM UCG VeIF; SZL 
;\XMWG SZL T[DGF H[ T[ JQF"GF AH[8DF\ VFJSGF :+MT v J[ZFVM lJU[Z[GL DFClTVM 
V[S9L SZL VF ZLR;" 5[5ZDF\ ;FD[, SZ[, K[P  p5ZF\TDF\ VFJF GF6F\GF BRF" H[JF S[ 
5F6L4 0=[G[H4 :8=L8 ,F.8M4 ZM04 Z:TF4 :JrKTF V\U[GL SFDULZLVM4 VFZMuIG[ ,UTF 
NJFBFGFVM4 AFUvAULRFVM4 ÊL\0FU6M4 XM5 ,FI;g;M4 O]0 ,FI;g;M4 lJU[Z[GF 
56 UCG VeIF; SIM"P 
p5Z H6FJ[, dI]lGl;5, SM5M"Z[XGMGM JCLJ8 ;\RF,G AMdA[ 5|MJLg;LI, 
dI]lGl;5, SM5"Z[XG V[S8 !)$) VG[ T[ VgJI[ YI[, ;]WFZF JWFZF 5|DF6[ YFI 
K[P 
VF SM5M"Z[XGMGF EF{UMl,S VFlY"S v ;FDFÒS jIJ:YFVM 5|DF6[ NZ[S 
SM5M"Z[XGDF\ SFINM TM V[SH ,FU] 50[ K[ 56 T[GL VF\TlZS ZRGFVM H[JLS[ XC[Z S[JF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ K[ T[GF 5Z lGE"Z ZC[ K[P  NFPTP H]GFU- XC[Z ULZGFZ 5J"TGL 
T/[8LDF\ J;[,]\ K[P J0MNZF XC[ZDF\ ÒPV[;PV[OP8LP4 VF.P5LP;LPV[,P4 U[; 5|MH[S84 
S[DLS, O[S8ZLVM lJU[Z[ DM8F 5|DF6DF\ VFJ[,L K[P  HIFZ[ VDNFJFN XC[Z SF50 
pnMUDF\ lJ`JDF\ DM8FDF\ DM8]\ K[P  VG[ U]HZFT 5F8GUZ CT] ;FAZDTL GNLG[ AG[ 
SF\9[ J;[,]\ K[P  VC[DNXFC AFNXFC[ J;FJ[,]\ VG[ S6F"JTL GUZL TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P  
T[DH CJ[ AFH]DF\ UF\WLGUZDF\ U]HZFTGL GJL ZFHWFGL J;FJ[, K[P T[DH ;]ZT 
XC[Z TF5L GNLG[ SF\9[ J;[, K[ VG[ tIF\ CLZF pnMU SF50 pnMU4 S[DLS, pnMU 
B]AH lJS;[,F K[P  VFD ;]ZT XC[Z J:TLGL ULRTFGL ãlQ8V[ B}AH DM8\] K[P 
ZFHSM8 XC[Z 56 ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZFHWFGL s5F8GUZf CT]\ V[D ZFHSM8G]\ 
DCtJ 56 W6]\ H K[P  VlC\ DM8F SM. pnMU S[ S\5GLVM GYL 56 VUFp VM., 
V[gÒGGF TYF VM8M 5F8"GF V;\bI SFZBFGF CTF VG[ VFJF pt5FNLT YTF VM., 
V[gÒGMGL 5ZN[X lGSF; YTLP  VF XC[Z ZFH] GFDGF ;\WLV[ VFÒ GNLG[ SF\9[ 
J;FJ[,]\ K[P  VlC\ 5LJFGF 5F6LGL DM8F ;D:IF ZC[ K[P VFÒ GNL p5Z ;ZSFZzLV[ 
H[ V[U|LS<RZ DF8[GM 0[D AGFJ[, T[G]\ 5F6L 5LJFDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T SM5M"P 
  
V[ gIFZL GNL p5Z 5MTFGF BR[" V[S SZM0GL V[,PVF.P;LP GL ,MG ,.G[ 5MTFGL 
DFl,SLGM AGFJ[, K[P T[DH H[T5]Z 5F;[GM EFNZ 0[DYL ZFHSM8 ;]WLGL VFXZ[ *5 
lSPDLP GL :8L,GL 5F.5 ,F.G GFBL T[ 5F6LGM p5IMU YFI K[P  TN]5ZF\T 
VFÒvZ DLTF6FYL DrK]vZ4 gIFZLvZ lJU[Z[ HuIFV[YL 5F6LGF ;d5 AGFJL 
5F.5 ,F.GM äFZF 5F6L ,[JFDF\ VFJ[, K[ T[ l;JFI 56 JF\SFG[Z 5F;[GL JG 
lJEFUGL lJH]\0F JL0LDF\ AMZ AGFJL T[ 5F6L 56 p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P  VFD 
ZFHSM8GL RFZ[ AFH]YL TM5GF GF/RFGL H[D 5F.5 ,F.GM äFZF 5F6L D[/JJFDF\ 
VFJ[ K[P  VG[ 5LJF DF8[ OL<8Z SZLG[ Z_ DLGL8 ;DIDF\ V[SH 8F.D 5F6L 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD 8]\SDF\ SCLV[ TM ÒJG DF8[ VG[ pnMU DF8[ 5F6LGL ;D:IF 
B]AH DCtJGL K[ H[ pGF/FGF ;DIDF\ lJS8 AG[ K[P p5ZF\TDF\ S]NZTL VFOTM H[JL 
S[ VMKM JZ;FN lJU[Z[ SFZ6M 56 ZC[ K[P  T[DH K[<,F YM0F JQFM"DF\ H 0=[G[HGL 
,F.GM GFB[, K[ T[DF\ 56 5F6L HM.V[P  :JLDL\U 5],M 56 Z[;SMQF"4 SM9FZLIF ZM04 
SF,FJF0 ZM04 ;\\T SALZ ZM0 5Z AGFJ[, K[P T[DF\ 56 5F6L HM.V[P  SM5M"Z[XGGF 
5MTFGF OL<8Z %,Fg8 VFÒ 0[D 5F;[4 gIFZL 5F6L OL<8Z %,Fg8 SF,FJF0 ZM04 EFNZ 
5F6LGM ZLA0F 5F;[ OL<8Z %,Fg8 V[D 5F6L X]wWLSZ6 DF8[GF %,Fg8M K[P  CSLSTDF\ 
V[U|LS<RZ DF8[GF 0[DMGF 5F6LGM 5LJFDF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF{nMlUSZ6GL ãlQ8V[ HM.V[ TM GUZ5Fl,SFGF JBTDF\ VFÒ VF{nMlUS 
J;FCT AGFJ[, tIFZAFN ElSTGUZ :8[XG %,M8DF\ pnMUM AG[,FP  AFD6AMZ 
5F;[ ;G,F.8 ;FA]4 DLGL ;LD[g8 O[S8ZLVM lJU[Z[ ZFHSM8GF pnMU5lTVM 
AGFJ[,P  ZFHSM8 AFH]DF\ UM\0, ZM0 5Z XF5ZvJ[ZFJ/ 56 pnMU hMG TZLS[ 
SFI"ZT K[P  p5ZF\TDF\ SF,FJF0 ZM0 5Z 56 D[8M0F ÒPVF.P0LP;LP AG[, K[ H[DF\ 
56 GFGF pnMUM WD WD[ K[P 
ZFHSM8 XC[Z EF{UMl,S ZLT[ ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ J;[,]\ K[P VG[ T[GM CF,GM 
jIF5 v lJ:TFZ VG[ J:TL lJ:OM8GM VF\S W6M p\RM UI[, K[P  K[<,[ XC[ZGL 
EFUM/[GF UFD0F Z{IF4 DF{JF4 DJ0L lJU[Z[ XC[ZGL ;FY[ E[/JL NLW[, K[P   
  
ZFÔXFCL4 lA|8LX ;<TGT VG[ ,MSXFCL V[D +6[I SF/ B\0DF\ ZFHSM8G]\ 
DCtJ K[P K[<,F #_ JQF"DF\ VE}T5}J" lJSF; VG[ GFGF V[JF VtI\T pnMUMYL 
WDWDT]\ VG[ lX1F61F[+[ U]HZFTGF DCFGUZMGL CZM/DF\ K[P  D<8L%,[S; VG[ 
DM,GL lGIMG ,F.8MJF/]\ VF XC[Z K[P  ZFHSM8GM .lTCF; HM.V[ TM ZFH SlJ 
DFJNFGÒ ZTG]\ ZlRT IN]J\X 5|SFXDF\ p<,[B D]HA 5}J[" GJFGUZ Nl1F6[ UM\0, 
5l`RD[ W|M/GL ;ZCNM CTLP  Z(Z RMPDF GF 1F[+O/DF\ &$ UFD T[DF\ $) BF,;F 
!_ EFIFTL $ .GFDL UFDM CTFP  ZHJF0F JBT[ V[S ÒGL\U 5|[;L\U O[S8ZL VF8FGL 
DL,4 T[,GL A[ DL, !5 KF5BFGF CTFP  JQF[" ~FP ())! B\06L~5[ lA|8LX ;ZSFZG[ 
ZFHSM8 :8[8 VF5T]\P  IFNJS]/GF zLS'Q6 J\XHM U6FTF GJFGUZGF HFDZFJ/ÒGF\ 
J\XGF HF0[HF ZFHSTF" CTFP  ;ZWFZ GÒS VFÒ GNLGF 5l`RD SF\9F 5Z ZFH] 
GFDGF ;\WLGM G[X CTFMP  lJÊD ;\JT !#!5 DF\ HU0]XFV[ tIF\ VGFHGM SM9FZ 
ZFbIMP  lJÊD ;\JT !&&* DF\ ZFH]GF GFD 5ZTL lJEFÒV[ ZFHSM8 UFD J;FjI]\ T[ 
!*_Z ;]WL T[GF SaHFDF\ CT]\P  lJEFÒ AFN T[GF S]\JZ DC[ZFD6Ò UFNL 5Z VFjIF\P  
tIFZ AFN 9FSMZzL AFDl6IFÒG]\ ;FXG ZCI]\P  lJÊD ;\JT !*5_ YL 9FSMZ 
DC[ZFD6Ò ALHFV[ UFNL ;\EF/[,P  DC[ZFD6Ò p5Z C]D,M SZL lJP;\P !**& DF\ 
DF;]DBFG[ ZFHSM8 ÒtI]P  !**( DF\ ZFHSM8GM lS<,M A\WFJL !**& YL !*(( 
;]WL ZFHSM8G[ DF;]DFAFN GFD VF5LG[ ZFH SI]\"P 
!*(( DF\ Z6D,ÒV[ UFNL ;\EF/L I]wW VG[ VFÊD6MYL ZFHSM8GM 
.lTCF; K[P lJP;\P !)&# YL !)(* ;]WL zL ,FBFÒZFH ZFHF ZìFFP  
lJS8MZLIFGL 0FID\0 HI]AL,L pHJF.4 5X] DF8[ 3F; DF6;MG[ VGFH4 VF :8[8 5]~ 
5F0TFP  T[D6[ NC[ZFN]GDF\ VeIF; SZ[, VG[ UF\WLÒG]\ 56 ;gDFG SZ[,P  SlJ 
S,F5L VG[ 5|lJ6 ;FUZ U|\YGF 56 VlC\ ;\EFZ6F K[P 
N]QSF/ VG[ E}S\5 H[JL S]NZTL VFOTMGF\ VM/F GLR[ 5|JT"DFG VFlY"S D\NLGF 
JFTFJZ6DF\ 5|F%I VFJS VG[ BR"GL VUtIFGM N:TFJ[H T{IFZ SZJFG]\ SFI"H 50SFZ 
~5 K[P  V[ JFT ;J" lJlNT K[ S[ VFJL 5lZl:YlTDF\ 56 XC[ZL D}/E}T DF/BFSLI 
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;[JFVMDF\ SRFX ZCL GYL 5Z\T] VFJL ;[[JFVMDF\ ;]WFZF YIF K[P  VG[ ;[JFVMGM 
jIF5 56 JwIM K[P VF ;\HMUMDF\ XC[ZGM ;JF"\UL lJSF;4 ;DTM, lJSF; VG[ 
;5|DF6 lJSF;GL 5}J" E}lDSF ;FY[ WL AMdA[ 5|MlJgXLV, dI]lGl;5, SM5M"Z[XG 
V[S8 !)$) GL S,Dv)5 VG];FZ SM5M"Z[XGDF\ V\NFH 5+M T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
XC[ZL ÒJGGL ;D:IF VG[ T[GF pS[, DF8[ U]HZFT ZFHIGL 
DCFGUZ5Fl,SFVM Sl8AwW K[4 ;F\5|T 5lZl:YlTDF\ D}/E}T HJFANFZLVMG]\ JCG G 
GlC 5Z\T] T[DF\ ;TT ;]WFZ6F4 VG[ lJ:T'TLSZ6GL 5|lÊIF RF,] K[P  VF5,[ VFlY"S 
ZLT[ :JT\+ KLV[P VFD V\NFH5+GL HMUJF.GM p5IMU SZL XC[ZMG[ JW] 
;]lJWF;EZ AGFJJFG]\ K[P  VF XC[ZMDF\ 5LJFGF\ 5F6LG[ VlU|DTF VF5JFGM l;wWF\T 
K[4 H[ RF,] ZC[X[ 5Z\T] VFUFDL JQF"DF\ 3G SRZFGM lGSF,4 E}UE" U8Z4 8=FlOS  VG[ 
Z:TF SFD DF8[ 56 5}ZTL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ T[ ;FY[ CZJF OZJFGF\ :Y/M 
VG[ HFC[Z ;,FDlTGL 56 jIJ:YF K[P  UZLA VG[ 5KFT lJ:TFZMGL ;]lJWF DF8[ 
BF; HMUJF. K[P 
U]HZFT ZFHIGL DCFGUZ5Fl,SFVM :YFlGS :JZFHGL ;\:YF K[P  T[YL 5|HFG[ 
5|FYlDS ;]lJWF 5]ZL 5F0JLV[ OZH K[P  VF OZH AHFJJFDF\ ZFHSM8 5|HFHGM4 
VBAFZLHGM4 R}\8FI[,F GUZ;[JSM4 VlWSFZLVM TYF SD"RFZLVMGF VF TDFD 
;CLIFZF IMUNFGYL XC[ZMGF ;H"GFtDS VG[ ZRGFtDS SFIM" äFZF lJSF;GL 
CZ6OF/ HF/JL ZFBJF 5|IgG SZL XSFI K[P 
K[<,F S[8,FS JQFM"YL DCFGUZ5Fl,SFGM JlCJ84 V[GF\ GF6F\SLI :+MT VG[ 
DF/BFSLI ;[JFVMG]\ :TZ VG[ 5wWlT4 A\G[4 36FH AN,FIF K[P DCFGUZ5Fl,SF 
:YFlGS :JZFHGL ;\:YF SC[JFI K[ V[8,[ DCN V\X[ :JT\+ ZLT[ SFI" SZ[ K[ VF VUFp 
VFJS AFAT[ SM. BF; AFCI DNN GCMTL CJ[ ;\HMUM AN,FIF K[P  DM8F D]0LS'T 
SFIM" sCapital Worksf DF8[4 S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZGL U|Fg8 D/[ K[P CJ[4 
DCFGUZ5Fl,SFGL 5MTLSL SCL XSFI T[JL VMS8=MIGL VFJS TM K[ H GCL\P  ZFHI 
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;ZSFZ TZOYL4 T[ 5[8[ U|Fg8GL ZSD lGIlDT56[ D/[ K[P  DCFGUZ[ CJ[ GSSL SZL 
,LW] K[4 D}0L S'T SFIM"4 DM8F DF/BFSLI ;]lJWFGF\ SFIM"4 S[gã ;ZSFZ VG[ q VYJF 
ZFHI ;ZSFZ 5F;[YL 5|F%T U|Fg8DF\YL VG[ VF ;[JFVMGL lGEFJ6LGM BR" :YFlGS 
SZJ[ZFDF\YL SZJFGM ZC[ K[P  VFD4 VF56[ VF56F XC[ZGL DF/BFSLI ;[JF ;1FD 
ZLT[ R,FJJFGL K[ V[8,]\ H GCL4 56 ElJQIDF\ DCFGUZMG[ H~ZL TDFD 
DF/BFSLI ;]lJWFVM DF8[G]\ VFIMHG V[8,]\ H H~ZL K[P V[8,[ VF AH[8GL 
NZBF:TM :YFlGS4 ;J"U|FCL4 ;J",1FL K[P ;J[" HGFo;]lBGM EJgT] GF\ D\+G[ RlZTFY" 
SZ[ K[P  56 T[ ;FY[4 ElJQIGF\ DCFGUZMG[ 5CM\RL J/JFGL IMHGFVMG]\ VFIMHG 
:5Q8 ZLT[4 ;A/ ZLT[ VG[ 5|ItG 5}J"S lGN["XJFDF\ VFjI]\ K[P 
TDFD DCFGUZ5Fl,SFG]\ ;DU| JlCJ8L T\+ CJ[ Z:TF 5Z VFJL UI] K[ SFZ6 
S[ ;[JFVMG]\ 1F[+ VFbB] XC[Z K[P 5KL V[ 5LJFG]\ 5F6L 5CM\RF0JFG]\ CMI4 U\NF 
5F6LGM lGSF, CMI4 SRZFG]\ 5lZJCG CMI4 Z:TF S[ 5], AGFJJFGF\ CMI4 Z:TF p5Z 
ZMXGL O[,FJJFG]\ CMIP  VFH[4 lJ:T'T lO<0 JS" äFZF4 ;[JFVMDF\ U]6J¿F,1FL ;]WFZF 
YIF4 T[DF\ VF5 ;F{ ;F1FL KMP  HIFZ[ VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM4 V[S 8LD :J~5[4 
V[S ;FY[4 lO<0 0I]8L SZ[ tIFZ[ T[DF\YL CSFZFtDS AN,FJ VFJ[ H4 T[J]\ VF56[ 5]ZJFZ 
SZL XSIF KLV[P 
U]HZFT ZFHIGL ;FT DCFGUZ5Fl,SF CTL T[DF\ TFP !5q_(qZ_!_ GF ZMH 
UF\WLGUZ GUZ5Fl,SFG[ U]HZFTGL DCFGUZ5Fl,SFGM NZHHM VF5[, K[  H[GF 
DTNFZM !4#54Z&) K[P  T[GL !! JM0"DF\ ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  T[GL R]\86L                    
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ZFHIGF\ ;FT DCFGUZMDF\ Y. ZC[,M J;TL lJ:OM8 lR\TF HgDFJL ZCIM K[P 
VF VF\S0F 5ZYL V[ 56 ;FALT YFI K[ S[ U|FDL6 U]HZFTGM DM8M 5|JFC XC[ZM TZO 
VFSQFF"IM K[P K[<,F\ !_ JQF"DF\ XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL #*P$ 8SFYL JWLG[ $ZP& YTF\ 
H6FI K[ S[ ZP5* SZM0 ,MSM XC[ZMDF\ :YFIL YIF K[P VDNFJFN VG[ ;]ZTDF\ TM 
ZC[6FSGF\ DSFGMGL VKT JTF"I T[J]\ EI:YFG jIST SZJFDF\ VFjI]\ K[4 HIFZ[ 
U|FDL6 J;TLGM U|FO &ZP& 8SFYL 38LG[ 5*P$ 8SF YIM K[P UFD0FGL S], J;TL 
#P$& SZM0 K[P 
 D[8=Ml;8L VDNFJFNDF\ 55P*_ ,FB VG[ ALHF S|D[ VFJ[,F ;]ZTDF\ $$P&Z 
,FB ,MSM ZC[ K[P ZFHIGF\ ;FT DCFGUZ5Fl,SF lJ:TFZDF\ !P$$ SZM0 V[8,[ S[ Z5 
8SF ,MSMGM J;JF8 K[P XC[ZLSZ6GL VF\W/L NM8G[ ZMSJF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ Z]A"G 
:SLDGL HFC[ZFT SZL K[P VF :SLDDF\ HM0FI[,F UFDM T[DGM U|FdI VFtDF HF/JL 
ZFBX[ 56 ;UJ0M XC[ZGL D[/JX[P Z__! DF\ VDNFJFNDF\ #5P!5 ,FB VG[ 
;]ZTDF\ Z)PZ& ,FB ,MSMGM J;JF8 CTM4 H[DF\ VG]S|D[ Z_P55 ,FB VG[ !5 
,FBGM JWFZM YIM K[P XC[ZLSZ6GL ZOTFZDF\ ZFHIGF\ J0MNZF4 ZFHSM84 EFJGUZ4 
HFDGUZ VG[ H}GFU- 56 5FK/ GYLP 
 	
 ZFHIDF\ UFD0F\ T}8TF\ UIF\ K[P UFD0FGL J;TLGM DM8M lC:;M XC[Z E6L 
VFSQFF"IM K[P Z__! GL S], J;TLGF #P!* SZM0 ,MSM UFD0FDF\ J;TF CTF4 Z_!! 
DF\ S], J;TLGF #P#& SZM0 ,MSM UFD0FDF\ J;[ K[P ZFHIDF\ !PZ! SZM0 ;F1FZMGM 
JWFZM YIM K[P UF\WLGUZGL J;TL Z)Z*5Z ATFJJFDF\ VFJL K[4 H[ H}GFU- 
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U]HZFTGM DM8M 5|JFC XC[Z TZO VFSQFF"IM 
EFZTGL J:TL DlC,FVMGL ;\bIF 5(4&$4&)4!*$ GL 
!4Z!4_!4)#4$ZZ K[P H[DF\ 5]~QFMGL K[P H[DF\ U]HZFTGL J:TL ;\bIF 
&Z4#*4Z$4Z$( GL K[P HIFZ[ &4_#4(#4&Z(GL K[ H[DF\ 5]~QMFGL ;\bIF 
#4!$4(Z4Z(ZGL K[ TM DlC,FVMGL ;\bIF Z4()4_!4#$& GL K[P J:TL JWFZFGF 
VF\S0F HFC[Z YIF K[ T[GM VeIF; SZTF V[J] H6FI] K[ S[4 U]HZFTDF\ XC[ZLSZ6G]\ 
p\R] ZCI] K[ VG[ ;FT DCFGUZMDF\ J:TL lJ:OM8 HMJF D?IM K[P 
0FID\0 ;L8L ;]ZTGL J:TL Z__! DF\ Z(P!Z ,FB CTL H[ CJ[ Z_!! DF\ 
JWLG[ $$P&Z ,FBGL Y. K[P J:TLDF\ 5(P&(@GM JWFZM GM\WFIM K[ T[ 5KL J:TLDF\ 
;F{YL JW] JWFZM ZFHSM8DF\ HMJF D?IM K[P ZFHSM8DF\ J:TL JWFZFGL 8SFJFZL 
Z(PZ! 8SF HMJF D/L K[P HIFZ[ VDNFJFNGL J:TL JWFZMGM NZ Z#P!Z@ HMJF 
D?IM K[P VDNFJFNGL J:TL $5PZ5 8SFYL JWLG[ 55P*! ,FBGL Y. K[P 
 

U]HZFTDF\ XC[ZL lJ:TFZMDF\ J:TLGL ;\bIFDF\ JWFZM YIM K[P XC[ZMGL J:TLGM 
J'lâ NZ Z__! DF\ #*P_$ 8SF CTM H[ Z_!! DF\ JWLG[ $ZP_& 8SF H[8,M YIM K[P 
HIFZ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ J:TLGL 8SFJFZL &ZP_& 8SFYL 38LG[ 5*P$ 8SF Y. K[P 
U]HZFTGF J:TL JWFZFGF VF\S0F HFC[Z YIF K[ H[DF\ V[J] H6FI] K[ 
XC[ZLSZ6G]\ 5|DF6 ZMS[8 UTLV[ p\R] UI] K[ VG[ U]HZFTGF ;FT DCFGUZMDF\ J:TL 
lJ:OM8 HMJF D?IM K[P ;FT DCFGUZMDF\ H[ ZLT[ J:TL lJ:OM8 YIM K[ T[ lR\TF pNEJ[ 
T[JM K[P VF\S0F 5ZYL V[ ;FALT YFI K[ S[4 U|FDL6 U]HZFTGM DM8M 5|JFC XC[ZM TZO 
VFSQFF"IM K[P K[<,F !_ JQF"DF\ XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL #*P$ 8SFYL JWLG[ $ZP& 8SF 
Y. K[ VG[ ZP5* SZM0 ,MSM XC[ZMDF\ :YFIL YIF K[P VDNFJFN VG[ ;]ZTDF\ TM 
DSFGMGL VKT JTF"I T[JM EI jIST YIM K[P 
ZFHSM8 VG[ VDNFJFNGF J:TL JWFZF 5FK/ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGMDF\ GJF 
lJ:TFZMGM pD[ZM 56 V[S SFZ6 K[ J0MNZFGL J:TL DF+ !!P( 8SF JWL K[ HIFZ[ 
EFJGUZGL J:TL !$P&* 8SF H[8,L JWL K[P 
SrK S[ HIF\ lJGFXSFZL E]S\5 VFjIM CTM tIF\ J:TLDF\ GM\W5F+ JWFZM HMJF 
D?IM K[P S\0,F VG[ D]\ãF A\NZ GÒS VF{WMlUS V[SDM X~ YTF DM8L J:TL tIF\ 
GM\WF6L K[P SrKGL J:TLDF\ V[S NFISFDF\ #ZP# 8SF H[8,M JWFZM YIM K[P !5P(# 
,FBGL J:TL CTL T[ V[S NFISFDF\ JWLG[ Z_P)_ ,FBGL Y. K[P 
ZFHIGF UFD0F\VM T]8TF HFI K[ VG[ UFD0FGL J:TLGM DM8M lC:;M XC[Z 
E6L VFSQFF"IM K[P Z_!! GL J:TL JBT[ #P!* SZM0 UFD0FDF\ ZC[TF CTF4 HIFZ[ 
Z_!! GL J:TL U6TZL D]HA #P#& SZM0 ,MSM UFD0FDF\ ZC[ K[P ZFHIDF\ !PZ! 
SZM0 ;F1FZMGM JWFZM YIM K[P 
J0MNZFGL J:TL !&P&& ,FB4 ZFHSM8GL J:TL !ZP(& ,FB4 EFJGUZGL 
J:TL 5P)# ,FB4 HFDGUZGL J:TL 5PZ) ,FB VG[ H]GFU-GL J:TL #PZ_ ,FB 
GM\WFI K[P ;]ZTDF\ !5 VG[ VDNFJFNDF\ Z_P55 ,FB ,MSMGM pD[ZM YIM K[P  
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v EFZTDF\ Z__! GL _v& JIH}YGL AF/ J:TL S], J:TLGF !5P) 8SFGL 
T],GFDF\ Z_!! DF\ !#P! 8SF K[P 
v U]HZFT ZFHIDF\ Z__! GL _v& JIH}YGL AF/ J:TL S], J:TLGF !$P) 
8SFGL T],GFDF\ Z_!! DF\ !ZP$ 8SF K[P 
_v& JIH}YGL J:TL}}}  
v U]HZFT ZFHIDF\ _v& JIH}YGL J:TL *$4)$4!*& K[ H[ Z__! GL 
J:TLGF 5|DF6DF\ #(4Z(( VMKL K[P :+LVMGL J:TLGF 38F0M !Z4#&& GL 
T],GFDF\ 5]~QMFGL J:TLDF\ 38F0M Z54(&Z JWFZ[ K[P 
v EFZTDF\ _v& JIH}YGL J:TLDF\ S], 38F0M 5_4#_4#Z* K[ VG[ 
5]~QFMGL J:TLDF\ S], 38F0M Z_4$*4_&( GL T],GFDF :+LVMGL J:TLGM 38F0M 
 
Z)4(#4Z5) K[P V[8,[ S[ N[XGL T],GFDF\ U]HZFT ZFHIDF\ :+LVMGL J:TLDF\ VMKM 
38F0M YIM K[P 
_v& JIH}YGL J:TLDF\ p¿Z 5|N[X4 VF\W5|N[X4 DCFZFQ8= VG[ S[ZF,F 
ZFHIDF\ 56 38F0M YIM K[P 
v EFZTDF\ Z__! GL _v& JIH}YGL AF/ J:TL S], J:TLGF !5P) 8SFGL 
T],GFDF\ Z_!! DF\ !#P! 8SF K[P 
v U]HZFT ZFHIDF\ Z__! GL _v& JIH}YGL AF/ J:TL S], J:TLGF !$P) 
8SFGL T],GFDF\ Z_!! DF\ !ZP$ 8SF K[P 
_v& JIH}YGM HFlT 5|DF6NZ 
v _v& JIH}YDF\ HFlT 5|DF6GM NZ Z_!! GL J:TL U6TZLDF\ ((& 
Z__! GL J:TL U6TZL s((#f SZTF # 5M.g8 JWFZ[ K[P EFZTDF\ Z__! GL J:TL 
U6TZLGF HFlT 5|DF6 NZ )Z*DF\ Z_!! GL J:TL U6TZLDF\ )!$ 38F0M YIM K[P  
v N[XDF\ _v& JIH}YGF HFlT 5|DF6DF\ 38F0FGL ;FD[ JWFZM NXF"JTF 
lH<,FVMDF\ V[S U]HZFT K[P 
;F1FZTF 
v Z_!! GL J:TL U6TZLDF\ U]HZFT ZFHIGF ;F1FZTF NZ *)P#! 8SFDF\ 
Z_!! GF ;F1FZTF NZ &)P!$ 8SF SZTF !_P!* 8SFGM JWFZM YI[, K[P 
v Z_!! GL J:TL U6TZLDF\ :+L ;F1FZTF NZ *_P*# 8SFDF\ Z__! DF\ 
:+L ;F1FZTF NZ 5*P(_ 8SF SZTF !ZP)# 8SFGM JWFZM YI[, K[P 
v N[XGF ;F1FZTF NZDF\ JWFZF )PZ! 8SFGL T],GFDF\ U]HZFT ZFHIGF 
;F1FZTF NZDF\ !_P!* 8SFGM JWFZM YI[, K[P 
v N[XGF :+L ;F1FZTF NZDF\ JWFZF !!P*) 8SFGL T],GFDF\ U]HZFT ZFHIGF 
:+L ;F1FZTF NZDF\ !ZP)# 8SFGM JWFZM YI[, K[P 
 
K[<,F NXSDF\ :+L ;F1FZTF NZDF\ JWFZM !ZP)# 8SF YIM K[4 H[ DCFZFQ8= 
(P$5 8SF4 TlD,GF0] )P$# 8SF4 VF\W|5|N[X )P#! 8SF4 lCDFR, 5|N[X )P!( 8SF 
VG[ ZFHI !!PZ& 8SF SZTF p\RM HMJF D/[, K[P Z__!vZ_!! NXS NZlDIFG 
U]HZFT ZFHIDF\ !4Z!4Z_4)Z* ;F1FZMGM JWFZM YIM K[P  
 
c:YFlGS :JZFHIGL ;\\\\:YFc 
V[8,[ 
c;FD]NFILS D\TjI :JLSFZ4 
lJlJWTFDF\ V[STF4 
DFUM" VG[S VG[ wI[I V[S4 
GFUZLS ;D]NFI TYF JCLJ8GL V[S;]+TF4 
pS[,FtDS J,6 ;FY[GL tJZLT VD,JFZL 
G{lTS lC\DT DF8[GM VZ;5Z;GM ;CSFZcP 
 
lJQFI 5|J[X| [| [| [  
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ äFZF lGI]ST YI[, U]HZFT ZFHIGL DCFGUZ5Fl,SF 
;]ZT4 VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ H]GFU- K[P H[ 
DCFGUZ5Fl,SFG]\ VFJS v ÔJSG]\ ;ZJ{I]\ HM.V[ TM J:TL 5|DF6[ ;ZSFZzL ,MSM 
äFZF V[S+LT SZJFDF\ VFJ[, J;],FT V,UTF NXF"J[ K[P H[D S[ 5F6L4 X{1F6LS SZ4 
;OF. RFH"4 ATLJ[ZM JU[Z[DF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P  
3L AMdA[ dI]lGl;5, 5|MlJg;LI, V[S8 !)$) GL S,Dv)5 D/[, ;¿F 
D]HA SlDxGZzLVM ZFHIGL DCFGUZ5Fl,SFVMGF V\NFH5+M XC[ZGL EF{UMl,S 
5lZl:YlTG[ wIFG[ ZFBL T[DH VFlY"S T[DH J:TL VFWFZLT W6L AFATM wIFG[ ,. 
XC[ZGM lJSF; SZJF DF8[ T[ D]HAGF V\NFH 5+SM T{IFZ SZ[ K[P 
U]HZFT ZFHIGL DCFGUZ5Fl,SFVM lNJ;[ G[ lNJ;[ JW] ;D'wW VG[ R[TGJ\T] 
AGFJJF4 XC[ZGF lJSF; 1F[+[ CZ6OF/ EZJFDF\ K[<,F S[8,FS JQFM"YL D/[,L 
;O/TFG[ VFU/ W5FJJF4 DIF"NLT VFJSGF :+MTGM S]X/TFYL DCTD p5IMU SZL 
ZFHIGL dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF V5FTL lJlJW ;[JFVMG]\ :TZ é\R] ,FJJF 
5|ÔlSI SFDMG[ VU|LDTF VF5L VFD JU"G[ ;]Bv;UJ0 VG[ VFAFNL D/L ZC[ T[ 
DF8[ JCLJ8L T\+G[ gIFIL4 ,MSFlED]B4 5FZNX"S VG[ JW] SFI"1FD AGFJJFGF pNŸ[X 
;FY[ ZFHIGL dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ .vUJG"g;GM DCtJ5}6" 5|MH[S8 CFY 
WZJFDF\ VFJ[, K[P TNŸp5ZF\T hMG, lJS[gãLSZ6G[ VFU/ JWFZTF hMG, SFDMGL 
TDFD R}SJ6LVM hMG DFZOT[ YFI VG[ hMG :JFIT AG[ T[ D]HAGL SFDULZL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
H[ T[ hMGDF\ 5FIFGL D}/E}T ;[JFVMGL H~lZIFTG[ ,1FDF\ ZFBL VFUFDL 
JQFM"GF SFDM TYF T[GM VlU|DTF ÊD GÞL SZJF H[vT[ hMGGF dI]lGl;5, 
SFpg;L,ZzLVMG[ TYF 5FIFGF SD"RFZLVMG[ 56 ;FY[ ZFBJFGM VlEUD 
V5GFJJFDF\ VFJ[, K[P VFUFDL JQF[" 56 .vUJG"g;GF 5|MH[S8 DFZOT[ XC[ZGF 
GFUlZSMGL JW]DF\ JW] GÒS H. T[DG[ 5FIFGL VG[ 5|FYlDS ;J,TM h05YL 5}ZL 








SZJ[ZFGL NZBF:T o[[[  
HSFTGF lJS<5[ ZFHI ;ZSFZzL TZOYL lGIlDT 56[ U|Fg8 D/[ K[P  VF 
p5ZF\T H[PV[GPV[GPI]PVFZPV[DP IMHGF V\TU"T4 5FIFGL H~lZIFTMGF\ D}0LS'T SFIM" 
DF8[4 S[gã ;ZSFZ TZOYL 5_@ VG[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL Z_@ H[8,L ZSD U|Fg8 
:J~5[ D/[ K[P  HM S[ VFJF SFIM"GF\ 8[g0Z NZdIFG4 EFJ JWFZFGF\ SFZ6[ VFJ[, 8[g0Z 
l5|DLID4 DCFGUZ5Fl,SFV[ 5MT[H EMUJJFG]\ ZC[ K[P VFD V[ :5Q8 K[ S[ 
DCFGZU5Fl,SFGF\ DM8F D}0LS'T SFIM"GF\ GF6F\ S[gã T[DH ZFHI ;ZSZ TZOYL 
p5,aW YFI K[P 
H[PV[GPV[GPI]PVFZPV[DP IMHGF XC[ZGL JlCJ8L 5|lÊIFDF\ ;]WFZFVM 
sReformsf ;FY[ ;\,uG K[P  5F6L 5}ZJ9M4 0=[G[H VG[ ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8GL 
ZMHvAZMH ;[JFVM 5FK/GM DZFDT VG[ lGEFJ BR"GL (Operation and 
Maintenance Expendituref VF5}lT"4 VF ZLT[ J;}, SZJFDF\ VFJ[, J[ZFDF\YL YJL 
HM.V[ T[J]\ ,1I K[P VFJL ;[JFVM DF8[GF VFJS VG[ HFJSDF\ ZC[,F TOFJTG[ 
;A;L0L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  VF ;A;L0LG[ ÊDXo GFA}N SZJF DF8[ VF56[ 
JRGAâ KLV[P  VF ;\HMUMDF\ S[8,MS SZ JWFZM OZlHIFT AGL ZC[ K[P  VFD RF,] 
JQF[" GLR[ NXF"jIF D]HA4 JM8Z RFH" q 8[S;4 0=[G[H 8[S; VG[ SghZJg;L 8[S;DF\ 
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lAG5Z\\\\5ZFUT VFJSGF\\\\  :+MT lJQF[ o[[[  
VMS8=MIGL VFJS A\W YIF AFN ;ZSFZzL TZOYL U|F\8 D/[ K[4 T[D KTF\ VF 
U|F\8GL ZSD VMS8=MIGL VFJSGL ;ZBFD6LDF\ p¿ZM¿Z JWX[ GCL\4 T[J]\ :JLSFZJ]\ 
ZCI]\P  VMS8=MIGL VFJS4 XC[ZDF\ VFIFT YTF DF,GL lS\DT 5Z VFWFlZT CTL V[8,[ 
 	
DF,GL lS\DT JW[ TM VMS8=MI VF5 D[/[ JW[ VFJL :JI\ JWTL sAd Velorumf VG[ 
5MTLSL SCL XSFI T[JL VFJS CJ[ ZCL GYLP  tIFZ[ VFJSGF\ VgI :+MT lJS;FJJFGL 
SMlXX SZJL IMuI H6FI]\ K[P  VFJF S[8,FS 5|DF6DF\ GFGF 5Z\T] lAG5Z\5ZFUT 
VFJSGF\ :+MT pEF SZJFGL NZBF:T K[4 VFGL V[S BFl;IT V[ K[ S[ VF V[JL 
jIlSTVMG[ ,FU] 50[ K[ S[ H[ VFJL jIJ:YFGM p5IMU SZ4 CM8, ,F.;g; OL 
JWFZFGL NZBF:T K[4 TM 0=[G[HGF\ CFp;v8}vCFp;GF\ %,dAL\U SFDM SM5M"Z[XG äFZF 
H SZFJL T[ 5[8[ %,dAL\U OL J;], SZJFGL jIJ:YF ;}RJL K[P  VF p5ZF\T CMS;" 
hMGDF\ A[;TF W\WFYL"VM 5F;[YL D[.g8[Gg; RFH"4 BF6L5L6LGF\ AHFZGF\ W\WFYL"VM 
5F;[YL 56 D[.g8[Gg; RFH" ,[JFGL HMUJF. SZJFG]\ ;]RJFI]\ K[P  VFW]lGS 5[ V[g0 
I]h 8MI,[8GF\ ;\RF,G ;FD[ ZMI<8LGL VFJS 56 YX[P  5[ V[g0 5FS"GL jIJ:YF ;FD[ 
56 RFH"GL VFJS YX[P  VF p5ZF\T HFC[ZFTGF\ VgI p5IMU H[JF S[ N}SFGGF AM0"4 
5FI,M;"4 A,]G lJU[Z[DF\YL 56 VFJS ;}RJFI[, K[P h]GL 5|J[X OLYL 56 VFJS 
YX[P  TM 0=[G[HGF\ SG[SXGDF\4 HIF\ HIF\ ;MSv5L8 K[P  T[G[ N}Z SZL T[ 5[8[GF\ RFH" 
J;},JFGL HMUJF. VF DF8[GF\ NZ V,UYL GSSL SZL T[ DF8[GL J;},FT SZJFDF\ 
VFJX[P  VFD H[ jIlST p5IMU SZX[ T[G[ T[GL lS\DT R}SJJL 50X[P  VFUFDL JQF[" 
VFJF TDFD :+MTGL S], VFJS ~FP**5P#_ ,FB V\NFHJFDF\ VFJL K[P VF GF6F\GL 
ZLSJZL SZJFGF\ 5|ItGMDF\4 VFJL TDFD jIJ:YF p5Z OL<0 ;]5ZJLhG 56 
VF5MVF5 YX[ VG[ VFJL ;[JFVMGL U]6J¿FG]\ WMZ6 56 ;RJFX[P 
Z:TF SFD sV\\\\0Z 5F; q VMJZA|LH ;lCTf|||  o 
Z:TF o 
 XC[ZGF\ TDFD D]bI Z:TFVM UT JQF"DF\ V[SXG %,FGDF\ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P RF,] JQF[" XC[ZGF\ D]bI 8LP5LP Z:TFVM VG[ UT JQF"DF\ ;DFJ[X G SZFI[, 
CMI4 T[JF Z:TFVM 5[JZ Z:TF SZJF DF8[ RF,] JQF[" AH[8DF\ ~FP !5__ ,FB Z:TF 
SFD DF8[ ;]RJJFDF\ VFJ[, K[P 
 

 XC[ZGF\ D]bI DFUM" 5{SLGF !5_c ZL\UZM0GL ALPVFZP8LPV;P IMHGF V\TU"T 
a,] SMZL0MZ TZLS[ lJS;FJJF DF8[ T[DH XC[ZDF\YL 5;FZ YTL Z[<J[ ,F.G p5Z OF8S 
5F;[ 8=FOLSGL ;D:IF B}A H lJS8 AGL ZCL K[P  H[YL RF,] JQF[" Vg0Z A|LH q VMJZ 
A|LH 5Z lJX[QF wIFG VF5L4 RF,] JQF[" UM\0, ZM04 DJ0L ZM0 VMJZ A|LHG]\ SFD TYF 
S[PS[PJLP CM, ;S",4 SF,FJF0 ZM0 5F;[ O,FI VMJZ A|LHGF\ SFD JnNURM V\TU"T 
AH[8DF\ RF,] JQF[" AH[8DF\ ~FP !(__ ,FB T[DH VFUFDL JQF"DF\ ~FP &5__qv 
,FBGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
8=FOLS o===  
 XC[ZGL 8=FOLS ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ lJlJW SFDM ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P  
H[DF\ D]bI $( Z:TFVM 5Z WL ALP5LPV[DP;LP V[S8 !)$) GL S,D Z!_ D]HA 
,F.G NMZL l5|:SF.A SZL ;F\S0F Z:TFVM 5CM/F SZJF VFIMHG SZ[, K[ T[DH VF 
SFD[ ~FP 5__qv ,FB HDLG ;\5FNG DF8[ ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P 
D]bI Z:TF 5ZGF H\SXG 0[J,5D[g84 8=FOLS VF.,[g04 ZM8ZL ;LuG, lJU[Z[GF 
lJSF; SZJF T[DH 8=FOLS ;Z/TFYL Z:TF 5Z 5;FZ Y. XS[ T[ C[T];Z 8=FOLS 
0LJF.0Z4 8=FOLS ;F.G[Ò; lJU[Z[ SFDM SZJF AH[8DF\ ~FP !Z_ ,FB ;]RJJFF\ 
VFJ[, K[P 
XC[Z aI]8LOLS[XG o[ ] [[ ] [[ ] [  
 ZFHSM8 XC[Z ;F{ZFQ8=G]\ 5F8GUZ K[P  ZFHSM8 XC[ZG]\ DCtJ wIFG[ ,.4 
XC[ZG[ ClZIF/] AGFJJF XC[ZLHGMG]\ :JF:YI ;F~ ZC[ T[ DF8[ Z[;SM;" ;\S],DF\ 
cHMU;" 5FS"c AGFJJFG]\ VFIMHG 5}6" SZJF AH[8DF\ JW] ~FP 5qv ,FB]\ VFIMHG 
SZFI[, K[P 
;F\\\\:S'lTS 1F[+G[ 5|Mt;' [ [ |' [ [ |' [ [ | FCG o 
 ;F{ZFQ8= 5|N[X VG[ ZFHSM8 XC[Z ;F\:S'lTS JFZ;M WZFJ[ K[P  ZFHSM8 XC[ZGF\ 
VG[ ACFZGF\ S,FSFZM T[VMGL S'lTVMG[ HFC[Z HGTFGF ,FEFY[" ZH] SZ[ T[ DF8[ 
 
Z[;SMQF" ;\S],DF\ VFJ[, cVF8" U[,[ZL V5U|[0[XGc DF8[ RF,] JQF[" AH[DF\ JW] ~FP !_ 
,FBG]\ ;]RG SZFI[, K[P 
SMdI]GL8L CM]]] , AF\\\\WSFD o 
 ZFHSM8 XC[ZDF\ .:8 VG[ J[:8 hMGDF\ SMdI]GL8L CM, AF\WJFG]\ VFIMHG 
SZFI[, K[P  H[ DF8[ AH[8DF\ ~FP !__ ,FB TYF ALPVMP8LP GF WZM6[ ~FP 5 ,FB 
;]RJJFDF\ VFJ[, K[P 
CMS;" hMG o"""  
ZFHSM8 XC[ZDF\ CZTF OZTF T[DH :YFIL Y0FVMG[ SFZ6[ U\NSL TYF 8=FOLSGL 
;D:IFDF\ JWFZM YTM CM.4 VF JQF[" ZFHSM8 XC[ZDF\ S], ( CMS;" hMG AGFJL V\NFH[ 
&__ CMS;"G[ :YFl5T SZL4 ZFPDPGP5FP V[ ,1I 5|F%T SZ[, K[P CH] 56 AFSL ZC[TF 
CMS;" hMG AGFJL T[VMG[ W\WF DF8[ ;\5}6" ;UJ0TFJF/L HuIF D/L ZC[ VG[ 
XC[ZLHGMG[ 8=FOLSGL ;D:IF G YFI T[ C[T];Z 5 s5F\Rf GJF CMS;" hMG AGFJJF 
AH[8DF\ ~FP # ,FBGL HMUJF. SZ[, K[P 
.DL8[XG HJ[,ZL DFS["8 o[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "  
ZFHSM8 XC[ZDF\ ;MGFvRF\NL 3Z[6F v NFULGFGF\ W\WF ;FY[ .DL8[XG 
HJ[,ZLG]\ 56 DM8[ 5FI[ SFDSFH YFI K[P  ZFHSM8 XC[ZGF\ W\WFYL"VM V[SH 
HuIFV[YL 8=[0L\U SZL XS[ T[JF pDNF C[T];Z ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGV[ 
ZFDGFY5ZFDF\ ALPVMP8LP WMZ6[ .DL8[XG HJ[,ZL DFS["8 AGFJJFG]\ VFIMHG SZ[, 
K[P 
;[g8=, hMG v VMlO; v GlJGLSZ6 o[ =[ =[ =  
ZFHSM8 XC[Z lJ:TFZG[ +6 hMGDF\ JC[\RL +6 hMG VMlO;MDF\ JlCJ8 
SFIF"lgJT SZJF DF8[ UT JQFM"\GF .:8 VG[ J[:8 hMGDF\ VMlO; lA<0L\U SFI"ZT 
SZFI[, K[P  RF,] ;F,[ ALPVMP8LP WMZ6[ ;[g8=, hMG VMlO;G]\ GlJGLSZ6 SFD RF,] 
SZFI[, K[P  VF TDFD lA<0L\UM ;M,FZ V[GÒ"YL HM0FI T[JF 5|IF;M SZLX]\P  AGL 
 
ZC[,F\ lA<0L\UDF\ cU|LG lA<0L\Uc SMg;[%8 5Z VF lA<0L\UG[ cV[GÒ" V[OL;LIg8 
lA<0L\Uc SZJF AH[8DF\ ~FP5 ,FB ;]RJJFDF\ VFJ[, K[P 
EUJTL5ZF Vg0ZA|LH o|||  
ZFHSM8 XC[ZGF\ EUJTL5ZF lJ:TFZGF\ ZC[JF;LVMG[ Z[<J[ ÊM;L\U 5F;[GL 
8=FOLSGL ;D:IF N}Z SZJF UT JQF[" Z[<J[ 0L5F8"D[g8GL D\H]ZL D[/JJFGL SFI"JFCL CFY 
WZ[, CTL4 H[ 5|lÊIF J[U VF5JF RF,] ;F,[ JW] ~FP !__ ,FBGL HMUJF. 
;}RJJFDF\ VFJ[, K[P 
EFJGUZ ZM0 0[J,5D[g8 :SLD o[ [[ [[ [  
ZFHSM8 XC[ZG[ SF9LIFJF0 ;FY[ HM0TF EFJGUZ ZM04 ZFHSM8 XC[ZG]\ 5|J[X 
äFZ CMI4 VF Z:TFG[ $ sRFZf DFUL" AGFJJFG]\ VFIMHG SZ[, K[P  VF DF8[ AH[8DF\ 
~FP 55_ ,FB ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P 
0=[G[H SFDM=[ [= [ [= [ [  o 
ZFHSM8 XC[ZGF\ H[ lJ:TFZMGM E]UE" U8Z ;FY[ HM0F6 SZFI[, GYL4 T[JF 
ZC[6F\S lJ:TFZMG[ E}UE" U8Z ;FY[ HM0JF S,[S8LJ l;:8D T[DH CFp; SG[P R[dAZ 
GF\BJFGF SFD[ ~FP Z__ ,FB ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P 
SM,;FJF0L ;S", o"""  
ZFHSM8 XC[ZGF\ H\SXG lJ:TFZDF\ VFJ[, SM,;FJF0L ;S", lJ:T'lTSZ6 DF8[ 
RF,] ;F,[ ~FP 5 ,FBGL AH[8 HMUJF. ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P 
GD"N[ ;J"N[ lR+LSZ6 o" [ " [" [ " [" [ " [  
Z[;SMQF" AC]DF/L EJG 5F;[GF\ RMSDF\ ;ZNFZ 58[, 5|lTDF GD"N[ ;J"N[ 
lR+LSZ6GF\ SFDM DF8[ Sg;<8g8zLGL lGD6]\SGF 8[g0Z OFG, SZFI[, K[P  VG[ VF 
DF8[ RF,] ;F,[ ~FP !! ,FB TYF GJF JQF"DF\ ~FP 5 ,FBGL AH[8 HMUJF. ;]RJ[, 
K[P 
 
5[ V[g0 I]h 8MI,[8 o[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
ZFHSM8 XC[ZGF\ 5KFT lJ:TFZMDF\ JW]G[ JW] ,MSMG[ 5[ V[g0 I]h 8MI,[8 
a,MSGL ;]lJWF DF8[ !__ ,FBGL AH[8 HMUJF. ;]RJ[, K[P 
,F\\\\AF UF/FGL 5F6L 5}ZJ}}} 9F IMHGF o 
ZFHSM8 XC[Z ;F{ZFQ8= TYF SrKG]\ D]bI XC[Z K[ XC[ZDF\ lJS;TF pnMU W\WFG[ SFZ6[ 
ZMHUFZL VY[" ;F{ZFQ8=4 SrK TYF VgI ZFHIMGF TYF c~0Fc lJ:TFZGF\ UFD0FGF ,MSM 
ZFHSM8DF\ SFIDL J;JF8 DF8[ VYJF ZMHUFZL DF8[ ;JFZYL ;F\H ;]WLGF ;DI DF8[ 
XC[ZDF\ VFJTL O,M8L\U J:TL 36LH JWJF 5FD[, K[P  ZFHSM8 VA"G 0[J,5D[g8 
VMYMZL8L äFZF $Z 8FpG %,FGL\U :SLDM CFY WZFJ[, K[ H[ VgJI[ XC[ZGL CNGL 
GÒSGF UFDMDF\ 56 lJSF;GL pH/L TSM 5[NF YI[, K[ H[ ElJQIDF\ ZFHSM8GL 
CNDF\ ;DFJJFGF YX[P 
ZFHSM8 XC[ZGF CF,GF 5F6LGF :+MT GLR[ D]HA K[P  
VG]ÊD :+MTG]\ GFD p5F0JDF\ VFJTM HyYM sV[DPV[,Pf 
!P VFÒ 0[D v! #5 
Z gIFZL 0[Dv! #5 
# gIFZL 0[DvZ !# 
$ EFNZ 0[Dv! $5 
5 ,F,5ZL ZF\NZ0F * 
 S], !#5 
& GD"NF 5FP,FP DFZOT $_ 
 S], !*5 
 
 p5ZMST lJUT[ S], !*5 V[DPV[,P 5F6L N{lGS lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
5Z\T] ElJQIGL H~ZLIFT DF8[ GD"NF S[GF, VFWFZLT 5F6L 5]ZJ0FG]\ VFIMHGDF\ 
HyYM JWFZJFGM YFI K[ ZFHSM8 XC[ZGL ElJQIGL H~ZLIFT GLR[ D]HA YX[P 
 
 ElJQIGL J:TL 5F6LGL S], H~ZLIFT 
;G[ Z_!! !5 YL !* ,FB Z5_ V[DPV[,P0LP 
;G[ Z_Z! ZZ YL Z# ,FB #!5 V[DPV[,P0L 
  
E]UE" U8Z IMHGF o] "] "] "  
ZFHSM8 DCFGUZGL E}UE" U8Z IMHGF +6 TASSFDF\ 5}6" SZJF VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[, T[ 5{SL O[.Hv! sH]G] ZFHSM8f ;\5}6"To 5}6" YI[, K[P 
läTLI TASSFGF\ SFDM O[.hvZ slJEFUv!f H]GF ZFHSM8GF\ AFSL ZC[, 
lJ:TFZM p5ZF\T GJF lJS;LT lJ:TFZMDF\ )_ 8SF lJ:TFZGL SFDULZL 5}6" YI[, K[P  
AFSL ZC[, O[.hvZ slJEFUv!f GF\ lJ:TFZMDF\ VG[ O[.hvZ slJEFUvZf p5ZF\T 
ZFHSM8 XC[Z OZT[GF\ K[JF0FGF\ lJ:TFZM sPeripherial areaf h05YL lJSF; 5FDL 
ZC[, 5l`RD TZOGF\ lJ:TFZMDF\ VFD VFNDLG[ 5|FYlDS ;]lJWFVM 5{SL E}UE" 
U8ZG]\ CFp; SG[SXG h05YL p5,aW Y. XS[ T[GF EFU ~5[ #$ RMZ; SLPDLP 
lJ:TFZDF\ ;J["4 l0hF.G4 V\NFH TYF 0LP5LPVFZP GL SFDULZL cJM8Z VG[ 5FJZ 
Sg;,g8g8 ;lJ";Lh4 UF\WLGUZc G[ ;M\5JFDF\ VFJ[, K[4 H[DF\ ;J["G[ ,UTL SFDULZL 
5}6" YI[, K[P  0LhF.G VG[ 0LP5LPVFZP AGFJJFGL SFDULZL UlTDF\ K[P 
;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
V[S J6Y\EL h]\A[X4 VlWSFZL q SD"RFZLVMG]\ V[S ;FY[ lO<0DF\ CMJ] VG[ 
5lZ6FD,1FL SFI" 5wWlTYL 5|FIDZL ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8DF\ V;FWFZ6 VG[ 
 
VE}T5}J" ;]WFZF VFjIF K[P  SRZM HIF\ tIF\ GF\BTF W\WFSFZL V[SDM4 CM8,M4 5FGGL 
N]SFGM4 CMl:58, q Gl;"\U CMD VG[ ,MSMG[ JCLJ8L RFH"DF\YL N\0JFGM C[T]4 V[DF\YL 
SDF6L ZJFGM CM. XS[ GCL\P  ,MSMGL JQFM"YL 50[,L 8[JDF\ CSFZFtDS AN,FJ  
sPositive Changef ,FJJFGL JFT CTLP  H[ RF,] JQF[" ;F{V[ VG]EJL K[P  VFUFDL 
JQF["4 VF SFI" 5wWlT JW] 3lGQ9 AGFJFX[P VF DF8[ JlCJ8L RFH"GL VFJS 5[8[ ~FP 
Z__ ,FBGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T 3[Z 3[ZYL K}8F 50FI[, SRZFG]\ 
V[S+LSZ6 SZJF DF8[4 Z[U5LS;" AC[GMGF\ AG[,F ;BLD\0/GL SFI"JFCL RF,] Y. K[P  
ZFHI ;ZSZ äFZF DCFGUZ5Fl,SFG[ VF5JFDF\ VFJ[, :Jl6"D ,1I sGolden 
Goalf TZI UlTXL, V[JL TDFD SFI"JFCL VFUFDL JQF"DF\ 5}6" YX[4 SRZFGM 5]Go 
p5IMU sRecyclef l;wWF\T p5Z VFWFlZT4 VF SFI"DF\ Z[U 5LSZ AC[GMG[4 K}8M 
50[,M RMbBM SRZM D/X[4 H[YL T[G[ T[GMEFJ 56 JWFZ[ D/X[ VG[ SRZM OZLYL K}8M 
5F0JFGL DC[GTDF\YL ARL XSFX[4 XFZLZLS G]SXFG 56 GCL\ YFI4 UFIGF\ 5[8DF\ HT] 
%,F:8LS 56 V8SFJL XSFX[4 SRZF5[8LGL ;\bIF 38L XSX[ VG[ SRZGF\ 5lZJCGG]\ 
BR" 56 38X[4 VF 5|S<5DF\ )_ H[8,F ;BLD\0/GF\ !___ H[8,F AC[GM HM0FX[ 
VG[ XC[ZG[ RMbB]\ ZFBJF p5ZF\T4 5MTFGL ZMÒZM8L 56 D[/JL XSX[4 VFJF 
;BLD\0/GL ;[JFVM DF8[ ~FP *5 ,FBGL BF; HMUJF. ZFBJFDF\ VFJL K[P 
VFZMuI o 
CF,DF\ lGZMUL AF/ JQF" RF,L ZCI]\ K[4 AF/SMGF\ :JF:YI DF8[ BF; VFZMuI 
D[/JFVM p5ZF\T VF\U6JF0LGL l:YlT ;]WFZ6F DF8[ lJX[QF wIFG VF5JFDF\ VFjI]\P  
VF\U6JF0LGF\ AF/SMG[ ZDJF DF8[ ZDS0F VG[ 5MQF61FD VFCFZ D/[ T[ DF8[ prR 
:TZLI jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJLP  VF\U6JF0LGF\ AF/SMG[ A[;F DF8[ GFGL %,F:8LSGL 
B]ZXLVM4 JHG SZJFGF\ ;FWGM4 lJU[Z[ DF8[ 56 ;3G 5|ItGM YIF4 VtI\T GFGF 
~DDF\ A[;TL VF\U6JF0L DF8[ GÒSGF dI]lGl;5, l;J6 S[gãM VG[ dI]lGl;5, 
XF/FVMGF ~D p5,aW SZFIF4 H[YL AF/SMG[ ;FZF JFTFJZ6GM ,FE D/[P  VF 
p5ZF\T NZ[S VF\U6JF0LDF\ cDDTF lNJ;c GL pHJ6L SZL TDFD AF/SMDF\ Z;LSZ6 
 
VG[ VFZMuI T5F; SZJFDF\ VFJL4 V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] lJ:TFZGL ;UEF" AC[GM VG[ 
WF+L DFTFG[ IMuI DFU"NX"G q 5MQF61FD VFCFZGL jIJ:YF Y.P  ZFHI ;ZSFZGL 
lRZ\ÒJL IMHGF C[9/4 BFGUL Gl;"\U CMDDF\ lJGF D}<I[ 0L,LJZL SZFJL #Z(_ 
H[8,F UZLA AC[GMV[ ,FE ,LWMP 
:8=L8 ,F.8 o===  
XC[ZDF\ :8=L8 ,F.8 ;]lJWF VF5JFDF\ ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF ZFHIDF\ 
DMBZ[ K[P  CF,DF\ #(___ :8=L8 ,F.8 K[P UT JQF"DF\ ZZ__ G\U GJL :8=L8 ,F.8 
OL8 SZJFDF\ VFJ[,4 HIFZ[ VFUFDL JQF"DF\ Z5__ G\U GJL :8=L8 ,F.8 OL8 SZJFGM 
V\NFH K[P 
HFC[Z ;,FDTL o[[[  
XC[ZGF lJSF; ;FY[4 HJ,GXL, 5NFYM"G]\ 5|DF6 JW[ K[P VF H SFZ6M;Z 
VFU ,FUJFGF\ AGFJMDF\ JWFZM YJF ;\EJ K[P XC[ZLSZ6DF\ UUGR}\AL .DFZTMG]\ 
CMJ]\ ;FDFgI 38GF K[P 56 VFJL .DFZTMDF\ VFU ,FU[ tIFZ[ T[DF\YL HFGDF,G]\ 
G]SXFG V8SFJL4 VFUG[ 9FZJFGL 5|lS|IFDF\4 VFW]lGSTD ;FWGM q JFCMGL 
VFJxISTF ZC[ K[P  VF DF8[ $Z DLP H[8,L p\RF. WZFJTF4 CF.0=Ml,S %,[8OMD" 
JFCG BZLNJF DF8[4 RF,] JQF[" 8[g0Z 5|lS|IF YI[, K[4 VF JFCGGF\ D]bI EFU4 
lJN[XYL VFIFT SZJFGF CMI4 ;DU| 5|lS|IFDF\ 5}6" YTF ;DI ,FUX[4 VF SFZ6M;Z 
RF,] JQF[" YTF ;DI ,FUX[4 VF SFZ6M;Z RF,] JQF[" VF HMUJF. ZN SZLG[4 VFUFDL 
JQF"DF\\ BF; HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
AFUvAULRF tYF 5|F6L ;||| \\ \\U|CF,I o|||  
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF äFZF XC[ZL GUZHGM T[DH ACFZYL VFJTF 
;C[,F6LVMG[ XC[ZGF lJSF;G[ ;DF\TZLT CZJF OZJFGF ;FZF UF0"G v 5FS" T[DH 
AF/SM DF8[ AF,lÊ0F\U6 VG[ l;lGIZ ;L8LhG DF8[GF V,FINF 5FS" D/L ZC[ T[ 
DF8[ ;TT SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|n]DG 5FS" CJ[ CSLST AGX[ VG[ V[S GJF H 
 
.GMJ[8LJ 5U,F TZLS[ 5ZN[XYL clRTFc GL HM0 ,FJJF HMUJF. ;}RJJFDF\ VFJ[, 
K[P 
SMd%I]8ZF.h[XG VG[ JlCJ8L VFW]lGSLSZ6 o] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]  
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF äFZF ;DI VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ ;FY[ TF, 
DL,FJL XC[ZLHGMG[ h05L VG[ 5FZNX"S ;[JFVM D/L ZC[ T[ DF8[ .vUJG"g;GF\ 
5|MH[S8 C[9/ DCFGUZ5Fl,SFGL V,UvV,U ;[JFVMG[ V[S K+ GLR[ VFJZL ,. 
XC[ZGF\ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ VDLG DFU"4 D]bI SR[ZL4 S'Q6GUZ4 .:8 hMG hMG, 
VMOL;4 J[:8 hMG hMG, VMOL;4 V[D 5F\R VnTG GFUlZS ;]lJWF S[gãM UT JQFM"DF\ 
X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP  VF p5ZF\T 5M:8 VMOL; DFZOT[ DSFG J[ZF VG[ 5F6L 
J[ZFG]\ S,[SXG RF,] SZJFDF\ VFJ[,P  RF,] ;F,DF\ JWFZFG]\ V[S GFUlZS ;]lJWF S[gã 
SM9FZLIF ZM0 BFT[ RF,] SZJFD\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T VFJTF GF6F\SLI JQF"DF\ 
JWFZFG]\ V[S GFUlZS ;]lJWF S[gã HFDGUZ ZM0 BFT[ RF,] SZJFDF\ VFJGFZ K[P  VF 
DF8[ AH[8DF\ ~FP ~_ ,FBGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
.GMJ[8LJ 5|MH[S8; o[ | [[ | [[ | [  
D<8L ,[J, 5FSL"u; o[ "[ "[ "  
VFHGF h05L XC[ZL SZ6G[ SFZ6[ XC[ZGM jIF5 VG[ J:TL JWTF XC[ZDF\ 
JW]DF\ JW] ,MSM VJZ HJZ DF8[ 5MTFGF V\UT JFCGM H[JF S[ SFZ4 :S]8Z4 lJU[Z[GM 
p5IMU SZTF\ YIF\ K[P  H[G[ ,LW[ XC[ZDF\ BFGUL JFCGMGM B}A H DM8F 5|DF6DF\ 
JWFZM Y. ZC[ K[P H[G[ ,LW[ XC[ZGF JW] 8=FOLSJF/F TYF ULR lJ:TFZMDF\ JFCGMGF 
5FlS"\U DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5FlS\"U :5[; p5,aW G YTL CMI 5FlS"\UGF U\ELZ 5|`GM 
pEF YI[, K[P  VFJF ;\HMUMDF\ VMKL HuIFDF\ JW]DF\ JW] JFCGMG]\ 5FlS"\U SZL XSFI 




lJX[QF 5|SFZGF AULRFVMGM lJSF; o[ |[ |[ |  
ZFPDPGP5FP DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ 8LP5LP :SLD V\TU"T AULRF C[T] DF8[ T[DH 
B]<,L HDLG C[T] DF8[ DM8F 5|DF6DF\ HDLG VFZ1FLT SZJFDF\ VFJ[, K[P  ;FDFgI 
ZLT[ ZFPDPGP5FP äFZF VFJL HDLGMDF\ AULRFVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  VFJF 
AULRFVMDF\ ZFPDPGP5FP G[ AULRFVMGF lJSF; SZJFDF\ TYF lGEFJ HF/J6LDF\ 
56 B}AH 5|DF6DF\ BR" YFI K[P  H[YL CJ[YL 5LP5LP5LP DM0[, VFWFZLT lJX[QF 
5|SFZGF AULRFVM AGFJJFG]\ VFIMHG ZFPDPGP5FP DFZOT SZJFDF\ VFJ[, K[P  
AULRFVMGF\ lJSF;YL XC[ZDF\ 5|N}QF6GL DF+FDF\ GM\W5F+ 38F0M Y. XS[ K[P  SFA"G 
Ê[0L8 D[/JL XSFI K[P VG[ XC[ZLHGMG[ T\N]Z:T JFTFJZ6 D/L ZC[ K[P 
;M,FZ ;L8L DF8[G][ ][ ][ ] \\ \\  VFIMHG o 
lJ`JDF\ CF,GL lJQFI 5lZl:YlT HMTF DIF"lNT 5|DF6DF\ p5,aW 5Z\5ZFUT 
pHF" :+MTG]\ VFI]QI CJ[ B}A 8]\S]\ ZC[, K[P  5Z\5ZFUT pHF"GF p5IMUYL 5IF"JZ6G[ 
U\\ELZ G]SXFG YFI K[P  T[DH DFGJ J:TL DF8[ 56 CFlGSFZ6 K[P  VFGL ;F5[1FDF\ 
ALG 5Z\5ZFUT pHF" H[JL S[ ;F{Z pHF"4 AFIMDF;4 5JG4 pHF"4 8F.0, V[GÒ"4 lJU[Z[ 
VDIF"lNT 5|DF6DF\ p5,aW K[P  ;FY[ ;FY 5IF"JZ6 DF8[ B}AH ;FG]S]/ K[P  VFGF 
p5IMUYL SM. CFlG YTL GYL VG[ ,F\A[ UF/[ ;W/L ZLT[ B}AH OFINFSFZ6 ZC[ K[Pf 
gIFZL 0[D ;F.8 0[J,5D[g8 o[ [ [[ [ [[ [ [  
ZFHSM8 XC[ZGF VlT h05L lJSF;G[ SFZ6[ XC[ZGL J:TL CF,DF\ V\NFH[ !5 
,FB H[8,L YJF 5FD[, K[P  XC[ZDF\ ,MSMGF CZJF OZJF TYF DGMZ\HG DF8[ CF,DF\ 
Z[;SMQF" U|Fpg0 V[S DF+ D]bI :Y/ K[P  Z[;SMQF" U|Fpg0 XC[ZGL JrR[ VFJ[,F CMJFYL 
TC[JFZM TYF D[/J0F JBT[ VF :Y/[ B]AH 8=FOLS ZC[ K[P VFYL Z[;SMQF" p5ZG] 
EFZ6 38F0JF TYF 8=FOLS lJU[Z[GF 5|`GMGF lGZFSZ6 DF8[ XC[ZGF ,MSM DF8[ CZJF 
OZJF TYF DGMZ\HG DF8[ VgI lJS<5~5[ gIFZL 0[D ;F.8 0[J,5D[g8G]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 	
D[G[HD[g8 SgJ[XG ;[g8Z o[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  
ZFHSM8 XC[Z V[ ;DU| ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ pnMUM4 W\WFvZMHUFZ4 lX1F6 TYF 
TALAL ;[JFVM DF8[GF CA ;DFG AG[, K[P  H[G[ ,LW[ XC[ZGM B}A h05L lJSF; Y. 
ZC[, K[P XC[ZDF\ CF,DF\ SM. D<8L V[S8LJL8L ;[g8Z p5,aW GYLP  XC[ZGF\ h05L 
lJSF;GL ;FY[ ;FY[ XC[ZGL V[S VFUJL VM/B pEL SZJF TYF XC[ZGF TYF ;DU| 
U]HZFTGF ,MSMG[ EF, D/[ T[ C[T]YL XC[ZDF\ D<8L V[S8LJL8L DF8[ VFW]lGS VG[ 
lJ`JS1FFG]\ D[G[HD[g8 SgJ[gXG ;[g8Z AGFJJFG]\ VFIMHG lJRFZ6DF\ VFJ[, K[P  
T[DH VF DF8[ lJXF/ HDLGGL H~ZLIFT CMI VF DF8[ IMuI :Y/ GSSL SZJFGL 
SFI"JFCL RF,] K[P 
VF VFW]LGS D[G[HD[g8 SgJ[XG ;[g8ZDF\ GLR[ D]HAGL ;]lJWFVM p5,aW 
SZJFG]\ VFIMHG K[P 
s!f  D<8L V[S8LJL8L ;[g8Z  sZf SMgOZg; CM, 
s#f 5|NX"G4 8=[0O[Z DF8[ VFIMHG  s$f JLS V[g0 V[HI]S[XG ;[g8Z 
s5f YLV[8Z    s&f VF8" U[,[ZL 
s*f Z[:8MZg8    s(f D<8L ,[J, 5FlS\U 
GJL .v,FIA|[ZL o| [| [| [  
 ZFHSM8 XC[ZGF lJSF;G[ wIFG[ ,[TF XC[ZDF\ V[S VnTG ,FIA|[ZL H~ZL 
CMJFG]\ H6FI K[P  VF ,FIA|[ZLDF\ Internet Zone, Computer Centre, Mini 
Auditorium, Special Reading Zone, ACtivity Centre, Small Cafetaria lJP 






:SFI JMS; o 
 XC[ZDF\ 8=FOLSGL ;D:IF BF; SZLG[ Pdestrian G[ ZM0 ÊM; SZJFGL ;]lJWF 
DF8[ H]NL H]NL HuIFV[ Sky Walks G]\ VFIMHG lJRFZ[, K[P  +6 HuIFV[ 5|YD 
O[;DF\  Sky Walk GL SFDULZL SZJFG]\ lJRFZ[, K[P  H[ 5{SL SF,FJF0 ZM0 p5ZGF 
Sky Walk DF8[ Tender 5|lÊIF 5}6" YI[, K[P VgI A[ HuIFVM DF\ Land 
Acquisition GL SFDULZL 5}6" YI[, K[P 
XC[ZL UZLAM DF8[GL BF; OF/J6L o[ [[ [[ [  
 ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF äFZF XC[ZL UZLAM DF8[ VF JQF[" ;F{YL lJX[QF wIFG 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  H[DF\ GJF DSFGM AGFJJF4 O]85FY 5Z J;TF ,MSMGF\ GF.8 
;[<8ZG]\ VFIMHG TYF :,D G[8JSL"\U H[JF VFIMHGM p5ZF\T XC[ZL UZLAMGF\ VFlY"S 
TYF ;FDFÒS :TZ pR]\ ,FJJF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF JQF[" UZLA,1FL H]NL 
H]NL IMHGFVM H[JL S[ H[PV[GPV[GPI]PVFZPV[DP ALPV[;PI]P5LP pdDLN4 ZFDG5F 
s&#qZf OF/M4 ZFDG5F OF/M lJP äFZF ~FP (*)5 ,FBGL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  H[ TDFD lJSF; SFDMGF\ ;ZJF/F SZTF\ JW] K[P 
VF p5ZF\T ;OF. SFDNFZM DF8[ VFJF;M VG[ ;OF. SFDNFZGL TF,LD DF8[ 











ÊD lJUT  ~FP SZM0DF\ 
s!f Z[JgI] !_!P&5 
sZf S[5L8, #_P&Z 
s#f IMHGF  &*P(# 
s$f V;FWFZ6 !#P5) 
 S], ~l5IF ]]]  Z!#P&) 
    
p5Z D]HAGL lJUT ZÔ} SZ[ K[ S[ VFBF JQF"G]\ GF6F\SLI VFIMHG GLR[ 
D]HAG]\ ZC[ K[P 
 
lJUT )5v)& )&v)* )*v)( )(v)) ))vZ___ 
Z[JgI] &$P_( *)P($ )5PZ& !_ZP_! !_!P&5 
S[5L8, !#P(Z !5P!$ !*P#! Z_P#$ #_P&Z 
IMHGF !!P&# !_P#& Z&P*_ #&P&Z &*P(# 
V;FWFZ6 (PZ# (P(( !!P#_ !#P## !#P5) 
S], ]]]  )*P(_ !!$PZZ !5_P5* !*ZP#_ Z!#P&) 
 H[D S[ DCFGUZ5F,LSFGL 5FIFGL HJFANFZL 56 GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 
s!f AF\\\\WSFD o  
H[D S[ ZFHSM8 XC[ZDF\ SM.56 B}6[ ZC[TF GUZHGG[ GMSZL4 W\WFY["4 H]NF 
H]NF lJ:TFZDF\ HJFGL H~ZLIFT ZC[TL CMI H[YL Z:TFVMG]\ AF\WSFD SZJFGL 
TFSLN[ H~ZLIFT ZC[ K[P  
 
sZf SMdI]lGl8 CM,]]]  o  
XC[ZLHGMG[ lJlJW 5|;\UMDF\ pHJ6L DF8[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ jIFHALNZ[ 
;]lJWF D/L ZC[ T[ DF8[ SMdI]lG8L CM, AGFJJFGL H~ZLIFT ZC[ K[P 
s#f DF,WFZL J;FCT o 
s$f VM5GV[Z lYI[8Z o[ [[ [[ [  
s5f hMG, VMlO; o 
s&f OFIZ :8[XG[[[  o 
s*f 5F6L 5]ZJ9M o]]]  
lJUT )*v)( )(v)) ))vZ___ 
Ô/J6L BR" !!$#P(_ !$_&P#_ !5*5P5_ 
jIFH BR" #!$P)_ #_$P__ $))PZ5 
S], BR" !$5(P*_ !*!_P#_ Z_*$P*5 
DFYFNL9 VFJS #)P&Z $ZP#_ $&P!5 
DFYFNL9 BR" ZZ$P$! Z&#PZ* #!)P!) 
DFYFNL9 ;A;L0L !($P*) ZZ_P)* Z*#P_$ 
  
p5Z D]HA HM.V[ TM BR"GL 5]T"TF !(@ H[8,L YFI K[P VFYL VtI\T 
;A;L0L.hG[ SFZ6[ dI]lGP SM5M"PG[ 5|lT GFUZLS ~FP Z*#P_$P BFn 




v ÔC[Z VFZMuI[[[  o 
;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 V[8,[ S[ ;OF. H[JL 5|FYlDS AFATG[ RF,] JQF[" 
VlU|DTF VF5JL HM.V[P JFCGM4 ;FWGM4 D[G5FJZ JU[Z[GL H~ZT 50[ K[4 
VG[ V\TDF\ VF ;M,L0 J[:8G[ 0L:5Mh0 SZJF DF8[ T[G]\ IF0" AGFJJFGL TFTL 
H~ZLIFT ZC[ K[P ;]l5|DSM8"GF ÔC[Z CLT VG];\WFG[ SM5M"Z[XG[ GLR[GL AFATM 
wIFGDF\ ZFBJFGL H~ZLIFT ZC[ K[P 
s!f Zero garbage on road. 
sZf Minimum Landfill & maximum recycling. 
s#f Let the exercise create economical benefit for pure & needy. 
s$f Municipal Corporation replain their system to suit zero 
garbage on road.  
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;A;L0L VG[ 

























& ALÒ VFJS !#5!P)Z !$&_P(! av ZZ&PZ) !Z#$P5Z av (P&( 
 Z[JgI] VFJSG]\ S], 5&Z5(P$$ &)Z*_P)) av !#_(&P$& 5&!($P5# av _P!$ 
 V[S\NZ[ S],PPP 5&Z)!PZZ &)$$ZPZ) av !#_(&P$& 5&#55P(#  
 
!P! VMS8=MI 0I]8L VFJS= ]= ]= ]  o 
;G[ Z__!vZ__Z GF ;]WFZ[,F V\NFHDF\ JQF" NZdIFG VMS8=MI 0I]8LGL G[8 
VFJS ~FP #Z5__P__ ,FB V\NFHJFDF\ VFJ[,P T[GL ;FD[ JQFF"gT[ VMS8=MI 
0I]8LGL G[8 VFJS ~FP #_*_(P(Z ,FBGL YI[, K[P JQF"GF K[<,F SJF8"ZDF\ 
YI[, SMDL ZDBF6MGL 5lZ6FD[ VMS8=MI 0I]8LGL VFJSDF\ ~FP !*)!P!( 
,FBGM V[8,[ S[ V\NFÒT VFJS ;FD[ 5P5Z@ GM 38F0M GM\WFI[, K[P 
!P!PZ lD,STJ[ZF VFJSDF[[[ \\ \\  ;G[vZ___vZ__! [[[ GF JQF"GL ;ZBFD6LDF""" \\ \\      
~FP Z#*$P#Z ,FBGM JWFZM o 
;G[ Z__!vZ__Z GF JQF"GF\ ;]WFZ[,F V\NFHDF\ lD,ST J[ZF TYF VgI ;LWF 
SZ äFZF ~FP !*__&P__ ,FBGL VFJS V\NFHJFDF\ VFJ[,P T[GL ;FD[ 
lD,ST J[ZFGL BZ[BZ VFJS ~FP !Z!5(PZ# ,FB YI[, K[P H[ ~FP 
$($*P** ,FBGM 38F0M ;}RJ[ K[P JQF"GF K[<,F SJF8"ZDF\ XC[ZDF\ VXF\T 
5lZl:YlTGF SFZ6[ V\NFH D]HA ,1IF\S CF\;, SZL XSFI[, GYLP T[D KTF\ 
 

jIFH DFOLGL :SLD TYF ,MS NZAFZ SZLG[ 5FK,L AFSLGL J;],FTGF WlGQ9 
5|IF;M SZTF Z___vZ__! GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ Z__!vZ__Z GF 
JQF"DF\ lD,ST J[ZFGL VFJSDF\ ~FP Z#*$P#Z ,FB V[8,[ S[ Z$PZ*@ GM 
JWFZM YI[, K[P 
!P!P# GMG 8[1F Z[JgI] VFJSDF[ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  ;G[ Z___vZ__! GL ;ZBFD6LDF[[[ \\ \\  
~FP&*$P)5 ,FBGM JWFZM 
;G[ Z__!vZ__Z GF JQF" NZdIFG dI]lGl;5, %,M8MGF SMDlX"I, 
0[J,5D[g84 .d5[S8 OLGL VFJS lJU[Z[ VF ;NZ C[9/ VFJZL ,. ~FP 
*ZZ_P5( ,FBGL VFJSGM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[,P T[GL ;FD[ 
;G[vZ__!vZ__Z DF\ BZ[BZ ~FP #!Z)P## ,FBGL VFJS YI[, K[P 
VFD ~FP $_)!PZ5 ,FBGL VFJS 38JF 5FD[, K[P U[Z SFIN[;Z AF\WSFDG[ 
SFIN[;Z SZJF V\U[GL .d5[S8 OL TYF dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF B]<,F 
%,M8MGF\ SMDlX"I, 0[J,5D[g8 V\U[ BF; SFDULZL Y. G XSJFYL GMG 8[1FGL 
VFJS 38JF 5FD[, K[P 5Z\T] ;G[ Z___vZ__! GF JQF"DF\ YI[, ~FP 
Z$5$P#( ,FBGL VFJSDF\ ~FP &*$P)5 ,FBGM JWFZM YI[, K[P H[ 
#ZPZ*@ GM JWFZM NXF"J[ K[P  
!P!P$ Z[JgI] U|Fg84 ;A;L0L VG[ SMg8=LaI]XGGL VFJS [ ] | [ = ][ ] | [ = ][ ] | [ = ]  
;G[ Z__!vZ__Z GF JQF"GF ;]WFZ[,F V\NFHDF\ U|Fg8GL VFJS                     
~FP !!_#_PZ_ ,FBGL ;FD[ JQFF"gT[ Z[JgI] U|Fg8GL VFJS ~FP ()#5P)Z 
,FB YI[, K[P ;]WFZ[, V\NFH ;FD[ U|Fg8GL VFJSDF\ ~FP Z_)$PZ( ,FBGM 
38F0M YI[, K[P 
VFD JQF"GF K[<,F SJF8"ZDF\ XC[ZGL VXF\T 5lZl:YlTG[ lD,ST J[ZF TYF 
VMS8=MIGL VFJS V\NFH D]HA G VFJJFGF 5lZ6FD[ ;G[ Z__!vZ__Z GF 
Z[JgI] VFJSGF ;]WFZ[, V\NFH ~FP &)Z*_P)) ,FBGL ;FD[ BZ[BZ VFJS                         
 

~FP 5&!($P5# ,FB YI[, K[P VF VFJS ;G[v!)))vZ___ GF JQF"GL 
BZ[BZ Z[JgI] VFJS ~FP 5&Z)!PZZ ,FBGL ;FD[ _P!$@ H[8,L VMKL 
ZC[JF 5FD[, K[P  
!PZ  Z[JgI] [ ][ ][ ] BR""""   
;G[ Z__!vZ__Z GF ;]WFZ[,F V\NFHMDF\ Z[JgI] BR" ~FP &&(Z$P*Z ,FB 
V\NFHJFDF\ VFJ[,P H[ ;FD[ JQFF"gT[ BZ[BZ BR" ~FP 55)5$P!& ,FB YI[, 
K[P VFD V\NFH[, BR" ;FD[ BZ[BZ YI[, BR"DF\ ~FP !_(*_P5& ,FBGM 
38F0M YI[, K[P Z[JgI] BR"GF D]bI ;NZ 5|DF6[ YI[, BR"GL lJUT GLR[ 
H6FJ[, 5+SDF\ NXF"jIF D]HAGL K[P  
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! V[:8Fa,LXD[g8 Z5#5#P5Z Z5**ZP#5 av ZZ$)P!_ Z#5Z#PZ5 av *PZZ 










































av !#&_PZ! !#Z$#P5_ av !P## 
* ,MG RFÒ"; *!)!P*5 !!!_*P!
) 
av ###_P)$ ***&PZ5 ´ (P!# 
( VgI BR" )&PZ( !5!P__ )*P5( 5#P$Z av $$P5Z 
 Z[JgI] BR"G]\ S], PPPP 
S[5L8, V[SFpg8DF\ 
8=Fg;OZ 


















 V[S\NZ[ S], PPPP 5&Z)!PZZ &)$$ZPZ) av!#_(&P$& 5&#55P(#  
 

p5ZMST 5+S HMTF\ H6FX[ S[ ;G[ Z__!vZ__Z GF JQF"DF\ Z[JgI] BR"GF 
TDFD ;NZMDF\ ;]WFZ[, V\NFH ;FD[ SZS;ZGF WMZ6[ JCLJ8L SFDULZL 
YJFYL 38F0M YJF 5FD[, K[P V[:8Fa,LXD[g8 BR"DF\ SZS;ZGF\ 5U,F\ ~5[ 
VlGJFI" H~lZIFT l;JFIGL BF,L HuIFVM GCL EZLG[ ;G[ Z__!vZ__Z 
GF JQF"GF\ ;]WFZ[, V\NFH ~FP Z5**ZP#5 ,FBGL ;FD[ BZ[BZ ~FP 
Z#5Z#PZ5 ,FBGM BR" YI[, K[P H[ V\NFÒT BR" ;FD[ ~FP ZZ$)P!_ 
,FBGM 38F0M ;}RJ[ K[ TYF Z___vZ__! GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 
Z__!vZ__Z GF JQF"GF V[:8Fa,LXD[g8 BR"DF\ *PZZ@ 38F0M YI[, K[P 
V[GÒ"GF NZMDF\ JWFZM YJFG[ SFZ6[ V[GÒ"GF BR"DF\ Z___vZ__! GF 
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ !#P&$@ GM JWFZM YI[, K[P AFSLGF ;NZMDF\ VFJSG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SZS;ZGF 5U,F ,[TF Z___vZ__! GF JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ Z__!vZ__Z GF JQF"DF\ Z[JgI] BR"DF\ V[S\NZ[ _P#_@ GM 
38F0M YI[, K[P  
!P#  S[5L8,[[[  BR" """  
;G[ Z__!vZ__Z GF JQF"DF\ S[5L8, V[SFpg8DF\ BZ[BZ ~FP !&))&PZZ 




! GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  
BZ[BZ BR"[ "[ "[ "  
Z__!vZ__Z 
GF JQF"GM """
;]WFZ[, V] [] [] [ \\ \\NFH 
Z__!vZ__Z 
GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  BZ[BZ [[[
BR""""  
! Z:TF !_Z&P55 *#!P_! 5_ZP** 
Z 5],M )&&P$# Z(_P__ Z5!P5& 
# 5F6LGL JC[\R6L VG[ 5\5LU 
:8[XG 
5#5(P$& Z_Z5P5& !_*(P&& 
$ ;]JZ[H VG[ 0[=G[H (5*P!_ *#5P*_ $##P() 






! GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  
BZ[BZ BR"[ "[ "[ "  
Z__!vZ__Z 
GF JQF"GM """
;]WFZ[, V] [] [] [ \\ \\NFH 
Z__!vZ__Z 
GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  BZ[BZ [[[
BR""""  
& VFlY"S ZLT[ GA/F JU" V\U[GF 
SFDM 
!&ZP!( Z!*P*5 *(P_# 
* DSFG #$_P$Z !!$*P_* )5P55 
( ÔC[Z :Y/M  #$_P*! ZZ(P*_ )(P)! 
) DM8Z VG[ 8=Fg;5M8" JFCGM #&P!Z $ZP(_ #P** 
!_ %,Fg84 DXLGZL4 .SJL5D[g8; !_*P__ Z!&PZ5 ((PZ* 
!! VMlO; OlG"RZ4 OLSR;"4 
OL8Lu; 
&)P&& &*P&_ &PZ$ 
!Z U|Fg8q,MGDF\YL SZJFGF\ SFDM    
sV[f ;AFZDTL X]läSZ6 5|MH[S8GF 
SFDM 
#(#P!5 ZZ*5P__ !#$&P&! 
sALf WFZF;eIzL TYF 
;\;N;eIzLGF SFDM 
&!$P!Z *__P__ #*5P5_ 
s;Lf :,D G[8JSL"U 5|MH[S8GF SFDM *ZP_) !5_P__ $$P#! 
s0Lf ÒPVF.P0LP;LPV[O<I]Vg8 
0L:5Mh, :SLD 
!Z_!P(* Z#ZP(* Z#ZP_$ 
s.f VgI U|Fg8GF SFDM 5Z5P)& Z_*!P)$ !*Z(P*( 
!# HDLG ;\5FNG  &!P!) !__P__ *$P)! 
!$ ZLJZ O|g8 0[J,5D[g8 
SM5M"Z[XG l,DL8[0 
#_P__ !_P__ !_P__ 
!5 XC[ZL UZLAM DF8[ VFJF; 
IMHGF 
!$_*P&) *__P__ #)#P5$ 
!& C]0SM ,MGGL R]SJ6L 
sl5|vZL5[D[g8f 






! GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  
BZ[BZ BR"[ "[ "[ "  
Z__!vZ__Z 
GF JQF"GM """
;]WFZ[, V] [] [] [ \\ \\NFH 
Z__!vZ__Z 
GF JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  BZ[BZ [[[
BR""""  
 V[S[[[ \\ \\NZ[ S],PPPPPP[ ][ ][ ]  !#&!$P*( !Z!_$P5_ !&))&PZZ 
 
!P$  S[5L8, [[[ VFJS 
;G[ Z__!vZ__Z GF JQF"DF\ SZ[, H]NF H]NF lJSF;GF SFDM DF8[ ACFZGL 
GF6F\lSI ;\:YFVM 5F;[YL D/[, ,MG4 U|Fg8 TYF SMg8=LaI]XGGL VFJSGL 
lJUTM GLR[ D]HA K[ o 
VP 
G\P 
lJUT ;G[ Z__! v 
Z__Z DF\ YI[, 
S[5L8, VFJS 
! 8[1F O|L AMg0 !____P__ 
Z C]0SM 5F;[YL ,MG #)P#_ 
# VF.P;LPVF.P;LPVF.P 5F;[YL ,MG !____P__ 
$ ;FAZDTL GNL X]läSZ6 V\U[GL S[gã ;ZSFZGL U|Fg8 !$**P__ 
5 ÒPVF.P0LP;LP V[O<I]Vg8 0L:5Mh, :SLD V\U[ 
;\:YFVMGM OF/M 
&(PZ$ 
& :,D G[8JSL"U 5|MH[S8 VgJI[ S[gã ;ZSFZGL ,MG q U|Fg8 q 
,FEFYL" TYF .g0:8=LhGM OF/M 
&PZ! 
* ;\;N;eIzL q lJWFG;EF ;N:IzLGL XC[ZL lJ:TFZDF\ 
lJSF; SFDM DF8[GL U|Fg8 
5_)P)5 
( ÒPV[DPV[OPALPGL U|Fg8 Z_(P#_ 
) h]GF lJSF; DF8[ ;[g8=, h} VMYMZL8LGL U|Fg8 $!P_Z 
!_ Z:TF4 5F6L4 U8ZGL ;[JFVM V\U[ ,FEFYL"GM OF/M Z(P*# 
!! :,D SJF8"; ZL5[ZL\U U|Fg8 5Z)P*Z 





lJUT ;G[ Z__! v 
Z__Z DF\ YI[, 
S[5L8, VFJS 
!# Òv# :S], ZL5[ZL\U U|Fg8 *__P__ 
!$ OFIZ 8[1FGL VFJS #P(_ 
!5 XC[ZL UZLA VFJF; IMHGF DF8[ ZFHI ;ZSFZzLGL 
;A;L0L 
!!ZPZ_ 
!& VgI S[5L8, VFJS #P)5 
!P5 :8M;" VG[ V[0JFg;L; BR" o" [ [ "" [ [ "" [ [ "  
;FDFgI ZLT[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF SD"RFZLVMG[ CFp;L\U ,MG4 JFCG 
,MG4 O]8 U|[.G V[0JFg;4 O[:8LJ, V[0JFg; p5ZF\T dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF 
H]NF H]NF :8M;" 5FK/ YTL H~lZIFT D]HAGL BZLNL S[ HIF\ ;%,FIZG[ 
0L,LJZL ;FD[ 5[D[g8 VF5JFG]\ CMI K[4 TYF V[PV[DP8LPV[;PG[ VF5JFDF\ 
VFJTL ,MG V[0JFg;L;GF C[0DF\YL BR" SZLG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF BR" 
5{SL JQF" NZlDIFG S[ 5KLGF JQFM"DF\ H[ T[ 5FSF AH[8 C[0 BFT[ BRF" 5F0L 
V[0JFg;L;GL HDFBRL" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] V[PV[DP8LPV[;PG[ VF5JFDF\ 
VFJ[,L ,MG W6F JQFM"YL 5ZT HDF YI[, GYLP 
!P& dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF N[JF] " [ [] " [ [] " [ [ GL lJUT o 
;G[vZ__!vZ__Z GF JQF"DF\ VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF 5F6L 
VG[ U8ZGF lJSF;GF SFIM" DF8[ ~FP !__P__ SZM0GF 8[1F O|L AMg0 )@GF 
jIFHGF NZ[ 5|F.J[8 %,[;D[g8 äFZF D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 8[1F O|L AMg0 äFZF 
GF6F D[/JGFZ VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG EFZTGL ;{F 5|YD 
SM5M"Z[XG K[ TYF AÔZDF\ jIFHGF NZDF\ 38F0M YTF VF.P;LPVF.P;LPVF.P 
A[gS l,P 5F;[YL !!P)_@ GF jIFHGF NZ[ ~FP !__P__ SZM0GL ,MG 
D[/JLG[ Z:TF4 5F6L4 5],M lJU[Z[ IMHGFVM DF8[ C]0SM 5F;[YL D[/J[, 
!#P5@ YL !&P5@GF JWFZ[ jIFHGF NZGL ,MGM 5ZT SZ[, K[P T[ ;FY[ 
 

Z__!vZ__Z GF JQF"DF H]NL H]NL ,MGMGF ~FP !&#$*PZZ ,FBGL D]N,GL 
R}SJ6L SZ[, K[P H[ D]HA JQFF"gT[ ~FP 5_&!$PZ( ,FBG]\ N[J]\ AFSL ZC[, K[P 
H[GL ,MGJFZ lJUTM GLR[ D]HA K[P 














__Z GF ZMHGL 
VFBZGL l;,S 
! 5a,LS ,MG &(5$P_! __ &(5$P_! &_5P__ &Z$)P_! 
Z ;ZSFZL ,MG )Z#&P&* __ )Z#&P&* __ )Z#&P&* 
# ÒJG lJDF 
SM5M"Z[XGGL ,MG 
!*!P_! __ !*!P_! $ZP*5 !Z(PZ& 
$ U]HZFT CFp;L\U 
AM0"GL ,MG 
*_P_$ __ *_P_$ 5P!* &$P(* 
5 C]0SMGL ,MG !5_$_P_) #*PZ( !5_**P#* !!!)$P#_ #((#P_* 
& VFlY"S ZLT[ GA/F JU" 
DF8[ G[XG, CFp;L\U 
A[\SGL ,MG 
!!*_P5) __ !!*_P5) __ !!*_P5) 
* U]HZFT dI]lGl;5, 
OF.GFg; AM0"GL ,MG 
*(P!( __ *(P!( __ *(P!( 
( ;L8L AMg0 !____P__ __ !____P__ __ !____P__ 
) V[RP0LPV[OP;LPGL ,MG #_#P&# __ #_#P&# __ #_#P&# 
!_ VF.P;LPVF.P;LPVF. 
GL ,MG 
v !____ !____P__ 5__P__ )5__P__ 
!! 8[1F O|L AMg0 v !____ !____P__ __ !____P__ 




ZP ;G[ Z__ZvZ__# GF JQF" DF8[GF ;]WFZ[, V[ " [ ] [[ " [ ] [[ " [ ] [ \\ \\NFHM o 
;G[vZ__ZvZ__# GF JQF" DF8[GF ;]WFZ[, V\NFHM VF ;FY[GF Z[JgI] VFJS 
TYF Z[JgI] BR"GF 5+S D]HA ZFBJF IMuI H6FI[, K[P  




AH[8 C[0GF GFD Z__ZvZ__# 




GF JQF"GM ;WFZ[, 
V\NFH 
 p30TL l;,S !*P5* _ $_!P&* 
! VMS8=MI #&___P__ _ #&___P__ 
Z 5|M5|8L 8[1F TYF VgI ;LWF SZ !5___P__ av ZZ__P__ !Z(__P__ 
# JM8Z VG[ ;]VZ[H RFHL"; !5__P__ _ !5__P__ 
$ BF; SFINF D]HAGL VFJS ZZP(5 $P&5 Z*P5_ 
5 GMG 8[1F Z[JgI] VFJS 5)(&P_& av !55ZP5) $$##P$* 
& Z[JgI] U|Fg8 ;A;L0L VG[ SMg8=LaI]XG !!$&5PZ! !)#P5_ !!&5(P*! 
* U]HZFT ZFHI GF6F5\RGL ;\ElJT 
E,FD6 D]HAGL U|Fg8 
!____P__ av !____P__ v 
( ALÒ VFJS !!$&P_! ´ $!P__ !!(*P_! 
 Z[JgI] VFJSG][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\  S], PPPPP]]]  (!!Z_P!# av !#5!#P$$ &*&_&P&) 





;G[vZ__ZvZ__# GF GF6F\SLI JQF"DF\ XC[ZGL VXF\T 5lZl:YlTG[ 5lZ6FD[ 
W\WF ZMHUFZ ;TT VFXZ[ +6 DF; ;]WL A\W ZC[TF T[GL V;Z SM5M"Z[XGGL 
GF6F\SLI VFJSGF D]bI :+MT VMS8=MI p5Z 56 50[, K[P  
ZP! Z[JgI] [ ][ ][ ] BR""""  o 
s~FP ,FBDF\\\\f 
VPG\P AH[8 C[0GF GFD Z__ZvZ__# 




GF JQF"GM ;WFZ[, 
V\NFH 
! V[:8Fa,LXD[g8 Z&$$#P_& av !5__P5& Z$)$ZP5_ 
Z SV[0DLGL:8=[8LJ VG[ HGZ, BR" !#Z)P#! ´ &*!P$5 Z___P*& 
# DZFDT VG[ lGEFJ #$!_P!! av $_5P_# #__5P_( 
$ 5FJZ VG[ A/T6 **_*PZ! av $_!P)5 *#_5PZ& 
5 ;lJ;" VF5JFGF TYF 5|MU|FDGF BRF" !)Z#P() ´ Z#$PZ_ Z!5(P_) 
& SMg8=LaI]XG4 U|Fg84 VG[ ;A;L0L !))*5P_) av 55#)P!5 !$$#5P)$ 
* ,MG RFÒ"; !_5*$P!* ´ &)5P5Z !!Z&)P&) 
( VgI BR" !**P5_ av Z*P__ !5_P5_ 
 Z[JgI] BR"G]\ S], PP *!5$_P#$ av &Z*ZP5Z &5Z&*P(Z 
 lJSF;GF SFIM"DF\ 8=Fg;OZ )5__P__ av &(__P__ Z*__P__ 
 VFBZL l;,S )*P#& v $_P5$ 
 V[S\NZ[ S], PPPPPPP (!!#*P*_ v &(__(P#& 
 
VlGJFI" H~lZIFT l;JFI BF,L HuiFVM GCL EZLG[ V[:8Fa,LXD[g8 BR"DF\ 
SZS;Z SZJFG]\ VFIMHG SZJFG[ SFZ6[ ;G[ Z__ZvZ__# GF JQF"GF\ 
V\NFHGL ;FD[ ;]WFZ[, V\NFHDF\ V[:8Fa,LXD[g8 BR" ~FP Z&$$#P_& 
,FBGL ;FD[ ~FP Z$)$ZP5_ ,FB YJFGL ;\EFJGF K[P  
ZP#  lJSF; SFIM" o"""  




GM ;]WFZ[, ] [] [] [
V\\\\NFH 
! Z:TF Z)Z5P__ $$&P#5 
Z 5],M v !__PZ_ 
# 5F6LGL JC[\R6L VG[ 5\5LU :8[XG !#*5P__ Z*&#P&# 
$ ;]V[H VG[ 0=[G[H !(*5P__ 5#ZP!( 
5 :8=L8 ,F.8L\U (Z5P__ $&PZZ 
& VFlY"S ZLT[ GA/F JU" V\U[GF SFDM 5__P__ !$$P)5 
* DSFG Z!_P__ #Z(P&_ 
( ÔC[Z :Y/M !Z5P__ Z__P*5 
) DM8Z VG[ 8=Fg;5M8" JFCGM #5P__ !Z(P__ 
!_ %,Fg84 DXLGZL4 .SJL5D[g8; (_P__ 5(P)5 
!! VMlO;4 OlG"RZ4 OLSR;"4 OL8L\u; !__P__ v 
!Z U|Fg8 TYF SMg8=LaI]XGDF\YL SZJFGF\ SFDM   
 sV[f ;FAZDTL X]läSZ6 5|MH[S8GF SFDM Z___P__ Z___P__ 
 




GM ;]WFZ[, ] [] [] [
V\\\\NFH 
 sALf ÒPVF.P0LP;LPV[O<I]Vg8GF SFDM Z$*P__ Z$*P__ 
 s;Lf WFZF;eIzL TYF ;\;N;eIzLGF SFDM *&_P__ *&_P__ 
 s0Lf :,D G[8JSL"U IMHGF !_$!P!_ !__P__ 
 s.f N;DF GF6F\5RGL U|Fg8GF SFDM *__P&$ #Z&P)! 
 sV[Of ÒPV[DPV[OPALP U|Fg8GF SFDM *Z!P&# $Z!P)! 
 sÒf S[gã ;ZSFZGL U|Fg8DF\YL :,M8Z CFp;G] 
VFW]lGSZ6P 
#*5P__ v 
 sV[Rf ÒPV[;P0LPV[DPV[PU|Fg8GF SFDM $Z!$P__ Z*##P5$ 
 sVF.f VgI U|Fg8GF SFDM &_P__ *)5P(* 
!# .vUJG"g; 5__P__ 5__P__ 
!$ HDLG ;\5FNG !__P5_ 5_P5_ 
!5 ZLJZ O|g8 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG l,DL8[0 !_P__ !_P__ 
 V[S\NZ[ S], PPPPPPPP !(**)P(* !Z&)5P5&S 
;G[ Z__ZvZ__# GF JQF"GF\ ;]WFZ[,F V\NFHDF\ ~FP !Z&)5P5& ,FBGF 





$P ;G[ Z__[[[ #vZ__$ GF JQFG]]]] \\ \\  V\\\\NFH5+ o 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF S[8,F\S JQFM"DF\ VFJS JWFZJFGF WlGQ9 5|ItGMGF 
SFZ6[ TYF BR"DF\ SZS;Z SZL VFJSDF\YL SZJFDF\ VFJ[, ARTMGM IMuI 
p5IMU SZL lJSF;GF SFDM SZJFDF\ VFJ[, K[P   
$P! Z[JgI] VFJS o[ ][ ][ ]  




AH[8 C[0GF GFD Z__#vZ__$ 





_$ GF JQF"GM 
dI]lGP 
SlDxGZzLV[ 
;}RJ[,  V\NFH 
 p30TL l;,S $_!P&* _ $_P5$ 
! VMS8=MI #&___P__ !55__P__ 5!5__P__ 
Z 5|M5|8L" 8[1F TYF VgI ;LWF SZ !Z(__P__ $(!P__ !#Z(!P__ 
# JM8Z VG[ ;]VZ[H RFH" !5__P__ Z#$P__ !*#$P__ 
$ BF; SFINF D]HAGL VFJS Z*P5_ !P__ Z(P5_ 
5 GMG 8[1F Z[JgI] VFJS $$##P$* av !_&ZP#! ##*!P!& 
& Z[JgI] U|Fg8 ;A;L0L VG[ 
SMg8=LaI]XG 
!!&5(P*! av ZZZP_& !!$#&P&5 
* ALÒ VFJS !!(*P_! av $P)_ !!(ZP!! 
 Z[JgI] VFJSG][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\  S],PPP]]]  &*&_&P&) !$)Z&P*# (Z5##P$Z 
 V[S[[[ \\ \\NZ[ S],PPPP[ ][ ][ ]  &(__(P#& v (Z5*#P)& 
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
dI]lGl;5,  SM5M"Z[XG äFZF UT JQF[" H[ NZMV[ JM8Z VG[ ;]VZ[H RFH" D\H}Z 
SZ[, K[P T[ H NZMV[ JM8Z VG[ ;]VZ[H RFH"GL VFJS RF,] JQF[" 56 V\NFÒ 
T[DH SMd%I]8ZF.h[XG SZLG[ 5|M5|8L" 8[1FGF AFSL ,[6F\GL J;],FT DF8[ 
ZLSJZLGL S0S h]A[X CFY WZLG[ CIFT VFJSGF :+MTDF\YL VFUFDL ;G[ 
Z__#vZ__$ GF JQF"DF\ Z[JgI] VFJS ~FP (Z5##P$Z ,FB V\NFH[, K[P  
;G[vZ__ZvZ__# GF GF6F\SLI JQF"DF\ XC[ZGL VXF\T 5lZl:YlTG[ 5lZ6FD[ 
W\WF ZMHUFZ ;TT VFXZ[ +6 DF; ;]WL A\W ZC[TF T[GL V;Z SM5M"Z[XGGL 
GF6F\SLI VFJSGF D]bI :+MT VMS8=MI p5Z 56 50[, K[P  
$PZ Z[JgI] BR" o[ ] "[ ] "[ ] "  
;G[vZ__#vZ__$ GF JQF"DF\ BR"DF\ SZS;ZGF\ 5U,F\VMG]\ VFIMHG SZLG[ 
Z[JgI] BR"GM V\NFH ~FP &*!(ZP_& ,FB V\NFHJFDF\ VFJ[, K[P H[ ;G[ 
Z__ZvZ__# GF JQF"GF ;]WFZ[, V\NFH ;FD[ ~FP !)!$PZ$ ,FBGM JWFZM 
;}RJ[ K[P V\NFÒT Z[JgI] BR"G]\ 5+S GLR[ D]HA K[P  
 
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! V[:8Fa,LXD[g8 Z$)$ZP5_ Z**!P_Z Z**!#P5Z 
Z V[0DLGL:8=[8LJ VG[ 
HGZ, BR" 
Z___P*& av #_#P#$ !&)*P$Z 
# DZFDT VG[ lGEFJ Z&55P_( $Z_P*$ #_*5P(Z 
$ ZF:SF JM8Z RFH" #5_P__ !$5_P__ !(__P__ 
5 5FJZ VG[ A/T6 *#_5PZ& (5(P&$ (!&#P)_ 
& ;lJ"; VF5JFGF TYF 
5|MU|FDGF BRF" 
Z!5(P_) av Z(5P)$ !(*ZP!5 
* SMg8=LaI]XG4 U|Fg8 VG[ 
;A;L0L 
!$$#5P)$ 55*P$! !$))#P#5 
( ,MG RFÒ"; !!Z&)P&) av 
#5!*P*) 
**5!P)_ 
) VgI BR" !5_P5_ av #&P5_ !!$P__ 
p5ZMST  5+S HMTF H6FX[ S[4 ;G[vZ__ZvZ__# GF JQF"GF ;]WFZ[, 
V\NFHGL ;FD[ VFUFDL Z__#vZ__$ GF JQF"GF\ BR"DF\ ~FP !)!$PZ$ ,FBGM 
JWFZM YJFGM V\NFH K[P dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL VFJSGF :+MT HMTF\ SZS;ZGF 
 
5U,F ,[JF H~ZL AGL ZC[, K[P H[YL BR" 38F0L XSFI T[D CMI T[DF\ SZS;ZGF 
5U,F~5[ BR" 38F0L XSFI K[P HIFZ[ AFSLGF BRF"VMDF\ XSI T[8,M 38F0M SZL 
VFJS BR"GF 5F;F ;ZEZ SZJFGM 5|IF; SZL XSFI K[P  
$P# ;G[vZ__#vZ__$GF lJSF; SFIM" DF8[ GF6F[ " [[ " [[ " [ \\ \\SLI VFIMHG o 
 ;G[vZ__#vZ__$ GF JQF"DF\ ~FP Z)_(5P!$ ,FBGF lJSF; SFIM" 
SZJF DF8[ GLR[ D]HA VFJS V\NFHJFDF\ VFJ[, K[P  
s~FP ,FBDF\\\\f 
VPG\\\\P lJUT Z__#vZ__$ GF 
JQF"GF lJSF; SFIM" " "" "" "
DF8[ [[[
dI]PSlDxGZzLV[ ] [] [] [
;]RJ[, V] [] [] [ \\ \\NFÒT 
VFJS 
! Z[JgI] 5]ZF\TDF\YL lJSF; SFIM" DF8[ TANL, !5Z&5P__ 
Z 8[1F O|L AMg0GL ;L,S ($*_P__ 
# :,D G[8JSL"U IMHGF DF8[ ,FEFYL"VMGM OF/M !5_P__ 
$ ;FAZDTL X]läSZ6 IMHGFGL U|Fg8 Z5__P__ 
5 ÒPVF.P0LP;LPV[O<I]Vg8S 0L:5Mh, IMHGF 
VgJI[ ,FEFYL"GM OF/M 
!__P__ 
& ;\;N;eIzLqWFZF;eIzLGF DTlJ:TFZGF\ 
lJSF; SFDMGL U|Fg8 
*&_P__ 
* ÒPV[DPV[OPALPGL DGMZ\HG SZGL TYF XC[ZL 
UZLA IMHGFGL U|Fg8 
$*)P*$ 
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
VPG\\\\P lJUT Z__#vZ__$ GF 
JQF"GF lJSF; SFIM" " "" "" "
DF8[ [[[
dI]PSlDxGZzLV[ ] [] [] [
;]RJ[, V] [] [] [ \\ \\NFÒT 
VFJS 
( 5a,LS lA<0L\U4 JM8Z ;%,FI4 ;]VZ[H VG[ 
:8MD" JM8Z 0=[G[H DF8[ ÒPV[;P0LPV[DPV[P 
V[PAL U|Fg8 
)$!P$_ 
) !!DF GF6F 5\RGL E,FD6 D]HA S[gã ;ZP 
U|Fg8 
#($P__ 
!_ VgI #5P__ 
 S], PPPPPPPP]]]  Z)_(5P!$ 
 
$P$ ;G[vZ__#vZ__$GF lJSF; SFIM" o[ "[ "[ "  
 ;G[vZ__#vZ__$ GF JQF"DF\ GLR[ D]HAGF ~FP Z)_(5P!$ 
,FBGF lJSF; SFIM" SZJF DF8[ GLR[ D]HA VFJS V\NFHJFDF\ VFJ[, K[P  
s~FP ,FBDF\\\\f 
VPG\P lJUT Z__#vZ__$ GF 
JQF"GF lJSF; SFIM" " "" "" "
DF8[ dI]PSlDxGZzLV[ [ ] [[ ] [[ ] [
;]RJ[, V] [] [] [ \\ \\NFÒT 
VFJS 
! hMG, 5|FIMZL8L JS"; 5__!P&$ 
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
VPG\P lJUT Z__#vZ__$ GF 
JQF"GF lJSF; SFIM" " "" "" "
DF8[ dI]PSlDxGZzLV[ [ ] [[ ] [[ ] [
;]RJ[, V] [] [] [ \\ \\NFÒT 
VFJS 
Z UF0"G 0[J,5D[g8 JS"; !___P__ 
# 5F6LvU8ZGF RF,] TYF ;}lRT SFDM #)*_P__ 
$ O,FI VMJZ Z$__P__ 
5 Z:TFGF SFDM Z!__P__ 
& :,D G[8JSL"U IMHGF !$__P__ 
* JM8Z 0L:8=LaI]XG :8[XGGMG]\ SMTZ5]Z D[.G ;FY[ HM0F6GF 
SFDM 
##__P__ 
( GD"NF S[GF, VG[ SMTZ5]Z JS";GL 5F.5,F.GGF SFDM Z___P__ 
) X[-L S[GF, ZM0G]\ SFD Z5_P__ 
!_ O|[gRJ[,GF SFDM !!$P__ 
!! dI]P SM5M"Z[XGGL GJL VMOL; DF8[ &__P__ 
!Z ÒPV[;P0LPV[DPV[P v V[P0LPALPGF SFDM !_&_P$_ 
!# .vUJG"g; 5__P__ 
!$ ;FAZDTL X]lwäSZ6 IMHGFGF SFDM Z5__P__ 
!5 ÒPV[DPV[OPALPGL U|Fg8GF SFDM $*)P*$ 
!& GF6F 5\RGL U|Fg8GF SFDM ))5P($ 
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VPG\P lJUT Z__#vZ__$ GF 
JQF"GF lJSF; SFIM" " "" "" "
DF8[ dI]PSlDxGZzLV[ [ ] [[ ] [[ ] [
;]RJ[, V] [] [] [ \\ \\NFÒT 
VFJS 
!* ;\;N ;eIzLqWFZF ;eIzLGL U|Fg8GF SFDM *&_P__ 
!( ÒPVF.P0LP;LP V[O<I]Vg8 0L:5Mh, IMHGFGF SFDM !__P__ 
!) VgI SFDM 55#P5Z 
 S], BR" PPP Z)_(5P!$ 
 
5P ;G[vZ__#vZ__$ GF[[[ \\ \\  JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\  VFIMHG o 
 SZNFTFVMGL 5|FDFl6STF VFJSFZL GJF SZAM||| Ô l;JFIG]]]] \\ \\  VFIMHG o 
VFHGF .gOM"D[XG VG[ 8[SGM,MÒGF\ I]UDF\ T[GM p5IMU :YFlGS :JZFHIGL 
;\:YFVMGF JCLJ8DF\ 56 SZJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL tJlZT4 SFI"1FD VG[ 
5FZNX"S JCLJ8 D/[ T[JF pN[X ;FY[ VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ 
.vUJG"g;GM DCtJGM 5|MH[S8 ZFHI ;ZSFZzLGF U]HZFT .gOM"D[8LS; 
l,PGF ;CIMUYL CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VFUFDL JQF"DF\ VDNFJFN 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF GFUlZSMG[ V5FTL TDFD ;[JFVMG[ .vUJG"g; 
;FY[ ;F\S/L ,. 5|FDFl6S GFUlZSMG[ SM.56 ÔTGM VgIFI G YFI VG[ 
;FY[ ;FY[ SM.56 ÔTGM JWFZFGM SZ GF\bIF JUZ .gOM"D[XG VG[ 
8[SGM,MÒGF jIF5S p5IMUYL TDFD 1F[+[ Sd%I]8ZF.h[XG SZL VMS8=MIGL 
T[DH 5|M58L"8[1FGL VFJSDF\ JWFZM SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJX[P VF ;FY[ 
5|M58L" 8[1FGF VUFpGF H[ AFSL ,[6F\ K[ T[GL J;],FT DF8[ 56 S0S h]\A[X 
CFY WZJFDF\ VFJX[ T[D 56 SCL XSFI K[P 
 

 .vUJG"g; o"""  
5P! l;8L l;lJS ;[g8Z[[[  o 
VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF XC[ZLHGMG[ 5FIFGL H~lZIFTM H[JL S[ 
5F6L4 U8Z4 Z:TF4 :8=L8,F.84 HgDvDZ6GL GM\W6L4 AL<0L\U %,FG 
V[5|]J,4 U]DF:TFWFZFG]\ VD,LSZ6 JU[Z[ ;J,TM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
DCFGUZ 5Fl,SFGF VFJSGF D]bI :+MT lD,STJ[ZM VG[ VMS8=MI K[P ;NZ 
TDFD BFTFVMGF ;5S"DF\ XC[ZLHGM JFZ\JFZ VFJ[ K[P XC[ZLHGMGM VF V\U[ 
B]A H BZFA VlE5|FI CMI K[P JFZ\JFZ WSSF BFJF KTF 56 SFDULZL YTL 
GYLP XC[ZLHGMGL ;]lJWF VG[ ;UJ0TF\ JWFZJFGL ;FY[ ;FY[ SFDULZLDF\ 
5FZNX"STF VFJ[ V[ 56 B]A H H~ZL K[P ;NZ AFAT 8[SGM,MÒ GF AC[TZ 
p5IMUYL 5]ZL 5F0L XSFI T[D K[P .gOMD["XG 8[SGM,MÒ VF V\U[ B}AH 
p5IMUL ;FWG 5]ZJFZ YFI T[D K[P Sd%I]8ZF.h[XGGL ;FY[ ;FY[ TDFD 
hMGG]\ ,L\SV5 VG[ ;L:8DGL ;Z/TF VG[ 5FZNX"STF B]AH VUtIGM EFU 
EHJ[ K[P VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF .gOMD["XG 8[SGM,MÒGF 
jIF5S p5IMUYL .vUJG"g; 5|MH[S8G]\ VD,LSZ6 SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF V\U[ ZFHI;ZSFZGL ;\:YF U]HZFT .gOMD["8LS; ,LDL8[0 äFZF 
;NZ .vUJG"g; 5|MH[S8GF ;O/ VD,LSZ6 DF8[ ;MO8J[ZGM TDFD BR" 
U|Fg8 TZLS[ VF5JFG]\ GSSL SZ[, K[P H[ VDNFJFN dI]lGP SM5M"Z[XGGL 
.vUJG"g; 1F[+[ CZ6OF/ EZJFDF\ B]AH DNN~5 YI[, K[P  
.vUJG"g; 5|MH[S8 C[9/ CF, VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG lJ:TFZDF\ 
VG[ NZ[S hMGDF\ GLR[ D]HA l;8L l;lJS ;[g8Z TFP !(P_)PZ__Z YL X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
s!f VPdI]PSM5M"P l;8L l;lJS ;[g8Z ,M UF0"G] " [ "] " [ "] " [ "  
sZf DwI hMG v ;ZNFZAFU 
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s#f Nl1F6 hMG v dI]lGl;5, AF,EJG4 D6LGUZ OFIZ :8[XG ] [] [] [
;FD[[[[  
s$f 5}}}}J" hMG v lJD/EF. dI]P ,FIA|[ZLG]" ] | [ ]" ] | [ ]" ] | [ ] \\ \\  DSFG4 ZlBIF, RFZ Z:TF 
s5f pTZ hMG v ZFÒJUF\\\\WL EJG4 GZM0F ZM0 
s&f 5l`RD hMG v 0F""""P ZD6EF. 58[, EJG4 p:DFG5]ZF[ ][ ][ ]  
l;8L l;lJS ;[g8Z GFUZLSM DF8[ dI]lGP SM5M"Z[XG DF8[ "One Stop – Non 
Stop" 5]ZJFZ YI[, K[P  
5P!P! VMG,F.G 5[D[g8 V[ [[ [[ [ MO 5|M5|8L" 8[1F VG[ jCLS, 8[1F| | " [ [ [| | " [ [ [| | " [ [ [  o 
SM.56 ;\:YFGL SFA[l,IT T[GF lJlJW 5|SFZGF SZGL J;],FT p5Z ZC[,L 
CMI K[P VF DF8[ 5FZNX"S4 V;ZSFZS VG[ ;\5]6" 8[1F S,[SXG ;L:8D CMJL 
H~ZL K[P CF,DF\ SM.56 SZNFTFV[ GF6F EZJF CMI TM T[6[ ;\A\lWT JM0" 
.g;5[S8Z 5F;[YL4 SZGL U6TZL SZFJL 0LDFg0 :,L5 AGFJ0FJL 50[ K[P VF 
VFBL 5älT CFY[YL U6TZL SZL VG[ ;DI J[0OGFZL CMI K[P SZNFTFV[ T[GL 
lD<ST H[ hMGDF\ CMI T[ H hMGGF\ GF6F EZJF 50[ K[P SM.56 hMGGM 
SZNFTF SM.56 hMGGF l;lJS ;[g8Z 5Z VFJLG[ GF6F\ EZL XS[ K[P  
VF ;]lJWFG[ SFZ6[ 8[1FGF AL,M KF5JFDF\ $5 YL &_ lNJ;GM ;DI YTM CTM 
T[ 38LG[ OST * lNJ;GM Y. UI[, K[ VG[ SM5M"Z[XGG[ T[GF 5lZ6FD[ 5|M58L" 
8[1FGL VFJS 56 h05YL 5|F%T YI[, K[P H[G[ ,LW[ RF,] JQF"DF\ 8[1FG]\ AL,L\U 
h05L YJFYL VtIFZ ;]WLDF\ ~FP(&&)P)_ ,FB 5|M5|8L" 8[1F 5[8[ J;], VFJL 
XS[, K[P H[ 5{SL ~FPZ&!&P&5 ,FB H]NFvH]NF ;L8L ;LJLS ;[g8ZM äFZF 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P JW]DF\ GF6F\ :JLSFZJF DF8[ XC[ZGL H]NL H]NL A[gSMGM 
56 p5IMU SZJFDF\ VFJGFZ K[ VF DF8[ SM.56 JWFZFGM BR" SIF" l;JFI 
SZNFTF GF6F\ GSSL YI[, A[\SGL SM.56 XFBFDF\ H.G[ EZL XSX[ T[JL H 
ZLT[ lD,STJ[ZFG[ ,UTL SM.56 OlZIFN 56 ;L8L ;LJLS ;[g8Z 5ZYL SZL 
XS[ K[ TYF Ô6L XS[ K[P  
 
          CF,DF\ jCLS, 8[1FGF GF6F\ SM. 56 l;8L l;lJS ;[g8Z p5ZYL EZL 
XSFI T[J]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P JW]DF\ SZNFTFVMGL ;UJ0TF BFTZ 
jCLS, 8[1F lGIT SZ[, VMS8=MI GFSF äFZF 56 :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VtIFZ 
;]WL VF ;]lJWFGF p5IMUYL #_&5 JFCGMGM S], ~FP Z*P#( ,FB JFCG 
J[ZM J;], ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
5P!PZ HgDvDZ6GL GM\\\\W6L VG[ GS,GL 5|Fl%T[ |[ |[ |  o 
S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZzLGF lJlJW SFINFVMGL ~V[ HgDvDZ6GL 
GM\W6L VG[ GS,M VF5JFGL DCtJGL SFDULZL VgI DCFGUZ5Fl,SFVMGL 
H[D VPdI]PSMP äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P HgDvDZ6GL GM\W6L DF8[ GFUZLSMV[ 
;\A\lWT JM0"GL JM0" VMOL; 5Z VFJL T[GL GM\W6L SZFJJL 50[ K[P VG[ T[GL 
GS, D]bI VMlO;DF\YL V[Sl+T SZJFGL CMI K[P J/L HgDvDZ6GL GS, 
HM.TL CMITM VZÒ SIF"GF 5\NZ lNJ; 5KL ;NZ GS,M D/[ K[P VFD4 ;NZ 
GS, DF8[ GFUZLSMV[ JFZ\JFZ dI]lGP SM5M"Z[XGDF\ WSSF BFJF 50[ K[ VG[ 
tIFZAFN GS, 5|F%T YFI K[P .vUJG"g; 5|MH[S8 C[9/ lJlJW CMl:58,M 
äFZF J[A DFZOT[ H GM\W6L SZFJL XSFI T[JL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJGFZ K[P 
TYF SM.56 HgDvDZ6GL GS, HM.TL CMI TM SM.56 ;LJLS ;[g8Z 
p5ZYL T]Z\T H SF-L VF5JFDF\ VFJGFZ K[P TYF GFUZLSM ;NZ Z[S0" J[A 
5ZYL 56 HM. XSX[ T[JL ;UJ0 SZL VF5JFDF\ VFJGFZ K[P  
5P!P# lA<0L\\\\U %,FG V[5|]J,[ | ][ | ][ | ]  o 
SM.56 GJF AF\WSFD DF8[ VYJF H]GF AF\WSFDDF\ O[ZOFZ SZJF DF8[ 
DCFGUZ5Fl,SFGL D\H]ZL ,[JL H~ZL K[P VF DF8[ ;8L"OF.0 .HG[ZqVFSL"8[S8 
äFZF lA<0L\U %,FG V[5|]J, DF8[ VZÒ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG]EJ[ H6FI] K[ S[ 
SM.56 lD<STMG[ V[SH V9JF0LIFDF\ AL<0L\U %,FGGL V[5|]J, D/[ K[ TM 
W6F\ G[ JQFM" ,FU[ K[P VFYL GFUZLSMGL VUJ0TF N}Z SZJFGF C[T]YL l;8L 
l;lJS ;[g8Z äFZF T]Z\T H AF\WSFD X~ SZJFGL ZÔ RL9'L D/[ T[J]\ VFIMHG 
 
SZ[, K[P H[G[ ,LW[ VtIFZ ;]WL !5( lA<0L\U %,FGG[ ;L8L ;LJLS ;[g8ZM 
5ZYL ZÔ RL9'L VF5JFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[GF ,LW[ ~FP !#!P$! ,FBGL 
VFJS YI[, K[P T[DH tIF\YL K[J8GF %,FGGL V[5|]J, D/[ T[J]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
5P!P$ Sd5,[.G ZL0=[;, ;L:8D[ = [[ = [[ = [  o 
DCFGUZ5Fl,SF äFZF V5FTL 5FIFGL ;J,TM H[JL S[ 5F6L4 U8Z4 
:8=L8,F.84 NAF6 JU[Z[G[ ,UTL NZ JQF[" CÔZM Sd5,[.G dI]lGP SM5M"Z[XG 
äFZF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\YL W6L OZLIFNMGM lGSF, T]ZT H YFI K[ 
HIFZ[ W6L OlZIFNM ,F\AM ;DI YJF KTF\ 56 lGSF, YTM GYLP GFUZLSMG[ 
VF DF8[ l;8L l;lJS ;[g8Z 5ZYL T[DH JM0" VMOL;DF\ SM.56 5|SFZGL 
OlZIFN :JLSFZFI VG[ T[GM 8=[S Z[S0" ZC[ V[8,[ S[ CF,DF\ OlZIFN  SIF ,[J,[ 
5[g0L\U K[ T[ 56 SZNFTF Ô6L XS[ T[ 5|DF6[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
SZNFTF 5MTFGL OlZIFNG]\ :8[8 J[A ;F.8 p5ZYL 56 Ô6L XS[ T[J]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VF 5|SFZGL l;:8D TDFD $# JM0" VMOL; 
5ZYL 56 p5,aW SZFJJFDF\ VFJGFZ K[P VtIFZ ;]WL XC[ZGF H]NF H]NF 
;L8L ;LJLS ;[g8ZM TYF JM0" VMlO;M 5ZYL Z!5#$ OZLIFNM :JLSFZJFDF\ 
VFJ[, K[ VG[ T[ AWL H OZLIFNMGM lGSF, SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5P!P5 U]DF:TFWFZF 5|DF65+] |] |] |  o 
CF,DF\ p5ZMST TDFD l;8L l;lJS ;[g8Z DFZOT[ ;\:YFVMGL GM\W6L DF8[G]\ 
5|DF65+ T]T"H VF5JFGL SFDULZL AÔJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH 5|DF65+ 
ZLgI] 56 SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5|DF65+ BMJF. UI[, CMI TM T[GL 
GS, 56 l;8L l;lJS ;[g8Z p5ZYL SF-L VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF 
;F.GAM0"GF GF6F\ 56 l;8L l;lJS ;[g8Z DFZOT[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;]lJWFG[ ,LW[ H]NFvH]NF ;L8L ;LJLS ;[g8ZM 5Z VtIFZ ;]WL $$(# 
5|DF65+M TYF ZLgI]V,GL GM\W6L SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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5P!P& VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL J[A ;F.8] " [ [] " [ [] " [ [  o 






äFZF GFUlZS 3Z[ A[9F A[9F 56 D[/JL XS[ T[J]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,K[P 
;NZ J[A;F.8 5Z GFUZLSM VPdI]PSMP äFZF CFY WZFI[, .gO|F:8=SRZ 
5|MH[S8 T[DH 8[g0Z V\U[GL lJUTJFZ DFCLTL 56 D[/JL XSX[P  
GLR[ H6FJ[, SFDULZL 56 .vUJG"g; äFZF 8}[ [ " }[ [ " }[ [ " } \\ \\S H ;DIDF\\\\  X~ 
SZJFDF\\\\  VFJGFZ K[P[[[  
v ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
v ;[g8=, :8M;"[ = "[ = "[ = "  
v ;[g8=, JS"XM5[ = "[ = "[ = "  
v .gO|F:8=SRZ 5|MH[S8;G]| = | [ ]| = | [ ]| = | [ ] \\ \\  :8[8;[[[  
v VMG,F.G 8[g0Z GM8L;[[[  
v C[<Y ,FI;g;[[[  
5PZ VFlY"S jIJCFZMG]" ]" ]" ] \\ \\  .vUJG"g; äFZF VD,LSZ6 o"""  
.vUJG"g; 5|MH[S8GF V[S EFU TZLS[ ;DU| VFlY"S jIJCFZM V[8,[ S[ 
GF6F\SLI ,[J0vN[J0 DF8[ .vA[SL\UGM TYF A[S V[g0 A[\SL\UGM VlEUD 
V5GFJJFDF\ VFJGFZ K[P VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF XC[ZGL 
A[gSM ;FY[ jIJ:YFT\+ UM9JL tIF\ H SM.56 GFUlZS dI]lGl;5, 
SM5M"Z[XGGF ,[6F R}SJL XS[ TYF SM5M"Z[XGG[ R}SJJFGF GF6F\ T[DGF A[gS 
 
BFTFDF\ HDF YFI VYJF 5[vVM0"Zq0=FO8YL T[DG[ D/L ZC[ T[ ZLTGL jIJ:YF 
UM9JJFDF\ VFJGFZ K[P  
VF VFIMHGGF EFU~5[ VFlY"S ;¿FG]\ lJS[gãLSZ6 SZL NZ[S hMGDF\ H 
AL,MGL 5F;L\UGL T[DH R}SJ6LGL ;TF ;M5JFDF\ VFJ[, K[P 5C[,F\ 
l5|vVM0L8GL SFDULZL H[ DwI:Y SR[ZLDF\ YTL CTL T[G[ 56 A\W SZL H[ T[ 
hMGGF J0FG[ H T[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[, K[P H[YL ;DIGM ARFJ Y. XS[ 
K[ TYF SMg8=FS8Z ;%,FIZMG[ GF6F\ D[/JJFDF\ H[ D]xS[,L TYF lJ,\A YTM CTM 
T[ N}Z SZL XSFI[, K[P NZ[S hMGG[ H T[DG]\ AH[8 TYF S[XO,M VF5L T[DGF 
hMGGF SFDMGL VlU|DTF hMGGF J0F H GSSL SZ[ H[YL GF6F\SLI R}SJ6LGM 
SM. 5|xG p5l:YT YJFGL ;\EFJGF ZC[TL GYLP 
VF DF8[ NZ[S hMGG[ D]bI VMlO; ;FY[ SMd%I}8Z äFZF VMG,F.G ;F\S/L ,. 
GF6F\SLI SFDULZLDF\ h05 TYF RMSS;TF ,FJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJGFZ 
K[P  
5P# hMG, 5|FIMZL8L JS";| "| "| "  o 
JQF" Z__Zv_# YL GF6F\lSI lJS[gN=LSZ6GF VD, ;FY[ hMGJF.h SFDMGF 
VFUMTZF VFIMHG VG[ VD,LSZ6GL GLlTGM VD, SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
GLlTGF VD,G[ SFZ6[ hMGG[ SZJFGF YTF SFDM TYF T[GM VU|TFÊD GSSL 
SZJFDF\ VG[ VFIMHGDF\ J3] :JT\+TF 5|F%T YI[, K[P  VF SFZ6[ hMGDF\ OZH 
AÔJTF VG[ ZMH[ ZMHGL D]xS[,LVM VG[ 5lZl:YlTYL JFS[O T/LIFGF\ :8FOG[ 
56 SFDMGL 5;\NUL VG[ SFDMGF VFIMHGDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[, K[P  
JW]DF\ H[ T[ JM0"GF SFpg;L,ZzLVMG[ 56 T[DGF hMGGF VF !5 SZM0GF\ SFDM 
GSSL SZTL JBT[ ;FY[ ZFBL T[G]\ XC[ZLHGMGL DF\UG[ VG],1FLG[ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  ;NZC]\ hMG JF.h !5 SZM0 V[8,[ S[ S], *5 SZM0GF 
lJlJW SFDMG]\ VFIMHG GLR[ H6FjIF D]HA SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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VPG\\\\P SFDGM 5|SFZ|||  ZSD s~FP ,FBDF\\\\f 
! 5F6L 5]ZJ9FGF SFDM #!))P#Z 
Z U8Z jIJ:YFGF SFDM #$#P_# 
# :8MD" JM8Z 0=[.GGF SFDM Z*$P*_ 
$ ZM0GF SFDM #!!(P)( 
5 lA<0L\UGF SFDM #&ZPZ& 
& 5[ V[g0 I]h 8M.,[8GF SFDM !!_P5! 
* :8=L8 ,F.8L\U )ZP($ 
 S],]]]  *5_!P&$ 
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SFDM o 
Z& ÔgI]VFZL Z__! GF ZMH VFJ[, lJGFXS E}S\5G[ SFZ6[ VDNFJFN 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL 5F6L 5}ZJ9M4 U8Z jIJ:YF TYF JZ;FNL 5F6LGF 
lGSF,GL jIJ:YF H[JL DF/BFUT ;]lJWFVMG[ TYF VDNFJFN dI]lGl;5, 
SM5M"Z[XGGL CMl:58,M T[DH VgI DSFGMG[ 56 G]SXFG YJF 5FD[,P 
VDNFJFN dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL GF6FSLI :+MT VF ;[JFVMG[ 
5]Go:YFl5T SZJF DF8[ V5]ZTF CMJFYL VgI GF6FSLI ;CFI D[/JJL H~ZL 
Y. 50[,P VFYL ;NZC]\ DF/BFUT ;]lJWFVMGF 5]Go:YF5G DF8[ VDNFJFN 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XGG[ hMG JF.h TFtSF,LS ;J[" SZFJL T[GF G]SXFGGF 
DZFDT V\U[GF V\NFHM AGFJL U]HZFT ;ZSFZzLGL U]HZFT :8[8 0LhF:8Z 
D[G[HD[g8 VMYMZL8L ;D1F GF6FSLI ;CFIGL DF\U6L SZL XSFI K[P 
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5P5 5F6L 5}ZJ9FGL IMHGF o}}}  
VDNFJFN XC[ZDF\ CF,DF\ NZZMH ;JFZ[ &P__ YL (P__ ;DI UF/FDF\ 
!_( V[DPÒP0LP 5F6L ;%,FI SZJFDF\ VFJ[ K[P  CF,DF\ ZF:SF IMHGFDF\YL 
5_ V[DPÒP0LP4 5F\R O|[gRJ[,DF\YL #_ V[DPÒP0LP VG[ XC[ZDF\ H]NL H]NL 
HuIFV[ VFJ[, AMZJ[,DF\YL Z( V[DPÒP0LP D/L S], !_( V[DPÒP0LP 
5F6L D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
5P5P! DM8[ZF TYF N]W[`JZ O|[gRJ[, o[ ] [ | [ [[ ] [ | [ [[ ] [ | [ [  
ÊD lJUT V[DPÒP0LP[[[  
! ZF:SF IMHGF 5_ V[DPÒP0LP 
Z 5\FR CIFT O|[gRJ[,M #_ V[DPÒP0LP 
# DM8[ZF TYF N}W[`JZ O|[gRJ[, sV[l5|, Z__# YLf !Z V[DPÒP0LP 
$ AMZJ[,DF\YL !& V[DPÒP0LP 
 S],]]]  !_( V[DPÒP0LP[[[  
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CF,DF\ ZF:SF IMHGFDF\YL D/TF 5F6LGF HyYFG[ SMTZ5]Z BFT[ 8=L8D[g8 
%,Fg8DF\ X]lwWSZ6 SIF" AFN 5F6LGL D]bI ,F.G DFZOT[ $_ JM8Z 
l0=:8LaI]XG :8[XGMG[ ;%,FI SZJFDF\ VFJ[ K[P  T[ p5ZF\T 5F\R O|[gR J[,MDF\YL 
D/TF 5F6L VFH D]bI ,F.GM DFZOT[ $_ JM8Z l0=:8LaI]XG :8[XGMG[ 
;%,FI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5P5P#  GD"NF S[GF,DF" [" [" [ \\ \\YL 5F6L D[/JJFGL IMHGF o[[[  
GD"NF S[GF,DF\YL *5 V[DPÒP0LP H[8,]\ 5F6L D[/JJF DF8[ ZFHI ;ZSFZzLG[ 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, H[GL D\H}ZL D?I[YL *5 V[DPÒP0LP 5F6L GD"NF 
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S[GF,DF\YL D/X[P  GD"NF S[GF,DF\YL 5F6L D[/JJF SMTZ5]Z JM8Z JS";YL 
GD"NF S[GF, ;]WL 5F6LGL 5F.5 ,F.G GF\BJFGF ~FP !)__P__ ,FBGF 
SFDM SZJFG]\ VFIMHG YI[, K[P 
p5ZMST ;DU| IMHGF 5}ZL YIF AFN E}UE"DF\YL 5F6L D[/JJFG]\ A\W 
SZJFDF\ VFJX[ VG[ XC[ZGM JM8Z ;%,FI OST GD"NF S[GF, TYF DCL S[GF, 
VFWFZLT ZC[X[P  
5P& 5[ V[g0 I]h 8MI,[8 ;]lJWF[ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ]  o 
VPG\\\\P hMGG]]]] \\ \\  GFD 5[ V[g0 I]h [ [ ][ [ ][ [ ]
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5_ CÔZ H[8,L jIlSTVM :,D lJ:TFZMDF\ VFXZ[ Z ,FB Z5 CÔZ 3ZM 
AGFJLG[ ZC[ K[P  VF lJ:TFZMDF\ V,U V,U HuIFVMV[ VFJ[, !_Z) 
H[8,L h]\5058'LVM T[DH !#(# H[8,L RF,LVMGM ;DFJ[X YFI K[P  HIF\ 
D}/E}T H~lZIFTM 5}ZTF 5|DF6DF\ p5,aW CMTL GYLP 
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5P!_ AFUvAULRFGM lJSF; o 
K[<,F 5F\R JQF"DF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF ,UEU !__ H[8,F 
AULRFVM lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P 
5P!! ;L8L V[g8=L o[ =[ =[ =  
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VPG\\\\P lJUT ZSD ~FP ,FBDF\\\\  
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AH[8GL DCtJGL HMUJF.VM o[[[  
 ALP5LPV[DP;LP V[S8GL S,Dv&# C[9/ DCFGUZ5Fl,SFGL OZÒIFT 
;[JFVM IMuI VG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ 5]ZL 5F0JF VF56L 5|FYlDS HJFANFZL K[P  H[DF\ 
5F6L 5]ZJ9F4 VFZMuI4 ;FO ;OF.4 J{7FlGS -A[ 3G SRZFGF lGSF,4 0=[G[H lJU[Z[ 
H[JF SFDMG[ VlU|DTF VF5JL B}AH H~ZL K[P 
5F6L 5]ZJ9FGF SFDM o]]]  
 TFP !(q_&qZ__! GF ZMH 5|TF55]ZF ;ZMJZDF\ UFA0] 50TF\4 JCL HTF 
5F6LG[ ZMSJF H[ T[ ;DI[ I]wWGF WMZ6[ SFDULZL SZJFDF\ VFJL CTLP  VF ;ZMJZG[ 
8[SGLS, ZLT[ ZL5[Z SZJF DF8[ ;ZSFZzLGF l;\RF. lJEFUGF DFU"NX"G D]HAGL 
SFDULZL AH[8 JQF"DF\ SZJFDF\ VFJX[P VF DF8[ V[XLIG 0[J,5D[g8 A[\S 5F;[YL             
~FP ZP!_ SZM0GL ,MG TYF AFSLGL U|Fg8 D[/JLG[ ~FP #P__ SZM0 5{SL RF,] JQF"            
~FP ZP*_ SZM0GF BR" SZJFG]\ VFIMHG SZL XSFI K[P 
VFD4 5F6L 5]ZJ9F DF8[ Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP $P$_ SZM04 ,MG 
AH[8DF\ ~FP 5PZ$ SZM04 U|Fg8 AH[8DF\ ~FP 5$ ,FB VG[ Z[JgI] AH[8DF\ ~FP ZZP&) 
SZM0 D/L S], V[S\NZ ZSD ~FP #ZP(* SZM0GL DCtJGL HMUJF. SZJFD\F VFJL K[P 
ÔC[Z VFZMuI VG[ T[ [[ [[ [ \\ \\N]Z:TL o]]]  
 ÔC[Z VFZMuIGL Ô/J6LV[ DCFGUZ5Fl,SFGL VlU|D OZH K[P  VF DF8[ 
XC[ZDF\ H]NF H]NF lJ:TFZDF\ NJFBFGF VG[ lGNFG S[gãM SFI"ZT SZJFDF\ VFJ[,F K[P  
VgI H~ZL ;]lJWFVM p5,aW CMJF KTF\ VlWSFZL VG[ SD"RFZLGL V5]ZTL ;\bIFGF 
SFZ6[ GFUlZSMG[ IMuI ZLT[ ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ D]xS[,L ZC[ K[P  VFZMuI ,1FL SFDM 
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DF8[ 5]ZTL jIJ:YF YJL H~ZL K[P  T[YL VFZMuI lJEFUDF\ VlWSFZLVM VG[ 
SD"RFZLVMGL BF,L HuIFVM EZJFGM lG6"I ,. XSFI K[P 
XC[ZDF\ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ XFSEFÒ DFS["8 q D<8L5Z5h DFS["8 lJS;FJJF 
~FP Z_ ,FB4 CIFT :DXFGM VG[ SA|:TFGMDF\ H~ZL ;]lJWF pEL SZJF ~FP #_ 
,FBGL HMUJF. Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
3G SRZFGM lGSF, o 
;]l5|D SM8"GL ;]RGFYL EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 VG[ JG lJEFU äFZF TFP 
Z5q_)qZ___ GF ZMH ACFZ 5F0[, cWG SRZF sjIJ:YF5G VG[ ;\RF,Gf lGIDM 
v Z___c C[9/ dI]lGl;5, 3G SRZFG[ 5wWlT ;C K]8M 5F0JMP  p5F0 SZJM4 T[G]\ 
JCG SZJ]\4 H[JL 5|lS|IF SZLG[ J{7FlGS 5wWlTYL T[GM lGSF, SZJFGM ZC[ K[P  T[DH 
HDLG TYF E}UE" H/4 N}lQFT G YFI T[ DF8[ CIFT ,[g0 OL, ;F.8DF\ ;]WFZF SZJF4 
GJLG ;[G[8ZL ,[g0 OL, ;F.8 GSSL SZLG[ T[GM p5IMU SZJF VG[ 3G SRZFGL 
Sd5M:8 5|lS|IF SZJFGM %,Fg8 :YF5JF ;DI DIF"NFDF\ SFDULZL SZJFGL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P  H[ DF8[ SRZM p5F0JF DF8[ H~ZL ;\bIFDF\ CFY,FZL v CFYUF0F 
VG[ GJLG SRZF 5[8LVM s0:8ALGf BZLNJF ~FP $_ ,FBGL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  ,[g0 OL, ;F.8 0[J,5 SZJF ;C 3G SRZFGF lGID D]HAGF lGSF, 
DF8[GF lJlJW SFDM DF8[ Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP $# ,FB4 U|Fg8 AH[8DF\                  
~FP !!* ,FB4 ,MG AH[8DF\ ~FP !_ ,FB VG[ Z[JgI] AH[8DF\ ~FP )&P(_ ,FBGF 
BR"G\]\ VFIMHG SZL XSFI K[P 
SgHZJg;L o 
ÔC[Z VFZMuIGL ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[, E]UE" U8Z T[DH Dl,G H/GF 
lGSF,G]\ VFIMHG B]AH DCtJ5}6" K[P  UFHZFJF0L BFT[ && V[DPV[,P0LP %,Fg8GL 
SFDULZL DF8[ ,MG AH[8DF\ ~FP ZZ# ,FB 8LP5LP :SLDMDF\ DF:8Z %,FG D]HA GJLG 
0=[G[H ,F.GM GF\BJF Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP !5$ ,FB VG[ ,MG AH[8DF\               
 
~FP !)$ ,FB4 N\T[`JZ YL 0EM. ZM0 Y. TZ;F,L ;]J[h 8=L8D[g8 %,Fg8GL 5|[XZ 
,F.G GF\BJF Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP !Z_ ,FB VG[ ,MG AH[8DF\ ~FP Z(_ 
,FBGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P  DF6[5FS" H\SXGYL 0EM/ ZM0 ;]WLGL 8\=S ,F.G 
TYF UM+L D]bI Z:TFYL V8,FNZF %,Fg8 ;]WLGL 8=\S ,F.GGL SFDULZL VFUFDL JQF[" 
5}6" YX[P  SghZJg;L DF8[ Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP #&# ,FB VG[ ,MG AH[8DF\ 
~FP *$5 ,FBGL HMUJF. SZL XSFI K[P 
ZM0 T[DH 5],M o[ ][ ][ ]  
DM0[, ZM0 5|MH[S8GL AFSL SFDULZL DF8[ ,MG AH[8DF\ ~FP Z!_ ,FB4 !Z 
DL8ZYL #_ DL8ZGL 5CM/F. WZFJTF D[8, U|Fp8[0 Z:TF 5Z SF5["8L\U SZJF DF8[ 
~FP (_ ,FB4 XC[Z TYF GJLG lJ:TFZMDF\ SF5["8 YI[, Z:TFVM ZL;ZO[;L\U SZJF ~FP 
&5 ,FB4 8L5L :SLDGF !( DL8ZYL VMKL 5CM/F.GF SFRF Z:TF WBM SZJF DF8[ 
~FP &_ ,FB4 DF:8Z %,FG D]HA JZ;FNL U8Z GF\BJF ~FP *5 ,FB VG[ VgI H]NF 
H]NF SFDM DF8[ H~ZL ZSD D/L Z[JgI] S[5L8, AH[8DF\ ~FP $&) ,FB4 ,MG AH[8DF\ 
~FP #_# ,FB TYF Z[JgI] AH[8DF\ ~FP $Z! ,FB D/L Z:TFGF SFDM DF8[ S], ~FP 
!!)# ,FBGL HMUJF. SZL XSFI K[P 
lA<0L\\\\U o 
VtIFZGF I]UDF\ ;FZF JCLJ8 DF8[ VnTG SR[ZLVM H~ZL K[P  VF AFATMG[ 
wIFGDF\ ,. 5}J" TYF 5l`RD hMGGL SR[ZL T{IFZ SZJF ~FP 5_ ,FB4 CIFT JM0" 
VMlO;MDF\ ;]WFZF v JWFZF DF8[ ~FP #_ ,FB4 DCFGUZ5Fl,SFGL XF/FVMDF\ ;]WFZF 
v JWFZF SZJF ~FP Z_ ,FB4 jCLS, 5],GF VFW]GLSZ6 DF8[ ~FP !_ ,FB VG[ 
UF\\WLGUZ U'CDF\ H~ZL ;]WFZF JWFZF ;C U[; VFWFZLT V[ZSg0LXGL\U %,Fg8 




:8=L8 ,F.8 o===  
 :8=L8 ,F.8 DF:8Z %,FG D]HA V[GÒ" ;[JL\U DF8[ H~ZL ;]WFZF JWFZF SZJF 
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 DCFGUZ5Fl,SFGL S[5L8, VFJSDF\ D]bItJ[ lD<ST q %,M8GF ,F\AF UF/FGF 
0[,5D[g8 ZF.8;GF J[RF6GL K[P VFUFDL JQF"DF\ VF AFAT[ RF,] JQF"GL H[D ;lJX[QF 
,1I VF5J]\ IMuI H6FI K[P  SZ6S[ DCFGUZ5Fl,SFG[ VFJL lD<ST q %,M8GL 
Ô/J6L DF8[ BR" SZJM 50[ K[4 T[8,]\ H GCL\ 5Z\T] S[8,LS HUF p5Z NAF6M YJF 
;\EJ ZC[ K[P  J/L S[8,LS lD<ST q %,M8Ÿ; XC[ZGF lJlJW lJSF; VY["GF H CMI K[P  
S[5L8, VFJSDF\ Incremental Contribution GL VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P  5Z\T] T[GM 
VFWFZ T.P. Schemes D\H]Z YFI T[ p5Z VJ,\lAT CMI K[P G[XG, CFp;L\U A[\S 
5F;[ E.W.S 8[GFD[g8; DF8[ HUDCO 5F;[YL :,D V5U|[0[XG4 T[DH ;ZSFZzLGL 
Vambay Scheme DF8[ ,MG q ;A;L0L D[/JL SFDM VFUFDL JQF"DF\ CFY WZJFGM 
V\NFH ZC[X[P 
VFW]lGSZ6 q ,MSFlED]]] ]B JCLJ8 o]]]  
 SM5M"Z[XG äFZF VUFpGF JQFM"DF\ AH[8DF\ T[DH VFlY"S 5'yYSZ6 DF8[ OST 
DC[;},L HDF VG[ BR"G[ ,1IDF\ ,.G[ 5+SM q lC;FA AGFJJFDF\ VFJTF CTF VG[ 
T[G[ SFZ6[ SM5M"Z[XGGL ;DU| 5lZl:YlTGL V[8,[ S[ SM5M"Z[XGGF TDFD :+MTM TYF 
V[SFpg8DF\ D/[, VFJS T[DH H]NF H]NF V[SFpg8; C[0 5[8[ YTM BR" TYF 
V:SIFDTMG[ ;DU| lRTFZ D/L XSTM G CTM VG[ T[YLSM5M"Z[XGGL BZ[BZ VFlY"S 
5lZl:YlT AFAT[ :5Q8 lR+ D[/JJF DF8[ D}xS[,L ZC[TL CTLP  H]NF H]NF hMGDF\ 
SMD%I]8;" p5,aW SZJFDF\ VFjIF K[P  D]bI SR[ZL VG[ hMGGF SMd%I]8;"G[ PUBLIC 
SWITCH TELEPHONE NETWORK äFZF MODEMS D}SL ;F\S/L ,LWF K[P  
 
OFFICE AUTOMATION JW] RMSS; SZJF DF8[ Wide Area Network (WAN) pE] 
SZL JW] SMd%I]8;" BFTFVMG[ p5,aW SZJFDF\ VFJX[P dI]lGP 5|[;DF\ Offset Printing 
DF8[GF DXLg; q h[ZM1F S,Z SM5LVZ4 Z[S0"G] \ filling, scanning 5F6L lJTZ6G[ JW] 
RMSS; SZJF T[DH T[GM N]J"I G YFI T[ DF8[ Flow Meters D]SJF4 ZM0 :S|[5L\U DXLG 
BZLNJF T[DH SD"RFZLVMDF\ lX:T VFJ[ T[ DF8[ CFHZL RSF;6L ;F~\ Biometrics 
Systems GMVD, SZJF H~ZL lJÔ6] p5SZ6M BZLNJF DF8[ 56 HMUJF. ;}RJ[, 
K[P  GF6F\SLI ,[J0 v N[J0 ;F~ Currency Verification Machine T[DH R[S; DF8[ 
Encoding Machines BZLNJFG]\ 56 lJRFI]"\ K[P  lJS[lgãSZ6 EFU~5[ City Civic 
Centre s;L8L ;LJLS ;[g8Zf TDFD hMGDF\ IMuI HuIFV[ BM,L tIF\GL ;FDFgI 
HGTFG[ H~ZL V[JF ,FI;g;4 5ZDL8;4 HgDvDZ6 5|DF65+GL GS,4 SZJ[ZF 
EZ5F. SZJFGL ;J,T4 AF\WSFD q lJSF; 5ZJFGUL VF5JFGL T[DH DSFG 
J5ZFXGL 5ZJFGULVM VF5JFGL ;]lJWFVM p5,aW SZJF lJRFI]"\ K[P  H[ DF8[ 
AH[8DF\ HMUJF. 56 ;}RJL K[P 
CF.0=Ml,S 5|MH[S8 o= | [= | [= | [  
 ;G[ Z__Zv_# GF JQFM" NZdIFG CF.0=Ml,S q XC[Z 5F6L BFTFGF S[5L8, 
SFDM DF8[ ~FP Z_P(_ HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP 
A[Z[H 5|MH[S8; o[ [ | [[ [ | [[ [ | [  
 TF5L GNL 5Z 5L5,MN GÒS AC]C[T]S A[Z[H 5|MH[S8 AF\WJF Sg;<8g8 5F;[ 
l5|,LDLGZL OLhLAL,L8L :80L ZL5M8" ;]ZT DCFGUZ5Fl,SFV[ T{IFZ SZFJ[ K[P  VF 
5|MH[S8 AF\WJFYL !_ lSPDLP WZFJT] DL9F 5F6LG]\ H/FXI ;]ZT DwI[ ZRFX[P  VF 
A[Z[HYL NlZIFGL EZTL GJF  H/FXIDF\ VFJTL V8SX[P  5lZ6F[ E}T/H/ JW] 
BFZF YTF V8SX[P  A[Z[HGF H/FXIDF\YL pnMUM4 VF;F5F;GF UFD TYF ;]ZT XC[Z 
56 5F6L 5}ZJ9M D[/JL XSX[P  A[Z[HGF H/FXIYL lJlJW H/ ZDTM TYF SF\9F 5Z 
AFUGM lJSF; Y. XSX[P 
 
TZ6 S]]]] \\ \\0 o 
 NZ[S hMGDF\ V[S TZ6 S]\0GL GLlT wIFG[ ,. ;G[ Z__Zv_# DF\ pWGF 
hMGDF\ V\NFH[ ~FP !P5_ SZM0GF BR[" GJM TZ6S]\0 AF\WJFG]\ SFD CFY SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[ SFD 8}\S ;DIDF\ 5}6" YX[P 
0=[G[H 5|MH[S8; o= [ [ | [= [ [ | [= [ [ | [  
 ;]ZT XC[ZGF S], lJ:TFZ !!ZPZ*$ RMPlSPDLP lJ:TFZG[ E}UE" U8Z 
IMHGFYL VFJZL ,[TF DF:8Z %,FG D]HA UT GF6F\SLI JQF" NZdIFG !_5P__ 
RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ E}UE" U8ZGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P  H[ )#@ H[8,F 
ZC[6F\S lJ:TFZ VG[ )5@ J:TLG[ VFJZL ,[ K[ TYF VFUFDL l0;[dAZ v Z__# 
;]WLDF\ !__@ ZC[6F\S lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
J[:8hMG o[[[  
 HCF\ULZAFN lJ:TFZGL AGFJJFGDF\ VFJ[, 8FpG %,FGL\U:SLD G\P $Z4 $# 
T[DH G\P $5 HCF\ULZ5]ZF v 5L;FN4 HCF\ULZFAFN lJ:TFZG[ 0=[G[H IMHGFYL VFJZL 
,[JFDF\ VFJGFZ K[P  H[DF\ HCF\ULZ5]ZF v l5;FN VG[ HCF\ULZAFN BFT[ ;]V[h 
5\5LU :8[XG TYF T[G[ VFG];F\ULS 0=[G[H G[8JS" pE] SZJFDF\ VFJX[P  VF p5ZF\T 
V0FH6 8LP5LP :SLD G\P #! VG[ 8LP5LP :SLD G\P #Z GF AFSL ZC[,F Z:TFVM 5Z 
0[=G[H ,F.G GF\BJFDF\ VFJGFZ K[P  V0Ô6 BFT[GF ;]V[h 5\5LU :8[XGGL 1FDTFGM 
JWFZM H~ZL CMI4 H~ZL 5\5 DXLGZL VG[ ZF.hL\U D[.GDF\ ;]WFZF v JWFZFG]\ SFD 
CFY WZJFDF\ VFJX[P  VF p5ZF\T ;DU| J[:8hMGGF U\NF 5F6LGF X]lwWSZ6 DF8[GF 
E[\;F6 l:YT ;]V[h 8=L8D[g8 %,Fg8GL GJL l0:5Mh, ,F.G GF\BJFG]\ VFIMHG Y. 
XS[ K[P 
;[g8=, hMG o[ =[ =[ =  
 SM8 lJ:TFZGF ;,FAT5]ZF ;]V[h 5\5LU :8[XGYL GJF A\WFI[,F GFGF5]ZF 
;]V[h 5\5LU :8[XG ;]WL GJL D[.G 0=[G[H ,F.G GF\BJFG\] 5|YD TASSFG]\ SFD UT 
 
JQF" NZdIFG 5}6" YI[, K[P  TYF ALÔ TASSFG]\ SFD RF,] K[P SM8 lJ:TFZDF\ ;{IN5]ZF 
v ;,FAT5]ZF 5\5LU :8[XG C[9/ H]GL 0=[G[H ,F.GMDF\ ;]WFZF v JWFZF SZJFGF 
SFDG]\ VFIMHG K[P  ;{IN5]ZF ;]V[h 5\5LU :8[XGYL STFZ UFD 8}\SL ;]V[h 5\5LU 
:8[XG ;]WL U|[JL8L D[.G ,F.G GFBJFG]\ SFD 56 RF,] K[ H[VF GF6F\SLI JQF" 
NZdIFG 5}6" SZL XSFI K[P 
GMY" hMG o"""  
 STFZ UFD 0[=[G[H :SLD C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, J[04 0EM,L4 ;L\U65MZ 
lJU[Z[ lJ:TFZMGF U\NF5F6LGF X]lwWSZ6 DF8[ ;L\U65MZ BFT[ !__ V[DPV[,P0LP 
1FDTFGF 8=L8D[g8 %,Fg8 UT JQF" NZdIFG X~ SZJFDF\ VFjIM K[P STFZ UFD hMG 
C[9/GF AFSL ZC[TF 0[=[G[H ,F.GM GF\BJFG]\ SFI" RF,] K[P  H[ VF GF6F\SLI JQF" NZdIFG 
5}6" SZJFDF\ VFJX[P  JW]DF\ VF GF6F\SLI JQF" NZdIFG ;DU| hMGGL AFSL ZC[TL 
lJlJW ;M;FI8LVMGF\ 0[=G[H ,F.G GFBJFDF\ VFJGFZ K[P 
.:8 hMG o 
 VF hMG lJ:TFZDF\ DCNV\X[ 0=[G[H G[8JS"GF SFDM 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P  
HIFZ[ SZ\H 8LP5LP # C[9/GF Z:TFVM 5Z 0=[G[H ,F.G GFBJFG]\ SFD RF,] SFD 5}6" 
ZJFG]\ VFIMHG K[P  TYF CIFT &_ V[DPV[,P0LP 1FDTFJF/F ;]V[h 8=L8D[g8 %,Fg8G]\ 
!__ V[DPV[,P0LP GL 1FDTF ;]WLG]\ lJ:T'lTSZ6 SZJFG]\ SFD CFY WZJFDF\ VFJ[ H[ 
SFD UT GF6F\lSI JQF"DF\ 5}6" SZL4 ;]V[h JM8ZGF X]lwWSZ6GL 5|lS|IF RF,] SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  JW]DF\ VF GF6F\SLI JQF" NZdIFG ;DU| hMGGL AFSL ZC[TL lJlJW 
;M;FI8LVMDF\ 0=[G[H ,F.G GF\BJFDF\ VFJGFZ K[P 
;FpY hMG o 
 VF hMG lJ:TFZDF\ DCNV\X[ 0[=G[H G[8JS"GF SFDM 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
HIFZ[ ;DU| GJF UFD v 0L\0M,L T[DH l,\AFIT lJ:TFZGF 8LP5LP Z:TFVM T[DH 
;]ZT DCFGUZ5Fl,SFV[ ÔC[Z S[Z, Z:TFVM 5Z 0=[G[H ,F.GM GF\BJFGF RF,] SFDM 
 
5}6" SZJFG]\ VFIMHG K[P  0]\EF, T[DH l,\AFIT 0=[G[H :SLD DF8[ ;]V[h 5\5LU 
:8[XG AGFJJFG]\ RF,] SFD 5}6" SZJFG]\ VFIMHG K[P  ADZM,L v J0MN BFT[ ;]V[h 
8=L8D[g8 %,Fg8 56 UT JQF" NZdIFG SFI"ZT SZJFDF\ VFJ[, K[P  ADZM,L BFT[ 
V[GZMALS 5|M;[; 5Z AF\WJFDF\ VFJ[, VF %,Fg8 CF,G[ TASS[ lJ`JGM ;F{YL DM8M 
%,Fg8 K[P  JW]DF\ VF GF6F\SLI JQF" NZdIFG ;DU| hMGGL AFSL ZC[TL lJlJW 
;M;FI8LVMDF\ 0=[G[H ,F.G GF\BJFDF\ VFJGFZ K[P 
;FpY v J[:8 hMG o[[[  
 V,YF6 0[=G[H :SLD C[9/ 8LP5LP #*GF Z:TFVM 5Z 0=[G[H ,F.G GF\BJFG]\ 
VFIMHG K[P  V9JF 0[=G[H IMHGFDF\ H~ZL ;]WFZF v JWFZF SZJFG]\ VFIMHG K[P  VF 
p5ZF\T E8FZ BFT[ CIFT ;]V[h 8=L8D[g8 %,Fg8GL !Z_ V[DPV[,P0LP 1FDTF ;]WL 
lJ:T'lTSZ6 SZJFG]\ SFD CFY WZJFDF\ VFJ[, H[ SFD UT GF6F\SLI JQF"DF\ 5}6" SZL4 
;]V[h JM8ZGF X]wWLSZ6GL 5|lS|IF RF,] SZJFDF\ VFJ[, K[P 
8[1F8F., 8= [0 q 8=[GL[ = [ = [[ = [ = [[ = [ = [ \\ \\U ;[g8Z o[[[  
 EFZT ;ZSFZGL DLGL:8=L VMO 8[1F8F.,GL TCID s8[1F8F., ;[g8Z;" 
.gO|F:8=SRZ 0[J,5D[g8f :SLD C[9/ 5F\0[;Z .g0:8=LI, V[:8[8GL ;LP.P8LP5L 
;lCTGL 0=[G[H :SLD DF8[ U|F\8 D[/JJF 5|MH[S8 ZL5M8" T{IFZ SZFJL U]HZFT ;ZSFZ 
5|lT ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ S], 5|MH[S8 BR" ~FP *Z SZM0DF\YL DC¿D ~FP Z_ 
SZM0GL U|F\8 D/L XS[ T[D K[P VF p5ZF\T OST ;LP.P8LP5LP GF BR"GM Z5@ lC:;M4 
ZFHI ;ZSFZGL U|F\8 TZLS[ D/L XS[ T[D K[P 
Z:TF lJSF; BFT] o]]]  
V[P;LP;LP DFU" 5wWlTGL[ "[ "[ "  Z:TF ZL;ZO[;L[[[ \\ \\U SZJF AFAT  
0FDZGF Z:TFVMGM ZL5[ZL\U BR" JW] T[DH VFJZNF VMKL ZC[ K[P T[DH 
l;D[g8 SMgÊL8GF Z:TF AGFJJF DF8[ B}AH DM8F 5|DF6DF\ VFlY"S EFZ6 
DCFGUZ5Fl,SF 5Z VFJ[ T[D CMJFYL T[GF 5IF"I ~5[ 0FDZGF Z:TF JWFZ[ 8SFp 
 
AGFJL XSFI T[ wIFGDF\ ,.4 YF6[4 D]\A. l:YT WL V[P;LP;LP ,LP äFZF XMW SZ[, 
cV[P;LP;LP DFU"c 5wWlTYL XC[ZGF D]bI Z:TFVM 5{SL ZL\U ZM0G[ ZL;ZO[;L\U 
SZJFGL SFDULZL RF,] JQF" Z__ZvZ__# NZdIFG CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
l;D[g8 SM[[[ \\ \\ÊL8GF Z:TF o 
Nl1F6 U]HZFTGL SF/L DF8LGF ,1F6M TYF EFZ[ JZ;FNGF SFZ6[ 0FDGF 
Z:TFVM JFZ\JFZ BZFA Y. HTF CMI4 VFJF Z:TFVMGM lGEFJ BR" W6M H JW[ K[P  
H[GF SFZ6[ VMKM lGEFJ BR" VG[ ,F\AL VFJZNF s$_ YL 5_ JQF"f G[ wIFG[ ,[TF 
V[S SFIDL pS[, DF8[ ;LD[g8 SM\ÊL8 ZM0 AGFJJFGL H~ZLIFT pEL YJF 5FDL CMI4 
NZ JQF[" XC[ZGF D]bI DFUM" 5{SL AH[8GL HMUJF.G[ VFWLG ZCLG[ ;LD[g8 SMgÊL8GF 
Z:TF AGFJJFGL SFDULZL SZJFG]\ GSSL YI[, K[P  H[ 5{SL JQF" Z__ZvZ__# 
NZdIFG GLR[ D]HAGF A[ 0FDZGF Z:TFVMG[ ;LD[g8 SM\ÊL8GF AGFJFGL SFDULZL CFY 
WZJFDF\ VFJGFZ K[P 
 ;]ZT v AFZ0M,L ZM0 5]6F HSFTGFSFYL ;CZF NZJFÔ ;]WL ;LD[g8 SM\ÊL8 
AGFJJFG]\ SFDP 
 ;]ZT v GJ;FZL ZM0G[ ÒJG HIMT l;G[DFYL pG HSFT GFSF ;]WL SM\ÊL8GM 
AGFJJFG]\ SFDP 
8=FOLS ;[, o= [= [= [  
 V[GÒ" ;[lJ\UGF C[T];Z l;uG,MDF\ A<AGL HuIFV[ LED Retrofits ,UF0JFG]\ 
SFDP 
 STFZ UFD 5L5<; A[\S 5F;[4 JZFKF DLGL CLZFAÔZ4 AZM0F l5|:8[H4 
ULTF\H,L l;G[DF 5F;[ l;uG,M ,UF0JFG]\ SFDP 
 GEDA GF DNNYL ;M,Z 8=FlOS l;uG<; ,UF0JFG]\ SFDP 
 XC[ZGF R[G[,F.hZMDF\ TYF l0JF.0ZMDF\ R[S0" 8F.<; TYF l5|SF:8 l;D[g8 
SM\ÊL8 a,MS; H0JFG\] SFDP 
 	
 VF p5ZF\T ;G[ Z_!! GM XC[ZGM 8=FOLS VG[ 8=Fg;5M8["XG %,FG AGFJJF 
V\U[ ;J[" q :80LG]\ SFDP 
ZM0 0LJF.0Z o 
5l`RD hMG  o WGDMZF SMd%,[1FYL ;]EFQFGUZ h}\5058'L ;]WLGM DFU" 
 ZFDGUZ RFZ Z:TFYL ZF\N[Z SA|:TFG TZOGM Z:TMP 
sV[,F.D[g8GM SaHM D/[ TMf 
;[g8=, hMG o ;{IN5}ZF 5M,L; RMSLYL SF\;SLJF0 ;]WLGM Z:TM 
SFNZXF GF/JF/M Z:TFYL X\B[`JZ SMd%,[1F ;]WLGM Z:TM 
STFZ UFD o ,1DLSF\T VFzDYL VF\AFJF0L 
;L\U65MZ RFZ Z:TFYL ;L\U65MZ UFD 
5}J" hMG o VF. DFTF RMSYL VR"GF lJnF,I 
5}6F HSFTGFSFYL VR"GF lJnF,I 
VF.DFTF RMSYL0]\EF. TZOGM Z:TM 
;\TMQFLGUZJF/M Z:TM 
pWGF hMG o 5F\HZF5M/4 E[:TFGJF/M DFU" 
V9JF hMG o E8FZ ZM0 sV[<AL 8MSLhYL E8FZ RFZ Z:TFf 
8=FlOS VF.,[g0 o lCgN] lD,G D\lNZ4 SF\;FGUZ4 STFZ UFD 
OMZ[g;LS ,[AMZ[8ZL 5F;[G]\ H\SXG sh}\5058'L B;[0LG[f 
VF SFDM V\U[ AH[8DF\ S], ~FP Z__P__ ,FGL HMUJF. 





ÔC[Z VFZMuI BFT] o[ ][ ][ ]  
;M,L0 J[:8 D[G[ [[ [[ [ [HD[g8 o[ [[ [[ [  
 BHMN ;Ml,0 J[:8 l0:5Mh, ;F.8 BFT[ .gO=F:8=SRZ 0[J,5D[g8GL 
SFDULZLGF EFU ~5[ Phase - 1 DF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS TASSFGL SFDULZL 
5{SL ;DU| ;F.8GL OZT[ DF8LGM 5F/M T[DH ;[g8\=, ;[DL U|Fp8 ZM0GL 
SFDULZL 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 DF8LGF 5F/F ACFZGF EFU[ T[DH ;[g8=, ;[DL U|Fp8 ZM0GL A\G[ AFH]GF 
GLRF6JF/F EFUDF\ WMJF6 V8SFJJF J[Ò8[XG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 BHMN OFIG, 0L:5Mh, ;F.8 BFT[ J[vA|LH TYF lJlJW ;LJL, :8=SRZ 
AGFJJFGL SFDULZL CF, 5|UlTDF\ K[P 
 BHMN l0:5Mh, ;F.8 BFT[ ;M,FZ ,F.8 TYF CF.DF:8 8FJZ V\U[GL 
,[g0OL, 5wWlTYL BFHMN BFT[ lGSF, SZJF DF8[ V\NFH4 0LhF.G lJU[Z[ 
T{IFZ SZJFGL SFDULZL 5|UlTDF\ K[P 
 dI]P ;M,L0 J[:8GM VnTG J{7FlGS 5wWlTYL lGSF, SZJF DF8[ Sg;<8g8 
TZOYL 8[SGM,MÒ V\U[GM lG6"I YIF AFN VF 5|SFZGM 5|MH[S8 B.O.O. 
(Built, Operate & Own) 5wWlTYL CFY WZJFDF\ VFJGFZ K[P  
AFIMD[0LS, J[:8 o[ [[ [[ [  
;]ZT XC[ZDF\ DCFGUZ5Fl,SF ;\RFl,T CM:5L8,M4 C[<Y ;[g8ZM4 ,[AMZ[8ZL 
TYF BFGUL ;\RF,SM DFZOT pt5gG YTF H{lJS SRZFGF lGSF, VY[" E8FZ 
0L:5Mh, ;F.8 BFT[ Z$__ RMPDLP H[8,F lJ:TFZDF\ VnTG ;UJ0 H[JL S[ 
.G;LGZ[8Z4 VM8MS,[J4 `F[0Z ;FY[ SMD 8=L8D[g8 O[;L,L8L pEL SZJFD\F VFJ[, K[4 
H[ CF,DF\ SFI"ZT K[P 
 
 
OF.,[ZLIF v D[,[ZLIF o[ [ [[ [ [[ [ [  
 ;]ZT DCFGUZ5Fl,SF VG[ V[GPVF.P;LP0LP lN<CLGF\ p5ÊD[ .g8Z :8[8 
SMvVM0L"G[XG DL8L\UG]\ VFIMHG ;]ZT DCFGUZ5Fl,SF äFZ UT TFP Z&vZ* 
0L;[DaZ Z__Z GF ZMH SZ[, CT]\P  H[DF\ %,[U GFA]NL V\U[ lJ:T'T 
RRF"vlJRFZ6FVMTYF lJlJW VFIMHGM SZJFG\] ;}RG YI[, CT]\P  H[ D]HA 
CF, T]ZT %,[U ;J[",g; I]lG8 V\UGL ,[AMZ[8ZL 0[J,5 SZJFGLK[P 
 lJlJW ZMUMGF ;RM8 5lZ1F6FY[" Elisa Technique Laboratory 0[J,5 SZJFP 
 XC[ZGF lJlJW lJ:TFZMDF\ OMUL\UGL SFDULZL VlJZT56[ RF,] ZFBJF V\U[ 
OMUL\U DXLGM4 C[g0L;[8 TYF Ò5 DFpg8[0 DXLGM BZLNJF TYF OMUL\U 
DXLGMG[ Ò5 p5Z OL8 SZJFGF\ CMI4 H[ V\U[ Ò5 BZLNJFP 
A|LH ;[, o| [| [| [  
RF,] SFDM o]]]   
 pWGF4 ;\HIGUZ 5F;[ Z[<J[ UZGF/F G\P $#( 5CM/]\ SZJFG]\ SFDP 
 JZFKF ZM0 p5Z ULTF\H,L l;G[DF H\SXGYL SF5MãF H\SXG ;]WL O,FI VMJZ 
A|LH AGFJJFG]\ SFDP 
 Z[<J[GF H]NF H]NF UZGF/FGF D[.g8[Gg;G]\ SFDP 
 ZFHDFU" 5Z RF{8F 5},G[ 5CM/M SZJFG]\ SFDP 
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ÔC[Z ;,FDTL o[[[  
 ;]ZT DCFGUZ5Fl,SF T[GL SFI"1FD VG[ VlJZT ;[JF ;]ZT XC[ZGF\ GFUlZSM 
DF8[ ;TT AÔJL ZCI\] K[P  OFIZ A|LU[0GL ;[JFVM VnTG AGFJFG\F EFU~5[ OFIZ 
A|LU[0 DF8[ VF JQF[" !&4___ ,L8ZGL 1FDTFJF/F JM8Z 8[\SZ $5 DL8ZGL JSL"\U 
CF.8 WZFJT]\ CF.0=M,LS Z[:SI] %,[8OMD"4 SMdI]lGS[XG DF8[ VnTG ;FWGM T[DH 
ARFJGL SFDULZL DF8[ CF.0=Ml,S Z[:SI] 8]<; J;FJJFDF\ VFJGFZ K[P 
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 JMR V[g0 JM0" lJEFUGF VFW]lGSZ6 V\U[ VFUFDL GF6F\SLI JQF" 
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H]GFU- DCFGUZ5Fl,SFG]\ VF 5|YD AH[8 ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P  TFP 
!5q_)qZ__Z GF ZMH H]GFU- GUZ5Fl,SFG]\ DCFGUZ5Fl,SFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  VF GF6FSLI JQF" Z__#v_$ GF AH[8DF\ ALP5LPV[DP;LP V[S8v!)$) 
GL lJlJW HMUJF.VMG[ lJRFZ6FDF\ ,.G[ VF AH[8 lJSF;,1FL ÔC[Z ;]B ;UJ0M 
VG[ ÔC[Z VFZMuIG[ 5|FWFgI VF5GFZ VG[ lJSF;G[ UlT VF5GFZ VF5JF 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, CMI K[P 
GF6FSLI JQF" Z__Zv_# GF JQF"DF\ H]GFU- GUZ5Fl,SFG]\ JFlQF"S AH[8            
~FP !&4)!4$!4*))qv C[T] T[GL ;ZBFD6LDF\ lJSF;GL CZ6OF/ EZLG[ JQF" 
Z__#vZ__$ G]\ AH[8 ~FP Z54$(4!!4#_!qv G]\ T{IFZ SZ[, K[P  H[ UT JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ NM- U6]\ JW] K[P 
CJ[ VF56L 5|FYlDS ;]lJWFGF S[8,FS 1F[+DF\ CFY 3ZJFDF\ VFJGFZ SFDMGL 
lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f JCLJ8L ;]WFZ6 VG[ GJLGLSZ6 o] [] [] [  
H]GFU- GUZ5Fl,SFG[ TFP !5q_)qZ__Z YL DCFGUZ5Fl,SFGM NZHHM 
5|F%T YI[, K[P  VFG[ ;];\UT T[DH JCLJ8L SFI"1FDTF JWFZJF VG[ ,MSMGL 
;]lJWFVMG[ OZLIFNM VG[ V5[1FFGF EFU~5[ JCLJ8L SR[ZLVMDF\ VFW]lGSZ6 
SZJFGL VtI\T H~ZLIFT K[P GJLG 8[SGM,MÒGM p5IMU SZLG[ ,MSMGL 
OZLIFNMGM pS[, GFUZLSMG[ H[ SF\. SFIN[;ZGM Z[S0" 5]~ 5F0JFG]\ CMI TM 
VMlO; Z[S0"GL Ô/J6L SZJF DF8[GL SFDULZL TYF D]bI VMlO;YL 1F[+LI 
VMlO; ;]WL DFlCTLGL h05L VF5v,[ DF8[ SMd%I]8Z l;:8D pEL SZJF 
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H~ZL ;MO8J[Z pEF SZJF T[DH SD"RFZLVMG[ 8=[lG\U VF5JL T[DH TFSLNGL 
;[JF ;FY[ ;\S/FI[, SD"RFZLVM TYF VlWSFZLzLVMG[ JFIZ,[; ;[8YL 
;];HHLT SZJFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P  VFJL VFXF SZJFDF\ VFJ[ K[ 
S[ DCFGZU5Fl,SF H]GFU-GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM H~ZL ;FWGMYL 
;];HHLT Y.G[ DCFGUZ5Fl,SFGF DFU"NX"S ;]+M cc×× IMUo SD"X] SF{X<D ×× 
VG[ cI Serve'  G[ ;FY"S SZL XSFX[P 
sZf 5F6L 5]ZJ9F o]]]  
DCFGUZ5Fl,SFV[ JFZ;FDF\ 5|F%T YI[, p5ZSM8 JM8Z 8=L8D[g8 %,Fg8 
CF,GL T[DGL 0LhF.G 1FDTFYL SFD SZT]\ GYLP  VF %,Fg8G[ T[GL lGWF"ZLT 
1FDTFV[ ,FJJFGL H~Z H6FI K[P  VG[ ÔC[Z VFZMuIG]\ SFD CMI VG[ T[YL 
VF SFDG[ lJSF;GF SFDMDF\ 5|YD VU|TF VF5L XSFI K[P 
s#f ZM0 Z:TF VG[ 8=FOLS lGJFZ6 o[ =[ =[ =  
VF RF,] JQF[" VF 5|MH[S8 DF8[ ~FP #4__4__4___qv G]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  ,MSMGL 5|FYlDS ;]lJWF pEL SZJF DF8[ SZ VG[ NZG]\ EFZ6 
VMK]\ ZFBLG[ VF 5|SFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P  lJX[QF XC[ZGF Z:TFGF 
VFW]lGSZ6G[ ;];\UT GJLG 5],M AGFJJF T[DH CIFT 5],MG[ 5CM/F SZJF 
DF8[ ~FP Z54__4___qv GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P  VFD SZJFYL 
XC[ZGF 8=FOLSG[ lGI\+LT SZJFDF\ ;O/TF 5|F%T Y. XSX[P  
s$f :8=L8 ,F.8 o===  
XC[ZDF\ 5FSF Z:TFVM VG[ ;[g8=, 0LJF.0ZGF lJSF;GF SFDMG[ VG]~5 ;[g8=, 
,F.8M T[DH :8=L8 ,F.8GL ;]lJWFVM DF8[ ~FP Z&4__4___qv GL DFTAZ 
ZSDGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T :8=L8 ,F.8GL Ô/J6L 
DF8[4 GJLG VnTG JFCGM H[JF S[ CF.0=M,LS %,[8OMD" ;C JFCGM BZLNJF 
DF8[ ~FP !_4__4___qv GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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s5f ÔC[Z VFZMuIGL ;]lJWFVVM V[ ][ ][ ] \\ \\U[ o[[[  
V[P H]GFU- XC[ZDF\YL 5|F%T YRTF WG SRZFGF lGSF, DF8[ J{7FlGS -A[ lGSF, 
DF8[ VFW]GLS jIJ:YF pEL SZJFG]\ CFY p5Z ,LW[, K[P  XC[ZDF\YL 5|F%T 
YTF\ 3G SRZFGF lGSF, DF8[ XC[ZYL N}Z ,[g0 OL, ;F.8G]\ TASSFJFZ 
VFIMHG SZJFG]\ VF AH[8DF\ VFIMHG CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P  XC[ZDF\YL 
5|F%T YGFZ D,LG H/GF lGSF, DF8[ ~FP !_4__4___qv GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T ;ZSFZzLDF\YL 5|F%T YGFZ DGMZ\HG SZ VG[ 
jIJ;FI J[ZFGL U|F\8DF\YL ~FP Z_4__4___qv GL GJLG U8Z AGFJJFGL 
HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF HMUJF.VMYL XC[ZGL ÔC[Z VFZMuIGL 
;J,TMDF\ GM\W5F+ ;]WFZM YX[P 
H]GFU- DCFGUZ5Fl,SF äFZF ;\RF,G SZJFDF\ VFJTL ;]J"6 HI\lT ZMHUFZ 
IMHGF C[9/ GLR,F JU"GF S]\8\]AMG[ VFlY"S ZLT[ ;wWZ AGFJJF DF8[ ,MG 
IMHGF T[DH J[.H V[d%,MID[g8 IMHGF C[9/ ~FP !54__4___qv ;]WL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ALP H]GFU-  DCFGUZ5Fl,SFGL OFIZ A|LU[0 XFBFG[ V5U|[0 SZJFG]\ VFIMHG 
CFY 5Z ,LW[, K[P  GJF OFIZ OF.8ZM T[DH ;\,uG ;FWG ;FDU|L BZLNJF 
DF8[ ~FP 5_4__4___qv G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T 
XC[ZGF OFIZ A|LU[0 V5U|[0 SZJFGF C[T];Z S[gãLI VG[ ZFHI ;ZSZGL ,MG 
q U|Fg8 D[/JL T[ GJ[;ZG]\ GF6FSLI VFIMHG CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P  VF 
VFIMHGDF\ OFIZ A|LU[0GL SR[ZLVM V5U|[0 SZJL VG[ OFIZ D[GM DF8[ 
lGJF; :YFGMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s&f GF6F\\\\SLI VFIMHG o 
 H]GFU- DCFGUZ5Fl,SFGL JQF" Z__#vZ__$ G]\ ~FP Z54$(4!!4#_!qv 
G]\ lJSF; ,1FL AH[8 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ VMS8=MI J/TZ U|Fg8 TYF 
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VMS8=MI äFZF ~FP *45&4(_4___qv 5]ZF Z[JgI] VFJS pEL YGFZ K[P  VF 
p5ZF\T lD<ST J[ZF äFZF ~FP #4__4__4___qv GL Z[JgI] VFJS pEL 
SZJFDF\ VFJX[P  RF,] JQF" NZdIFG DCFGUZ5Fl,SF C:TSGL OFH, HDLGG]\ 
J[RF6 SZLG[ ~FP !4__4__4___qv GL ZSD pEL SZJFDF\ VFJGFZ K[P  
T[DH VFhFN RMS VMOL; ;[g8Z TYF ;ZNFZ AFU4 HSFT GFSF 5FK/GL 
HuIFV[ XM5L\U ;[g8ZGF J[RF6DF\YL ~FP $45_4__4___qv GL AF\C[WZL 
C[9/G]\ ,MG D[/JJFDF\ VFJGFZ K[P  VlGIlDT AF\WSFDMG[ lGIlDT SZJF 
DF8[ ;ZSFZzLGL JBTM JBTGL ;]RGF D]HA AF\WSFDG[ lGIlDT SZLG[ 
JWFZFGL Z[JgI] VFJS ~FP 5_4__4___qv pEF SZJFG]\ VFIMHG K[P  VF 
p5ZF\T 5F6LGM NZMDF\ ZLJLhG SZL ~FP &(4__4___qv H[JL ZSD 5|F%T 
SZJFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T VgI :+MTMDF\YL Z[JgI] 
.gSD NZMDF\ ZLJLhG SZLG[ VFJS pEL SZJFDF\ VFJGFZ K[P 
s*f DCtJGF GJF SZM VG[ ;]lRT NZM o[ ][ ][ ]  
V[P[[[  VMS8=MI o===  
 VMS8=MIGL NZBF:T ;ZSFZzLDF\ D\H]ZL VY[" DMS,JFDF\ VFJ[, K[P  H[ D\H]Z 
YI[, VMS8=MI ,FU] 5F0JFDF\ VFJX[P  T[YL V\NFÒT VFJS TFP 
_!q!_qZ__# YL #!q_#qZ__$ ;]WL ~FP $4Z_4__4___qv VG[ 5|YD 
K DF; ;]WL ;ZSFZzLGL VMS8=MI U|Fg8 ~FP #4#&4(_4___qv D/X[P 
ALP CFp; 8[S; o[[[  
 VF JQF" CFp; 8[S;DF\ 1F[+O/ VFWFZLT lD,ST J[ZM J;],JF NZBF:T 
SZJFGL SFI"JFCL CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P  H[ ;ZSFZzLDF\YL D\H]Z Y. G 
VFJ[ tIF\ ;]WL H]GL ZLT VG[ NZ 5|DF6[ lD<ST J[ZM J;],JFDF\ VFJX[P  
H[GFYL ~FP #4__4__4___qv GL VFJS YX[P 
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K[P GF6FSLI JQF" Z__$v_5 NZdIFG DC[SD lGEFJ6L VG[ GlJG 5|MH[S8GF 
VD,LSZ6 5[8[ ~FP $*4_&4Z#4_!&qv GL HMUJF. SZL K[P  VG[                       
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OST V[S JQF" H[8,MH ;DI YI[, K[P 5Z\T] VF 8]\S ;DIGL V\NZ 
DCFGUZ5Fl,SF4 H]GFU- V[ H]GF VG[ 8F\RF ;FWGM VG[ ;FDU|L ;FY[ XC[ZGL 
;]\NZTF T[DH T[GL Ô/J6LDF\ K[<,F ,F\AF ;DIYL ,MS DF\U6LG[ wIFG[ ,.G[ 
;]WFZF JWFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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H]GFU-G[ 5|YD :YFG D/[, K[P   
 GJF ;DFlJQ8 lJ:TFZG]]]] \\ \\  VFIMHG o 
CF, ;ZSFZzLGF 5lZ5+ D]HA DCFGUZ5Fl,SF H]GFU-DF\ V[S GUZ5Fl,SF 
VG[ VF9 U|FD 5\RFITM VG[ VMhL lJ:TFZGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJTF VF 
lJ:TFZGF ZM04 U8Z T[DH 5F6LGL jIJ:YF VG[ lJSF;GF SFDM DF8[ ~FP 5P5_ 
SZM0 VF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ JF5ZJFGL HMUJF. VF AH[8DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
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XC[ZLSZ6 V[ CJ[ V[S lJ`JjIF5L 5|lÊIF K[P VFBF lJ`JDF\ ,MSM ZC[JF DF8[ 
VG[ ZMHUFZ DF8[ XC[ZMDF\ HTF HMJF D/[ K[P EFZTDF\ VFH[ ,MSM E6TZ DF8[4 
;FDFÒS SFZ6M DF8[4 ZMHUFZ DF8[ VG[ VFJF H ALÔ 36F AWF SFZ6M;Z XC[Z 
TZO J/[ K[P U]HZFTDF\ VFH[ ,UEU $_@ H[8,L DFGJ J:TL XC[ZMDF\ ZC[TL DGFI 
K[P VF Z[XLIM V[ VFJTF YM0F NFISFVMDF\ h05L JWL ÔI V[J] DGFI K[P VFGF 
5lZ6FD[ YM0F V\X ;]WL XC[ZL ;ZSFZ 5Z AMH JWL HX[P VG[ VFD KTF4 5lZ6FD[ 
XC[ZMDF\YL YTL VFJSDF\ 56 JWFZM YX[P V[J] DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ N[XGF *_@ 
H[8,F ÒP0LP5LP V[ XC[ZMDF\YL D/[ K[P VFD4 CJ[ XC[Z TZO ;ZSFZGL HJFANFZL 
56 JWL U. K[P 
XC[ZM DF8[ V[S V[JL ;FDFgI DFgITF K[ S[ XC[ZM V[ GJL R[,[gH s50SFZf 
DF8[ CD[XF T{IFZ CMI K[ TYF AWF .gO|F:8=SRZ 5|MH[S8 DF8[ XC[Z C\D[XF ,F\AM VG[ 
VG]S]/ ;DIUF/M WZFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ VFJL 5lZ:YTLDF\4 XC[Z S[D lJS;FJJ]\ V[ AFATDF\ 36F AWF 
DTE[N JF/F lJRFZM VG[ ;,F6[ pt5gG YFI K[P XC[ZL lJ:TFZMGF\ lJSF; DF8[ 
%,FGL\U SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[G[ lJ:TFZ D]HA VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
Service Delivery VG[ XC[Z lJ:TFZGF\ lJSF; DF8[ ZFHSM8 XC[Z V[ 
DCtJSF\1FL VG[ ZRGFtDS J,6 V5GFJJ]\ Ô[.V[ VFGF DF8[ Road Map GL 
X~VFT SZJL Ô[.V[P  lJSF; VG[ ZMSF6GF C[T] DF8[ V[ .ZFNF5]J"SGM Z[OZg; 
5M.g8 K[ TYF V[ lGIDLT ;DIUF/FDF\  SZJ]\ HM.V[P 
VF J,6 V[ 36F AWF JC[,F ,. XSFI T[JF X~VFTGL 5U,F 5Z V5GFJJ]\ 
HM.V[ VG[ VFH J:T] V[ XC[Z lJSF; %,FG SCL XSFI VF %,FG XC[ZLHGM ;FY[GF\ 
lJ:T'T Consultation VG[ ZFHSM8 l;8LGF\ lJ:T'T E}UM/LI CSLSTMGF\ V[GF,L;L; 
5Z VFWFZLT K[P VG[ VFGF DF8[ GM support V[ V,U V,U Sector GF 5FK,F 
0MSI]D[g8; VG[ lJ:T'T Annexes äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P Consultation GF\ base 
5Z ,1I G[ VM/BL XSFI K[ TYF VF ,1IGF\ ;\AlWT 5lZ6FDM Ô6L XSFI K[P 
 

 VF ,1I GLR[ D]HA CMJF HM.V[P 
• XC[ZLHGMG[ X]wW VG[ :JrK 5LJFG]\ 5F6L 5]Z] 5F0J]P  
• 5|JFCL VG[ WG SRZFG[ X]wW ZLT[ lGSF, SZL lGSF, jIJ:YF ;]WFZJLP 
• ;FDFÒS ;]WFZ 5|MUFD äFZF UZLAL N}Z SZJLP 
• XC[ZGL JFCG jIJCFZ ;]JLWFG[ ;]WFZLG[ V[SALÔ ;FY[ HM0[,F ;L8L ZRGFGL 
jIJ:YF SZJLP 
• lJ:TFZGF\ S,FS'TL VG[ ;\:SFZG]\ ;FRJ6L SZJLP 
• S]NZTL VFOT ;DI[GF\ ARFJ SFDULZLGL ZRGF SZJLP 
VF 5|5Mh, V[ VFYL"S J:T] S[ 5ZL:YLTLG[ ,LW[ D[G[HD[g8GL SFI"1FDTFG[ 
V;Z SZ[ K[ VFYL jIJ:YF VG[ ;lJ";GL l0DFg0 DF8[ RMC VG[ ALÒ 5|F.J[8 
V[Hg;LVMV[ Incentive Base System lJS;FJJL H~ZL K[P VFJF %,FG V[JL ZLT[ 
lJS;FJJF HM.V[ S[ H[DF 5lZ6FD :J~5[ ;]WZ[,L ;lJ";4 5FZNX"S ;ZSFZ VG[ 
VFYL"S jIJ:YF4 VFYL"S ;,FDTTF VG[ XC[Z D]HA %,FGL\U JU[Z[ D/[ TYF Formal 
Institutional Mechanism GL H~ZLIFT 5Z V;Z SZ[P 
Institutional proposal V[ +6 J:T]VM 5Z focus SZ[ K[P 
• Effective Planning Investment GL N[BZ[B TYF VD, SZJF S[ H[ CDP VG[ 
JnNURM GL VU|LDTF ;FY[ CMI4 JU[Z[ DF8[ T]Z\T H 5U,F ,[JF D]bI ZLT[ 
Project Management Unit G[ jIJ:YLT ;\EF/J]\P 
• ;]WFZ[, Co-ordinations VG[ strategic coherence, ;]WZ[,F VFYL"S VG[ 
Human Resource Management äFZF SFI"1FD ZLT[ D[/JJ]P 
• PMU'S GF\ Transformation Cell äFZF XC[ZG]\ Transformation SZJ]\ S[ H[GF 
,LW[ BFTSLI Policy-making VG[ ;lJ"; Delivery D/[ VG[ H[ SFI"N1FLI 
 
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Service Delivery, Community Participation, RMC - RUDA GF\ ;\AWMDF\ 
;]WFZF VG[ State Government VG[ Community JrR[ jIJ:YF :YF5[ V[JF 
%,[8OMD"G]\ lGDF"6 SZJ]\P 
VFYL"S ;]WFZF DF8[GM Action Plan DF\ Financial Management GM ;DFJ[X 
YFI K[ S[ H[GF ,LW[ dI]GL;L5, SM5M"Z[XGGL VFJSDF\ JWFZM YFIP VF lC;FA NZ 
JQF[" R[S SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[YL JQF" NZdIFG S[8,F 8FZU[8 5]ZF YIF VG[ SIF\vSIF\ 
;]WFZF H~ZL K[ V[ bIF,DF\ VFJ[ TYF Revenue Enhancement DF8[4 Finance G[ 
JF5ZJF DF8[ TYF Access SZJF DF8[ 56 H~ZL K[P 8[1F VG[ RFH" V[ Z[JgI] DF8[GF A[ 
D]bI VFJS :+MT K[ KTF\ 5|M58L" 8[1FGF\ SJZ[HGL DFCLTLGF\ VEFJG[ ,LW[4 VMKF 
S,[SXGG[ ,LW[4 Outstanding Tax VG[ ALÔ Taxes GF Unclear Statas G[ ,LW[ VF 
:+MTGL DCtJTFGL BAZ 50TL GYLP 
Financial VG[ Operating Plan (FOP) GL ZRGF V[ dI]lG;L5, SM5M"Z[XG 
GF\ SFIM" H[D S[ Plan G]\ VD,LSZ64 SFD SZJFG]\ RFH"4 SFI" 5]ZM YJFGM V\NFÒT BR" 
VG[ ;DI JU[Z H[JF SFDMG[ DNN~5 YJF TYF DMGL8Z SZJF DF8[ Y. K[P 
City Development Plan GL ;O/TF 5FK/ SDL8D[g8 VG[ Instutional 
Incentives H[JF 5ZLA/M HJFANFZ K[P VF CDP V[ stakeholder VG[ ;DU| 
XC[ZLHGM GF\ EFU ,[JFYL CD[XF SFIDL ZLT[ HMJFI K[P V[J] SC[JFI K[ S[ VF56[ 
,F\AF ;DI DF8[ SM. Z[uI],Z %,FGL\UGF SZL XSLV[ 5Z\T] V[ J:T] 56 ;FRL K[ S[ 
VF56[ V[ J:T] SZJFGL X~VFT TM SZJL H HM.V[ VG[ T[G[ H 5|ItG SZ[ K[ 
VFW]GLS D[G[HD[g8 %,FG DF\ TD[ H[ BZ[BZ SZM KM V[ H J:T] D]bI ZLT[ D[8Z SZ[ K[P 
C\D[XF Z_ S[ #_ JQF" H[8,F ,F\AF ;DI JF/F %,FGL\UGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] 
VF56[ V[ J:T] IFN ZFBJL HM.V[ S[ H[ VFH[ VF56L ;FD[ K[ T[ H lR+ S[ 5lZ:YLTL 
,F\AF ;DI DF8[ ZC[JFGL GYLP 
ZFHSM8 l;8L 0[J,M5D[g8 %,FG (CDP) VYJF ZFHSM8 lJhG Z_Z! V[ 36F 
AWF JQFM"G]\ DCtJSF\1FL VG[ ZFHSM8GF ElJQIGF\ lJSF; DF8[GM %,FG K[ S[ 
 
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XC[ZLHGMGL J[<I] NXF"JTL institution äFZF ;\RF,LT K[ VF CDP DF\ lJEFÒT 
DCtJSF\1FL VG[ D[.G issues S[ H[ short, medium VG[ long term DF8[ l;8L ;FY[ 
;\S/FI[, K[ T[ NXF"J[ K[ VF CDP Infrastructure gap VG[ BFDLVM4 5|MH[S8 TYF 
5|FIMZL8L VG[ VD,LSZ6 G]\ schedule WZFJ[ K[P %,FGDF\ VD,LSZ6 SZJF DF8[4 
XM8" 8D" DF8[ institutional mechanism CMJ] HM.V[ HIFZ[ medium VG[ long term 
DF8[ systemic reform CMJ] HM.V[P 
July 2006 DF\ X~ SZJFDF\ VFJ[, consultation VG[ participation process 
äFZF community GL EFULNFZL ;FY[ ZFHSM8 dI]lG;L5, SM5M"Z[XG[ Rajkot vision 
2021 5|MUFDGL X~VFT SZL CTLP VF OST V[S dI]lG;L5, SM5M"Z[XGGM %,FG H 
GYL 5Z\T] VMKFDF\ VMKF Z_Z! DF\ JQF" ;]WL ZFHSM8 ;L8LGF 0[J,M5D[g8 DF8[GM 
VFBL community DF8[GM %,FG K[P V[GF DF8[GF 0MSI]D[g8 V[ SM. A\WLT GYL VF 
0MSI]D[g8; sVMKFDF\ VMKF NZ +6 JQF["f lGIDLT ZLT[ OZLYL HMJFDF VFJ[ K[ VG[ 
ElJQIGL TSM DF8[ p5IMUL K[P VF CDP V[ dI]lG;L5, SM5M"Z[XGGF JFQFL"S AH[8 
DF8[ 56 DNN~5 YFI K[P 
B. The city Development planning process :- 
Rajkot Vision 2011 V[ 5C[,FGF\ initiatives D]HA T{IFZ SZ[, K[ S[ H[ GLR[ 
D]HA K[P 
2000 DF\ ZRJFDF\ VFJ[, city development streaky; RMC äFZF Z__Z DF\ 
AGFJ[, city corporate plan ; 2005 G]\  Rapid city Assessmest by govt of india 
(GOI), MOUD VG[ water and sanitation program (wsp) S[ H[ developments 
infrastructure, service delivery VG[ institational reform ;FY[ ;\S/FI[, issues 
K[f¸ March 2006 DF\ AGFJ[, city development plan S[ H[ Jawaarlal Nehru 
National Urban Renewal Mission (JNNURM) GM D]bI EFU K[P 
2006 DF\ RMC V[ CDP consultation G]\ 5|DF6 JWFZLG[ around reality G]\ 
JWFZ[ analysis SZJF TYF ZFHSM8G[ VF;5F;GF lJ:TFZ ;FY[ HM0JF DF8[ S[ H[ 
 
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Rajkot Urban Development Area (RUDA) TZLS[ VM/BFIF GF\ 5|ItGM X~ SIF" 
JNNURM GF\ D]bI issues 5Z JW] DCtJ VF5JF DF8[ JW] institutional reform GL 
ZRGF SZLP Rajkot Vision 2011 V[ JNNURM GF\ 8F.D l5ZLI0 SZTF JWFZ[ K[ S[ 
H[GM D]bI pN[X ;L8LGM 0[J,5D[g8 TYF infrastructure finacing G[ improve SZJFGM 
K[ sJQF" Z__*vZ! NZlDIFGf TYF Rajkot Vision 2011 V[ RMC D]bI A[.h 
DGFI K[ S[ H[G[ project management administration VG[ institutional structure 
G[ improve SZJF DF8[ IMHJFDF\ VFJ[, K[P 
Sector Analysis Report DF\ technical assistant GF\ D]bI elements GM 
;DFJ[X YFI K[P VF Report GL DNNYL growth management, environmental 
sanitation infrastructure UZLAM DF8[GL A[hLS ;JL";4 civic infrastrict institutional 
arrangements, finances JU[Z[ H[JF 5lZA/MG[ lJ:T'T DFlCTL D[/JL XSFI K[P 
GFUZLS4 :8[S CM<0ZG] jIJl:YT U|]54 VG[ ,MS,4 ZFHI ZFQ8=LI 
VMOL;LIV, V,UvV,U 5UlYV[ D/TF CTF HIFZ[ XC[Z lJSF; VG[ 
lJhGvZ_Z! 5[5Z NZlDIFG VF,MRGF SJZFGL 5|SLIF H]NF H]NF :8[S CM<0Z4 
XC[ZL ZFHSLI EFULNFZM sD[IZ4 0[%I]8L D[IZ4 :8[g0L\U SDL8L4 R[Z5;"G VG[ 
SFpg;L,Zf4 XC[ZGF SL :8[S CM<0Z sW\WFSLI H]Y4 X{1Fl6S4 ZFHIS1FFGL I]8L,L8Lf 
TYF ;FDFÒS VFIMHG GF EFULNFZM sGFUZLS SFI"SZL TYF ;FDFÒS ;\:YFf VG[ 
.g8ZG[8 5Z VMG,F.G VF,MRGF dI]GL;L5, SM5M"Z[XGGL sDCFGUZ5F,LSF GL 
J[A;F.8 5Z Y. XS[ K[P 
DCFGUZ5Fl,SF äFZF +6 SFI"ÊDM IMÔI[, K[ H[DF\ EFU ,[GFZF K H]YDF\ 
JC[R[,F VG[ H[DF\ XC[ZL AFAT GF D]bI D]NFVMGL RR" YI[,LP 
• lJSF;GM JCLJ8 sXC[ZL lJSF;4 TYF DFU"jIJCFZ VG[ 8=Fg;5M8"f 
• JFTFJZ6G]\ DF/B] s5F6LGL ;%,FI4 U8Z VG[ ;[GL8[XG4 3GSRZFGM 
GLSF,4 5F6LGM ;\U|Cf 
 

• ;DFH lJSF; s;FDFÒS DF/B] VG[ ;[JFVMf 
• ;LJLS DF/B] s :JF:YI VG[ lX1FF4 S,F4 :YF5tI4 0LhF:8Z D[G[HD[g8f 
• ;\:YFGM lJSF; 
• GF6FSLI :YLZTF sSZ JU[Z[f 
XC[ZL lJSF;GF VFIMHGG]\ VD,LSZ6 DF8[ 36L ;\:YF TYF jIlSTVM VG[ 
DCFGUZ5F,LSF A\WFI[,L K[P H[G[ D[/JJF4 DCFGUZ5F,LSF EFULNFZL H]NL 
;\:YFVM ;FY[ SZ[ K[ H[G] 5ZL6FD ZFHSM8 DF8[ D/[, K[P ;FDFÒS 1F[+[ jISTLUT 
lJSF; 56 T[GF DF8[ DNN SZ[ K[P 
ZFHSM8G]]]] \\ \\  lJhG VG[ wI[I o[ [[ [[ [  
.P;P Z_Z! ;]WL ZFHSM8G]\ lJhG GF6FSLI lJSF; ;FWJFG] ;FY[ ;FY[ 
5IF"JZ64 S,F VG[ S<RZ GL U]6JTF JWFZJFG]\ K[ ZFHSM8GF GFUZLS DF8[ 
VF,MRGFGL 5|SLIFDF\ ZFHSM8G]\ JLhG GF6FSLI lJSF;4 ;FDFÒS lJSF;4 XC[ZL 
lJSF; VFJZ[,F K[P 
GLR[ D]HA K ,1IM lJSF;DF\ VFJZ[,F K[ ¸ H[DF\ C:TF1F[5 ;[SXG # D]HA 
SZJFGL K[P 
,1I! o X]wW VG[ ;,FDT 5LJFG] 5F6L GFUZLSM DF8[ 
,1I Z o WG TYF 5|JFCL SRZFGM ;]IMuI GLSF, 
,1I # o UZLAL GFA]N SZJFG]\ VFIMHG 
,1I $ o XC[ZG[ ;]IMuI ZLT[ JFCGjIJCFZ DF8[ UM9J6L 
,1I 5 o S,F4 S<RZ VG[ :YF5tIGL Ô/J6L 
,1I & o IMuI 0L;F:8Z D[G[HD[g8 UM9JJ]\ 
 

AWF UM, s,1If GF VG];\WFG[ AGFG]\ O/ TYF SFI"1FDTF D[/JJFGL K[P H[GM 
V[SXG %,FG4 AGFJL VG[ ,F\AF ;DI ;]WL VD, SZJFGM K[P ;[SXG Z TYF # G]\ 
R[,[gH SZg8 .:I] JU[Z[ 5ZL6FDMDF\ ,[JFGM K[P S,:8Z 0[J,5D[g8 5|MUFD H[GF 
V[GF,L;L; DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
.SMGMDL4 U|MY VG[ ;lJ"; 0L,LJZL| [ "| [ "| [ " GL ZLT o 
.SMGMDLS 5|UlT o|||  
U]HZFT ZFHI .SMGMDLDF\ ;F{YL VFU/ K[P &P$Z@ U|MY 0MD[:8LS 5|M0S8DF\ 
Z!@ N[XGL lGSF;DF\ U]HZFT ZFHI D[gI]O[SRZL\U ;[S8Z DF\ 56 VFU/ K[P (@ 
.g0:8=LI, U|MY K[4 Z__#q_$ DF\ ZFHIGL DFYFNL9 VFJS !&#_Zqv VG[ 
Z__$q_5 DF\ # !qZ@ JWL K[P HIFZ[ N[XGL VFJS V[JZ[H !Z4$!&qv K[P H[YL 
ZFHIGL VFJS N[XGL VFJS SZTF\ JW] K[P 
ZFHSM8GM OF/M ZFHIGL 5|UlTDF\ B}A ;FZM K[P BF; SZLG[ V[gÒGLIZL\U 
;[S8ZDF\ ;FZM K[P ZFHSM84 ;]Z[gN=GUZ4 DMZAL4 S\0,F VF AWFGL ;FY[ ;\S/FI[,] 
,[JFG[ SFZ6[ .SMGMDL U|MYDF\ JWFZ[ OFINM YFI K[P ZFHSM8 ;LhLIG ;[8L\U V[J] 
CMJFGF ,LW[ T[G[ .g0:8=LI, ,[J,[ VUtIG]\ S[gN= AGFJ[ K[P VG[ B[TL 5[NFX DFF8[G]\ 
DFS["8 U|FdI 5|UlT VG[ tIF\GL J:TL 5|UlT DF8[ NAF6 SZ[ K[P U|FdISZ6 VG[ U|FdI 
J:TL GM 5|UlT A\G[ VFU6L B[TLDF\YL .g0:8=LI, VG[ lAGvB[TL W\WF TZO VF 
ZLTG]\ O[ZAN,L ZFHSM8GF SFI" NAF6 **@ J:TL D[gI]O[SRZL\U4 8[0=LU4 SMD"; VG[ 
;lJ"; ;[S8ZDF\ SFI"ZT K[P 
XC[ZGF\ ;A:8[gXLI, VF\S D}/E}T ZLT[ ZFHSM8GM J:TL !PZ DL,LIG DF\YL 
&!P&@ U|FdI J:TL Ò<,FDF\YL U6FIP XC[ZGM 8M8, D/LG[ JFlQF"S 5|UlT (CAGR) 
6% 1991-2001 GL 5|UlT K[P H[GF SFZ6[ J:TLGL D[8, 5|UlT E/L ÔI K[ VYJF 
TM XC[ZGL CN U|FdI TZOGL CN TZO VFU/ JW[ K[P T[GM DT,A V[D S[ ))( DF\ 
XC[ZGL HI]ZL;0LSXG JWLG[ &)P&( :SJ[Z SLPDLP DF\YL !_$ :SJ[Z SLPDL K[P 
 

XC[ZL 5|UlT [ |[ |[ | (Urban Growth) : 
.SMGMDLGL 5|UlT XC[ZGL J:TL JWFZM #P))@  CAGR  YL ,.G[ ZPZP 
DL,LIG YJFGL ;\EFJGF Z_Z! DF\ ZFBL XSFI dI]P SM5M" O[hvA-TL +6 JQF"GF 
;DI UF/FDF\ JC[\RL XSFI H[D S[ Z__*v!Z4 Z_!#v!*4 Z_!(vZ!4 EF{lTS 
CN4 HDLG lJSF;4 VG[ ;ZSFZL lGTL VF +6[I XC[ZGL 5|UlT 5[8G" DF8[ HJFANFZ 
ZC[X[P Nl1F6 EFU AC] DM8F EFU[ .g0:8=LI, lJSF; TZO VFU/ 50TM K[ H[D S[ 
ZFQ8=LI Z:TF p5Z UM\0, TZO VF AWM lJ:TFZ ;ZSFZL lGTLGF ,FEF ,FE ,. XS[ 
K[ H[D S[4 SM80F;F\UF6L4 ,MWLSF4 H;N6 sVF AWF lJ:TFZ 5KFT lJ:TFZ ÔCZ[ 
YIF K[fP 5}J" lNXFGM lJSF; l;DLT K[ H[JF S[ VFÒ GNLGF lC;FA[ VG[ p¿Z lNXF 
Z[<J[ 8[=S VG[ ALÒ VG[ .g:8=L8I]8GF\ lC;FAGM lJSF; l;DLT K[P CF,GM lJSF;4 
SF,FJ0 ZM0 VG[ Z{IF ZM0 S[ H[ 5l`RD lNXF DF\ VFJ[ K[ T[ Z_Z! ;]WL T[ TZOGM K[P 
.d5,LS[XG OMZ ;lJ"; 0L,JZL[ "[ "[ "  o  
ZFHSM8DF\ VF{nMULSZ6 VG[ .SMGMDLS 5|UlT VG[ lJ:TFZ VF\TZLS DF/B] q 
p5Z VS<5GLI NAF6 ,FJ[ K[4 ;FY[ 5|MGFpg:0 V;Z U|FdI lJ:TFZGL H~ZLIFT 
p5Z V;Z SZ[ K[P V5]ZT] H/vjIJ:YF4 JFCG jIJ:YF GL 5|N]QF64 N]lQFT 5F6LGM 
lGSF; HDLGGF\ T/G[ 56 G]SXFG SZ[ VFH[ VF AWF 5lZA/M XC[ZG[ G]SXFG STF" 
K[P XC[ZGF VF{nMULSZ6GF\ lC;FA[ U|FdI YL XC[Z TZO q ,MSMG]\ VFUDG H]GF XC[ZL 
lJ:TFZDF\ VF\S0F Z:TFVMG[ ,.G[ 5Z[XFGLVMG[ 8=FOLS 5|MA,[D; JWL HTF\ ,MSM GJF 
lJS;LT lJ:TFZ TZO4 HJF ,FuIF XC[ZL CSS G[ 36F AWL R[,[Ò; GM ;FDGM VF 
O[ZAN, G[ lC;FA[ SZJM 50[ K[P VG[ OZL GJF DF/BFDF\ OL8 A[;JF4 5F+4 SFI"4 
.g:8L8I]8 DF/B] VF AW] H ;[JF 5CMRF0JF DF8[GF SFI"DF\ A\W A[;T] UM9JJ]\ 50[ 
K[P 5|UlTGF\ VFIMHG VG[ ;[JF 5CMRF0JF DF8[ 56 ;FY[ ;FY[ ,F\AF ;DIUF/F 




.g:8L8I]8 o]]]  
ZFHSM8GL ;\:YFSLI JFTFJZ6 VMK] ;]U\WLT VG[ lJXLQ8TFDF\ JWFZ[ K[ 
EFZTGF\ ALÔ SM.56 XC[Z SZTM XC[ZGF lJSF; DF8[ A[ 5a,LS V[Hg;LVM K[ V[S 
ZFHSM8 dI]P SM5M"P VG[ ALÒ ZFHSM8 VA"G sXC[ZLf 0[J,5D[g8 VMYMZL8L ,MS, 
;[<O UJ"D[g8G]\ läTLI :8[5 TZLS[4 ZFHSM8 dI]P SM5M"P AMdA[ 5|MJLhG, dI]P SM5M"P 
V[S8 !)$) D]HA SFI" SZ[ K[P dI]P SM5M"P G]\ D}/E}T SFIM" v 5F6L jIJ:YF4 N]lQFT 
5F6LGM GFX4 UFA["HGM GFX SZJM T[DH XC[ZL Z:TF4 IFTFIFT ;FD[ ;]Z1FF4 VG[ 
jIJ:YF X{1Fl6S X[ZLVMDF\ ,F.8 jIJ:YF4 C[<Y ;lJ;L"h4 VG[ T[GF DF8[G]\ 
;MXLIMv.SM G]\ VFIMHG T[DGF C:TS CMI K[P T[DH U|FdI H\U,4 JFTFJZ6GL 
;]Z1FF DF8[GL HJFANFZL CMI K[P cc~0Fcc v VFIMHGGF lJ:TZ6L lJSF; DF8[4 T[G] 
SFI" ;Z; ZLT[ RF,[ T[ C[T];Z4 ZFHSM8 dI]P SM5M" VG[ ~0FGF HI]ZL0LZ[SXG G[ VFWLG 
ZCLG[ SZJFG] CMI K[P VG[ ~0FG]\ SFI" U]HZFT XC[ZL VFIMHG VG[ U|FdI lJSF; 
V[S84 !)*& D]HA SZ[ K[P T[D KTF\I 8[SGLS, :8FOGL VKT T[DH 74th CA Act  G[ 
SFZ6[ c~0Fc 8FpG %,FGL\U SFI" VG[ ;TF RMC lJ:TFZYL SlDxGZ VYJF TM H[ T[ 
VMOL;Z S[ H[ RMC GF\ CMI T[G[ VFWLG ZC[ K[P 
;[SXG $ DF\ ;\:YFSLI W8GFGL RRF" GM p<,[B K[4 5Z\T] HIF\ ;]WL lJS;LT 
XC[ZG[ lGI\+LT SZJFGL AFAT[ RMC V[JL 5MhLXGDF\ GYL S[4 T[ HI]ZL0LSXGGL 
1FDTF ACFZ SM. VFIMHG SZL XST] GYL4 ALÒ V[ S[ c~0Fc VFIMHG SFI" G]\ SFD SZ[ 
K[ 5Z\T] T[GL ;[JF 5CM\RF0JF D8[ HM0FI[, GYL ÔU'T HM0F6 VF 5|Ma,[DG[ 5CM\RL 
J/JF DF8[ 8}\SFUF/FGF\ JQF"DF\ RMC SlDxGZ c~0Fc AM0"GF R[ZD[G TZLS[ ;[JF VF5X[P 
5Z\T] ,F\AF ;DI UF/FG[ wIFGDF\ ZFBJF4 5FIFYL AC] lJRFZ4 DF\UL <I[ T[JL AFAT 
BF; SZLG[ ;\:YFSLI jIJ:YFGL H~Z K[P 
%,FGL\\\\U .g:8==== ]D[g8; o] [] [] [   
CF,DF\ ;FDFgI VFIMHG .g:8=]D[g8 V[0[=;L\U XC[ZL lJSF; K[ V[ ZFHSM8 
0[J,M5D[g8 %,FGvZ_!! T[ 0=FO8 OMD"DF\ K[4 T[ RMC VG[ c~0Fc DF8[ K[ ALÔ 
 
	
ZFHIMDF\ XC[ZGF\ DF:8Z %,FGG]\ ;N:I4 lJSF; IF[HGF4 Z_!! GF lJSF; DF8[ 
¹lQ8SF[6 ~5Z[BF VG[ E}lDGF[ p5IF[U lJSF; lGI\+6 lJlGDI DF8[ 5|NFG SZJF DF8[ 
XC[ZL lJSF;GL lJlGIlDT SZGFZ K[P lJSF; IF[HGF V[S JFZ !_ JQF"DF\ T{IFZ YFI 
K[ VG[ S[J/ XFZLZLS q :YFGLS IF[HGF D]N[ YFI K[P DT,A V[ K[ S[ VF SF[.56 
,\AF.DF\ A]lGIFNDF\ ;[JF 5|NFG S[ D]NFGF[ lJRFZ GYL SZTF[ VG[ VF ;DU| lJSF; 
VG[ XC[ZL lJSF;GL DCtJ5}6" H~ZT K[P Ô[ V[S H ;\:YF äFZF 5]ZF XC[Z EZDF\ VF 
H~ZLIFT K[P VG[ ;FY[ 5TFJ8 DF8[ VFJxIS ¹lQ8SF[6 5|:TFJ GYLP VFGF ;LJFI 
A]lGIFNL ;[JF 5|NFG SZJF DF8[ VF IF[HGF AGFJL XSFI K[P Ô[ VF56F[ VlWSFZ 
1F[+DF\ lJSF;GL DF\U HJFA äFZF 5|A\lWT K[P T[YL tIF\ SF[. NLW"SF,LG :YFGLS VG[ 
ÒJGGL U]6JTFG[ ;\AF[lWT SZJFGF V[S VFD pN[xI ;[JF VF5JFJF/F IF[HGF AGL 
K[P  
LONG-TERM CITY DEVELOPMENT o   
XC[ZGL ,F\AF[ ;DIGF[ lJSF; VG[ A]lGIFNL -F\R[GL IF[HGF :YFlGS ZLT[ 
R,FJL XSFI K[P T[YL ,F\AF ;DIGL ;TT lJSF;GL ;FY[ Ô[0L XSFI K[P VFlY"S4 
;FDFÒS VG[ 5IF"JZ6 lJSF; V[S VG[ HIF\ XC[ZGL :YFGLS J'lwW V[S jIF5S 
5ZL5|[1IYL ;[JF 5|NFG SZJF VG[ XF;G SFIF[" DF8[ -F\RF 5lZEFQFLT YFI K[P  GUZ 
lJSF; IF[HGF 8SFp lJSF; DF8[ cornerstones G[ ;\AF[lWT SZX[P ,1IF[4 5lZ6FD 
IF[HGFDF\ VG[ SFIF["GL ~5Z[BF 5|NFG SZX[ VG[ ;[JFVF[ VG[ ;]lJWFVF[ GUZ 
lGUDGF[ ZFHSF[8 DF8[ p5<FaW SZJFDF DF8[GL IF[HGF DF8[ VF{lRtI :YFl5T SZJF 
VG[ GUZ lGUDGL IF[HGFG[ SFIF"gJIGG[ 5|lT 5|lAwWTF ,F\AL VG[ U]\Ô.X 
5ZLEFQFF SZX[ ;DI ;\:YFUT ;]WFZF[ VG[ lJTLI l:YZTFGL Z6GLTL K[P  
ZFHSF[8 DCFGUZ5F,LSF JFlQF"S IF[HGFVF[ DF8[ ACFZ 5|tI[ GF6FSLI JQF" DF8[ 
SFI"ÊD lGWF"ZLT SZJF DF8[GL H~ZLIFT K[P VG[ HGTF DF8[ V[S 8L%56L N[JFGL 
H~ZLIFT K[P JFlQF"S IF[HGF CDP DF8[ SFI"FgJIG JFCG AGL HX[P  CDP GF[ ;FY 




VFJ[, K[P  Ô[ CDP DF\ Jl6"T XC[Z DF8[ 5ZL6FDYL Ô[0F. HX[ 5|EFlJT VF lJSF; 
IF[HGF Z_!! DF\ 5|:TFJ DF8[ VFWFZ AGL ZC[X[P  
FINANCIAL MANAGEMENT AT RMC o   
,1IM VG[ ;\:YFVM T[DH GF6FSLI :YLZTFGL 5Z 8LSF ;\U9GG]\ 5ZL6FD 
5FDJF DF8[ VF V[S jIJ:YF 1FDTFGL JFT GYLP  VG[ JWFZ[ DCtJ5}6" V[ AFAT[ K[ S[ 
lJlXQ8 D]NF 5Z HJFADF\ X]\ A\G[ äFZF V[S 5|6F,L K[ S[ ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF 
VG[ ALÒ V[Hg;L DF8[ RF,] ZFBJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5J]\ 50[ K[P  5|EF/XF/L 
G[T'tJ DF8[ lJTZ6 DF\U VG[ ;[JFGL ZRGF K[P  VG[ C]\ DFZL 1FDTFYL ;ÊLI ZC[ K[P  
;\:YFVMGF 5ZL1F6 VG[ T[DGL HJFAX{,LDF\ lG5]6 K[P  HM lG6"I lGDF"TF VG[ ;[JF 
5|NFTFVM ;FJ"HGLS ;[JF 5|FS'lTS VG[ IMHGF K[ S[ ;[JFVMGL U|FCS VFWFZGF HJFA 
5|NFG 5|Mt;FCGGL V5[1FF SZL XSFI K[P 
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF V[JL A]GLIFNL 5Z\5ZF VG[ ;[JF lJTZ6GL R[,[\H 
5Z DC[GT SZ[ K[P  GJL ZFHI ,[BF VG[ GF6FSLI 5|A\WG 5|YFVM X~ SZ[ K[P VG[ 
VF IMHGF 5|SLIF DF8[ V[S ,F\AM ;DI VG[ JWFZ[ lJSF;GL IMHGF AGFJFGL 5C[, 
SZL K[P SFI"JFCLGL IMHGF VF AWF 5|IF;M G[ RF,] ZFBJF DF8[ JWFZ[ DC[GT SZJL 
50[ K[P 
VCL 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[ K[ S[ Vg0Z,F.GL\U .g:8L8I]8G, .g;[8LJ 
VFGFYL lJSF;4 GF6F VG[ ;[JFVM G[ AGFJL ZFBJF DF8[ HuIFDF\ GYLP lJ`,[QF6 
;\:YFUT SMD[G DF\ +6 5|SFZGL H~ZT p5Z 5|SFX GFB[, K[P ;F{YL 5C[,F lGlxRT 
TtSF, SND SZJF DF8[ 5|EFJL IMHGF4 SFIF"gJIG VG[ lGJ[X VG[ VgI 5C[,FGL 
GHZ SZ[ K[P ;]lG`RLT SZJFGL H~ZT ZFHSM8 VG[ JNNURM 5|FYlDSTFVM DF\YL 
V[S CDP GL ;FY[ ,F.DF\ K[P ALHF4 jIJ;FI 5|lS|IF REENGINEERING DF\ ;]WFZ 
;DgJI VG[ Z6GLTLS4 TSGLSL lJX[QF7TF VG[ AC[TZ GF6F\SLI VG[ DFGJ ;\XMWG 
5|A\WG GF DFwID YL N1FTF ,FE ZH} SZJFGL H~ZT K[P +LHF4 V[S jIF5S 
5lZJT"GGF V[Hg0F q D[5 XC[ZYL ACFZ K[ VG[ VF V[Hg0FGL VJWFZ6F 5|tI1F4 
 
VFGF SFIF"gJIG 0=F.J VG[ 5|UlTGL GHZGL jIJ:YF HuIFDF\ ZFBJFGL H~ZT K[P 
VF 5|SFZGF ;\1F[5DF\ JNNURM ;]WFZ V[H\0F äFZF lGlN"XTDF\4 CDP jIJ:YF GM 
5|:TFJ ;]lGlxRT SZJF DF8[ TtSF, 5U,F lSIFlgJT SZL ZCIF K[P 5Z\T] JW] EF{lTS 
~5 YL VFGL ACFZ V[S ~5Z[BF H[DF\YL ,F\AM ;DIGF ;\:YFUT VG[ GF6F\SLI 
l:YZTF 5|F%T SZL XSFI K[P 
;\:YFUT VG[ GF6F\SLI l:YZTFGF D]NM K[ S[ lJX[QF wIFGGL VFJxISTF K[P 
VlTjIF5L SFIM" GL ;FY[ ;\:YFGM GL MULTIPLICITY K[P ;\U9GFtDS l0hF.G4 
1FDTF VG[ jIFJ;FlISTF VG[ 5|A\WGGL HF6SFZL DF8[ 5|Mt;FCG4 SDHMZ4 V[S 
IMHGF VG[ SFIF"gJIG GL JrR[ VG[ GUZGF 5|A\WG VG[ XC[ZL lJSF;GL ;FY[ SFDGL 
JrR[ VG[ T\+GL SDLGF SFZ6[ GFUZLSM VG[ ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFGL JrR[ 
HJFANFZL ;]lGlxRT SZJFGL YFI K[P 
MULTIPLICITY OF AGENCIES : 
N[XDF\ VgI ZFHIMG[ lJ5ZLT4 U]HZFT DF\ XC[ZL :YFGLI lGSFIM [ULBS] tIF\ 
VlWS :JFIT VG[ 5|tIFIMlHT XlSTVM H[ ;FY[ ,. A]GLIFNL ;[JF lJTZ6 SFI" X~ 
SZ[ K[P BPMC VlWGLID !)$) GUZ5Fl,SF XC[ZL A]lGIFNL ;[JF K[P VG[ V[GF 
VlWSFZ 1F[+DF\ VF5NF 5|A\WG G[ lJTZ6 DF8[ HJFANFZ lGUDM VF5[ K[P ZFHSM8 
GUZlGUD G[ SFG}G äFZF lGCLT VlWSFZ G[ ;FY[ VF HJFANFZL GF ;F{YL lGQ5FlNT 
SZDF\ ;1FD K[P VFGL E}lDSF AC] H ;FZL ZLT[ SZL XSFI K[ S[ ;A\WDF\ ZFHI :TZG[ 
U]HZFT H/ VF5}lT" VG[ ;LJZ[H [GWSSB] AM0" K[P H[DF\ ;\:YFGM GL 5lZEFQFLT 
YM0] 5F6LGL VF5}lT" VG[ U]HZFT GUZ GF6F AM0" [GMFB], ZFHIGF C:TFTZ6 GF 
DFwID YL VFÒJLSF ;\JW"G GF GF,F5MQFS DF8[ HJFANFZ K[P 
ADMINISTRATIVE REFORMS : 
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF SFIF"tDS lJS[gäLSZ6 VG[ +6 5|A\WG 1F[+ 
AGFJJFGL 5|UlT K[P 5}J"4 5lxRD VG[ DwI N{lGS SFI"v 5|XF;G IMHGF VG[ 
lGQIFNG SFD SZ[ K[P 56 +6 1F[+MYL ACFZ V[S DMC GL N[BZ[BDF\ ZFBL XSFI K[P 
 
l;JLS ;[g8ZDF\ +6 1F[+MDF\ 5|tI[S ;\5lTSZ4 5F6LJ[ZM4 HgD D'tI] 5|DF65+ VG[ 
lGDF"6GL IMHGF JU[Z[GM p5IMU 5|NFG SZL XSFI K[P 
GUZlGUD äFZF JT"DFG SFIF"tDS D]NF K[ S[ 5|lTS}/ ;[JF 5|NFG SZJFGL 
1FDTF VG[ NLW"SF,LG ;\5lT lGDF"6 VG[ 5|A\WG DF8[ GUZ lGUDGL IMHGF DF8[ 
1FDTFDF\ 5|EFlJT U|:T K[P 
INSTITUTIONAL ACCOUNTABILITY: 
,MSTF\+LS 5|6F,L :YFGLI ;ZSFZ 5MT[ :JEFJ äFZF ;FJ"HGLS 
ACCOUNTABILITY GM VY" K[ S[ VF jIF5S ~5YL :JLSFZ SZL XSFI K[ S[  ZFHSM8 
DCFGUZ5Fl,SF VG[ HGTF JrR[ ACCOUNTABILITY ;A\WDF\ ;]WFZM SZL XSFI 
K[P 5Z\T] V[S 5|6F,LUT D]NF 5Z lJRFZ SZL ZCIF K[ S[ VF ;\EJ Y. XS[ K[P 
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF äFZF GCL SZL XSFI S[ VF56F JT"DFG G[ VlWS 
ACCOUNTABILITY ~5DF\4 5Z\T] VF ;[JF 5|NFG SZJF DF8[ lJSF; VYJF 
V[Hg;LVM VG[ VF56F U|FCSMGF JW] 5|EFlJT lJSF; SZJF DF8[ VG[ V[S ZFHSM8 
DCFGUZ5Fl,SFDF\ ;XST l:YZ ,[J,GF VlWSFZLVMG[ ;M5F. VYJF VlWS 5|NX"G 
DF8[ HJFANFZ V[Hg;LVM 5S0JF DF8[4 JT"DFG 5|6F,L ;]JLWFVMGL V[S ;\bIF 
DFGL XSFI K[ S[ V[S ;]WFZ ZM0 D[5 T{IFZ SZL XSFI K[P 
ACHIEVING THE VISION : STRATEGIC INTERVENTIONS 
CDP GL T{IFZL JBT[ 5lZ6FDF[GL V[S X'\B,FG]\ K ;[JF 5|NFG SZJF p5ZF\T 
lGWF"lZT ,1IF[ DF8[ TFlS"S AL<0L\U a,F[SGF ~5DF\ pEZFI K[P  CDP lJ`,[QF6 VF 
,1IF[ VG[ CFY p%FZ Ô[0[ 5lZ6FD K[ VG[ ALÔ DF{H]N ;[JF 5|NFG JF:TlJSTFVF[GL  
JrR[ V\TZGL ;DH N[ K[P 5|:TFlJT SFI"JFCL T[ IF[HGF jIFJCFZLS p5FI SZJF[ 50[ v 
IF[HGF4 VFU/G]\ VwIIG4 lGJ[X VG[ ;]WFZ SFIF["GF ~5DF\ VF V\TZF, 5],GL 
VFJxISTF K[P  N[BEF/ SZJFGF ,1IF[ VG[ 5ZL6FDF[G[ 5lZEFlQFT SZJF DF8[ AF[<0 
,[JFI[, CT]\ 5Z\T] V[S ;FY[ IYFY"JFNL ZC[JF DF8[ G S[J/ SFIF["G[ 5lZEFlQFT SZJFDF\ 
p5ZF\T lGJ[XGL IF[HGF VG[ GF6FSLI DF[0, AFCZ ;[8 SZL XSFI K[P   
 
FINANCIAL MANAGEMENT AT RMC : 
,1IM VG[ ;\:YFVM VG[ GF6FSLI l:YZTF p5Z 8LSF 
;\U9GGF 5lZ6FD CF\l;, SZJF VF DCH 5|A\WG 1FDTFGL 
JFT GYLP  VG[ VlWS DCtJ 5}6" X\] K[ T[ lJlXQ8 
D]N'FGM HJFADF\ X]\ N[J]\ V[ 5|6F,L K[P T[ RMC VG[ VgI 
V[Hg;LVM DF8[ l:YZ ZFBJF DF8[ 5|Mt;FCG 5|NFG SZJ]\ 50[ K[P  DF\U ;[JFGL ZRGF 
VG[ VF56L 1FDTF ;lÊI SZJL 50[ K[P  ;\:YFVMG]\ 5lZ1F6 V[GL HJFA N[JFGL 
lGTLDF\ K[P  VG[ lG6"I lGDF"TFVM VG[ ;[JF 5|NFTFVM ;FJ"HlGSGL ;[JF 5|FS'lTS 
VG[ IMHGF K[ S[ ;[JFVMGL U|FCS VFWFZGM HJFA N[JFDF\ 5|Mt;FCG4 V5[1FF SZL 
XSFI K[P  p5IMU STF"VMG[ SFZ6[ ;[JFVM DF8[ EMUJJ\] 50[ K[P  V[GF XC[ZM VG[ 
;[JF 1F[+M AGFJJF VG[ lGJ[XSM DF8[ V[S VFS"QF6 K[P   
AH[8GL 5|M;[; o[ | [[ | [[ | [  
 RMC GL 5|M;[; AM8DYL 8M5 ;]WLGL CMI K[P H[DF\ .G5]8 NZ[S 
l05F8"D[g8DF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 V[Hg;LDFYL4 5a,LS l05F8"D[g8DF\YL4 H]NF 
H]NF VJ,MSGM SZLG[ AH[8GL 5|M;[; DF\ V[S VYJF V[SYL JWFZ[ s) JQF"G]f G]\ AH[8 
GSSL YFI K[P 
 TFH[TZDF\ RMC V[ V[S 5M,L;L AGFJL K[ S[ H[DF\ 36F AWF ,MSM JFlQF"S 
AH[8GL 5|M;[;DF\ .GJM<J YFI VG[ AM8DYL 8M5 ;]WLGF 0L;LhG ,[JFIP T[D KTF 
5ZL6FDM ,MSM DF8[ V[8,F .O[S8LJ GYL AgIF S[D S[ VD]S ,MSM T[DF EFU ,[TF GYL 
VYJF TM T[DGF ZM,GL T[DG[ BAZ GYLP T[VM 36F AWF ;H[;G VF5L XS[ K[P 
Financial Reporting : 
OF.GFg;LI, ZL5M8" SZ\8 S[XvA[;L; V[SFpg8YL accrual based 
V[SFpg8L\U TZOGM CMI K[P T[GL A]SDF\ OF.GFg;LI, ZL5M8"4 .g:8L8I]8GF :8Fg0"04 
VG[ 5|M;LhZ VG[ Z[JgI] .GSDGF :8[8D[g8 CMI K[P 
 
 
VtIFZ[ ULB OF.GFg;LI, ZL5M8" 5Z wIFG S[gãLT SZ[ K[P H[ D[gI]V,DF\ 
5|L:SFA" SZ[,F CMI T[VM JW] 50TF .g8ZG[XG, :8Fg00" G[ V[;[8Z SZ[ K[P 
;L:8DDF ;TT V50[8 SZLG[ :8Fg0"0 DF .d5|]JD[g8 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
Accounting & Auditing :- 
AWF VM5Z[XG 8=Fg;5Zg8 ZC[ T[ DF8[ RMC GL 5|FIMZL8L OFIGFg;LI, 
:8[8D[g8DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G] VM0L8 SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN T[GF 
OM,MvV5 ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
V[S;8ZG, V[H[g;L äFZF ,[JFDF\ VFJ[,F VM0L8 ;L:8DG[ JW] ;FZL AGFJ[ 
K[P 
D[G[HD[g8 .gOMZD[XG o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 GJL D[G[HD[g8 .gOMZD[XG ;L:8D (MIS) RMC DF\ ,[JFDF\ VFJL K[P H[G[      
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,L K[P 
Cell RMC GL S[5[;L8L 5Z OLS; SZ[ K[ VG[ 8F.D 8] 8F.D ZL5M8" T{IFZ SZ[ 
K[P .gOMZD[XG 5C[,F TM 5M,L;L D[S;" 5F;[YL sD[IZ4 HOD) tIFZAFN 5a,LS 
ZL,[XG4 VG[ K[<,[ DLGL:8=L VMO VA"G 0[J,M5D[g8 TZO ÔI K[P 
.P UJ"Gg; o"""  
 . UJ"Gg; YL :5L0GF SFD SZL XSFI K[P ZFHSM8 5F;[ T[GL J[A;F.8 K[P 
VF J[;F.8 ;TT V50[8 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5Z V[SFpg8L\UGL 5F6LGL ;%,F.4 
TYF VWZ ;JL"; lJX[GL DFCLTL CMI K[P HgD VG[ DZ6 GF Z[SM0" 5;"G, D[G[HD[g8 
TYF %,FGGF V5|]J, CMI K[P 
2. Institutional Reform & Transformation 
 
.g:8L8I]8G,DF\ ;L:8D[8LS %,FG CMJF HM.V[4 ;L8LDF\ :5[;LOLS ;JL"; 
;[S8Z D]HA CMJF HM.V[P 
T[GF V[Hg0FDF :8=SRZ4 ZM,4 UJ"Gg; VMO ;lJ"; CMI K[P H[ ;TT ,MSMGF 
.G5]8 ,[ K[P 
 
Table Error! No text of specified style in document.-1: Rajkot MC Accounts 





     
Income 944.52 1247.98 1157.94 1334.02 1461.93 
Expenditure 690.95 798.01 892.92 1045.66 1176.32 
Surplus / 
Deficit 
253.58 449.97 265.01 288.36 285.61 
Capital 
Account 
     
Income 356.71 572.57 634.43 963.68 396.01 
Expenditure  375.10 461.64 667.00 803.12 789.15 





Table Error! No text of specified style in document.-2: Rajkot MC Property 
Tax and Water Charges DCB 
 
Item FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 
 
Rs. million 
Property Tax      
Demand 1,172.62 1,876.92 1,908.85 2,140.17 2,234.52 
Collection 262.82 305.42 468.67 354.54 483.09 
Balance 909.80 1,571.50 1,440.18 1,785.63 1,751.43 
Collection 22% 16% 25% 17% 22% 
Total 
Properties  
166,734 195,308 224,961 238,460 252,228 
Rec. 
Properties 
73,999 90,664 132,788 121,611 140,976 
Water 
Charges 
     
Demand 191.97 221.70 240.87 337.26 339.00 
Collection 14.75 28.89 16.52 21.58 43.31 
Balance 177.22 192.81 224.35 315.68 295.69 
Collection  8% 13% 7% 6% 13% 
Total 
Connection 
77,165 79,473 78,499 76,925 65,960 
Rec. 
Connections 
29,336 32,511 23,723 23,696 17,139 
RMC äFZF V5FTL ,MG o  
#!vDFR"4 Z__& DF\ RMC GL U]HZFT UJ"D[g8 TZOYL ~FP !$_P5 ,FB4 
A[\S TZOYL ~FP Z!# ,FB4 0LA[gRZ TZOYL ~FP $(P* ,FB VG[ EFZTLI ÒJG 
JLDF lGUD TZOYL ~FP Z(P& ,FB V[D S], ~FP $#! ,FBGL ,MG D/[ K[P 
 
v  VF ,MG 5ZT SZJFGM 8F.D ! JQF"YL ZZ JQF" ;]WLGM CMI K[P VG[ jIFHGM 
NZ !Z 8SF YL &P) 8SF ;]WLGM CMI K[P 
v  VG[ VtIFZ[ JWFZ[ l0A[gRZ D/[ VG[ ,F\AF ;DIUF/F DF8[ ,MG D/[ V[J]\ 
RMC 5|ItG SZL ZCL K[P 
V[SFpg8GF D[.g8[Gg; VG[ lZ5M8L"U [ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ " o 
v  ;FDFgI ZLT[ V[SFpg8 VG[ GF6FSLI lGIDM JFlQF"S NZHH[ AN,TF CMI K[P 
RMC V[ MOA VG[ GoG, MoUD ;FY[ +6 JQF"DF\ A[ U6L 5|J[X ,[JFGM 
SZFZ SIM" K[P VG[ VF DF8[ RMC V[ V,UYL Sg;<8g;L 56 RF,] SZL K[P 
O\\\\0 V[%,LS[XG o[ [[ [[ [  
v  DM8F EFUGF GF6FSLI V[SFpg8 s$5@f VF.8D C[0[ AGFJ[,F CMI K[4 HIFZ[ 
;lJ"; l;:8DGL U[ZCFHZLDF\ A\WFZ6LI TFZLO VG[ VFlY"S ,[J, AGFJJ]\ 
VXSI K[P 
lZIF,L:8LS VG[ O[.; [ [[ [[ [ CDP ZMSF6GL H~lZIFT o 
v  CDP V[ DM8FEFUGM EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ lJSF;TL lA<0L\UGL Z_Z! GF 
JQF"DF\ H~Z 50X[P 
v  CDP 2007 YL 2021 ;]WL ~FP $&!_! ,FBG]\ ZMSF6 SZX[P 
v  RMC 71% G]\ CDP lS\DT VG[ ~0F GF Z)@ lS\DT WZFJ[ K[P  
v  CDP GL OZHDF\ 8[1F4 GF6FSLI RFH" WZFJ[ K[P 
v  RMC GL DM8FEFUGL VFJSDF\ 5|M58L" 8[1F4 J[RF6GL VFJS4 HDLG VG[ VgI 
1F[+ HJFANFZ K[P VG[ W\WFSLI 8[S;GM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
v  VG[ BRF"6 lJEFUDF\ 56 KõF 5UFZ 5\RDF\ JWFZM SZ[ K[P 
 
VFYL VF56[ SZL XSLV[ S[ V[S TZO ZFHIGM BR" JWTM ÔI K[P T[D ALÒ 
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!_ 5\R JQFL"I VFIMHG ;FD]lCS lJSF; 
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    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12-10 13-11 12 13 14 15
REVENUE EXP. 16658.68 17911.60 21720.79 29148.94 20670.83 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL EXP. 6725.32 10646.62 14009.51 47371.48 12019.69 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSIT 754.86 1186.81 984.00 1527.90 1086.71 1595.00 1680.00 1595.00 1680.00 59.570162
TOTAL EXP. 24138.86 29745.03 36714.30 78048.32 33777.23 52488.40 80434.58 52208.90 78714.19 3.0233887
6 MAIN 
total capital jnnurm
SOLID WASTE Revenue 626.87 866.79 1002.07 1254.10 918.18 1498.60 1765.60 1474.60 1655.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 36.90 0.00 0.00 21.60 0.00 0.10 30.10 0.10 30.10
JNNURM 246.33 230.84 42.80 50.00 25.11 50.00 50.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SWARNIM 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 217.00 400.00 217.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SWM 910.10 1097.63 1044.87 1325.70 960.29 1765.70 2245.70 1731.70 2125.70 2.79 480.10 2245.70 50.00 2.7919584
ROSHNI Revenue 485.12 596.22 610.60 723.25 434.03 637.45 723.00 637.45 723.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 44.31 53.12 127.55 168.88 70.27 321.00 573.00 321.00 478.00
TOTAL ROSHNI 529.43 649.34 738.15 892.13 504.30 958.45 1296.00 958.45 1201.00 1.61 573.00 1296.00 0.00 1.6112473
DRAINAGE Revenue 323.58 358.05 626.85 1009.00 600.00 769.32 1010.35 769.32 1010.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 140.50 269.96 13.36 0.00 0.00 15.00 11.00 15.00 11.00
JNNURM 1478.86 1308.62 1275.31 2600.00 619.72 1855.00 10100.00 1855.00 10100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SWARNIM 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 450.00 2700.00 450.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DRAINAGE 1942.94 1936.63 1915.52 3609.00 1406.72 3089.32 13821.35 3089.32 13821.35 17.18 12811.00 13821.35 10100.00 17.183343
WATER Revenue 2970.69 3255.97 3814.18 5184.25 3166.55 4382.45 4680.75 4382.45 4660.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5484.76
Capital 3045.71 1989.82 825.13 557.60 393.03 1198.70 1650.00 1197.70 1556.00
JNNURM 2647.88 1414.61 484.13 500.00 198.03 325.00 20.00 325.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SWARNIM 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 650.00 3800.00 650.00 3800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL WATER WO 8664.28 6660.40 5123.44 6241.85 4112.61 6556.15 10150.75 6555.15 10036.75 12.62 5470.00 10150.75 20.00 12.619883
ROADS Revenue 1522.05 1436.26 1522.65 1605.00 1022.47 1915.00 1525.00 1915.00 2155.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 234.17 247.65 445.29 1184.00 481.19 1190.00 4510.00 1190.00 2710.00
ROADS JNNURM 44.37 1360.43 4469.76 13000.00 5532.32 8000.00 3190.00 8000.00 3190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROADS SWARNIM 0.00 0.00 0.00 0.00 833.35 2100.00 8900.00 2100.00 8900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ROADS 1800.59 3044.34 6437.70 15789.00 7869.33 13205.00 18125.00 13205.00 16955.00 22.53 16600.00 18125.00 3190.00 22.533841
GARDEN Revenue 106.99 161.14 120.47 294.20 188.69 277.25 272.25 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 89.64 166.20 66.35 126.08 66.13 112.08 540.10 102.08 480.20
SWARNIM 0.00 0.00 0.00 0.00 28.16 50.00 125.00 50.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GARDEN 196.63 327.34 186.82 420.28 282.98 439.33 1062.10 424.33 937.20 1.32 665.10 1062.10 0 1.320452
HEALTH 136.18 134.93 143.66 233.35 186.76 222.69 285.55 222.69 280.55 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL HEALTH 136.18 134.93 143.66 233.35 186.76 222.69 285.55 222.69 280.55 0.36 285.55 0 0.355009
36599.2 46986.45 13360 36.50353
jnnurm 4417.44 4314.50 6272.00 16150.00 6375.18 10230.00 13360.00 10220.00 13350.00 16.61 58.415734 28.4337293
total 14180.15 13850.61 15590.16 28511.31 15322.99 26236.64 46986.45 26186.64 45357.55 58.42
9762.71 9536.11 9318.16 12361.31 8947.81 16006.64 33626.45 15966.64 32007.55 41.81 80434.58
;FDFP ;EFV[ D\H]Z SZ[,BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, ;FDFP ;EFV[ D\H]Z SZ[, TOFJT :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
 ;FDFgI JCLJ8L BR¶
.P0LP5LP ;[g8Z
0501 .PV[GPV[DPV[DP5LP 64904 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0501 JCLJ8L VFW]lGSZ6 SMd%I]P BZLNL ;CLT 64901 16.72 48.00 7.67 48.00 100.00 48.00 75.00
0501 J[A ;F.8 0[JP5|MH[S8 BR" 64902
0501 ;L8L l;JLS ;[g8Z 64903 0.87 1.60 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
0502 SM, ;[g8Z 66902 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.59 58.40 7.67 48.10 100.10 48.10 75.10
JS¶XM5 XFBF
0601 JS¶XM5 DXLGZL VG[ ;FWGM 60702 0.00 3.20 0.00 3.20 3.20 1.00 3.20
0602 JF\R[ U]HZFT ,FIA[|ZL 60800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
0601 JFCGBZLNL sHGZ,f 60800 29.66 16.00 11.11 40.00 70.00 40.00 40.00
29.66 19.20 11.11 43.20 73.20 41.00 73.20
;[g8=, :8MZ XFBF
0901 OGL¶RZ BZLNL 61000 1.20 2.40 1.91 2.40 5.00 2.40 5.00
1.20 2.40 1.91 2.40 5.00 2.40 5.00
,MSMGL ;,FDTL
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
VluGXDG XFBF









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
1401 VluGXDG ;]lJWFVMG]\ 
lJ:T'lTSZ6
60751 134.89 480.00 19.59 50.00 550.00 50.00 550.00
1401 0LhF:8Z D[G[HD[g8 ;[g8Z 60752 0.04 0.04 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
134.93 480.04 19.59 50.00 550.10 50.00 550.10
ZMXGL
1501 GJL ATL VG[ ;]WFZ6F 64508 59.97 53.00 38.07 52.93 67.00 52.93 67.00
1502 GJL ATL VG[ ;]WFZ6F s;}lRT lJ:TFZDF\f 64508 26.07 33.00 26.07 33.00
1501 V[GHL" Sgh"J[XG 64511 6.54 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
1501 8=FlOS l;uG, 5M.g84 a,L\S;¶ TYF ;LP;LP 8LJL 
BZLNL
61203 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
1502 :JLDL\U 5], DF8[ ;M,FZ CL8Z 60900 0.00 0.08 0.00 0.00 125.00 0.00 10.00
1501 JM8Z S],Z 60900 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00 1.00 7.00
1501 ;[g8=, 5M, ,F.8L\U 64509 30.52 40.00 30.68 40.00 80.00 40.00 100.00
1502 ;M,FZ ,F.8 VMOL;DF\ 64509 26.70 60.00 1.52 200.00 100.00 200.00 100.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
1501 V[GHL" 5FS" 64904 3.82 0.80 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1502 VwITG XA 5[8L 60900 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127.55 168.88 70.27 321.00 573.00 321.00 478.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
,MSMGL ;]BFSFZL VG[ ;UJ0
JM8Z JS¶; XFBF
1601 JM8Z JS¶; GJF SFD 64601 234.78 0.80 0.71 272.69 335.00 407.00 500.00
1602 JM8Z JS¶; GJF SFD s;}lRT lJ:TFZDF\f 64601 134.31 165.00
1601 JM8Z JS¶; l;JL, SFD 64604 92.34 40.00 38.68 65.70 100.00 65.70 65.00
1601 OL<8Z %,Fg8 ;]WFZ6F 64605 8.25 8.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00
1601 Z[.G JM8Z CFJ[":8L\U 64606 3.63 8.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00
1606 GJF R[S0[D 64605 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1606 gIFZL hMGDF\ 64608 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2763 .PV[;PVFZ qHLPV[;PVFZ sJFdA[ VFJF;q 
DMZAL ZM0 f
64609 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2763 .PV[;PVFZ qHLPV[;PVFZ s5M585ZF qH\SXG 
5F;[ f
64606 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2763 .PV[;PVFZ qHLPV[;PVFZ sVDZGUZ4 
R\N=GUZf
64607 0.00 0.00 155.61 400.00 350.00 400.00 350.00
2763 .PV[;PVFZ qHLPV[;PVFZ sJFdA[ VFJF; 
IMHGF GFGF DJFf
64608 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
2763 GJF HLPV[;PVFZP sU]~S]/f 64610 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
1604 DL8Z äFZF 5F6L lJTZ6 60702 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
1604 D[.G8[Gg; JFG 60800 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00
1604 DLGZ, JM8Z AM8, %,Fg8 60801 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
2764 5F6L 5]ZJ9F
Jn NURM - Mission-1
64605 484.13 500.00 198.03 325.00 20.00 325.00 20.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
825.13 557.60 393.03 1198.70 1650.00 1197.70 1556.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"




Jn NURM - Mission-1
64602 42.80 50.00 25.11 50.00 50.00 40.00 40.00
2764 0[0 V[GLD, .g;LGZ[8Z 64205
2764 lGD", U]HZFT 64600 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
2764 HLP5LPV[;P su,MA, 5M;L;GL\U l;:8D 64901 0.00 0.80 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2702 DlC,FVM DF8[ DMAF., I]ZLG, 64405 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2765 JM0" VMlO; DF8[ AFIM D[8=LS; 64901 0.00 0.80 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
42.80 71.60 25.11 50.10 80.10 40.10 70.10
HFC[Z AULRF AF, S|L0F\U6 XFBF
2501 8=L UF0" s,FS0Ff 64307 0.00 30.00 21.81 30.00 10.00 30.00 10.00
2503 GJF AULRF AF,vS|L0F\U6 VG[  O]JFZF 64301 27.78 20.00 18.99 30.00 160.00 30.00 160.00
2507 8FOLS 64301 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2510 GJF AULRF sVFHLqgIFZLf 64301 2.41 16.00 1.18 8.00 30.00 8.00 0.10
2507 l;GLIZ ;L8LhG 5FS¶ 60301 1.40 4.00 0.00 4.00 20.00 4.00 20.00
2512 gIFZL 0[D V[dI]hD[g8 5FS" slAVM8Lf 64301 0.49 0.08 0.00 0.08 0.10 0.08 0.10
2513 VFHL0[D ;F.8 0FpG:8=LD AM8L\UslAVM8Lf 64311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2511 GJF AULRF 64301 27.80 40.00 24.15 40.00 150.00 30.00 100.00
2511 GJF AULRF 64302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2512 AULRF l;lJ, 64204 1.49 16.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
2513 GUZ G\NGJG IMHGF s;ZSFZL U|F\8 ;FD[f 64301 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
66.35 126.08 66.13 112.08 540.10 102.08 480.20









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
5|F6L ;\U|CF,I XFBF  
2601 5|F6L ;\U|CF,I 0[J,5D[g8 :SLD 64315 254.39 240.00 44.54 165.00 560.00 165.00 560.00
2723 5|wI]dG5FS" DF\ JG S]l8Z 64421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
254.39 240.00 44.54 165.00 560.00 165.00 570.00
dFFGP D]bID\+LzL :Jl6"D XC[ZL lJSF; 
U]HZFT IMHGF V\TU"T U|Fg8 ;FD[ BR"
1605 5F6L 5}ZJ9F
64601 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64605 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64602 0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64604 0.00 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60702 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64603 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64606 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2751 Z:TF
64406 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2902 0=[G[H
64616 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64617 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2515 UF0"G









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
64301 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dFFGP D]bID\+LzL :Jl6"D XC[ZL lJSF; 
U]HZFT IMHGF V\TU"T U|Fg8 ;FD[ BR"
1605 5F6L 5}ZJ9F IMHGF 64603 0.00 0.00 355.00 650.00 3800.00 650.00 3800.00
2751 Z:TF4 A|LH TYF 8=FlOS 64406 0.00 0.00 833.35 2100.00 3900.00 2100.00 3900.00
2751 ;LP;LP ZM0 sJWFZFGF C%TF GL VFJS ;FD[f 64410 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00
3107 D[8,L\U SFD sJWFZFGF C%TFGL VFJS ;FD[f 64214 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
3108 8LP5L D[8,L\U SFD sJWFZFGF C%TFGL VFJS 
;FD[f
64214 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00
2902 0=[G[H SFD 64616 0.00 0.00 187.00 450.00 2700.00 450.00 2700.00
2515 ;]ZdI XC[Z 64301 0.00 0.00 28.16 50.00 125.00 50.00 125.00
2766 VFZMuIv lGD"/ U]HZFT s;MPJ[PD[Pf 64600 0.00 0.00 17.00 217.00 400.00 217.00 400.00
2712 UZLA ;D'lwW IMHGF 64212 0.00 0.00 15.00 135.00 500.00 135.00 500.00
2713 VgI BR" 64212 0.00 0.00 0.00 50.00 550.00 50.00 550.00
0.00 0.00 1435.51 3652.00 16975.00 3652.00 16975.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
AF\WSFD XFBF
2705 U|LG lA<0L\U 64203 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2701 GJL U8Z 64500 26.86 40.00 35.54 33.50 33.50 50.00 50.00
2702 GJL U8Z s;}lRT lJ:TFZDF\f 64500 16.50 16.50
2701 HFC[Z AFYZ]D4 D]TZ0L AF\WSFD 64405 1.53 16.00 0.00 0.50 10.00 0.50 10.00
2701 8=FOLS VF.,[g0 TYF O]JFZF 64425 0.00 1.00 0.93 4.00 50.00 4.00 50.00
2703 GJ] :DXFG 64403 30.97 68.00 0.43 1.00 150.00 1.00 150.00
2705 GJ] :DXFG 64403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2706 GJ] :DXFG 64403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2704 AF/SMG]\ GJ]\ :DXFG 64403 0.00 4.00 0.00 1.00 0.80 1.00 0.80
2701 8FpG CM, 64203 0.00 10.08 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
2701 HMU;" 5FS" 64302 0.00 25.08 0.03 30.00 25.00 30.00 25.00
2701 SM,;FJF0L ;S", GlJGLSZ6 64310 0.00 0.08 0.00 0.08 0.10 0.08 0.10
2701 5|JF;G JQF" pHJ6L BR" 49121
2701 VF8" U[,[ZL V5U|[0[XG T[DH ;\:S'lTS EJG 64211 0.00 17.00 0.00 27.00 1.00 27.00 1.00
2701 8LP5LP %,M8DF\ 5F8L" %,M8 0[JP 64100 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 1.00
2701 D<8L ,[J, 5FSL"U sALPVMP8Lf 64101 0.00 0.08 0.00 0.08 0.10 0.08 0.10
2702 GJF l;JLS ;[g8Z 64203 4.37 5.08 3.54 4.00 0.10 4.00 0.10
2702 GJF Z:TF 64406 36.02 60.00 7.99 43.55 100.50 65.00 150.00
2702 GJF Z:TF 64404 21.45 49.50









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
2702 ;LD[g84 SM\S|L8 ZM0  O]85FY 64409 99.71 64.00 59.59 65.00 200.00 65.00 200.00
2702 ;LD[g8 ZM0 64410 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 300.00
2703 ;LD[g8 ZM0 5|F6L ;\U|CF,I 64411 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
2702 JF\RGF,I 64101 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
2725 GF,F 5],M AF\WSFD 64414 0.00 0.00 0.00 0.00 149.00 0.00 149.00
2703 GJF lA<0L\U AF\WSFD 64203 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 5.00
2726 ;F\-LIF 5], V5U|[0[XG 64414 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2702 GJF A|LH 64430 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2703 Bridge Bay  0[J,5D[g8
sAL|H A[.h VFJS ;FD[f
64430 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2701 SF,FJ0 ZM0 OMZ 8=[S 5|MH[S8 64429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2738 EFJGUZ ZM0 0[JP 60100 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 DMZAL ZM0 0[JP 64430 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 !5_ O]8 ZL\U ZM0 0[JP 64432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 VM5G V[Z YLI[8Z 64305 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
2701 GJF :JLDL\U 5], TYF HLdG[xID sSF,FJF0 ZM0f 64306 0.00 0.80 0.51 1.50 5.00 1.50 5.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
2715 GJF SA|:TFG 64402 0.00 0.80 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
2701 ST,BFGF DrKL DFZS[8 64414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2702 ST,BFGF :Y/F\TZ 64414 0.00 100.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2722 OFIZlA|U[0 GJF :8[XG AF\WSFD VFIMHG 64421 0.00 0.80 0.00 0.00 359.00 0.00 359.00
2701 :8=MD JM8Z s0=[G[Hf qJM\S/F ;]WFZ6F 64407 3.72 20.00 2.48 9.00 250.00 9.00 250.00
2727 SMdI]P CM, AF\WSFD 64202 3.02 39.00 0.00 1.00 150.00 1.00 160.00
2723 ;L8L dI]lhID 64204 0.00 80.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
2721 J<0" GM,[H ;[g8Z 64201 0.00 10.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
0601 JS¶XM5 ;]WFZ6F 64208 0.00 4.00 0.00 5.00 20.00 5.00 20.00
2701 GJL XFS DFZS[8 AF\WSFD 64427 1.98 0.80 0.00 0.00 33.00 0.00 33.00
2701 ;Ml,0 J[:8 JM0¶ VMOL; AF\WSFD TYF C[<Y ;[g8Z 64204 12.48 32.00 19.78 36.30 82.00 36.30 82.00
2702 .DL8[XG ßJ[,ZL DFS["8 64427 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2729 Z[.;SMQF¶ 0[J,5D[g8 :SLD 64301 23.10 4.00 3.44 10.00 15.00 10.00 15.00
2723  V\0ZlA|H sEUJTL 5ZFf 64414 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2724  V\0ZlA|H sZ[,GUZf 64414 0.00 0.08 0.00 0.08 10.00 0.08 10.00
2701 V\0Z A|LH 64430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2731 lA<0L\U ;F.8 0[JP 64418 0.99 0.08 0.00 0.08 1.00 0.08 1.00
2710 hMG, VMOL; 0[JP 64203 0.00 0.08 0.00 0.08 1.00 0.08 1.00
2710 ;[g8=, hMG q VMlO; GJLGLSZ6 64204 0.00 1.60 0.00 3.00 5.00 3.00 5.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
2732 Z[;SMQF¶ %,[P VG[ SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z 64303 0.00 0.80 0.00 0.80 5.00 0.80 5.00
2701 VlTJ'lQ8 SFD[ BR¶ 66961 0.00 0.80 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2707 DGMZ\HG SZ BR¶ 64209 9.00 700.00 260.85 700.00 100.00 688.00 100.00
2708 V[DPV[,PV[P V[ZLIF 0[JP BR¶ 64210 78.43 100.00 63.80 100.00 100.00 100.00 100.00
2709 ;\;N ;eI U|F\8 64210 20.00 50.00 38.11 50.00 50.00 50.00 50.00
2742 Z[QFSMQF" TYF U{FZJ5Y 5Z S[8VF. 64508 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2743 VFHL 0[D 5Z O]0 hMG sALPVMP8LPf 64215 0.00 0.80 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
2744 ZF\NZ0F BFT[ O]0 hMG 64215 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2737 5[ V[g0 5FS¶ sJM\S/F p5Zf 64314 1.35 0.80 0.00 0.80 1.00 0.80 26.00
2740 Z[GA;[ZF 64428 0.00 0.80 0.00 0.10 50.00 0.10 25.00
2741 DFK,L3Z 64428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2701 A[0DLg8G q 8[A, 8[GL; CM,
s.g0MZ :8[0LIDf
64316 10.14 0.80 5.42 6.00 10.00 6.00 10.00
2701 VM0L8MZLID TYF HLdG[xID
s.:8 hMG q J[:8 hMGf
64317 0.00 0.80 0.00 0.80 500.00 0.80 500.00
2701 Z[;SMQF" DF\ VnTG HLDG[xID 64428 0.00 0.80 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2702 VMlO;DF\ VnTG HLDG[xID 64428 0.00 0.00 0.00 0.10 10.00 0.10 10.00
2701 GJF NJFBFGF 64215 19.33 34.40 6.23 24.00 15.00 24.00 15.00
2755 NXDF GF6F 5\R C[9/ 0[JP BR¶ 64210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2756 T[ZDF\ GF6F 5\R C[9/ 0[JP BR" 64210 0.00 0.00 0.00 0.00 138.00 0.00 138.00
2764 Z:TF SFD q 8=FlOS qALPVFZP8LPV[;P 
Jn NURM - Mission-1
38408 4469.76 13000.00 5532.32 8000.00 3190.00 8000.00 3190.00
2702 ALPVFZP8LPV[[;P A; 87500 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2764 JZ;FNL 5F6L lGSF,
Jn NURM - Mission-1
64905 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
2764 VA"G lZOMD"; BR"
sHLPVF.PV[;P ;lCTf
Jn NURM - Mission-1
64424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2764 Z[, GUZ V\0ZlA|H Jn NURM - Mission-
1
64414 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710 zL AFH5F. lJSF; IMHGF U|F\8 64210 0.00 500.00 248.67 500.00 452.00 500.00 452.00
S,D Z_5 lJSF;SFD
2734 GJL U8Z 64501 10.44 12.00 0.00 0.10 10.00 0.10 10.00
2734 GJF Z:TF 64410 14.67 20.00 28.18 35.00 50.00 35.00 50.00
 5092.48 15044.00 6317.84 9732.78 8951.90 9720.78 6953.90









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
0=[G[H XFBF
2901 0=[G[H lGEFJ TYF DZFDT BR¶ 65403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2902 AF\WSFD 0=[G[H GJF SFDM 65403 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2901 0=[G[H S,LGL\U DXLGZL 64702 0.00 0.00 0.00 15.00 11.00 15.00 11.00
2764 0=[G[H 
Jn NURM - Mission-1
64608 1245.00 100.00 552.60 955.00 100.00 955.00 100.00
2764 0=[G[H ;LJZ[H l;:8D O[.;vZ4 5F8"vZ
Jn NURM - Mission-1
64615 30.31 2500.00 67.12 900.00 10000.00 900.00 10000.00
 1288.67 2600.00 619.72 1870.00 10111.00 1870.00 10111.00
VA"G 8=Fg;5M8" O\0
2702 VA"G 8=Fg;5M8" O\0 sALPVFZP8LPV[;P 
V[OPV[;PVF.P ;FD[f
87500 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
2702 61000 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
8LP5LP VD,LSZ6 XFBF
3102 HDLG J/TZ sS,D Z!&f 60104 300.00 200.00 0.00 200.00 200.00 5.00 200.00
3103 V\lTDB\0GF DFl,SMG[ ZLO\0 60105 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3106 lJSF;SFD 8LP5LP Z:TF 64214 309.56 1060.00 413.61 1060.00 2060.00 1060.00 2060.00
3105 GJL :SLD AGFJJFGM BR" 64200 2.60 9.60 1.06 9.60 10.00 9.60 10.00
 612.16 1271.60 414.67 1271.60 2272.00 1076.60 2272.00
3110 HDLG BZLNL s8LP5LPf 60104 341.68 50.00 500.00 500.00 200.00 500.00 200.00
3110 HLPVF.P0LP;LP G[ SMg8=LaI]XG 64506 0.00 150.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
3110 .gO|F:8=SRZ 0[JP BR" 64200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341.68 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
8LP5LP 5|MH[S8
3100 HL[PVF.PV[;P l;:8D 0[JPBR" 57426 61.10 160.00 130.12 180.00 500.00 180.00 500.00
3100 ALPVMP8LP .gOF:8=SRZ BR" 57427 0.00 0.80 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
3100 HLPVF.PV[;P ;J"Z  SMd%I]8Z 57428 0.00 4.00 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00
3100 ;[8[,F.8 A; :8[XG 57430 0.00 0.80 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
3100 ;LP0LPVF.PV[P q V[P0LPAL 57431 0.00 1.60 0.54 0.60 0.00 0.60 0.00
3100 C[ZL8[H SghJ"[XG slSXMZl;\C CF.:S], ;lCTf 57433 0.00 26.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
3100 Z[.G JM8Z CFJ\[:8L\U 57434 0.00 12.00 0.00 5.00 50.00 5.00 10.00
3100 ;M,FZ :8=L8 ,F.8 57435 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00
3100 ;M,FZ ;L8L 57436 0.00 8.00 0.05 5.40 20.00 5.40 20.00
3100 U[; S|LD[8MZLID
sZ{IF tYF DMZAL ZM0f
57437 0.00 70.00 1.15 2.00 150.00 2.00 150.00
61.10 383.20 131.86 208.51 920.21 208.51 780.21
;FDFHLS ;[JF
AF\wFSFD
2714 GJF :JLDL\U 5], sp5,F SF\9[f 64306 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
2705 XC[ZGF\ JZ;FNL 5F6LGM lGSF, sJM\S/F ;]WFZ6F 
IMHGFf
64502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2702 S,FtDS RA]TZF 64431 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 5.00
2701 AULRF 0[JP sX[9 CF.:S], ;FD[f 64301 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 ZFHSM8 5|J[XäFZ 64431 0.00 0.08 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2733 AFJ,Fv:8[RI]  VG[ A:8 64419 0.00 20.08 2.68 5.00 2.00 5.00 5.00
2734 ;ZNFZ 58[, 5|lTDF sGD"N[ ;J"N[f 64419 15.19 0.08 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2766 V[;P;LP DF8[ VFJF; IMHGF 64204 0.00 100.00 0.00 10.00 100.00 10.00 100.00
2702 V9JF0LS AHFZ 68500 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2703 V[GLD, CM:8[, 68500 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00 25.00
2705 VFHL GNL ;]WFZ6F IMHGF 64503 0.00 0.08 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2702 lGD"/ U]HZFT V\TU"T jIlSTUT X{FRF,I sU|F\8 
;FD[f
64216 19.72 60.00 97.12 150.00 175.00 150.00 175.00
XC[ZL UZLAM DF8[









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
2711 S,D &#sZf lJSF;SFD[ BR¶ 64212 164.12 360.00 155.67 360.00 428.00 360.00 428.00
2701 ;],E X{FRF,I 64216 33.03 100.00 17.16 50.00 139.00 50.00 139.00
232.06 644.48 272.63 576.16 1023.30 576.16 878.30









   2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZA D}0L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
VFJF; IMHGF
:,D ZLC[AL,L8[XG 5|MH[S8 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2714 JFdA[ VFJF; 64201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2765 JFdA[ VFJF; 64201 116.67 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2765 ALPV[;PI]P5LP sVFJF;f
Jn NURM - Mission - 2
64204 4765.09 5500.00 1688.10 2800.00 2500.00 2800.00 2500.00
2765 GF.8 X[<8Z
Jn NURM - Mission - 2
64203 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2765 ALPV[;PI]P5LP sSMdI]PCM,4 CMS;" hMG4 :,D 
V5U|[0[XG4 5KFT lJ:TFZDF\ NJFBFGF q XFS 
DFS["8 Jn NURM - Mission - 2
64400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2766 VFJF; IMHGF DF\ JF\RGF,I 64201 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
4881.76 5504.00 1688.10 2810.00 2530.00 2810.00 2530.00
14009.51 47371.48 12019.69 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lD<ST J[RF6
;L8L ;J¶[ XFBF
2201 HDLG J[RF6 60100 HDLG J[RF6 78.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V[:8[8q DFS["8 XFBF
2301 XM5ÄU ;[g8Z J[RF6 s;]B0L TYF J[RF6 
p5Hf
60422 XM5ÄU ;[g8Z 0.80 1.48 2.28 200.00 6.29 7.00 7.00 7.00 7.00
2301 SJF8";"qHDLG 8=Fg;OZ 80319 8=Fg;OZ OL 4.12 9.70 18.10 10.00 7.21 8.00 8.00 8.00 8.00
2706 ;]B0LGL p5H sDFZS[8 VM8Ff 80308 ;]B0LGL p5H sDFZS[8 VM8Ff 28.61 1.06 1.42 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
AF\WSFD XFBF
2712 ST,BFGFqDrKL DFS["8 J[RF6 60422 XM5ÄU ;[g8Z 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
2712 VFJF; IMHGF HGZ, VF;FDL OF/M 80312 VF;FDL OF/M s0FpG 5[D[g8f 0.38 289.90 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2712 ALPV[;PI]P5LP VFJF; IMHGF VF;FDL OF/M 80313 VF;FDL OF/M s0FpG 5[D[g8f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8LP5LP VD,LSZ6
3100 HDLG J[RF6 60100 HDLG 893.11 2065.30 1650.00 9620.00 4823.17 7000.00 10000.00 7000.00 10000.00
2713 VFHL .g0PV[[ZLIF HDLG J[RF6 60100 HDLG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 ALPVFZP8LPV[;P V[OPV[;PVF. 60100  V[OPV[;PVF. 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
2301 ALPVFZP8LPV[;P CM0L"U 13120 ALPVFZP8LPV[;P CM0L"U 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
3102 A|LH A[.h 0[J,5D[g8 60100 A|LH A[.h J[RF6 s5FSL"Uf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
lD<ST J[RF6 S],o 1005.96 2367.44 1671.80 11080.55 4836.67 7015.55 10665.55 7015.55 10665.55
,MG VFJS
1401 OFIZ lJ:T'lTSZ6 IMHGF ,MG sHLPVMPHLPf 88103 OFIZ lJ:T'lTSZ6 IMHGF ,MG 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,MG S],o 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EFUvZV D}0L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZV D}0L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
VG]NFG VG[ ;CFI
0501 .PV[GPV[DPV[DP5LP 80255 .PV[GPV[DPV[DP5LP U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 !5 VMU:8 U|F\8 80256 !5 VMU:8 U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2701 !#DF\ GF6F 5\RGL U|Fg8 80257 !#DF\ GF6F 5\RGL U|Fg8 0.00 0.00 0.00 0.00 137.36 138.00 138.00 138.00 138.00
2701 U[; :DXFG U|F\8 20258 U[; :DXFG U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00
1702 lGD", U]HZFT jIlSTUT X{FRF,I IMHGF 80254 lGD", U]HZFT SFI"S|D v_* 0.00 0.00 58.90 200.00 582.52 582.82 0.00 582.82 0.00
2501 GUZ G\NGJG IMHGF 80246 GUZ G\NGJG IMHGF 0.00 31.05 0.00 1.20 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2601 h] 0[JP U|Fg8 80220 h] 0[JP U|Fg8 0.00 0.00 0.80 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1702 ST,BFGF :Y/F\TZ U|Fg8 80247 ST,BFGF :Y/F\TZ U|Fg8 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2707 DGMZ\HG SZ U|Fg8 sHLPVMPHLPf 80212 DGMZ\HG SZ U|Fg8 120.23 41.71 97.72 700.00 88.54 100.00 100.00 100.00 100.00
2708 V[DPV[,PV[P V[ZLIF 0[JP:SLD U|Fg8 80213 V[DPV[,PV[P V[ZLIF 0[JP:SLD U|Fg8 205.14 10.00 89.04 50.00 55.09 100.00 100.00 100.00 100.00
2701 ;\;N ;eIzLGL  U|Fg8 80219 ;\;N ;eIzLGL  U|Fg8 8.19 15.89 0.00 50.00 36.07 50.00 50.00 50.00 50.00
2701 ;OF. SFDNFZ VFJF; IMHGF U|F\8 80245 UF|\8 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1701 ST,BFGF U|F\8 80247 ST,BFGF U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2712 JFdA[ ;A;L0L 80236 ;A;L0L 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00
2761 ;ZSFZzL GL U|F\8 sHL[PV[;P0LPV[DPV[Pf 80239 ;ZSFZzL GL U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2763 U]HZFT ;ZSFZzLGL U|F\8 sI]PVF.PVFZPV[OPf 80241 U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2764 S[gN= ;ZSFZzLGL U|F\8 Jn NURM - 
Mission-1
80241 U|F\8 11139.68 6169.95 6596.91 9600.00 1375.00 3060.00 5418.00 3060.00 5418.00
2764 ZFHI ;ZSFZzLGL U|F\8
Jn NURM - Mission-1
80250 U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 1224.00 2168.00 1224.00 2168.00
2765 S[gN= ;ZSFZzLGL U|F\8
 Jn NURM - Mission-2
80251 U|F\8 0.00 0.00 1106.41 0.00 0.00 808.00 2133.00 808.00 2133.00
2765 ZFHI ;ZSFZzLGL U|F\8
Jn NURM - Mission-2
80252 U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.00 853.00 323.00 853.00
2764 DFGP D]bID\+LzL XC[ZL lJSF; :Jl6"D 
U]HZFT IMHGF V\TU"T U|Fg8
80253 D]bID\+LzL GL U|F\8 0.00 0.00 5000.00 20000.00 0.00 5000.00 10000.00 5000.00 10000.00
VG]NFG ;CFI S],o 11473.24 6268.60 12949.78 31201.35 2824.58 11686.82 21301.00 11686.82 21301.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUvZV D}0L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
VgI VFJS
1601 GJF G/ SG[PRFH¶ 13419 GJF G/ SG[PRFH¶ sJMPJPf 148.77 177.48 521.50 150.00 61.49 70.00 75.00 70.00 75.00
2734 S,D Z_5 lJSF; SFD[  OF/M 80303 S,D Z_5 lJSF; SFD[  OF/M 10.34 9.21 13.05 10.00 9.99 10.00 10.00 10.00 10.00
2901 0=[G[H SG[SXG RFH" 80311 0=[G[H SG[SXG RFH" 64.99 76.79 88.59 150.00 65.61 70.00 75.00 70.00 75.00
2901 ;MS 5L8 HM0F6 RFH" 13475 ;MS 5L8 HM0F6 RFH" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3100 A[8ZD[g8 ,[JL 80307 A[8ZD[g8 ,[JL 45.56 29.65 237.65 200.00 327.79 350.00 350.00 350.00 350.00
3100 .d5[S8 OL 80308 .d5[S8 OL 5.52 3.75 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3100 V[DLGL8L RFH" 80309 V[DLGL8L RFH" 89.52 109.24 373.07 50.00 127.44 175.00 200.00 175.00 200.00
3100 ;}lRT ;M;FI8LVMG]\ 
Z[uI],F.h[XG
80310 Z[uI],F.hG OL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
VgI VFJS S],o 364.70 406.12 1243.96 560.00 592.32 675.00 710.00 675.00 710.00


















    2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 31/12/07 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2006-07 2007-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12-10 13-11
5]ZF\T AFSL 3479.12 3639.06 7385.58 2994.68 25027.17 25027.17 24806.48 25027.17 25027.17 25027.17 25027.17 0.00 0.00
EFUv!V[ DC[;],L VFJS 16965.66 18745.33 13817.23 28860.76 0.00 16.04 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.04 -15.88
D]0L VFJS 4140.26 7184.20 3824.36 29636.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50
,MG VFJS 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VGFDT VFJS 1273.14 1793.56 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S], VFJS o 22379.06 27723.09 17641.59 60546.76 0.00 16.04 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.04 -16.38
l;,S ;C 25858.18 31362.15 25027.17 63541.44 25027.17 25043.21 24822.86 25027.17 25027.17 25027.17 25027.17 -16.04 -16.38
EFUv!AL DC[;],L BR¶ 14158.58 16496.39 0.00 25201.66 0.00 232.73 322.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -232.73 -322.12
D]0L BR¶ 7211.14 6725.32 0.00 33938.50 0.00 4.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -150.00
VGFDT HFJS 849.40 754.86 0.00 1527.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S], BR" 22219.12 23976.57 0.00 60668.06 0.00 236.73 472.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -236.73 -472.12
l;,S 3639.06 7385.58 25027.17 2873.38 25027.17 24806.48 24350.74 25027.17 25027.17 25027.17 25027.17 220.69 455.74
TOFJT
V[S+LT V\NFH5+ sZSD ~FP ,FBDF\f sZSD ~FP ,FBDF\f
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, ;FDFP ;EFV[ D\H]Z SZ[,











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V;FWFZ6 N[J]\
VFJS
5]Z\FT AFSL 2624.91 3663.61 4193.95 4713.61 5157.24 5157.24 5127.24 5157.24 5127.24
 VGFDT VFJS
9801 SMg8=[S8 VGFDT sHSFT 
AFGF;CLTf
92301 SMg8=[S8 VGFDT sHSFT 
AFGF;CLTf
653.94 274.38 301.82 800.00 732.45 820.00 831.00 820.00 831.00
;lJ"; RFH" ;lJ"; RFH" 2.43 0.35 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9801 5ZR]Z6 VGFDT 92304 5ZR]Z6 VGFDT 931.30 1362.30 1498.53 500.00 475.32 535.00 575.00 535.00 575.00
9801 VG[":8DGL VGFDT 92303 VG[":8DGL VGFDT 205.89 80.12 145.18 200.00 176.48 210.00 225.00 210.00 225.00
9801 C]0SM DSFG IMHGF VGFDT 92305 C]0SM DSFG IMHGF VGFDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S],o 1793.56 1717.15 1947.29 1500.00 1384.25 1565.00 1631.00 1565.00 1631.00








142.76 160.68 550.00 800.00 680.71 840.00 880.00 840.00 880.00
9802 5ZR]Z6 VGFDT 92304 5ZR]Z6 VGFDT 564.41 965.48 320.00 500.00 299.00 520.00 550.00 520.00 550.00
9802 ;lJ"; RFH" VGFDT 92307 ;lJ"; RFH" VGFDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9802 VG¶[:8DGL VGFDT 92303 VG¶[:8DGL VGFDT 0.00 60.65 110.00 200.00 105.00 210.00 220.00 210.00 220.00
9802 C]0SM DSFG IMHGF VGFDT 92305 C]0SM DSFG IMHGF VGFDT 16.35 0.00 4.00 27.90 2.00 25.00 30.00 25.00 30.00
9802 C]0SM DSFG IMHGF VGFDT 92306 C]0SM DSFG IMHGF
VGFDTv#
31.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S], BR¶o 754.86 1186.81 984.00 1527.90 1086.71 1595.00 1680.00 1595.00 1680.00
l;,S AFSL 3663.61 4193.95 5157.24 4685.71 5454.78 5127.24 5078.24 5127.24 5078.24
V[S\NZ S],o 4418.47 5380.76 6141.24 6213.61 6541.49 6722.24 6758.24 6722.24 6758.24
EFUv$ VGFDT V\NFH5+













 GF ,MG AFSL
1
!f lJSF; SFD[ ,MG s_*Z!f 25.39 0.00 25.39 16.00 9.39
Zf 5F6L 5]ZJ9F DF8[
sVA"G JM8Z ;%,FIf s!&_&f 55.60 0.00 55.60 0.00 55.60
#f V[GPV[;P0LP5LP sZ*5$f 412.60 0.00 412.60 42.18 370.42
$f HLPV[;P0LPV[DPV[P sZ*&!f 638.31 0.00 638.31 31.00 607.31
ZFHI ;ZSFZzL S], 1131.90 0.00 1131.90 89.18 1042.72
2
EFNZ 5F6L 5]ZJ9F IMHGF
V[,PVF.P;LP D]\A. s_*Z$f 122.72 0.00 122.72 40.91 81.81
3
:8[8 A[\S VMO ;{FZFQ8=
sGD"NF 5F6L 5]ZJ9F DF8[f s!&_(f 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00
7
I]lGIG A[\S VMO .g0LIF
sVFJF; IMHGFf 117.75 0.00 117.75 79.00 38.75
8
:8[8 A[\S VMO ;{FZFQ8=
sSD"RFZL DSFG ,MGf s_*_#f 57.52 0.00 57.52 24.00 33.52
10
0LA[gRZ 5ZT R}SJ6L
sI]lGIG A[\S ,MGf 106.88 0.00 106.88 67.00 39.88
11 0LA[gRZ 107.00 0.00 107.00 77.00 30.00
S], ,MG sZ[uI],Zf 1713.77 0.00 1713.77 447.09 1266.68
11 ZFHI ;ZSFZzL slJ`J A[\Sf 543.00 0.00 543.00 0.00 543.00
12
(&v(*GL VKT ,MG
sZFHI ;ZSFZf 1715.34 0.00 1715.34 0.00 1715.34
S], ,MG s0L:%I]8[0f 2258.34 0.00 2258.34 0.00 2258.34
S], N[J]\ 3972.11 0.00 3972.11 447.09 3525.02
VlG6L"T HJFANFZLVM
                ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFG]\ N[J]\              ZSD ~FP ,FBDF\f] \ [ ] \ \] \ [ ] \ \] \ [ ] \ \
,MGGL lJUT
ZFHI ;ZSFZzL
lJ`JA[\S TZOYL ZFHI ;ZSFZzL äFZF 5F6L 5]ZJ9F AM0"G[ D/[, ~FP 5$# ,FBGL T[DH !)(&v(*GL VKTDF\ 5F6LGL S8MS8L JBT[ 8=[.G äFZF ZFHI ;ZSFZ[ 5F6L 
5}~\ 5F0[, T[GF\ ~FP !*5_ ,FBGL ZSD lJJFNDF\ K[P VF ZSDG[ U|F\8 TZLS[ U6JF V\U[ ;ZSFZzL ;FY[ IMuI ZH}VFT RF,] K[P
EFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ D]/ V\NFH BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
AH[8 
;\7F









    2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 31/12/08 2008-09 2009-10 2008-09 2009-10 2008-09 2009-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0101 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.36 0.43 0.18 0.26 0.30 0.40 0.54 0.40 0.54 0.40 0.54
0301 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.15 0.06 0.08 0.30 0.07 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0501 ;L8L ;LJLS ;[g8Z lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.88 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0601 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.66 0.56 0.73 0.90 0.63 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
1001 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00
1101 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 4.84 4.90 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.27 0.23 0.27 0.40 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
1401 OFIZ :8[XG lJH/L BR" 43103 OFIZ :8[XG lJH/L BR" 6.94 7.86 7.04 8.00 6.75 11.00 10.00 11.00 10.00 11.00 10.00
1501 :8=L8 ,F.8  lJH/L BR" 43103 lJH/L 315.58 341.79 362.60 380.00 346.20 390.00 410.00 390.00 410.00 390.00 410.00
1502 lA<0L\U4 O]JFZF4
 .,[P:DXFG lJH/L BR" 
43103 lJH/L 32.91 30.78 18.71 25.00 11.71 25.00 28.00 25.00 28.00 25.00 28.00
1602 lO<8Z %,Fg8 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1217.50 1283.85 1425.50 1600.00 1098.27 1570.00 2025.00 1570.00 2025.00 1570.00 2025.00
1701 VFZMuI lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 8.77 7.74 18.32 15.00 19.11 27.00 20.00 27.00 20.00 27.00 20.00
1703 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 3.49 2.90 2.94 3.50 2.29 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1802 SMdI]lG8L ;[g8Z lJH/L BR" 43103 lJH/L 0.33 0.36 1.85 2.50 0.96 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00
1901 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.43 0.87 1.00 1.00 1.19 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2002 5]:TSF,I  lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.31 0.91 0.93 1.25 0.96 1.50 1.70 1.50 1.70 1.50 1.70
2101 DFZS[8 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1.19 1.07 1.01 2.00 0.82 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50
2301 HuIF ZMSF6 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 4.65 5.04 5.22 5.00 4.83 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00
2401 8FpG %,FlG\U lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.05 0.10 0.16 0.50 0.02 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2501 AULRF lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1.17 1.00 1.09 2.50 1.14 2.50 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00
2601 5|F6L ;\U|CF,I lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03
2701 AF\WSFD lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 2.29 4.38 4.48 5.00 3.30 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00
2901 lJH/L J5ZFX 43103 lJH/L J5ZFX 237.11 224.20 238.56 250.00 193.05 275.00 500.00 275.00 500.00 275.00 500.00
3206 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.17 0.18 0.20 0.30 0.12 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
3206 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.07 0.06 0.06 0.30 0.05 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
3001 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.02 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3002 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.37 0.34 0.36 1.00 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3003 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2801 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.03 0.10 0.06 0.30 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35
1839.62 1920.51 2095.25 2305.33 1692.65 2328.57 3029.47 2328.57 3029.47 2328.57 3029.47
sZSD ~FP ,FBDF\f
;FDFP ;EFV[ D\H]Z SZ[,












    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0101 SlD`GZÇLGF 5UFZ EyYF 30100 5UFZ 4.07 4.94 6.80 16.61 6.70 8.04 8.84 8.04 8.84
0102 SlD`GZ lJEFU 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 13.19 10.81 16.82 22.00 19.83 23.80 26.18 23.80 26.18
0201 VM0L8 XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 46.88 49.67 80.76 95.00 61.88 74.26 81.68 74.26 81.68
0301 ;[S|[8ZL XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 25.03 27.69 41.80 45.00 34.93 41.92 46.11 41.92 46.11
0301 ;eIÇLVMG[ DFGN J[TG 30901 DFGN J[TG ;eIÇLVMG[ 25.05 25.60 22.71 28.50 17.20 20.64 22.70 20.64 22.70
0401 V[:8F tYF V[0LV[D XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 88.68 108.02 162.53 195.00 137.84 165.41 181.95 165.41 181.95
0401 V[5|[g8LX V[S8 C[9/ TFl,DFY¶LVMG[ 
:8F.5[g0
30700 :8F.5[g0 1.15 0.58 0.29 2.00 0.45 0.59 0.65 0.59 0.65
0406 R]\86L XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 1.43 0.00 0.37 5.00 0.00 3.00 2.00 3.00 2.00
0501 .P0LP5LP ;[g8Z 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 32.82 39.56 65.31 74.00 60.87 73.04 80.34 73.04 80.34
0601 JS¶XM5 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 36.00 40.29 65.48 83.00 55.60 66.71 73.39 66.71 73.39
0701 lC;FAL XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 47.40 54.71 81.59 100.00 77.73 93.28 102.60 93.28 102.60
0801 XM5 V[g0 V[:8FP XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 20.01 26.12 38.43 45.00 35.80 42.96 47.26 42.96 47.26
0901 ;[g8=, :8MZ XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 7.37 7.69 10.78 13.50 9.04 10.85 11.93 10.85 11.93
1001 J[ZF J;],FT XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 125.94 257.07 406.11 440.00 393.36 472.03 519.24 472.03 519.24
1101 HSFT XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 293.89 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 ,LU, XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 17.20 20.14 32.90 38.00 28.82 34.58 38.04 34.58 38.04
1202 dI]lGP SM8¶ 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 8.44 7.84 29.68 13.00 11.16 30.40 23.00 30.40 23.00
1301 lJHL,g; XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 95.82 104.28 145.89 167.00 129.33 155.20 170.72 155.20 170.72
1401 VluGXDG XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 183.22 217.72 313.95 325.00 287.26 344.71 379.18 344.71 379.18
1501 lNJFATL XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 105.91 107.60 155.62 180.00 172.11 229.48 252.43 229.48 252.43
1601 JM8Z JS¶; XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 356.14 380.45 537.12 633.00 469.99 563.99 620.39 563.99 620.39
1602 lO<8Z %,Fg8 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 108.40 111.17 142.49 180.00 139.11 166.93 183.63 166.93 183.63
1701 VFZMuI XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 116.23 128.32 184.75 230.00 192.76 231.31 253.44 231.31 253.44
1702 HGZ, SghZJ\XL 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 2124.81 2354.13 3360.12 3650.00 3230.95 3877.14 4264.85 3877.14 4264.85
1703 BF; SghZJ\XL 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 478.54 517.20 730.34 840.00 647.85 777.42 855.16 777.42 855.16
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f












    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
1705 V[g8LD[,[ZLIF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 220.45 243.36 356.49 415.00 319.60 426.13 468.75 426.13 468.75
1706 VA¶G D[,[ZLIF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 101.35 111.41 168.62 185.00 178.53 238.04 261.84 238.04 261.84
1707 NJFBFGF VG[ VFI]¶P NJFBFGF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
1710 :DXFG 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1801 I]PALPV[;P5|MH[S8 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 16.17 17.41 26.45 35.00 25.91 31.09 34.20 31.09 34.20
1901 ;DFH S<IF6 VG[ ;F\:S°lTS lJEFU 30100 5UFZ 6.03 6.56 10.00 12.00 13.64 16.37 18.00 16.37 18.00
2001 DwIDJU¶ 5]:TS ;CFI 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 2.73 1.73 2.32 3.00 2.31 2.77 3.05 2.77 3.05
2002 zLDlT 5LPH[P GFZFI6 5]:TSF,I 5UFZ 
BR¶
30100 5UFZ 9.12 10.52 16.52 20.71 16.44 19.73 21.70 19.73 21.70
2003 DMAF., ,FIA|[ZL 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 7.91 8.21 15.14 18.00 12.65 15.18 16.70 15.18 16.70
2004 lR<0=G 8MIh ,FIA|[ZL 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 DFZS[8 XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 59.34 74.20 103.56 137.00 89.00 106.79 117.47 106.79 117.47
2301 HuIF ZMSF6 XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 57.91 77.68 109.11 135.00 115.48 138.58 152.43 138.58 152.43
2401 8LP5LPV[g0 0[J,5D[g8 XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 65.54 84.58 124.49 150.00 138.73 166.48 183.12 166.48 183.12
2501 HFC[Z AULRF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 102.68 110.74 142.12 175.00 136.97 164.36 180.80 164.36 180.80
2601 5|F6L ;\U|CF,I 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 14.93 19.12 29.10 35.00 29.62 35.54 39.10 35.54 39.10
2701 AF\\WSFD XFBF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 263.45 284.77 408.40 490.00 432.05 518.46 570.31 518.46 570.31
3205 V[SGFY ZFG0[ CF.:S], 5UFZ BR" 30100 5UFZ 0.64 0.87 0.81 2.00 1.24 1.65 1.82 1.65 1.82
3206 DP,PSP lJWF,I 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.16 0.50 0.00 0.50 0.55 0.50 0.55
3207 ;ZMHLGL GFI0] lJWF,I 5UFZ 30100 5UFZ 1.57 1.42 1.84 4.00 2.04 4.00 4.40 4.00 4.40
3209 D]Z,LWZ :S], DFwIDLS XF/F 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.75












    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
3001 Z[;SMQF¶ :GFGFUFZ 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 35.48 40.41 62.56 75.00 63.82 85.09 93.60 85.09 93.60
3002 ;ZNFZ 58[, :GFGFUFZ s5LP0LPV[D 
;L\N]ZLIFf 5UFZ BR¶
30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2801 ;\S,LTAF/ lJSF; 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 27.91 22.27 32.73 100.00 37.54 50.05 55.06 50.05 110.12
2801 SFI¶SZMG[ DFGN J[TG 30900 SFI¶SZMG[ DFGN J[TG 23.83 51.23 71.70 120.00 77.99 103.99 114.39 103.99 228.78
2901 0[=G[H IMHGF 30100 5UFZ 160.52 184.36 272.17 315.00 244.88 293.86 323.24 293.86 323.24
3100 8LP5LP:SLD 30100 5UFZ 25.08 30.34 38.66 48.00 38.84 46.61 51.27 46.61 51.27
3101 8LP5LP:SLD sUJ¶Pf 30100 5UFZ 50.00 50.00 75.00 100.00 100.00 150.00 200.00 150.00 200.00
S], V[:8Fa,LXP BR¶ 5616.26 6067.23 8700.59 9996.07 8297.83 10123.21 11158.27 10123.21 11327.72
:8FOG]\ VgI BR¶
0702 U|[rI]8L 31201 U|[rI]8L BR¶ SM5M¶PlGID
 U|[rI]8L BR¶ 
SM8¶ VFN[X D]HA
 165.90 162.70 445.08 400.00 236.96 400.00 425.00 400.00 425.00
0702 :8FO 5|MJLPOF/M 30800 ;LP5LPV[OP OF/M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0702 :8FO 5[gXG sdI]lGPSMg8=LPf 31100 :8FO 5[gXG O\0DF\ OF/M 800.00 975.00 827.63 1450.00 1301.25 1450.00 1600.00 1450.00 1600.00
0702 5|lTlGI]lST SD¶RFZLVMG[ ,LJ ;[,[ZL 
5[gXG SMg8=LaI]XG
31217 ,LJ ;[,[ZL 5[gXG SMg8=LaI]XG 0.00 0.41 2.92 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0702 :8FO TF,LD 31300 :8FO TF,LD 3.34 0.17 0.04 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00
0702 V[,P8LP;LP sHGZ,f 30400 V[,P8LP;LP sHGZ,f 3.08 6.60 0.60 5.00 1.05 2.00 5.00 2.00 5.00












    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
0401 :8FO VS:DFT J/TZ VG[ :8FO S<IF6 
O\0
31403 :8FO VS:DFT J/TZ VG[ :8FO 
S<IF6 O\0
10.19 28.04 22.70 25.00 35.14 40.00 25.00 40.00 25.00
1702 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR¶ 31401 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR¶ 6.45 0.00 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0901 :8FO 5MXFS BR¶ 31401 :8FO 5MXFS 4.69 0.02 11.44 15.00 0.91 1.00 12.00 1.00 12.00
1401 .GFD 31402 .GFD VG[ 5FZLTMl;S 0.62 0.90 0.67 1.00 0.99 1.00 1.50 1.00 1.50
1401 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF 5|LDLP 1.99 2.03 1.60 3.00 1.60 3.00 5.00 3.00 5.00
1401 5MXFS BR¶ s;[g8=, :8MZf 31401 :8FO 5MXFS 0.40 0.22 1.13 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF l5|DLP 1.08 0.98 0.80 2.50 0.91 1.00 2.50 1.00 2.50
0601 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.34 0.22 0.27 0.50 0.27 0.30 0.50 0.30 0.50
2601 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.14 0.16 0.21 0.35 0.28 0.28 0.35 0.28 0.35
0702 5F\RDF 5UFZ5\R V[ZLI;¶ 30100 V[ZLI;¶ 254.38 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0703 K9] 5UFZ5\R  sZ_@ V[ZLI;"f 30100 K9] 5UFZ5\R  sZ_@ V[ZLI;"f 0.00 0.00 384.52 1550.00 1271.20 1300.00 1350.00 1300.00 1350.00
1001 J[ZF VFSFZ6L BR¶ 57402 J[ZF VFSFZ6L BR¶ 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 101.00 0.00 101.00
0710 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 55900 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
:8FOG]\ VgI BR¶ S],o 1352.60 1317.06 1717.38 3611.35 2851.20 3304.58 3633.85 3304.58 3633.85








    1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11
 0101 SlDØZÇLGF 5UFZ EyYF 30100 5UFZ 1.98 2.54 2.36 2.51 2.89 6.80 8.04 8.84
 0102 SlDØZ lJEFU 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 5.30 5.42 5.16 6.50 8.34 16.82 23.80 26.18
 0201 VM0L8 XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 29.55 30.11 32.57 33.97 37.27 80.76 74.26 81.68
 0301 ;[S|[8ZL XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 12.92 15.82 14.49 15.61 15.99 41.80 41.92 46.11
 0301 ;eIÇLVMG[ DFGN J[TG  30901 DFGN J[TG ;eIÇLVMG[ 15.80 10.66 8.14 12.27 12.34 22.71 20.64 22.70
 0401 V[:8F tYF V[0LV[D XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 53.54 54.54 56.13 56.20 61.69 162.53 165.41 181.95
 0401 V[5|[g8LX V[S8 C[9/ TFl,DFY¶LVMG[ :8F.5[g0  30700 :8F.5[g0 1.48 1.27 1.22 1.61 1.34 0.29 0.59 0.65
#REF! #REF! #REF!
 0406 R]\86L XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 1.60 0.55 1.72 0.21 0.50 0.37 3.00 2.00
 0501 .P0LP5LP ;[g8Z 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 9.61 11.19 18.35 19.42 20.43 65.31 73.04 80.34
 0601 JS¶XM5 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 22.23 25.16 23.25 22.14 24.20 65.48 66.71 73.39
 0701 lC;FAL XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 27.68 31.50 33.18 33.19 32.92 81.59 93.28 102.60
 0801 XM5 V[g0 V[:8FP XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 10.16 13.75 14.41 14.64 13.79 38.43 42.96 47.26
 0901 ;[g8=, :8MZ XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 5.11 7.06 7.55 8.78 6.61 10.78 10.85 11.93
 1001 J[ZF J;],FT XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 62.25 70.02 77.18 83.63 91.23 406.11 472.03 519.24
 1101 HSFT XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 180.92 213.55 211.60 219.29 243.20 0.00 0.00 0.00
 1201 ,LU, XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 9.43 10.10 10.57 10.35 10.69 32.90 34.58 38.04
 1202 dI]lGP SM8¶ 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 0.01 8.58 0.03 0.11 6.71 29.68 30.40 23.00
 1301 lJš,g; XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 57.78 62.51 66.37 71.49 74.76 145.89 155.20 170.72
 1401 VluGXDG XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 73.92 90.24 94.24 95.03 110.82 313.95 344.71 379.18
 1501 lNJFATL XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 73.09 80.29 80.55 79.87 81.09 155.62 229.48 252.43
 1601 JM8Z JS¶; XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 143.17 165.14 182.29 235.11 247.83 537.12 563.99 620.39
 1602 lO<8Z %,Fg8 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 64.38 71.39 75.75 74.44 79.17 142.49 166.93 183.63
 1603 EFNZ ;[, 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 46.66 53.50 57.06 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
 1701 VFZMuI XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 124.06 144.63 154.01 156.25 168.34 184.75 231.31 253.44
 1702 HGZ, SghZJ\XL 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 881.33 1031.65 1010.23 1063.44 1198.03 3360.12 3877.14 4264.85
 1703 BF; SghZJ\XL 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 127.83 170.30 189.42 209.66 211.31 730.34 777.42 855.16
 1704 ,[AMZ[8ZL 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 2.13 2.40 2.51 2.58 2.68 0.00 0.00 0.00
V[:8Fa,LXD[g8 X[0I],
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[,
 1705 V[g8LD[,[ZLIF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 56.71 63.31 66.09 70.29 108.41 356.49 426.13 468.75
 1706 VA¶G D[,[ZLIF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 65.90 74.40 77.91 75.95 77.53 168.62 238.04 261.84
 1707 NJFBFGF VG[ VFI]¶P NJFBFGF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 17.91 23.40 19.48 20.28 21.16 0.00 0.00
 1708 J[SXLG[XG 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 10.43 12.07 11.26 11.33 11.91 #REF! #REF! #REF!
 1709 S]8]\A S<IF6 S[gã 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 3.74 4.16 4.65 4.50 4.79 0.00 0.00 0.00
 1710 :DXFG 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 10.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 1801 I]PALPV[;P5|MH[S8 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 7.54 9.62 11.01 11.40 12.09 26.45 31.09 34.20
 1901 ;DFH S<IF6 VG[ ;F\:S°lTS lJEFU  30100 5UFZ 2.53 2.96 4.47 3.08 5.34 10.00 16.37 18.00
 2001 DwIDJU¶ 5]:TS ;CFI 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 1.16 2.14 2.03 2.15 1.95 2.32 2.77 3.05
 2002 ÇLDlT 5LPH[P GFZFI6 5]:TSF,I 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 5.78 7.83 8.72 8.37 9.26 16.52 19.73 21.70
 2003 DMAF., ,FIA|[ZL 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 3.88 4.35 4.48 4.88 5.30 15.14 15.18 16.70
 2004 lR<0=G 8MIh ,FIA|[ZL 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2101 DFZS[8 XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 41.44 44.98 45.80 42.21 45.72 103.56 106.79 117.47
 2201 ;L8L ;J¶[ XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 7.87 6.37 6.28 6.57 6.33 0.00 0.00 0.00
 2301 HuIF ZMSF6 XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 30.68 35.95 34.46 34.76 41.10 109.11 138.58 152.43
 2401 8LP5LPV[g0 0[J,5D[g8 XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 24.62 33.51 36.40 36.07 38.30 124.49 166.48 183.12
 2501 HFC[Z AULRF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 64.73 71.27 74.91 74.51 77.08 142.12 164.36 180.80
 2601 5|F6L ;\U|CF,I 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 5.61 7.89 7.62 7.87 8.33 29.10 35.54 39.10
 2701 AF\\WSFD XFBF 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 106.10 145.08 151.04 163.58 174.66 408.40 518.46 570.31
0.00 0.00 0.00
 3205 V[SGFY ZFG0[ CF.:S], 5UFZ BR"  30100 5UFZ 0.55 0.60 0.67 0.63 0.64 0.81 1.65 1.82
 3206 DP,PSP lJWF,I 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 0.19 0.01 0.00 0.30 0.19 0.16 0.50 0.55
 3207 ;ZMšGL GFI0] lJWF,I 5UFZ  30100 5UFZ 0.74 0.94 0.98 0.90 0.86 1.84 4.00 4.40
0.00 0.25 0.75
0.00 0.00 0.00
 3001 Z[;SMQF¶ :GFGFUFZ 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 11.55 15.22 18.26 16.07 15.61 62.56 85.09 93.60
 3002 ;ZNFZ 58[, :GFGFUFZ s5LP0LPV[D ;L\N]ZLIFf 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 2.33 2.71 2.87 2.92 3.12 0.00 0.00 0.00
 2801 ;\S,LTAF/ lJSF; 5UFZ BR¶  30100 5UFZ 14.61 15.37 16.40 14.81 17.44 32.73 50.05 55.06
 2801 SFI¶SZMG[ DFGN J[TG  30900 SFI¶SZMG[ DFGN J[TG 6.36 5.33 5.43 5.27 5.62 71.70 103.99 114.39
 2901 0[=G[H IMHGF  30100 5UFZ 59.37 86.16 98.98 105.76 106.33 272.17 293.86 323.24
 3100 8LP5LP:SLD  30100 5UFZ 6.87 8.63 8.97 6.91 8.39 38.66 46.61 51.27
 3101 8LP5LP:SLD sUJ¶Pf  30100 5UFZ 20.00 20.00 30.00 30.00 20.00 75.00 150.00 200.00
0.00 0.00 0.00
S], V[:8Fa,LXP BR¶ 2633.45 3088.13 3179.51 3289.67 3591.63 8700.59 10123.21 11158.27
0.00 0.00 0.00
:8FOG]\ VgI BR¶ 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 0702 U|[rI]8L  31201 U|[rI]8L BR¶ SM5M¶PlGID 0.00 0.00 0.00
 U|[rI]8L BR¶ 0.00 0.00 0.00
SM8¶ VFN[X D]HA 0.00 0.00 0.00
 85.79 113.62 115.53 87.07 72.48 445.08 400.00 425.00
 0702 :8FO 5|MJLPOF/M  30800 ;LP5LPV[OP OF/M 0.82 0.85 0.83 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
 0702 :8FO 5[gXG sdI]lGPSMg8=LPf  31100 :8FO 5[gXG O\0DF\ OF/M 345.00 370.00 410.00 400.00 410.00 827.63 1450.00 1600.00
 0702 5|lTlGI]lST SD¶RFZLVMG[ ,LJ ;[,[ZL 5[gXG SMg8=LaI]XG  31217 ,LJ ;[,[ZL 5[gXG SMg8=LaI]XG 0.74 0.94 1.80 0.56 0.00 2.92 5.00 5.00
 0702 :8FO TF,LD  31300 :8FO TF,LD 0.38 0.00 0.26 1.33 1.91 0.04 1.00 1.00
 0702 V[,P8LP;LP sHGZ,f 30400 V[,P8LP;LP sHGZ,f 0.81 1.92 7.39 8.16 4.10 0.60 2.00 5.00
0201 :8FO TFl,D q lXALZ q ;\D[,G 31300 :8FO TFl,D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0401 :8FO VS:DFT J/TZ VG[ :8FO S<IF6 O\0  31403 :8FO VS:DFT J/TZ VG[ :8FO S<IF6 O\0 1.29 0.95 4.95 5.52 5.97 22.70 40.00 25.00
 1702 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR¶  31401 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR¶ 5.75 11.66 2.24 1.01 16.58 17.78 0.00 0.00
 0901 :8FO 5MXFS BR¶  31401 :8FO 5MXFS 8.04 5.38 5.52 0.70 14.14 11.44 1.00 12.00
 1401 .GFD  31402 .GFD VG[ 5FZLTMl;S 0.40 0.59 0.13 0.75 0.83 0.67 1.00 1.50
 1401 :8FO lJDF IMHGF OF/M  31405 :8FO lJDF 5|LDLP 0.00 0.70 0.81 0.93 0.92 1.60 3.00 5.00
 1401 5MXFS BR¶ s;[g8=, :8MZf  31401 :8FO 5MXFS 1.07 1.40 0.07 0.30 1.38 1.13 0.00 0.00
 1501 :8FO lJDF IMHGF OF/M  31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.61 0.72 0.82 0.86 0.81 0.80 1.00 2.50
 0601 :8FO lJDF IMHGF OF/M  31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.00 0.00 0.23 0.22 0.19 0.27 0.30 0.50
0.00 0.00 0.00
 2601 :8FO lJDF IMHGF OF/M  31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.21 0.28 0.35
 0702 5F\RDF 5UFZ5\R V[ZLI;¶  30100 V[ZLI;¶ 237.49 24.90 41.08 10.53 0.39 0.00 0.00 0.00
1001 J[ZF VFSFZ6L BR¶ 57402 J[ZF VFSFZ6L BR¶ 2.06 3.64 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 101.00
0702 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 55900 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
:8FOG]\ VgI BR¶ S],o 690.30 537.32 591.73 518.46 529.76 1717.38 3304.58 3633.85
V[:8Fa,LXD[g8 S],o 3323.75 3625.45 3771.24 3808.13 4121.39 10417.97 13427.79 14792.12
















    2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 31/12/07 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2006-07 2007-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12-10 13-11
H[PV[GPI]PVFZPV[DP lDXGv!
:SLD VFJS
2764 S[gN= ;ZSFZzLGL U|F\8 Jn NURM - Mission-1 80241 U|F\8 11139.68 6169.95 9600.00 0.00 5800.00 5418.00 3060.00 5418.00 0.00 0.00
 #REF!
2764 ZFHI ;ZSFZzLGL U|F\8
Jn NURM - Mission-1
U|F\8 0.00 0.00 0.00 550.00 1224.00 2168.00 1224.00 2168.00 0.00 0.00
 #REF! 0.00




Jn NURM - Mission-1
64605 5F6L 5]ZJ9F 2647.88 1414.61 484.13 500.00 198.03 325.00 20.00 325.00 20.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2764 0=[G[H 
Jn NURM - Mission-1
64608 0=[G[H 1478.86 1308.62 1245.00 100.00 552.60 955.00 100.00 955.00 100.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2764 ;Ml,0 J[:8
Jn NURM - Mission-1
64602 3G SRZF lGSF, 5|MH[S8 246.33 230.84 42.80 50.00 25.11 50.00 50.00 40.00 40.00 0.00 0.00
-10 -10 #REF! #REF!
2764 Z:TF SFD q 8=FlOS qALPVFZP8LPV[;P Jn NURM - 
Mission-1
38408 Z:TF SFD 44.37 1360.43 4469.76 13000.00 5532.32 8000.00 3190.00 8000.00 3190.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2764 JZ;FNL 5F6L lGSF,
Jn NURM - Mission-1
64905 JZ;FNL 5F6L lGSF, 6.29 5.57 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2764 VA"G lZOMD"; BR"
sHLPVF.PV[;P ;lCTf
Jn NURM - Mission-1
64424 VA"G ZLOMD" 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2764 :8FO BR" TF,LD q;[lDGFZ JU[Z[ 0.14 7.28 7.98 20.00 11.50 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00
  #REF!
2764 Sg;<8g8 OL Sg;<8g8 OL 2.04 1.36 27.75 250.00 21.37 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
  #REF!
2764 ;FlN,JFZ 34000 ;FlN,JFZ 3.75 5.62 1.07 5.00 1.68 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00
  #REF!
2764 :8XGZL BR" :8XGZL BR" 0.73 1.43 0.15 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00
  #REF!
:SLD BR" S], 4439.48 4335.76 6278.64 13930.80 6342.61 9410.00 3440.00 9400.00 3430.00 0.00 0.00
-10 -10 #REF! #REF!





H[PV[GPV[GPI]PVFZPV[DP V\NFH5+ sZSD ~FP ,FBDF\f
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, ;FDFP ;EFV[ D\H]Z SZ[,
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z__(vZ__)
2765 S[gN= ;ZSFZzLGL U|F\8
 Jn NURM - Mission-2
U|F\8 0.00 0.00 1106.41 0.00 #REF! 808.00 2133.00 808.00 2133.00 0.00 0.00
 #REF!
2765 ZFHI ;ZSFZzLGL U|F\8
Jn NURM - Mission-2
U|F\8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.00 853.00 323.00 853.00 0.00 0.00
 #REF!
RMC
Jn NURM - Mission-2
1560.00
2764 ,EFYL" OF/M VF;FDL SMg8=LaI]XG 0.00 0.00 5000.00 20000.00 0.00 5000.00 10000.00 5000.00 10000.00 0.00 540.00
 #REF!




Jn NURM - Mission -2
VFJF; 379.79 27.63 116.67 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2765 ALPV[;PI]P5LP sVFJF;f
Jn NURM - Mission - 2
VFJF; 0.00 4202.89 4765.09 5500.00 1688.10 2800.00 2500.00 2800.00 2500.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2765 GF.8 X[<8Z
Jn NURM - Mission - 2
Z[G A;[ZF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2765 ALPV[;PI]P5LP sSMdI]PCM,4 CMS;" hMG4 :,D V5U|[0[XG4 
5KFT lJ:TFZDF\ NJFBFGF q XFS DFS["8
Jn NURM - Mission - 2
ALPV[;PI]P5LP 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
2765 :8FO BR" TF,LD q;[lDGFZ JU[Z[ 1.31 0.00 0.55 10.00 1.58 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00
  #REF!
2765 Sg;<8g8 OL Sg;<8g8 OL 0.00 0.00 9.84 25.00 11.40 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00
  #REF!
2765 :8XGZL BR" :8XGZL BR" 0.05 0.00 1.12 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00
  #REF!
2765 ;FlN,JFZ 34000 ;FlN,JFZ 1.34 0.02 0.12 1.00 0.68 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
  #REF!
1801 UZLAM DF8[ AFIMvD[8=LS; VFWFZLT VM/B 5+ AFIMvD[8=LS; VM/B 5+
JnNURM - Misson-2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  #REF! #REF!
":SLD BR" S], 382.49 4244.19 4893.39 5545.00 1701.76 2851.00 2551.00 2851.00 2551.00 0.00 0.00 0 0 #REF! #REF!
SM5M"Z[XG OF/M lDXGvZ 382.49 4244.19 -1213.02 -14455.00 #REF! -3280.00 -10435.00 -3280.00 -10435.00 0.00 -2100.00 0 0 #REF! #REF!
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
REVENUE INCOME
OCTROI 10115.55 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Octroi Grant 0.00 6399.90 10000.20 10000.00 7519.00 10000.00 11500.00 10000.00 11500.00 0.00 0.00
PROPERTY TAX 5525.29 5671.39 8675.41 12346.15 6353.24 12890.95 13982.88 13900.00 15250.00 0.00 0.00
WATER CHARGES 952.71 1356.74 2088.21 1562.00 1223.52 2082.33 2279.92 2082.33 2279.92 0.00 0.00
DRAINAGE CHARGE 309.48 496.99 158.24 700.00 630.83 1084.31 1187.20 1084.31 1187.20 0.00 0.00
PROFESSIONAL TAX 28.86 452.47 720.37 925.00 540.00 925.00 1000.00 925.00 1000.00 0.00 0.00
SWM ADMIN.CHARGE 2.36 39.40 17.39 15.00 9.74 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
ESTATE PENALTY 16.73 23.34 9.76 50.00 11.57 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
GRANT 315.37 221.81 269.05 615.91 267.30 280.23 291.69 280.23 411.69 0.00 0.00
PROPOSED TAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 500.00 0.00 0.00
OTHER REVENUE 1478.98 1944.09 2512.44 4339.86 2147.64 2496.14 4642.59 1565.09 2325.47 0.00 0.00
TOTAL REVENUE INCOME 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 36908.28 29860.95 34478.28 0.00 0.00
CAPITAL INCOME
JNNURM GRANT 11139.68 6169.95 7703.32 9600.00 1925.00 5415.00 10572.00 5415.00 10572.00 0.00 0.00
OTHER GRANTS 333.56 98.65 5246.46 21601.35 899.58 6271.82 10729.00 6271.82 10729.00 0.00 0.00
LAND SALE 972.05 2065.30 1650.00 9620.00 4823.17 7000.00 10000.00 7000.00 10000.00 0.00 0.00
LOAN 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRAINAGE CONNECTION 64.99 76.79 88.59 150.00 65.61 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00
NEW WATER CONN. 148.77 177.48 521.50 150.00 61.49 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00
SOCKPIT CONN. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTHER CAPITAL 184.85 453.99 655.67 1720.55 478.72 550.55 1225.55 550.55 1225.55 0.00 0.00
TOTALCAPITAL INCOME 12843.90 9042.16 15865.54 43321.90 8253.57 19377.37 32676.55 19377.37 32676.55 0.00 0.00
TOTAL DEPOSITS 1793.56 1717.15 1947.29 1500.00 1384.25 1565.00 1631.00 1565.00 1631.00 0.00 0.00
CORP.TOTAL 33382.79 27365.46 42263.89 75375.82 28340.66 50725.32 71215.83 50803.32 68785.83 0.00 0.00
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
Expenditure
REVENUE EXPENDITURE
ESTABLISHMENT 6968.86 7384.29 10417.97 13607.42 11149.03 13427.79 14792.12 13427.79 14961.57 0.00 0.00
SOCIAL WELFARE-ICDS 120.23 186.69 163.20 372.06 253.61 381.40 325.75 381.40 439.65 0.00 0.00
EDUCATION 510.20 612.18 722.54 1043.68 542.67 828.90 1080.05 828.90 1080.05 0.00 0.00
HEALTH 136.18 134.93 143.66 233.35 186.76 222.69 285.55 222.69 280.55 0.00 0.00
SWM 626.87 866.79 1002.07 1254.10 918.18 1498.60 1765.60 1474.60 0.00 0.00
DRAINAGE 323.58 358.05 626.85 1009.00 600.00 769.32 1010.35 769.32 1010.35 0.00 0.00
PUBLIC CIVIL WORKS
ROAD 1522.05 1436.26 1522.65 1605.00 1022.47 1915.00 1525.00 1915.00 2155.00 0.00 0.00
OTHERS 424.54 638.11 465.11 720.95 466.59 692.51 1134.80 704.51 1267.30 0.00 0.00
STREET LIGHT
STREET LIGHT ELE. 381.31 447.20 479.17 530.00 327.67 446.00 530.00 446.00 530.00 0.00 0.00
MAINTENANCE 103.81 149.02 131.43 193.25 106.36 191.45 193.00 191.45 193.00 0.00 0.00
WATER WORKS
WATER WORKS ELEC. 1425.50 1579.14 1683.66 2250.00 1003.46 1300.00 1500.00 1300.00 1500.00 0.00 0.00
MAINTENANCE 1545.19 1676.83 2130.52 2934.25 2163.09 3082.45 3180.75 3082.45 3160.75 0.00 0.00
FIRE & EMERGENCY 37.55 44.27 54.38 81.00 48.30 77.10 101.00 77.10 96.05 0.00 0.00
GARDEN 106.99 161.14 120.47 294.20 188.69 277.25 397.00 272.25 332.00 0.00 0.00
ZOO 11.87 15.35 20.43 35.95 15.73 34.63 38.05 26.63 51.05 0.00 0.00
LOAN / INST / INT. 1061.79 690.34 519.84 660.15 52.86 685.48 592.59 685.48 592.59 0.00 0.00
SECURITY 168.31 135.13 211.05 260.00 176.99 296.12 435.00 296.12 435.00 0.00 0.00
PETROL/DIESEL 160.12 246.61 204.19 252.50 165.93 225.50 250.50 225.50 250.50 0.00 0.00
OTHER O&M 1023.73 1149.27 1101.60 1812.08 1282.44 1929.58 1702.46 1905.28 1685.06 0.00 0.00
TOTAL REVENUE 16658.68 17911.60 21720.79 29148.94 20670.83 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08 0.00 0.00
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
CAPITAL EXPENDITURE
PUBLIC CIVIL WORKS
NEW ROADS 260.64 225.91 248.83 294.00 1031.02 2415.00 6550.00 11475.00 400.00 0.00 0.00
JNNURM WORKS - 
ROADS /BRTS 50.66 1366.00 4469.76 13000.80 5532.32 8000.00 3190.00 8000.00 3190.00 0.00 0.00
UNDER BRIDGES 0.71 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SLAUGHTER HOUSE 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTHERS CIVIL WORK 374.26 343.61 591.29 2273.60 -1.05 -151.06 85.20 -9223.06 4092.20 0.00 0.00
T.P.DEV.
LAND COMPENSATION 0.00 0.00 300.00 202.00 0.00 202.00 202.00 7.00 202.00 0.00 0.00
T.P. DEV. WORK 150.91 114.93 309.56 1060.00 413.61 1060.00 2060.00 1060.00 2060.00 0.00 0.00
WATER SUPPLY 3045.71 1989.82 825.13 557.60 393.03 1198.70 1650.00 1197.70 1556.00 0.00 0.00
SWM 283.23 230.84 42.80 71.60 25.11 50.10 80.10 40.10 70.10 0.00 0.00
DRAINAGE 1619.36 1578.58 1288.67 2600.00 619.72 1870.00 10111.00 1870.00 10111.00 0.00 0.00
FIRE & EMERGENCY 0.72 20.14 134.93 480.04 19.59 50.00 550.10 50.00 550.10 0.00 0.00
EWS HOUSING 693.67 4244.17 4881.76 5604.00 1688.10 2820.00 2630.00 2820.00 2630.00 0.00 0.00
LIGHTING 44.31 53.12 127.55 168.88 70.27 321.00 573.00 321.00 478.00 0.00 0.00
GARDEN 89.64 166.20 66.35 126.08 66.13 112.08 540.10 102.08 480.20 0.00 0.00
ZOO 32.14 238.95 254.39 240.00 44.54 165.00 560.00 165.00 570.00 0.00 0.00
OTHERS CAPITAL EXP. 78.37 74.35 468.50 20692.80 2117.30 4498.81 19133.51 4496.61 18968.51 0.00 0.00
TOTAL CAPITAL 6725.32 10646.62 14009.51 47371.48 12019.69 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11 0.00 0.00
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
JNNURM EXPENCE
ROADS 44.37 1360.43 4469.76 13000.00 5532.32 8000.00 3190.00 8000.00 3190.00 0.00 0.00
EWS HOUSING 379.79 4230.52 4881.76 5504.00 1688.10 2800.00 2500.00 2800.00 2500.00 0.00 0.00
WATER SUPPLY 2647.88 1414.61 484.13 500.00 198.03 325.00 20.00 325.00 20.00 0.00 0.00
DRAINAGE 1478.86 1308.62 1245.00 100.00 552.60 955.00 100.00 955.00 100.00 0.00 0.00
SWM 246.33 230.84 42.80 50.00 25.11 50.00 50.00 40.00 40.00 0.00 0.00
4797.23 8545.02 11123.45 19154.00 7996.16 12130.00 5860.00 12120.00 5850.00 0.00 0.00
WATER SUPPLY 6016.40 5245.79 4639.31 5741.85 3559.58 5581.15 6330.75 5580.15 6216.75 0.00 0.00
DRN 1942.94 1936.63 1915.52 3609.00 1219.72 2639.32 11121.35 2639.32 11121.35 0.00 0.00
ROADS 1833.35 3028.17 6241.24 14899.80 7585.81 12330.00 11265.00 21390.00 5745.00 0.00 0.00
ST.LIGHT 529.43 649.34 738.15 892.13 504.30 958.45 1296.00 958.45 1201.00 0.00 0.00
HEALTH / SWM 1046.28 1232.56 1188.53 1559.05 1130.05 1771.39 2131.25 1737.39 2006.25 0.00 0.00
NEW PROJECTS 14300 14300 14300
SOLID WASTE (INCLUDING SALARY)
REVENUE 626.87 866.79 1002.07 1254.10 918.18 1498.60 1765.60 1474.60 1655.60 0.00 0.00
SALARY 2603.35 2871.33 4090.46 4490.00 3878.80 4654.56 5120.02 4654.56 5120.02 0.00 0.00
SWM (O&M) 3230.22 3738.12 5092.53 5744.10 4796.98 6153.16 6885.62 6129.16 6775.62 0.00 0.00
CAPITAL 283.23 230.84 42.80 71.60 25.11 50.10 80.10 40.10 70.10 0.00 0.00
TOTAL EXP. SWM 3513.45 3968.96 5135.33 5815.70 4822.09 6203.26 6965.72 6169.26 6845.72 0.00 0.00
GEN. CONS 2124.81 2354.13 3360.12 3650.00 3230.95 3877.14 4264.85 3877.14 4264.85 0.00 0.00
SPL. CONS. 478.54 517.20 730.34 840.00 647.85 777.42 855.16 777.42 855.16 0.00 0.00
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
SOLID WASTE INCOME 945.13 1219.36 917.82 1186.00 1155.54 2014.25 2205.00 2014.25 2205.00 0.00 0.00
ESTATE
INCOME #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EXPENDITURE 131.20 171.06 220.76 294.50 211.79 273.07 311.61 255.57 302.21 0.00 0.00
DRAINAGE REV.EXP.
SALARY 160.52 184.36 272.17 315.00 244.88 293.86 323.24 293.86 323.24 0.00 0.00
OTHER REVENUE 323.58 358.05 626.85 1009.00 600.00 769.32 1010.35 769.32 1010.35 0.00 0.00
TOTAL REV.EXP 484.10 542.41 899.02 1324.00 844.88 1063.18 1333.59 1063.18 1333.59 0.00 0.00
WATER WORKS
SALARY 464.54 491.62 679.61 813.00 609.10 730.92 804.01 730.92 804.01 0.00 0.00
OTHER REVENUE 2970.69 3255.97 3814.18 5184.25 3166.55 4382.45 4680.75 4382.45 4660.75 0.00 0.00
TOTAL WATER WORKS 3435.23 3747.59 4493.79 5997.25 3775.65 5113.37 5484.76 5113.37 5464.76 0.00 0.00
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
DRAINAGE INCOME
REVENUE INCOME 309.48 496.99 158.24 700 630.83464 1084.3072 1187.1977 1084.307 1187.1977 0 0
CAPITAL INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER WORKS INCOME
REVENUE INCOME 952.71 1356.74 2088.21 1562.00 1223.52 2082.33 2279.92 2082.33 2279.92 0.00 0.00
CAPITAL INCOME 148.77 177.48 521.50 150.00 61.49 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00
SWM Income List
Conservancy Tax 940.67 1215.51 915.27 1182.00 1152.36 2010.25 2201.00 2010.25 2201.00 0.00 0.00
Conservancy Administrative Charge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Others 3.13 2.93 2.55 2.00 2.47 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
Cattle Food 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cattle Food 3.13 2.93 2.55 2.00 2.47 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
Total 943.80 1218.44 917.82 1184.00 1154.83 2013.25 2204.00 2013.25 2204.00 0.00 0.00
INCOME 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10
SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[, HGPAM0" V[ D\H]Z SZ[,
ESTATE INCOME
5a,LS CM, EF0] Public Hall Rent 1.44 1.52 2.61 1.35 1.49 1.60 1.80 1.60 1.80 0.00 0.00
;F.G AM0" RFH" Sign Board Charge #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5FSL"U RFH" Parking Charge 0.00 0.60 0.07 0.80 0.72 0.80 0.90 0.80 0.90 0.00 0.00
5|FYlDSvDFwIlDS XF/F DSFG EF0] Primary School Bldg. Rent 0.12 0.07 0.04 0.10 0.04 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
.DFZT EF0] Building Rent 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5ZR]Z6 HDLG EF0] Misc. Lant Rent 16.73 23.34 9.76 50.00 11.57 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
HFC[ZFT VFJS Advertisement Income 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D<8L ,[J, 5FSL"U Multi Level Parking 0.00 0.00 0.00 5.00 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
:SFI JMS Sky Walk 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0LhGL,[g0 EF0] Disneyland Rent 0.00 0.00 10.25 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00
%,[G[8MZLID p5H Planetorium Income 3.16 6.94 0.00 0.50 0.19 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00
:8[0LID EF0] Stadium Rent 0.00 0.00 6.64 7.00 2.74 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
HFC[ZFT VFJS Busstop Advertisement Income 0.00 98.57 124.38 120.00 80.76 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
,FZL U<,F ,FI;g; OL Cabin Licence Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMS;" hMGGL J;],FT Hawkers Zone Recovery 0.12 0.15 0.11 0.10 0.01 0.01 0.10 0.01 0.10 0.00 0.00
#REF! #REF! #REF!
lC;FAL ;NZ
;]WFZ[,] [] [] [
V\NFH\\\ V\NFH\\\ ;]WFZ[, V\NFH] [ \] [ \] [ \ V\NFH\\\
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11
5]ZF\T AFSL 1541.54 9746.77 6836.86 11423.16 9690.08 520.34 -855.25
DC[;],L VFJS 18745.33 16606.15 24451.07 29782.95 34908.28
29860.95 33978.28
D]0L VFJS 12843.90 9042.16 15865.54 19377.37 32676.55 19377.37 32676.55
,MG VFJS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105.92
S], VFJS 31589.23 25648.31 40316.61 49160.32 67584.83 49238.32 66654.83
l;,S;C VFJS 33130.77 35395.08 47153.47 60583.48 77274.91 49758.66 65799.58
DC[;],L BR¶ 16658.68 17911.60 21720.79 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08
D]0L BR¶ 6725.32 10646.62 14009.51 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11 1.34
S], BR" 23384.00 28558.22 35730.30 50893.40 78754.58 50613.90 77034.19
l;,S AFSL 9746.77 6836.86 11423.16 9690.08 -1479.67 -855.25 -11234.60
;]lRT SZJ[ZF VFJS 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 500.00
;]WFZ[, l;,S 9746.77 6836.86 11423.16 9690.08 520.34 -855.25 -10734.60
5]ZF\T AFSL 2624.91 3663.61 4193.95 5157.24 5127.24 5078.24 5048.24
VGFDT VFJS 1793.56 1717.15 1947.29 1565.00 1631.00 1565.00 1631.00

















Z[JgI] AH[8 16658.68 17911.60 21720.79 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08 0.00 0.00
S[5L8, AH[8 6725.32 10646.62 14009.51 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11 0.00 0.00
V;FWFZ6 AH[8 754.86 1186.81 984.00 1595.00 1680.00 1595.00 1680.00 0.00 0.00




40.24189285 49.75890313 2563.59 57.62380328 735.25 13044.41
57.62380328 47.8526072 49.75890313 2548.25
2.134303866 2.388489676 47.8526072 40.241893
SlD`GZzL V[ ;]RJ[,[ ] [[ ] [[ ] [ :YFlI ;lDTL V[ D\H]Z SZ[,[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
BZ[BZ[[[
SlD`GZzL V[ ;]RJ[, :YFlI ;lDTL V[ D\H]Z SZ[,
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ





    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5]ZF\T AFSL 1541.54 9746.77 6836.86 2766.91 11423.16 11423.16 9690.08 11423.16 10047.58
EFUv!V[ DC[;],L VFJS 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 34908.28 29860.95 33978.28
D]0L VFJS 12843.90 9042.16 15865.54 42841.90 8253.57 19377.37 32676.55 19377.37 32676.55
,MG VFJS 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S], VFJS 31589.23 25648.31 40316.61 73875.82 26956.41 49160.32 67584.83 49238.32 66654.83
l;,S ;C VFJS 33130.77 35395.08 47153.47 76642.73 38379.58 60583.48 77274.92 60661.48 76702.42
DC[;],L BR¶ 16658.68 17911.60 21720.79 29148.94 20670.83 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08
D]0L BR¶ 6725.32 10646.62 14009.51 47371.48 12019.69 22611.63 47915.01 22381.43 45358.11
S], BR" 23384.00 28558.22 35730.30 76520.42 32690.52 50893.40 78754.58 50613.90 77034.19
l;,S AFSL 9746.77 6836.86 11423.16 122.31 5689.06 9690.08 -1479.66 10047.58 -331.77
;]lRT SZJ[ZF VFJS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 500.00
;]WFZ[, l;,S 9746.77 6836.86 11423.16 122.31 5689.06 9690.08 520.34 10047.58 168.23
EFUv!AL
5]ZF\T AFSL 2624.91 3663.61 4193.95 4441.05 5157.24 5157.24 5127.24 5157.24 5127.24
VGFDT VFJS 1793.56 1717.15 1947.29 1500.00 1384.25 1565.00 1631.00 1565.00 1631.00
VGFDT HFJS 754.86 1186.81 984.00 1527.90 1086.71 1595.00 1680.00 1595.00 1680.00
l;,S 3663.61 4193.95 5157.24 4413.15 5454.78 5127.24 5078.24 5127.24 5078.24
:YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[,
V[S+LT V\NFH5+ sZSD ~FP ,FBDF\f











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
:8FO 5[gXG O\0
5]ZF\T AFSL 63.10 185.66 304.22 490.66 1.70 1.70 20.90 1.70 20.90
O\0 VFJS
0730 5[gXG O\0DF\ OF/M ;LP5LPV[OP DF\YL 87100 ;LP5LPV[OP DF\YL OF/M 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 25.00 50.00 25.00 50.00
0730 :8FO 5[gXG dI]lGPSMg8=LP sSM5M"Z[XG 
O\0f
87100 dI]lGP SMg8=LP OF/M 800.00 975.00 827.63 1500.00 1301.25 1450.00 1600.00 1450.00 1600.00
0730 ZMS[, GF6F p5ZG]\ jIFH 23101 ZMS[, GF6F jIFH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
0730 5[gXG ZLSJZL 30900 5[gXG 2.18 2.29 0.00
5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S],o 902.18 977.29 827.63 1510.00 1301.25 1475.00 1655.00 1475.00 1655.00
l;,S;C S], VFJS 965.28 1162.95 1131.85 2000.66 1302.95 1476.70 1675.90 1476.70 1675.90
O\0 BR"
0730 :8FO 5[gXG R]SJ6L 30900 5[gXG 640.81 731.58 850.00 920.00 1105.00 1190.00 1300.00 1190.00 1300.00
0730 :8FO 5[gXG SMdI]8[XG 30901 5[gXG SMdI]8[XG 138.81 127.15 280.15 600.00 181.55 265.80 350.00 265.80 350.00
S], BR¶o 779.62 858.73 1130.15 1520.00 1286.55 1455.80 1650.00 1455.80 1650.00
l;,S AFSL 185.66 304.22 1.70 480.66 16.40 20.90 25.90 20.90 25.90
V[S\NZ S],o 965.28 1162.95 1131.85 2000.66 1302.95 1476.70 1675.90 1476.70 1675.90
                                                                                         5[gXG O\0 V\NFH 5+                                                                                          sZSD ~FP ,FBDF\f    
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12
1
1 JNNURM 4442.18 8552.32 11285.67 21971.80 8111.49 13161.00 15991.00 22219.12
2 SWARNIM CELL 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 24138.86
3 BANDHKAM 2583.11 2660.28 2642.54 5013.63 2547.21 4916.45 9445.00 29745.03
4 WW 3368.52 3831.18 4155.18 5241.85 3361.55 5256.15 6310.75 35730.3
5 DRAINAGE 464.08 628.01 640.21 1009.00 600.00 784.32 1021.35 5332.88
2
1 SHOP /ESTA 20.08 26.30 38.53 45.31 35.85 43.16 47.57
2 LEGAL 39.00 54.14 80.17 79.71 51.64 80.44 82.95
3 SECRE 58.48 64.24 72.90 92.61 58.07 73.57 85.62 11146.15 11396.15
4 AUDIT 47.71 50.54 82.48 96.20 62.28 74.79 82.21 1853.86
5 COMMI. 19.18 18.76 27.80 46.16 31.13 38.38 45.02
41.358485
4 58.64
1 T.P.ROAD 150.91 114.93 309.56 6060.00 413.61 1060.00 2060.00 78048.32
5
1 WATER 0.00 0.00 0.00 9500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DRAINAGE 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ROAD 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 BEAUTIFICATION 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
1 REVENUE EXP 16658.68 17911.60 21720.79 29148.94 20670.83 28281.77 30839.57
2 CAPI. EXP. 6725.32 10646.62 14009.51 47371.48 12019.69 22611.63 47915.01
7
1 0.00 0.00 384.52 1550.00 1271.20 1300.00 1350.00
8-9
1 WW 1425.50 1579.14 1683.66 2250.00 1003.46 1300.00 1500.00
2 DRN 238.56 265.31 264.76 500.00 189.40 264.00 300.00
3 ROSHNI 381.31 447.20 479.17 530.00 327.67 446.00 530.00
4 OTHER 49.21 59.93 67.28 87.15 61.26 83.95 95.85
10
2970.69 3255.97 3814.18 5184.25 3166.55 4382.45 4680.75
3045.71 1989.82 825.13 557.60 393.03 1198.70 1650.00 1197.70 1556.00











1 1814.12 3064.93 6374.80 20840.80 7101.18 11188.55 5400.50 11210.00 5450.00 -2169
18 SEE 5
19
287.55 1624.47 4929.72 19204.00 6041.69 9203.55 5600.50 8204.41
20
1 NEW HEALTH CEN 21.79 7.97 31.81 66.40 26.01 60.30 97.00




1 HEALTH 558.17 556.27 764.74 1064.75 748.99 1003.94 1268.74 87.499301
SWM 3513.45 3968.96 5135.33 5815.70 4822.09 6203.26 6965.72
24
1 PLANT 62.02 80.51 88.97 95.00 76.22 113.00 190.00
S], lJH/L BR"
5F6L 5]ZJ9F
5|FYlDS XF/FGL ;]lJWFDF\ JWFZM
;{FYL JW] OF/J6L 
SIF lJEFUDF YFI K[P
;{FYL VMKL OF/J6L SIF 
lJEFUDF YFI K[P
GJF 8LP5LP ZM0G] D[8,L\U 
SZJFGM BR"
:Jl6"D U]HZFT pHJ6L DF8[ BR"
UT JQF" DF8[ HMUJF.
K9F 5UFZ5\R DF8[ HMUJF.
VFZMuIG]\ AH[8
GJF %,Fg8[XG
AH[8GFPPP@ ZM0 5FK/ BRF"X[
GJF Z:TF DF8[ HMUJF.
5KFT lJ:TFZDF\ ;]lJWF




1499.91 1389.24 1470.66 1500.00 968.25 1800.00 1370.00 1800.00 2000.00
21.32 44.11 47.25 100.00 50.93 110.00 150.00 110.00 150.00
1521.23 1433.35 1517.91 1600.00 1019.18 1910.00 1520.00 1910.00 2150.00
56
35.34 75.53 99.71 64.00 59.59 65.00 200.00
0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20777.43
0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 47276.66
0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
28.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.37 1360.43 4469.76 13000.00 5532.32 8000.00 3190.00
9.01 16.39 14.67 20.00 28.18 35.00 50.00
150.91 114.93 309.56 1060.00 413.61 1060.00 2060.00
268.88 1567.28 4903.78 14144.80 6033.70 9160.00 5500.00
57
485.12 596.22 610.60 723.25 434.03 637.45 723.00
58
44.31 53.12 127.55 168.88 70.27 321.00 573.00
61
172.71 185.87 237.99 306.50 252.32 312.79 345.94
2124.81 2354.13 3360.12 3650.00 3230.95 3877.14 4264.85
1105.41 1383.99 1732.41 2094.10 1566.03 2276.02 2620.76
220.45 243.36 356.49 415.00 319.60 426.13 468.75
101.35 111.41 168.62 185.00 178.53 238.04 261.84
46.25 41.43 48.93 103.80 84.50 92.30 140.00
0.00 0.00 0.69 3.00 0.86 0.86 3.00




:8=L8 ,F.8 DC[;],L BR"
:8=L8 ,F.8 D]0L BR"
C[<Y ;MPJ[P DC[;],L
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12
62
283.23 230.84 42.80 71.60 25.11 50.10 80.10
1619.36 1578.58 1288.67 7600.00 619.72 1870.00 10111.00 1870.00 10111.00
ESTABLISH 6968.86 7384.29 10417.97 13607.42 11149.03 13427.79 14792.12 13427.79 14961.57
SAMAJ -ICDS 113.68 210.07 207.16 443.31 292.99 414.41 383.84 414.41 607.13
EDU 523.82 640.98 #REF! 1100.43 561.55 865.30 1137.57 865.30 1137.57
HEALTH 102.73 98.98 102.86 183.30 144.92 174.64 235.50 174.64 230.50
SWM 626.87 866.79 1002.07 1254.10 918.18 1498.60 1765.60 1474.60 1655.60
DRN 323.58 358.05 626.85 1009.00 600.00 769.32 1010.35 769.32 1010.35
PUBLIC CIVIL WORK
ROAD 1521.23 1433.35 1517.91 1600.00 1019.18 1910.00 1520.00 1910.00 2150.00
OTHER 425.36 641.02 469.85 725.95 469.88 697.51 1139.80 709.51 1272.30
ST.LIGHT
ST.LIGHT ELE 381.31 447.20 479.17 530.00 327.67 446.00 530.00 446.00 530.00
MAINT. 103.81 149.02 131.43 193.25 106.36 191.45 193.00 191.45 193.00
WW
WW. ELE 1425.50 1579.14 1683.66 2250.00 1003.46 1300.00 1500.00 1300.00 1500.00
WW. MAINT 1545.19 1676.83 2130.52 2934.25 2163.09 3082.45 3180.75 3082.45 3160.75
FIRE & EMER. 37.55 44.27 54.38 81.00 48.30 77.10 101.00 77.10 96.05
GARDEN 106.99 161.14 120.47 294.20 188.69 277.25 397.00 272.25 332.00
ZOO 11.87 15.35 20.43 35.95 15.73 34.63 38.05 26.63 51.05
LOAN/INST/INT 1061.79 690.34 519.84 660.15 52.86 685.48 592.59 685.48 592.59
SECU 168.31 135.13 211.05 260.00 176.99 296.12 436.00 296.12 435.00
PETROL 159.74 245.31 203.43 250.00 165.93 225.00 250.00 225.00 250.00
15608.19 16777.26 #REF! 27412.31 19404.80 26373.05 29203.16 26348.05 30165.46
OTHER 1050.49 1134.34 #REF! 1736.63 1266.03 1908.72 1636.41 1884.42 1510.61




2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12
2009.1 2010-11 DIFF 1011-0910 %
1 :8F>5[g0 1.15 0.58 0.29 2.00 0.45 0.59 0.65 0.06 10.00
2 :8FO TF,LD s:Jl6"D U]HZFTf 3.34 0.17 0.04 1.00 0.64 1.00 1.00 0.00 0.00
3 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR" 6.45 0.00 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
4 J[ZF J;],FT ;[g8=, OF.,L\U l;:8D 0.02 0.37 0.66 15.00 0.64 1.00 15.00 14.00 1400.00
5 0Lv0L 8[S; S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 1.00
6 8[S; S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
7 OFIZ8]<;4 .SJL5D[g8 s:Jl6"D U]HZFTf 4.63 1.45 6.62 15.00 14.99 20.00 20.00 0.00 0.00
8 DFGN J[TG JM0G" SD U|LG UF0" s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.10 1.00 0.90 900.00
9 lGEFJ DZFDT 111.27 153.29 195.10 275.00 181.08 309.00 350.00 41.00 13.27
10 S[DLS<; J5ZFX s:Jl6"D U]HZFTf 70.87 105.61 88.93 120.00 74.10 113.00 155.00 42.00 37.17
11 5F6L JLTZ6 BR" 79.15 92.00 76.20 90.00 44.60 67.00 70.00 3.00 4.48
12 SFI"¯D 32.02 23.16 13.13 25.00 15.12 25.00 30.00 5.00 20.00
13 SRZM p5F0JFG]\ SFD 209.08 238.97 255.10 300.00 228.61 370.00 490.00 120.00 32.43
14 SRZM p5F0JFG]\ SFD 279.98 464.26 444.95 450.00 402.86 660.00 720.00 60.00 9.09
15 CFp;L\U ;M;FI8L ;OF. ;CFI s:Jl6"D U]HZFTf 20.78 2.16 22.17 30.00 27.13 42.00 50.00 8.00 19.05
16 0MZ 8] 0MZ S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 63.19 200.00 144.39 200.00 250.00 50.00 25.00
17 pdDLN SFI"S|D BR" s:Jl6"D U]HZFTf 4.99 3.68 1.02 5.00 20.38 5.00 5.00 0.00 0.00
18 I]PALPV[;P 5|MH[[S8 BR" 6.91 4.50 4.70 5.00 4.99 7.00 7.00 0.00 0.00
19 ALP5LPV[,P IFNL ;J"[ BR" s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 1.25 10.00 0.39 10.00 10.00 0.00 0.00
20 AULRF DZFDT 13.51 15.19 28.03 35.00 23.01 35.00 65.00 30.00 85.71
21 AF,l¯0F\U6 DZFDT 14.59 26.34 28.14 30.00 12.37 20.00 30.00 10.00 50.00
22 %,[ U|Fpg0 ;ZO[;L\U DZFDT BR" 0.00 0.42 0.81 5.00 3.27 5.00 6.00 1.00 20.00
23 J'1FFZM56 BR" s:Jl6"D U]HZFTf 48.51 65.32 60.94 60.00 53.21 78.00 125.00 47.00 60.26
24 XF/F DZFDT 11.41 26.51 37.93 50.00 15.60 30.00 50.00 20.00 66.67
25 U8Z DZFDT TYF VgI DZFDT 67.00 94.92 75.63 75.00 58.88 60.00 50.00 -10.00 -16.67
26 DFwIPXF/F DSFG DZFDT 1.90 0.00 0.92 5.00 0.04 5.00 2.00 -3.00 -60.00
27 DFwIPXF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.05 3.00 2.95 5900.00
28 XF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 4.00 #DIV/0!
29 XF/F DSFG DZFDT 0.10 0.25 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
:Jl6"D U]HZFT V\T"UT SFDM
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12
30 XF/F DSFG DZFDT 1.72 0.16 26.99 2.00 0.67 1.00 1.00 0.00 0.00
31 XF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 25.00 23.00
32 5MQFS GF:TF BR" s:Jl6"D U]HZFTf 31.34 56.60 59.12 160.00 88.67 130.00 80.00 -50.00 -38.46
33 SMd%I]8Z BZLNL VgI ;FWGM BZLNL 45.98 12.63 16.72 48.00 7.67 48.00 100.00 52.00 108.33
34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 J[A VFWFZLT R]SJ6]\ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 OFIZ jCLS, VG[ ;FWGM sCF.0=M,LS %,[8OMD"f 0.00 19.30 134.89 480.00 19.59 50.00 550.00 500.00 1000.00
37 OL<8Z %,Fg8 ;]WFZ6F 43.48 61.46 8.25 8.00 0.00 0.00 44.00 44.00 #DIV/0!
38 JM8Z ZLRFHL"U ;L:8D 0.00 0.00 3.63 8.00 0.00 1.00 10.00 9.00 900.00
39 gIFZL hMGDF\ BFGUL WMZ6[ 5F6L lJTZ6 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
40 5F6L 5]ZJ9F 2647.88 1414.61 484.13 500.00 198.03 325.00 20.00 -305.00 -93.85
41 3G SRZF lGSF, 5|MH[S8 246.33 230.84 42.80 50.00 25.11 50.00 50.00 0.00 0.00
42 GJF AULRF sVFHLqgIFZLf 0.00 0.00 2.41 16.00 1.18 8.00 30.00 22.00 275.00
43 AULRF 47.76 68.78 27.80 40.00 24.15 40.00 150.00 110.00 275.00
44 U|LG lA<0L\U 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 1.00 #DIV/0!
45 5FSL"U 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.10 0.02
46 l;JLS ;[g8Z AF\\WSFD 0.00 0.12 4.37 5.08 3.54 4.00 0.10 -3.90 -97.50
47 SF,FJ0 ZM0 OMZ 8=[S 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ZM0 JF.0GL\U V[g0 0[JP 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
49 ;L8L dI]lhID 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 100.00 100.00
50 GJL U8Z 1.00 0.57 10.44 12.00 0.00 0.10 10.00 9.90 9900.00
51 0=[G[H 1478.86 1308.62 1245.00 100.00 552.60 955.00 100.00 -855.00 -89.53
52 0FDZ q S|M\S|L8 q 5[JZ qSFRF Z:TF DZFDT 150.91 114.93 309.56 1060.00 413.61 1060.00 2060.00 1000.00 94.34
53 C[ZL8[H SghJ"[XG 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.10 0.10 #DIV/0!
54 Z[.G JM8Z CFJ\[:8L\U 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 5.00 50.00 45.00 900.00
55 ;M,FZ :8=L8 ,F.8 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 #DIV/0!
56 lGD"/ U]HZFT V\TU"T jIlSTUT X{FRF,I 0.00 0.00 19.72 60.00 97.12 150.00 175.00 25.00
57 VFJF; 0.00 4202.89 4765.09 5500.00 1688.10 2800.00 2500.00 -300.00 -10.71
TOTAL 5683.87 8810.66 8594.51 10094.96 4446.78 7694.92 8769.95 1075.03 13.97
lNJFAlœ XFBF S], 591.03 703.82 766.22 903.25 606.14 866.93 975.428
lNJFATL S],o 44.31 53.12 127.55 168.88 70.27 321 573
635.34 756.94 893.77 1072.13 676.41 1187.93 1548.428
DRAINAGE 484.10 542.41 899.02 1324.00 844.88 1063.18 1333.59
0=[G[H O[>h # 5F8"vZ 0 0 0 4000 0 0 0
:8=MD JM8Z 0=[G[H 0 0 0 1000 0 0 0
0=[G[H S],o 1619.36 1578.58 1288.67 2600 619.72 1870 10111
2103.46 2120.99 2187.69 8924.00 1464.60 2933.18 11444.59
HFC[ZFT VFJS
HDLG EF0] sCM<0L\U AM0¶ EF0F ;CLT v V[:8[8f HDLG EF0] 135.84 163.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM0L"U AM0" EF0] CM0L"U AM0" EF0] 0.00 0.00 0.00 2500.00 74.27 100.00 125.00 100.00 500.00
5FI,MZ T[DH A,]G äFZF HFC[ZFT HFC[ZFT VFJS 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A; :8M5 HFC[ZFT VFJS HFC[ZFT VFJS 0.00 98.57 124.38 120.00 80.76 120.00 120.00 120.00 120.00
J[A ;F.8 HFC[ZFT VFJS HFC[ZFT VFJS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;FDFgI JCLJ8 BR"
SlD`GZ lJEFU
0101 SlD`GZzLGF 5UFZ EyYF 30100 5UFZ 4.07 4.94 6.80 16.61 6.70 8.04 8.84 8.04 8.84
0102 SlD`GZ lJEFU 5UFZ BR" 30100 5UFZ 13.19 10.81 16.82 22.00 19.83 23.80 26.18 23.80 26.18
0102 ;FlN,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 0.30 1.05 0.56 2.00 1.97 2.00 2.00 2.00 2.00
0102 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG 1.05 1.36 1.30 1.50 0.92 1.50 1.50 1.50 1.50
0101 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.18 0.35 0.31 0.60 0.26 0.60 0.60 0.60 0.60
0101 SlD`GZzL :JlJJ[S BR" 35101 :JlJJ[S BR" 0.39 0.25 1.94 3.00 1.29 2.00 5.00 2.00 5.00
0101 GFPSlD`GZzL :JlJJ[S BR" 35101 :JlJJ[S BR" 0.00 0.00 0.07 0.45 0.16 0.45 0.90 0.45 0.90
 SlD`GZ lJEFU S], 19.18 18.76 27.80 46.16 31.13 38.38 45.02 38.38 45.02
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
VM0L8 XFBF
0201 VM0L8 XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ BR" 46.88 49.67 80.76 95.00 61.88 74.26 81.68 74.26 81.68
0201 ;FlN,JFZ 34000 ;FlN,JFZ 0.18 0.27 1.23 0.50 0.14 0.19 0.19 0.19 0.19
0201 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.65 0.60 0.49 0.70 0.26 0.35 0.35 0.35 0.35
VM0L8 XFBF S], 47.71 50.54 82.48 96.20 62.28 74.79 82.21 74.79 82.21
;[¯[8ZL XFBF
0301 ;[¯ [8ZL XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ BR" 25.03 27.69 41.80 45.00 34.93 41.92 46.11 41.92 46.11
0301 ;eIzLVMG[ DFGN J[TG 30901 DFGN J[TG ;eIzLVMG[ 25.05 25.60 22.71 28.50 17.20 20.64 22.70 20.64 22.70
0301 ;FlN,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 2.47 4.50 3.50 4.50 2.48 4.00 4.50 4.50 4.50
0301 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 1.99 2.71 1.78 3.00 1.03 2.00 3.00 2.00 3.00
0301 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.08 0.09 0.27 0.30 0.54 0.70 1.00 1.30 1.00
0301 D[IZzL4 ;eIzLVMG[ D];FOZL EyY]\ 34300 ;eIzL D];FP BR" 1.86 0.52 0.41 8.00 0.08 1.00 5.00 2.00 5.00
0301 D[IZzL :JlJJ[S U|F\8 35102 :JlJJ[S BR" 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
0301 :8[lg0\U SlD8LGF R[ZD[GzL G[ :JlJJ[S 
U|Fg8
35103 :JlJJ[S BR" 0.57 1.13 1.19 1.25 0.75 1.25 1.25 1.25 1.25
0301 lJZMW 51FGF G[TFzLG[ :JlJJ[S U|Fg8 35104 :JlJJ[S BR" 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
0301 DC[DFG ;ZEZF BR" 34400 VFlTyI ;tSFZ BR" 1.43 2.00 1.24 2.00 1.06 2.00 2.00 2.00 2.00
;[¯[8ZL XFBF S], 58.48 64.24 72.90 92.61 58.07 73.57 75.67 85.62
V[:8Fa,LXD[g8  TYF V[P0LPV[D 
XFBF
0401 V[:8FP TYF V[0LV[D XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 88.68 108.02 162.53 195.00 137.84 165.41 181.95 165.41 181.95
0401 V[5|[g8LX V[S8 C[9/ TFl,DFYL"VMG[ 
:8F.5[g0
30700 :8F>5[g0 1.15 0.58 0.29 2.00 0.45 0.59 0.65 0.59 0.65
0401 ;FlN,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 3.17 3.01 4.00 5.00 2.23 3.00 3.00 3.00 3.00
0401 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 2.88 4.47 1.99 3.00 1.42 2.00 2.00 2.00 2.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
0401 :8FO VS:DFT J/TZ BR" VG[ :8FO 
S<IF6 O\0
31403 :8FO VS:DFT J/TZ BR" VG[ :8FO S<IF6 O\0 10.19 28.04 22.70 25.00 35.14 40.00 25.00 40.00 25.00
0402 D];FOZL BR" sSM5M"P HGZ,f 34300 D];FOZL BR" sSM5M"P HGZ,f 6.92 7.35 4.60 6.00 2.76 4.00 4.00 4.00 4.00
0401 JCLJ8L ;]WFZ6F 31301 JCLJ8L ;]WFZ6F 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
0401 :8FO TF,LD 31300 :8FO TF,LD s:Jl6"D U]HZFTf 3.34 0.17 0.04 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00
V[:8FP V[0LV[D S], 147.57 205.62 236.33 278.60 236.38 287.32 290.20 287.32 290.20
J:TL U6+L XFBF
0405 J:TL U6+L 57401 J:TL U6+L BR" 0.00 0.00 0.00 5.00 12.26 15.00 10.00 15.00 10.00
J:TL U6+L S], 0.00 0.00 0.00 5.00 12.26 15.00 10.00 15.00 10.00
R]\86L XFBF
0406 R]\86L XFBF 5UFZ BR" 30100  5UFZ 1.43 0.00 0.37 5.00 0.00 3.00 2.00 3.00 2.00
0406 R]\86L BR" 34600 :8[XGZL BR" KF5SFD 6.02 0.44 4.31 150.00 226.76 265.00 15.00 265.00 15.00
0406 ;FNL,JFZ 34000 ;FNL,JFZ 0.00 0.01 0.04 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50
0406 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.63 0.11 0.50 0.05 0.10 0.15 0.10 0.15
0406 SR[ZL ;OF. BR" 48901 SR[ZL ;OF. BR" 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.50 0.10 0.50
R]\86L XFBF S], 7.45 1.08 4.83 156.10 226.81 268.45 18.15 268.45 18.15











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
.P0LP5L ;[g8Z
0501 .P0LP5L ;[g8Z 5UFZ BR" 30100 5UFZ 32.82 39.56 65.31 74.00 60.87 73.04 80.34 73.04 80.34
0501 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.01 0.01 0.15 0.25 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25
0501 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.23 0.63 0.30 0.25 0.25 0.30 0.35 0.30 0.35
1101 SMd%I]8Z lGEFJ DZFDT 38901 SMd%I]8Z lGEFJ DZFDT 2.86 7.04 4.80 8.50 2.98 7.00 8.00 5.50 8.00
0501 ;FWG;FDU|L BZLNL TYF DZFDT 38901 SMd%I]8Z DZFDT 2.58 2.37 1.50 2.50 1.64 3.00 3.50 3.00 3.50
0501 ;L8L ;LJLS ;[g8Z lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0501 J[A ;lJ";Lh VG[ .g8ZG[8 43504 J[A ;lJ";Lh VG[ .g8ZG[8 s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 4.90 8.00 4.55 4.75 5.00 4.75 5.00
.P0LP5LP ;[g8Z S], 38.95 49.61 76.96 93.50 70.49 88.34 97.44 86.84 97.44
SM, ;[g8Z
0502 SM, ;[g8Z lGEFJ 38902 SM, ;[g8Z lGEFJ 0.00 0.00 6.56 7.50 4.38 8.50 8.50 7.50 7.50
0502 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.00 0.04 0.40 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50[ " [ "
SM, ;[g8Z S], 0.00 0.00 6.60 7.90 4.58 9.00 9.00 8.00 8.00
JS"XM5 XFBF
0601 JS"XM5 5UFZ BR" 30100 5UFZ 36.00 40.29 65.48 83.00 55.60 66.71 73.39 66.71 73.39
0601 :8FO lJDF IMHGF 31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.34 0.22 0.27 0.50 0.27 0.30 0.50 0.30 0.50
0601 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 0.13 0.16 0.31 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50
0601 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.73 0.87 0.90 1.00 0.63 0.90 1.00 0.90 1.00
0601 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.17 0.21 0.06 0.35 0.04 0.15 0.25 0.15 0.25
0601 JFCG lJDF BR" sV[OPALP8LPf 35002 SFZ q HL5 0.81 0.39 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0601 JFCG lJDF BR" 35001 JFCG lJDF BR" sVgIf 4.26 4.04 4.15 10.00 3.18 8.50 8.50 8.50 8.50
0601 JS"XM5 ;]WFZ6F VG[ DZFDT 38208 JS"XM5 DZFDT 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 0.50 1.00
0601 VMłZM VG[ %,Fg8 38701 8]<; BZLNLvDZFDT 0.08 0.27 0.24 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50
0601 JFCG lGEFJ BR" sV[OPALP8Lf 38802 SFZ q HL5 7.59 12.03 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0601 JFCG lGEFJ BR" 38801 JFCG lGEFJ BR" sVgIf 10.76 17.67 19.81 20.00 15.57 30.00 32.00 30.00 32.00
0601 8FIZv8I]AvA[8ZL JU[Z[ BZLNL BR" 
sV[OPALP8Lf
38804 SFZ q HL5 2.15 4.06 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0601 8FIZv8I]AvA[8ZL JU[Z[ BZLNL BR" 38803 8FIZv8I]AvA[8ZL TANL, BR" sVgIf 8.52 14.23 16.74 20.00 9.32 20.00 20.00 20.00 20.00
0602 ;LPV[GPHLP 5F.,M8 5|MH[S8 38208 ;LPV[GPHLP 5F.,M8 5|MH[S8 0.00 0.88 0.71 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159.74 245.31 203.43 250.00 165.93 225.00 250.00 225.00 250.00
JS"XM5 S], 231.28 340.63 324.93 388.85 251.35 353.06 387.64 353.06 387.64
0601 5[8=M,q0Lh, VM., ,]A|"LSg84 U|"L; BZLNL 43101 5[8=M,q0Lh, VM., ,]A|"LSg84 U|"L; BZLNL











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
lCXFAL XFBF
0701 lCXFAL XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 47.40 54.71 81.59 100.00 77.73 93.28 102.60 93.28 102.60
0701 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 1.24 1.50 1.50 2.00 1.11 2.00 2.00 2.00 2.00
0701 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.15 0.59 0.44 0.50 0.15 0.50 0.50 0.50 0.50
0702 V6WFI]" BR" 39500 VFSl:DS BR" 3.11 2.52 3.52 4.30 4.36 5.00 5.00 5.00 5.00
lCXFAL XFBF S], 51.90 59.32 87.05 106.80 83.35 100.78 110.10 100.78 110.10
0702 VgI SZM 5ZT 57505 VgI p5H ZLO\0 VgI SZ S], 91.21 54.84 100.13 100.00 159.00 200.00 100.00 200.00 100.00
0702 ;lJ"; RFH" ;ZSFZzLDF\ HDF 57506 ;lJ"; RFH" 0.96 1.54 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0702 O|Lgh A[GLOL8 8[S; 57507 O|Lgh A[GLOL8 8[S; 10.01 26.89 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0702 ,[AZ ;[X ;ZSFZzLDF\ HDF\ 57508 ,[AZ ;[X 243.28 251.95 189.44 130.00 198.93 250.00 250.00 250.00 250.00
:8FO VgI BR""
0710 U|[rI]8L 31201 U|[rI]8L BR" sSM5M"P lGID D]HAf 165.90 162.70 445.08 400.00 236.96 400.00 425.00 400.00 425.00
0710 :8FO 5[gXG sdI]lGP SMg8=LPf 31100 :8FO 5[gXG O\0DF\ OF/M 800.00 975.00 827.63 1450.00 1301.25 1450.00 1600.00 1450.00 1600.00
0710 5|lTlGI]lST SD"RFZLVMG[ ,LJ ;[,[ZL 
5[gXG SMg8=LaI]XG
31101 ,LJ ;[,[ZL 5[gXG SMg8=LaI]XG 0.00 0.41 2.92 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0710 SFDNFZ S<IF6 O\0 DF8[ SM5M"P OF/M 31102 SFDNFZ S<IF6 O\0 DF8[ SM5M"P OF/M 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0710 V[,P8LP;LP sHGZ,f 30400 V[,P8LP;LP sHGZ,f 3.08 6.60 0.60 5.00 1.05 2.00 5.00 2.00 5.00
0710 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 55900 5[gXG VG[ U|[rI]l8 O\0 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0710 5F\RDF\ 5UFZ5\R s5_@ 0LPV[Pf 30101 V[ZLI;" 254.38 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0720 K9] 5UFZ5\R  sZ_@ V[ZLI;"f 30101 K9] 5UFZ5\R 0.00 0.00 384.52 1550.00 1271.20 1300.00 1350.00 1300.00 1350.00
:8FO BgI BR" S], 1323.36 1284.32 1660.75 3510.25 2810.46 3258.00 3486.00 3258.00 3486.00
,MG RFHL";
0721 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 9.36 6.87 4.90 4.75 0 6.00 4.75 6.00 4.75
sHLPVMPHLPf 88103 CÀF R]SJ6L 7.76 9.99 5.63 13.53 0.00 16.00 14.00 16.00 14.00
0722 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sHLP0A<I]PV[;PV[;PALPf 88103 CÀF R]SJ6L 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
0724 CÀF VG[ jIFH 53106 jIFH R]SJ6L 9.82 16.57 12.88 10.63 5.73 10.65 6.50 10.65 6.50
EFNZ SFIDL IMHGF sV[,PVF.P;LPf 88106 CÀF R]SJ6L 51.34 40.91 40.90 40.91 40.90 40.91 40.91 40.91 40.91
0703 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 8.92 7.58 2.18 8.00 0.00 8.10 8.00 8.10 8.00
V[;PALPV[;P CFp;L\U ,MG 88103 CÀF R]SJ6L 20.56 17.04 1.27 24.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00
0704 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 2.99 1.33 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V[;PALPV[;P JFCG ,MG 88103 CÀF R]SJ6L 18.00 16.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0728 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 1.31 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J6R]SJFI[, ,MG sHLPVMPHLPf 88103 CÀF R]SJ6L 1.75 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2901 CÀF VG[ jIFH s0=[G[Hf 53105 jIFH R]SJ6L 20.60 14.60 42.30 15.00 6.23 15.00 15.00 15.00 15.00
l0A[gRZ 5ZT ,MG sI]ALVF.f 88105 CÀF R]SJ6L 43.75 43.75 55.70 43.75 0.00 67.00 67.00 67.00 67.00
1606 CÀF VG[ jIFH 53103 jIFH R]SJ6L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sHLPVMPHLPf 88103 CÀF R]SJ6L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1711 CÀF VG[ jIFH s;MPJ[Pf 53103 jIFH R]SJ6L 0.00 1.05 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sHLPVMPHLf 88103 CÀF R]SJ6L 0.00 1.75 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2712 CÀF VG[ jIFH sVFJF;f 53108 jIFH R]SJ6L 39.06 39.06 50.24 27.00 0.00 27.00 27.00 27.00 27.00
sI]PALPVF.Pf 88108 CÀF R]SJ6L 58.88 58.88 98.13 58.90 0.00 79.00 79.00 79.00 79.00
2750 CÀF VG[ jIFH 53106 jIFH R]SJ6L 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,MG C%TFvjIFH sN[GF A[\Sf 88106 CÀF R]SJ6L 335.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2754 ,MG C%TFvjIFH 53109 jIFH R]SJ6L 54.28 64.6 59.12 53.64 0.00 53.64 48.25 53.64 48.25
V[GPV[;P0LP5LP sHLPVMPHLPf 88109 CÀF R]SJ6L 36.38 42.17 42.17 42.18 0.00 42.18 42.18 42.18 42.18











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
1608 CÀF VG[ jIFH sGD"NF 5FP5]Pf 53105 jIFH R]SJ6L 28.89 18.22 1.71 29.50 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
sV[;PALPV[;Pf 88105 CÀF R]SJ6L 120.00 117.11 30.00 120.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
2761 C%TFvjIFH sHLPV[;P0LPV[DPV[Pf 53103 jIFH R]SJ6L 27.47 27.47 27.47 27.47 0.00 58.00 58.00 58.00 58.00
sHLPV[;P0LPV[DPV[Pf 88103 CÀF R]SJ6L 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 31.00 31.00 31.00 31.00
0727 l;\SL\U O\0 85101 l0A[gR;" 5ZT R]SJ6LDF\ SM5M"P OF/M 50.00 90.00 0.00 77.00 0.00 77.00 77.00 77.00 77.00
1606 0LA[gRZ jIFH s5FP5]Pf 53101 0LA[gRZ jIFH 3.25 21.75 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2901 0LA[gRZ jIFH s0=[G[Hf 53101 0LA[gRZ jIFH 46.75 21.75 21.75 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00
,MG RFHL"; S], 1061.79 690.34 519.84 660.15 52.86 685.48 592.59 685.48 592.59" ]
XM5 V[g0 V[:8Fa,LXD[g8 XFBF
0801 XM5 V[g0 V[:8FP XFBF 5UFZ 30100 5UFZ 20.01 26.12 38.43 45.00 35.80 42.96 47.26 42.96 47.26
0801 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.01 0.06 0.08 0.20 0.04 0.15 0.20 0.15 0.20
0801 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.06 0.12 0.02 0.10 0.01 0.04 0.10 0.04 0.10
0801 H]Y lJDF IMHGF 92310 H]Y lJDF IMHGF 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
XM5 V[g0 V[:8FP S], 20.08 26.30 38.53 45.31 35.85 43.16 47.57 43.16 47.57
;[g8=, :8MZ XFBF
0901 ;[g8=, :8MZ 5UFZ BR" 30100 5UFZ 7.37 7.69 10.78 13.50 9.04 10.85 11.93 10.85 11.93
0901 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.87 1.48 3.37 7.00 2.58 7.00 7.00 7.00 5.00
0901 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.02 0.09 0.07 0.10 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05
0901 VMlO;  :8[XGZLql5|g8L\U  BR" 34600 VMlO;  :8[XGZLql5|g8L\U  BR" 18.21 19.84 34.85 15.00 14.95 40.00 40.00 40.00 40.00
0901 SMd%I]8Z :8[XGZL 34603 SMd%I]8Z :8[XGZL s:Jl6"D U]HZFTf 6.28 1.81 6.28 15.00 14.93 30.00 30.00 30.00 30.00
0901 A]S AF.g0L\U VG[ :8[XGZL q 34604 5ZR]Z6 :8[XGZL 7.98 9.15 8.54 12.00 7.86 12.00 15.00 12.00 15.00
0901 OlG"RZ N]Z:TL 39000 OlG"RZ N]Z:TL 0.01 0.30 0.27 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00
1702 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR" 31401 ;OF. SFDNFZ 5MXFS BR" 6.45 0.00 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0901 :8FO 5MXFS BR" 31401 :8FO 5MXFS BR" 4.69 0.02 11.44 15.00 0.91 1.00 12.00 1.00 12.00
0901 lA<0L\U ;OF. 48901 lA<0L\U ;OF. 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.50 0.75 0.50 0.75
;[g8=, :8MZ S], 51.88 40.38 93.38 78.70 50.29 102.40 118.73 102.40 116.73











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
J[ZF J;],FT XFBF
1001 J[ZF J;],FT ;[g8=, OF.,L\U l;:8D 61002 J[ZF J;],FT ;[g8=, OF.,L\U l;:8D 0.02 0.37 0.66 15.00 0.64 1.00 15.00 1.00 15.00
1001 J[ZF J;],FT XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 125.94 257.07 406.11 440.00 393.36 472.03 519.24 472.03 519.24
1001 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 2.57 4.18 2.87 8.00 7.04 8.00 10.00 8.00 10.00
1001 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.12 0.59 0.34 1.00 0.19 1.50 1.50 1.50 1.50
1001 J[ZF VFSFZ6L BR" 57402 VFSFZ6L BR" s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 101.00 0.00 101.00
1001 AL, GM8LX lJTZ6 BR" 35300 AL, GM8LX lJTZ6 BR" s:Jl6"D U]HZFTf 8.02 8.97 10.27 20.00 7.59 20.00 20.00 20.00 20.00
1001 0MZ 8] 0MZ 8[S; S,[SXG 57427 0Lv0L 8[S; S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1001 .GMJ[8LJ 8[S; S,[SXG 57430 8[S; S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1001 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 2.26 4.50 1.51 2.50 3.00 3.00 3.00
J[ZF J;],FT S], 136.67 271.18 422.51 545.50 410.33 505.03 671.74 505.53 671.74[ ] ]
HSFT XFBF
1101 HSFT XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 293.89 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 HSFT ZLO\0 57501 HSFT ZLO\0 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HSFT XFBF S], 323.80 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,LU, XFBF
1201 ,LU, XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 17.20 20.14 32.90 38.00 28.82 34.58 38.04 34.58 38.04
1201 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ q ,LU, BR" 0.51 0.83 0.86 1.25 0.54 0.82 1.00 0.82 1.00
1201 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.10 0.12 0.17 0.22 0.19 0.34 0.35 0.34 0.35
1201 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.27 0.39 0.50 0.55 0.32 0.55 0.55 0.55 0.55
1201 JSL, OL TYF ,LU, V[0JF.hZ DC[GTF6]\ 34704 ,LU, OL 12.48 24.82 15.49 25.00 8.88 12.00 20.00 10.00 10.00
1202 dI]lGP SM8" 5UFZ BR" 30100 5UFZ 8.44 7.84 29.68 13.00 11.16 30.40 23.00 30.40 23.00
1201 VFZP8LPVF.P U|F\8 BR" 48102 VFZP8LPVF.P BR" 0.00 0.00 0.57 1.69 1.73 1.75 0.01 1.75 0.01
,LU, XFBF S], 39.00 54.14 80.17 79.71 51.64 80.44 82.95 78.44 72.95
lJHL,g; XFBF
1301 lJHL,g; XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 95.82 104.28 145.89 167.00 129.33 155.20 170.72 155.20 170.72
1301 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.11 0.32 0.13 0.25 0.09 0.10 0.20 0.10 0.20
1301 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.03 0.02 0.12 0.25 0.07 0.15 0.15 0.15 0.15
1301 5|F.J[8 l;SIMZL8L SMg8=FPBR" 48800 5|F.J[8 l;SIMZL8L 168.31 134.35 211.05 250.00 176.03 284.00 300.00 284.00 300.00
1303 ALPVFZP8LPV[;P 5M,L; 30102 0[%I]8[XG RFH" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1302 5M,L; A\NMA:Tq V[;PVFZP5LP V[:SM8" 
RFH"
30102 5M,L; A\NMA:T V[:SM8" RFH" 0.00 0.78 0.00 10.00 0.96 12.12 135.00 12.12 135.00
lJHL,g; XFBF S], 264.27 239.75 357.19 427.50 306.48 451.57 607.07 451.57 607.07











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
V˜uGXDG XFBF
1401 V˜uGXDG XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 183.22 217.72 313.95 325.00 287.26 344.71 379.18 344.71 379.18
1401 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 5.06 4.00 3.84 4.00 3.97 6.00 6.00 6.00 6.00
1401 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.52 1.11 1.27 2.00 0.63 1.00 1.50 1.00 1.50
1401 OFIZ :8[XG lJH/L BR" 43103 OFIZ :8[XG lJH/L BR" 7.04 9.04 9.24 12.00 5.93 10.00 10.00 10.00 10.00
1401 ;FWGv;FDU|L :8MZ BZLNL 38702 OFIZ8]<;4 .SJL5D[g8 s:Jl6"D U]HZFTf 4.63 1.45 6.62 15.00 14.99 20.00 20.00 20.00 20.00
1401 .GFD 31402 .GFD VG[ 5FZLTM;LS 0.62 0.90 0.67 1.00 0.99 1.00 1.50 1.00 1.50
1401 JFCG lGEFJ BR" 38802 SFZ q HL5 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 JFCG lGEFJ BR" 38801 JFCG lGEFJ BR" sVgIf 12.89 15.33 19.14 20.00 14.13 20.00 20.00 20.00 20.00
1401 JFCG lJDF BR" 35002 SFZ q HL5 1.59 2.29 1.72 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 JFCG lJDF BR" 35001 JFCG lJDF BR" sVgIf 2.37 3.97 2.66 5.00 2.20 6.00 6.00 6.00 6.00" "
1401 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF 5|LDLP 1.99 2.03 1.60 3.00 1.60 3.00 5.00 3.00 5.00
1401 5MXFS BR" s;[g8=, :8MZf 31401 :8FO 5MXFS 0.40 0.22 1.13 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 VMS;L,ZL OM;" 30901 DFGN J[TG JM0G" SD U|LG UF0" s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.10 1.00 0.10 1.00
1401 XC[ZL E]S\5 5|lTEFJSTF lGJFZ6 SFI"S|D 
U|F\8 BR"
49107 I]P.PJLPVFZP5LP U|F\8 BR" 0.08 3.93 6.49 5.00 1.99 5.00 25.00 5.00 25.00
1401 SMg8=FS8 5wWlTYL EF0FGF\ JFCG 34002 EF0F 5wWlTYL SMg8=FS8 JFCG 0.00 0.00 2.00 1.87 5.00 5.00 5.00 0.05
V˜uGXDG XFBF S], 220.77 261.99 368.33 406.00 335.56 421.81 480.18 421.81 475.23
ZMXGL XFBF
1501 ZMXGL XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 105.91 107.60 155.62 180.00 172.11 229.48 252.43 229.48 252.43
1501 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.06 0.14 0.22 0.25 0.17 0.25 0.25 0.25 0.25
1501 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.25 0.29 0.19 0.50 0.13 0.20 0.25 0.20 0.25
1501 :8=L8 ,F.8  ZL5[ZL\U lGEFJ DZFDT 39203 :8=L8 ,F.8 92.75 135.58 120.00 180.00 97.89 180.00 180.00 180.00 180.00
1501 lA<0L\U 5ZR]Z6 lGEFJ DZFDT 39204 lA<0L\U tYF VgI 9.67 12.03 10.22 10.00 7.26 10.00 10.00 10.00 10.00
1501 :8=L8 ,F.8  lJH/L BR" 43103 lJH/L 362.60 428.21 461.85 500.00 312.63 420.00 500.00 420.00 500.00
1502 lA<0L\U4 O]JFZF  lJH/L BR" 43103 lJH/L 18.71 18.99 17.32 30.00 15.04 26.00 30.00 26.00 30.00
1501 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF 5|LDLP 1.08 0.98 0.80 2.50 0.91 1.00 2.50 1.00 2.50
lNJFAlœ XFBF S], 591.03 703.82 766.22 903.25 606.14 866.93 975.43 866.93 975.43
1701 ZB0TF\ tYF C0SFI[,F S]TZFGM BR" 
VFZMuI XFBF
48102 ZB0TF\ tYF E8STF S]TZFGM jIJ:YF BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
VFZMuI XFBF S], 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
 JM8Z JS"; XFBF
1601 JM8Z JS"; XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 356.14 380.45 537.12 633.00 469.99 563.99 620.39 563.99 620.39
1601 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 1.94 0.77 0.79 1.00 0.44 1.20 1.50 1.20 1.50
1601 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 2.68 1.92 1.27 1.25 0.89 1.25 1.25 1.25 1.25
1601 lGEFJ DZFDT 38601 5F.5,F.G lGEFJ6L s:Jl6"D U]HZFTf 339.95 409.99 499.83 600.00 510.38 693.00 550.00 693.00 550.00
1601 5F6L 5]ZJ9FGM ;ZSFZL RFH" 48202 5F6L 5]ZJ9FGM ;ZSFZL RFH" 874.97 841.70 1195.29 1760.00 1310.62 1805.00 1960.00 1805.00 1960.00
1601 JM8Z 5M<I]XG 48303 JM8Z 5M<I]XG ;[X 11.96 0.00 16.20 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
JM8Z JS"; S], 1587.64 1634.83 2250.50 3020.25 2292.32 3089.44 3158.14 3089.44 3158.14
lO<8Z %,Fg8
1602 lO<8Z %,Fg8 5UFZ BR" 30100 5UFZ 108.40 111.17 142.49 180.00 139.11 166.93 183.63 166.93 183.63
1602 lO<8Z %,Fg84 5\5L\U :8[XG lGEFJ 
DZFDT
38602 lGEFJ DZFDT 111.27 153.29 195.10 275.00 181.08 309.00 350.00 309.00 350.00
1602 lO<8Z %,Fg8 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1425.50 1579.14 1683.66 2250.00 1003.46 1300.00 1500.00 1300.00 1500.00
1602 S[DLS<; BZLNL 48204 S[DLS<; J5ZFX s:Jl6"D U]HZFTf 70.87 105.61 88.93 120.00 74.10 113.00 155.00 113.00 155.00
OL<8Z %,Fg8 S], 1716.04 1949.21 2110.18 2825.00 1397.75 1888.93 2188.63 1888.93 2188.63
JM8Z ;%,FI .DZHg;L IMHGF
1605 JM8Z ;%,FI .DZHg;L BR" 38605 5F6L 5]ZJ9F lGEFJ6L DZFDT 2.85 1.95 6.83 7.00 6.90 13.00 13.00 13.00 13.00
1605 VFHLv# 5F6L 5]ZJ9F IMHGF 38608 5F6L 5]ZJ9F lGEFJ6L DZFDT 2.02 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1605 gIFZLvZ .DZHg;L ;\RF,G BR" 38606 5F6L 5]ZJ9F lGEFJ6L DZFDT 37.84 39.17 36.63 35.00 28.84 35.00 35.00 35.00 35.00
1605 gIFZLv! IMHGF ;\RF,G tYF lGEFJ6L 
BR"
38607 5F6L 5]ZJ9F lGEFJ6L DZFDT 9.69 28.83 13.45 20.00 5.24 20.00 20.00 20.00 20.00
2750 8[gSZ äFZF 5F6L JLTZ6 BR" 64612 5F6L JLTZ6 BR" 79.15 92.00 76.20 90.00 44.60 67.00 70.00 67.00 50.00
JM8Z ;%,FI .DZHg;L IMHGF S], 131.55 163.55 133.11 152.00 85.58 135.00 138.00 135.00 118.00
VFZMuI XFBF
1701 VFZMuI XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 116.23 128.32 184.75 230.00 192.76 231.31 253.44 231.31 253.44
1701 ;FlN,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 0.80 0.91 0.75 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00
1701 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.34 0.39 0.53 0.50 0.42 0.63 0.50 0.63 0.50
1701 VFZMuI lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 18.32 28.09 33.83 40.00 33.25 44.85 50.00 44.85 50.00
1701 VFZMuI,1FL SFI"¯ D 31300 SFI"¯ D 32.02 23.16 13.13 25.00 15.12 25.00 30.00 25.00 50.00
1701 lE1F]S 5|lTA\W V\U[GM BR" 48103 lE1F]S 5|lTA\W V\U[GM BR" 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1701 DrKZ DFZJFGF\ DXLG BZLNL 48101 DXLG BZLNL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1701 JFCG lGEFJ BR" 38801 JFCG lGEFJ 0.00 0.00VFZMuI XFBF S], 172.71 185.87 237.99 306.50 252.32 312.79 345.94 312.79 365.94











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
;OF. SFDNFZ lJEFU
;Ml,0 J[:8 D[G[HD[g8
1702 ;M,L0J[:8 D[G[HD[g8 sHGPSgh"Pf 5UFZ 
BR" s;PSFPf
30100 5UFZ 2124.81 2354.13 3360.12 3650.00 3230.95 3877.14 4264.85 3877.14 4264.85
HGZ, SghZJ\XL S], 2124.81 2354.13 3360.12 3650.00 3230.95 3877.14 4264.85 3877.14 4264.85
BF; SghZJ\XL
;Ml,0 J[:8 D[G[HD[g8
1703 BF; SghZJ\XL 5UFZ BR" 30100 5UFZ 478.54 517.20 730.34 840.00 647.85 777.42 855.16 777.42 855.16
1703 ;FlN,JFZ BR" 34000 ;FlN,JFZ 0.36 0.48 0.59 0.60 0.11 0.60 0.60 0.60 0.60
1703 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 1.77 1.41 1.28 2.50 0.19 1.00 1.00 1.00 1.00
1703 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 2.94 3.11 3.07 4.00 2.83 4.00 4.00 4.00 4.00
1703 ;FWG;FDU|L BZLNL 48101 SghZJ\XL :8MZ J5ZFX 41.69 32.52 44.36 50.00 18.50 50.00 55.00 45.00 45.00
1703 JFCG lGEFJ 38801 JFCG lGEFJ sVgIf 20.00 22.24 22.97 28.00 22.20 32.00 35.00 32.00 35.00
1703  5X] 5lZJCG  BR"\ 34002  5X] 5lZJCG  BR"\ 6.52 6.18 8.15 12.00 10.54 20.00 20.00 20.00 20.00
1703  5X]  DNN OF/F 49203  5X]  DNN OF/F 8.76 5.60 8.30 12.00 5.70 10.00 10.00 10.00 10.00
1703 5X]VMG[ BMZFSL 48701 5X]VMG[ BMZFSL 7.79 9.20 10.13 20.00 10.67 15.00 15.00 15.00 15.00
1703 SRZF 5[8L N]Z:TL 39301 SRZF 5[8L 24.84 44.96 12.74 45.00 4.87 20.00 35.00 15.00 35.00
1703 SMg8=S8 A[.hYL SRZM p5F0JFG]\ SFD 
s;[Sg0ZLf
48901 SRZM p5F0JFG]\ SFD 209.08 238.97 255.10 300.00 228.61 370.00 490.00 370.00 390.00
1703 SMg8=S8 A[.hYL SRZM p5F0JFG]\ SFD 
s5|F.DZLf4 sZF+L;OF.f
48905 SRZM p5F0JFG]\ SFD 279.98 464.26 444.95 450.00 402.86 660.00 720.00 660.00 720.00
1703 CFp;L\U ;M;FI8L ;OF. U|Fg8 48904 CFp;L\U ;M;FI8L ;OF. ;CFI s:Jl6"D U]HZFTf 20.78 2.16 22.17 30.00 27.13 42.00 50.00 42.00 50.00
1703 S]TZF jI\lWSZ6 48903 S]TZF jI\lWSZ6 0.00 24.62 88.99 50.00 31.00 44.00 50.00 50.00 50.00
1703 SMg8FS8 A[.h YL JM\S/F4 GF,F4 5]l,IF4 
AMS; U8Z ;OF.
48906 JM\S/F4 GF,F4 5]l,IF4 AMS; U8Z ;OF. 2.36 8.84 16.08 50.00 8.58 30.00 30.00 10.00 30.00
1703 0MZ 8] 0MZ S,[SXG 48907 0MZ 8] 0MZ S,[SXG s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 63.19 200.00 144.39 200.00 250.00 200.00 250.00
1703 5X] J:TL U6+L U|F\g8 BR" 57424 5X] J:TL U6+L U|F\g8 BR" 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BF; SghZJ\XL S], 1105.41 1383.99 1732.41 2094.10 1566.03 2276.02 2620.76 2252.02 2510.76
D[,[ZLIF XFBF
;Ml,0 J[:8 D[G[HD[g8
1705 ;Ml,0 J[:8 sV[g8L D[,[ZLIFf sJM\S/F 
U\[Uf 5UFZ BR"
30100 5UFZ 220.45 243.36 356.49 415.00 319.60 426.13 468.75 426.13 468.75
 V[g8L D[,[ZLIF S], 220.45 243.36 356.49 415.00 319.60 426.13 468.75 426.13 468.75
VA"G D[,[ZLIF sU|F\8[A,f











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
NJFBFGF
1707 DMAF., 0L:5[g;ZL ;\RF,G BR" 48402 DMAF., 0L:5[g;ZL ;\RF,G BR" 2.96 2.40 3.93 3.80 2.80 3.80 10.00 3.80 10.00
1707 NJFVM VG[ ;FWGM BZLNL BR" 48401 NJFVM :8MZ J5ZFX 14.69 10.93 15.00 20.00 6.70 13.50 25.00 13.50 25.00
1708 C0SJFGL Z;L 48401 NJFVM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
1707 zL ;tI;F. CF8" CMl:5P NNL" ;CFI 48406 zL ;tI;F. CF8" CMl:5P NNL" ;CFI 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
1707 8LPALP CM:5L8, NNL" ;CFI 48407 8LPALP CM:5L8, NNL" ;CFI 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1707 S[g;Z  CM:5L8, NNL" ;CFI 48408 S[g;Z  CM:5L8, NNL" ;CFI 8.00 7.50 10.00 20.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00
1707 ALP8LP ;JF6L SL0GL CM:5L8, ;CFI 48409 ALP8LP ;JF6L SL0GL CM:5L8, ;CFI 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
NJFBFGF S], 46.25 41.43 48.93 103.80 84.50 92.30 140.00 92.30 115.00]
 S\]8]A S<IF6 S[gã
1709 lNSZL IMHGF BR" sU|\F8 ;FD[f 48416 lNSZL IMHGF BR"sU|\F8 ;FD[f 0.00 0.00 0.69 3.00 0.86 0.86 3.00 0.86 3.00
S]8\]A S<IF6 S], 0.00 0.00 0.69 3.00 0.86 0.86 3.00 0.86 3.00
:DXFG
1710 lAG;ZSFZL ;\:YF G[ ;\RF,G ;CFI 49202 :DXFG ;CFI 33.45 35.95 40.80 50.00 41.84 48.00 50.00 48.00 50.00
1710 lAGJFZ;L ,FX lGSF, BR" 48410 lAGJFZ;L ,FX lGSF, BR" 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
:DXFG S], 33.45 35.95 40.80 50.05 41.84 48.05 50.05 48.05 50.05
5|MH[S8 XFBF sU|F\8[A,f
1801 I]PALPV[; 5|MH[S8 5UFZ BR" 30100 5UFZ 16.17 17.41 26.45 35.00 25.91 31.09 34.20 31.09 34.20
1801 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.32 0.46 0.23 0.50 0.46 0.60 0.60 0.60 0.60
1801 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.28 0.48 0.12 0.50 0.03 0.10 0.25 0.10 0.25
1802 SMdI]lG8L ;[g8Z lJH/L BR" 43103 lJH/L 1.85 1.25 1.07 2.00 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00
1802 pdDLN SFI"S|D BR" 48504 pdDLN SFI"S|D BR" s:Jl6"D U]HZFTf 4.99 3.68 1.02 5.00 20.38 5.00 5.00 5.00 5.00
1801 I]PALPV[;P 5|MH[S8 BR" 48501 I]PALPV[;P 5|MH[S8 BR" 6.91 4.50 4.70 5.00 4.99 7.00 7.00 7.00 7.00
1802 ZMHUFZ VG[ TF,LD ;\S], BR" 49118 ZMHUFZ VG[ TF,LD ;\S], BR" 0.36 0.38 0.98 1.00 0.57 1.00 2.00 1.00 2.00
1801 ALP5LPV[,P IFNL ;J"[ BR" 57404 ALP5LPV[,P IFNL ;J"[ BR" s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 1.25 10.00 0.39 10.00 10.00 10.00 10.00
1801 UZLAM DF8[ AFIMvD[8=LS; VFWFZLT 
VM/B 5+
48505 AFIMvD[8=LS; VM/B 5+
JnNURM - Misson-2
5|MH[S8 S], 30.88 28.16 35.82 59.00 53.44 55.79 60.05 55.79 60.05











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
;F\:S'lTS lJSF; lJEFU
1901 ;DFHS<IF6 VG[ ;F\:S'lTS JCLJ8L BR" 30100 5UFZ 6.03 6.56 10.00 12.00 13.64 16.37 18.00 16.37 18.00
1901 jIFIFD U'C 49101 jIFIFD U'C 0.00 0.00 2.94 5.00 2.34 2.50 2.50 2.50 2.50
1901 I]JF 5|J'lT 49102 I]JF 5|J'lT 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901 XC[ZL SFI"¯ D 5|J'lT 49105 XC[ZL SFI"¯ D 37.63 54.92 44.99 85.00 84.99 125.00 125.00 125.00 125.00
1901 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1.00 1.43 1.82 1.50 1.18 1.50 2.00 1.50 2.00
1901 AC[GMvAF/SM S<IF6 5|J'lT 49107 AC[GMvAF/SM S<IF6 5|J'lT 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 1.00
1901 AF/ VFZMuI 49109 AF/ VFZMuI 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.10
1901 D[IZzL V[JM0" slX<0f 49110 D[IZzL V[JM0" 0.32 0.10 0.10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50[ [ " [ [ "
1901 5|FYlDSvDFwIlDS lxF1F6                     
.GFD sD[IZzL lX<0f
49111 lX1F6 VG[ .GFDL IMHGF 0.35 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50
1901 lGZFWFZ ,MSM ;CFI 49112 lGZFWFZ ;CFI 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901 łC[Z ;gDFG4 ;tSFZ TYF pHJ6L BR" 49116 łC[Z ;gDFG4 ;tSFZ TYF pHJ6L BR" 0.00 0.10 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50
1901 DlC,F :JFJ,\AL S[gã tYF D<8L 5Z5; 
DlC,F V[S8LJL8L ;[g8Z
49119 DlC,F :JFJ,\AL S[gã 0.00 0.00 0.00 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00
1901 0MP VF\A[0SZ pt;J pHJ6L BR" 49113 0MPVF\A[0SZ pt;J pHJ6L BR" 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 1.00
1901 AC[GM DF8[ HLdG[xID 57408 HLdG[xID 0.00 4.67 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
1901 pHJ6L BR" sZ& HFgI]P4
!5 VMU:84 ! D[4 !) GJ[Pf
49117 0[ pHJ6L BR" 7.04 6.75 0.00 5.00 4.81 5.00 10.00 5.00 20.00
1901 lGD"/ ZFHSM8 V\TU"T ;OF. CZLOF. 49122 CZLOF. BR" 1.16 0.00 0.80 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
1901 V\WtJ lGJFZ6 ;CFI 49124 V\WtJ lGJFZ6 ;CFI 0.00 0.00 0.00 0.50 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50
1901 l8JG ;L8L 49126 l8JG ;L8L 0.00 0.00 0.00 1.00 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00
1901 ZDTvUDTGF ;FWGM BZLNL 57407 ZDTvUDTGF ;FWGM 0.15 0.36 0.22 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 5.00
1901 ZDTvUDT lJSF; 5|J'lTVM 38309 ZDTvUDT lJSF; 5|J'lTVM 1.88 2.22 2.23 3.00 2.95 3.00 3.00 3.00 3.00
1901 ;LGLIZ ;L8LhG U|]5 57417 ;LGLIZ ;L8LhG U|]5 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50
;DFH S<IF6 S], 55.57 81.40 63.10 123.71 115.82 160.23 174.70 160.23 188.10
,MSM5IMUL SFDM SZTL ;\:YFVMG[ 
U|Fg8 
s:YFIL ;lDlT D\H]Z SZ[T[f
1902 DNN OF/M 49201 SAF UF\WLGM 0[,M T[DH ;ZNFZ 58[, :DFZS 0.35 0.15 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 10.00 1.00
;ZNFZ 58[, :DFZS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 10.00 1.00
DNN OF/M S], 0.35 0.15 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00 20.00 2.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
;F\:S'lTS lJSF; lJEFU
5]:TS ;CFI
2001 DwIDJU" 5]:TS ;CFI 5UFZ BR" 30100 5UFZ 2.73 1.73 2.32 3.00 2.31 2.77 3.05 2.77 3.05
2001 5]:TS BZLNL .tIFNL 5ZR]P BR" 49301 5]:TS BZLNL 0.15 0.79 0.62 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
DwIDJU" 5]:TS ;CFI S], 2.88 2.52 2.94 4.00 3.31 3.77 5.05 3.77 5.05
zLDlT 5|EFN[JL HI5|SFX GFZFI6 
5]:TSF,I
2002 zLDlT 5LPH[P GFZFI6  5]:TSF,I 5UFZ 
BR"
30100 5UFZ 9.12 10.52 16.52 20.71 16.44 19.73 21.70 19.73 21.70
2002 5]:TS BZLNL .tIFNL 5ZR]P BR" 49301 ;FNL,JFZq5]:TS BZLNL 3.57 3.49 3.76 4.50 1.07 5.25 6.50 5.25 6.50
2002 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.48 0.48 0.45 0.55 0.36 0.47 0.50 0.47 0.50
2002 lAG ;ZSFZL ;\:YFG[  ,F.A|[ZL U|F\8 49121 ,F.A|[ZL U|\F\8 6.00 7.50 7.50 10.00 3.86 10.86 10.00 10.86 15.00
1901 JF\RG U|C 49120 JF\RG U|C 1.90 0.90 2.14 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2002 5]:TSF,I  lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.93 1.21 0.62 1.70 0.80 1.70 1.70 1.70 1.70
zLDlT 5L[PH[P GFZFI6 5]:TSF,I S], 22.00 24.10 30.99 41.46 26.53 42.01 44.40 42.01 49.40
DMAF., ,F.A|[ZL
saC[GM DF8[f
2003 DMAF., ,F.A|[ZL 5UFZ BR" 30100 5UFZ 7.91 8.21 15.14 18.00 12.65 15.18 16.70 15.18 16.70
2003 5]:TS BZLNL .tIFNL 5ZR]P BR" 49301 5]:TS BZLNL 2.17 2.50 2.84 3.00 0.00 3.00 3.75 3.00 3.75
DMAF., ,F.A|[ZL S], 10.08 10.71 17.98 21.00 12.65 18.18 20.45 18.18 20.45
lR<0=G 8MIh ,FIA|[ZL
2004 ;FWGv;FDU|L 8MIh  A[\S .tIFNL 5Z 
BR"
49302 8MIh BZLNL 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
lR<0=G 8MIh ,FIA|[ZL S], 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
DFZS[8 XFBF
2101 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.08 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 DFZS[8 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1.01 1.10 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DFZS[8 XFBF S], 1.09 1.21 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
HuIF ZMSF6 XFBF
2301 HuIF ZMSF6 XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 57.91 77.68 109.11 135.00 115.48 138.58 152.43 138.58 152.43
2101 DFZS[8 XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 59.34 74.20 103.56 137.00 89.00 106.79 117.47 106.79 117.47
2301 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.24 0.29 1.11 2.00 0.54 1.20 1.20 1.20 1.20
2301 HuIF ZMSF6 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 5.22 6.58 4.21 7.50 3.48 5.00 7.00 5.00 7.00
2301 VGlWS'T NAF6 N]Z SZJFG] SFD 57403 NAF6 C8FJJFGM BR" 1.00 1.00 1.91 3.00 1.52 2.00 2.00 2.00 2.00
2701 %,[G[8MZLID ;FIg; ;[g8Z lGEFJ DZFDT 38303 %,[G[8MZLID ;FIg; ;[g8Z lGEFJ DZFDT 7.49 11.31 0.86 10.00 1.77 10.00 10.00 2.00 10.00
.g0MZ :8[0LID
2302 :8[0LID BR" 38602 :8[0LID BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.10[ " [ "
2302 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
2302 8[,LOMG BR" 34100 8[,LOMG BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15
2302 ;OF. BR" 48901 ;OF. BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 4.25
2302 DFGNJ[TG 30100 DFGNJ[TG sSMRf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60
2302 ;FNL,JFZ 34000 ;FNL,JFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
HuIF ZMSF6 S], 131.20 171.06 220.76 294.50 211.79 273.07 311.61 255.57 302.21
8LP5LP V[g0 0[J,5D[g8 XFBF
2401 8LP5LP V[g0 0[J,5D[g8 XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 65.54 84.58 124.49 150.00 138.73 166.48 183.12 166.48 183.12
2401 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.46 1.00 0.58 1.50 0.52 1.50 1.00 1.50 1.00
2401 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.27 0.48 0.33 0.50 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50
2401 ;FWG ;FDU|L BZLNL 57405 ;FWG ;FDU|L BR" 0.50 0.50 0.49 0.50 0.05 0.50 0.50 0.50 0.50
2401 J[AA[.h 8LP5LP %,FG ;MO8J[Z 43102 J[A A[.h ;MO8J[Z s:Jl6"D U]HZFTf 0.00 0.00 19.56 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2401 ;FDFHLSvVFlY"SvGA/F JU" DF8[
;ZSFZL TYF 8L5LPGL HDLG p5Z
AF\WSFD D\H]ZL BR" DFOL IMHGF
49400 AF\WSFD 5ZJFGUL OL DFOL 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401 8FpG %,FlG\U lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.16 0.03 0.02 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8LP5LPV[g0 0[J,5D[g8 S], 66.93 86.59 145.47 163.10 139.69 178.98 195.12 178.98 195.12











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
8LP5LP VD,LSZ6
3100 8LP5LP 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 25.08 30.34 38.66 48.00 38.84 46.61 51.27 46.61 51.27
3101 UJ¶P8LP5LP5UFZ lJPZLV[dA;¶ BR¶ 30100 5UFZ 50.00 50.00 75.00 100.00 100.00 150.00 200.00 150.00 200.00
3100 ;FNL,JFZ BR¶ 34000 ;FNL,JFZ 0.37 0.49 0.53 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00
3100 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.25 0.24 0.10 0.25 0.12 0.25 0.25 0.25 0.25
3100 ;FWG ;FDU|L 60900 VMOL; .SJL5D[g8 0.50 0.50 0.00 0.75 0.45 0.75 0.75 0.75 0.75
8LP5LPVD,LSZ6 S], 76.20 81.57 114.29 150.00 139.96 198.61 253.27 198.61 253.27
Jn NURM
Mission-1 
2764 :8FO BR" 31300 TF,LD q;[lDGFZ JU[Z[ 0.14 7.28 7.98 20.00 11.50 20.00 20.00 20.00 20.00
2764 Sg;<8g8 OL 31200 Sg;<8g8 OL 2.04 1.36 27.75 250.00 21.37 50.00 50.00 50.00 50.00
2764 ;FlN,JFZ 34000 ;FlN,JFZ 3.75 5.62 1.07 5.00 1.68 5.00 5.00 5.00 5.00
2764 :8[XGZL BR" 34603 :8XGZL BR" 0.73 1.43 0.15 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Jn NURM
Mission- 2
2765 :8FO BR" 31300 TF,LD q;[lDGFZ JU[Z[ 1.31 0.00 0.55 10.00 1.58 10.00 10.00 10.00 10.00
2765 Sg;<8g8 OL 31200 Sg;<8g8 OL 0.00 0.00 9.84 25.00 11.40 25.00 25.00 25.00 25.00
2765 :8[XGZL BR" 34603 :8XGZL BR" 0.05 0.00 1.12 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2765 ;FlN,JFZ 34000 ;FlN,JFZ 1.34 0.02 0.12 1.00 0.68 1.00 1.00 1.00 1.00
Jn NURM Mission 1&2 S], 9.36 15.71 48.58 321.00 48.21 121.00 121.00 121.00 121.00
łC[Z AULRF AF,¯L0F\U6 XFBF
2501 łC[Z AULRF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 102.68 110.74 142.12 175.00 136.97 164.36 180.80 164.36 180.80
2501 5ZR]Z6v;]XMEG BR" 38301 AULRF DZFDT 13.51 15.19 28.03 35.00 23.01 35.00 65.00 35.00 55.00
2501 AF,l¯0F\U6 ;FWGM VG[ ZL5[ZL\U BR" 38308 AF,l¯0F\U6 DZFDT 14.59 26.34 28.14 30.00 12.37 20.00 30.00 15.00 20.00
2501 AULRF lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 1.09 2.00 2.05 3.00 2.92 3.25 5.00 3.25 5.00
2501 %,[ U|Fpg0 ;ZO[;L\U DZFDT BR" 38302 %,[ U|Fpg0 ;ZO[;L\U DZFDT BR" 0.00 0.42 0.81 5.00 3.27 5.00 6.00 5.00 6.00
2502 J'1FFZM56 BR" 48604 J'1FFZM56 BR" s:Jl6"D U]HZFTf 48.51 65.32 60.94 60.00 53.21 78.00 125.00 78.00 100.00
2501 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.06 0.07 0.15 0.60 0.22 0.50 0.50 0.50 0.50
2501 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 3.00 0.35 0.60 0.32 0.50 0.50 0.50 0.50
2502 łC[Z AULRF lGEFJ DZFDT 38301 lGEFJ DZFDT 29.23 48.80 0.00 85.00 28.82 70.00 100.00 70.00 80.00
2701 AULRF lGEFJ DZFDT sl;JL,f 38301 lGEFJ DZFDT sl;JL,f 0.00 0.00 0.00 75.00 64.55 65.00 65.00 65.00 65.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
5|F6L ;\U|CF,I XFBF
2601 5|F6L ;\U|CF,I 5UFZ BR" 30100 5UFZ 14.93 19.12 29.10 35.00 29.62 35.54 39.10 35.54 39.10
2601 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.19 0.30 0.14 0.40 0.11 0.40 0.40 0.40 0.40
2601 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.07 0.08 0.12 0.20 0.09 0.20 0.30 0.20 0.30
2601 JgI 5X]VMGM BMZFS 48703 JgI 5X]VMGM BMZFS 11.13 14.02 19.15 31.00 15.02 31.00 32.00 23.00 35.00
2601 51FLVM DF8[ DF/F 38307 lGEFJ6L DZFDT słC[Z AF\WSFDf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2601 NJF VG[ ;FWGM BZLNL 48702 NJFv;FWGM BZLNL 0.32 0.77 0.79 3.00 0.21 2.60 3.00 2.60 3.00
2601 :8FO lJDF IMHGF OF/M 31405 :8FO lJDF l5|DLP 0.14 0.16 0.21 0.35 0.28 0.28 0.35 0.28 0.35
2601 5|F6L ;\U|CF,I lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.02 0.02 0.02 1.00 0.02 0.15 2.00 0.15 2.00
5|F6L ;\U|CF,I S], 26.80 34.47 49.53 70.95 45.35 70.17 77.15 62.17 90.15
AF\WSFD XFBF
2701 AF\WSFD XFBF 5UFZ BR" 30100 5UFZ 263.45 284.77 408.40 490.00 432.05 518.46 570.31 518.46 570.31
2701 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.76 1.49 0.81 1.50 0.55 0.90 1.00 0.90 1.00
2701 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.51 0.33 1.44 2.25 0.36 0.76 1.00 0.76 1.00
2701 AF\WSFD lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 4.48 4.37 6.05 7.00 6.88 7.25 7.00 7.25 7.00
2701 S[A, 8LPJLP IMHGF U|F\8 BR" 38315 S[A, 8LPJLP IMHGF 1.91 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00
2701 SM5M"Z[XGGL HDLG VFZ1F6 BR" 38101 HDLG VFZ1F6 BR" 58.76 39.38 39.98 10.00 7.99 9.00 100.00 9.00 300.00
2701 .DFZT DZFDT sHGZ,f 38201 .DFZT DZFDT sHGZ,f 40.73 57.64 61.11 60.00 44.85 70.00 100.00 70.00 100.00
2701 dI]lGP SR[ZL .DFZT DZFDT 38202 .DFZT DZFDT 6.01 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 D[IZ A\U,F DZFDT 38203 A\U,F DZFDT 0.00 0.00 1.65 4.00 0.06 10.00 10.00 10.00 10.00
2702 SlD`GZ A\U,F DZFDT 38203 A\U,F DZFDT 1.75 4.71 2.82 4.00 1.29 2.00 3.00 2.00 3.00
2701 5|FYlDS XF/F DZFDT 51120 XF/F DZFDT 11.41 26.51 37.93 50.00 15.60 30.00 50.00 30.00 50.00
2701 łC[Z AFY~D4 D]TZ0L ZL5[ZL\U BR" 38405 XF{RF,I DZFDT 3.48 5.98 5.48 8.00 2.98 8.00 10.00 8.00 10.00
2701  :JLDL\U 5], lGEFJ DZFDT 38306 :JLDL\U 5], lGEFJ DZFDT 1.95 5.01 0.57 10.00 2.46 6.00 6.00 6.00 6.00
2701 U8Z DZFDT TYF VgI DZFDT 38501 U8Z DZFDT TYF VgI DZFDT 67.00 94.92 75.63 75.00 58.88 60.00 50.00 60.00 50.00
2706 5ZR]Z6 lGEFJ DZFDT ;łJ8 38207 5a,LS 8FJZ DZFDT 0.40 0.66 0.00 8.00 1.35 3.00 5.00 3.00 5.00
2704 SMdI]GL8L CM, ;]WFZ6F DZFDT 38205 SMdI]GL8L CM, ;]WFZ6F DZFDT 3.29 2.92 2.61 25.00 2.88 5.00 55.00 5.00 55.00
2704 VZlJ\NEF.D6LIFZ CM, DZFDT 64907 VZlJ\NEF.D6LIFZ CM, DZFDT 0.00 1.80 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 4.00
2701  GF,F 5],M N]Z:TL 38412 GF,F 5],M N]Z:TL 53.57 44.53 31.97 75.00 30.65 65.00 15.00 65.00 15.00
2701 Z:TF ZLSF5"[8 s5[JZ4 0FDZf 38407 0FDZ q S|M\S|L8 q 5[JZ qSFRF Z:TF DZFDT sH[ Z:TF 
5Z 5F6L GL ,F.G4 0=[G[H4 U[;,F.G T[DH D[8,L\U 
1499.91 1389.24 1470.66 1500.00 968.25 1800.00 1370.00 1800.00 2000.00











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
2701 Z:TFVMG]\ GFDSZ6 TYF AM0" ZL5[ZL\U BR" 38410 Z:TFVMG]\ GFDSZ6 TYF AM0" ZL5[ZL\U BR" 0.82 2.91 4.74 5.00 3.29 5.00 5.00 5.00 5.00
2701 .,[S8=MGLS CM0L"U AM0" sVDNFJFN ZM0f 38415 CM0L"U AM0" 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
2701 8=FlOS lGIDG 38411 8=FOLS lGIDG 40.68 82.64 16.80 100.00 99.90 140.00 400.00 140.00 200.00
2701 Z[<J[ ¯M;L\U lGEFJ BR" 38413 Z[<J[ ¯M;L\U lGEFJ BR" 11.29 11.75 20.80 21.00 13.55 21.00 25.00 21.00 25.00
2701 EISFZS .DFZT ;,FDTL BR" 57406 EISFZS .DFZT ;,FDTL BR" 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1710 :DXFG ;]WFZ6F 5ZR]Z6 BR" 38401 :DXFG lGEFJ 14.41 120.00 28.30 25.00 18.87 33.00 52.00 33.00 52.00
1710 SA|:YFG ;]WFZ6F 5ZR]Z6 BR" 38402 SA|:YFG lGEFJ 4.70 2.02 2.50 4.00 0.54 4.00 5.00 4.00 5.00
1710 AF/SMG] :DXFG ;]WFZ6F BR" 38424 AF/SMG] :DXFG 0.24 0.88 4.26 3.00 1.79 3.00 4.00 3.00 4.00
2701 D[IZzLGF  ,MS5IMUL SFDM 57801 D[IZzLGF JM0"GF ,MS5IMUL SFDM 2.00 1.73 1.94 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00 4.00[ [ "
2701 0[P D[IZzLGF JM0"GF ,MS5IMUL SFDM 57802 0[P D[IZzLGF JM0"GF ,MS5IMUL SFDM 1.38 1.18 1.49 1.50 0.18 1.50 1.50 1.50 3.00
2701 :8[g0L\U SlD8L R[ZD[GzL JM0" ,MSM5IMUL 
SFDM DF8[
57803 :8[g0L\U SlD8L R[ZD[GzL JM0" ,MSM5IMUL SFDM DF8[ 0.35 1.40 1.49 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 3.00
2701 lJZMW 51FGF G[TFzL JM0"GF ,MSM5IMUL 
SFDM DF8[
57804 lJZMW 51FGF G[TFzL JM0"GF ,MSM5IMUL SFDM DF8[ 0.00 0.69 0.10 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.00
2701 ;eIzLVM JM0"GF ,MSM5IMUL SFDM DF8[ 57805 ;eIzLVM JM0"GF ,MSM5IMUL SFDM DF8[ 93.48 116.32 119.38 207.00 151.50 207.00 207.00 207.00 345.00
2701 ;ZSFZzLGF lJX[QF SFI"S|DM 49114 ZFHI ;ZSFZzL GF SFI"S|DM 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
2701 VKT ZFCT U|F\8 ;FD[ BR" 57806 VKT ZFCT U|F\8 ;FD[ BR"
2701 XC[ZL A; ;]lJWF 57812 A; ;]lJWF 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
VFJF; IMHGF
2702 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
AF\WSFD S], 2210.04 2359.14 2396.16 2815.95 1921.11 3125.97 3230.11 3137.97 3992.61
0=[G[H XFBF
2901 0=[G[H IMHGF 5UFZ BR¶ 30100 5UFZ 160.52 184.36 272.17 315.00 244.88 293.86 323.24 293.86 323.24
2901 ;FNL,JFZ BR¶ 34000 ;FNL,JFZ 0.27 0.23 0.20 0.50 0.13 0.20 0.20 0.20 0.20
2901 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.99 0.17 0.21 0.50 0.08 0.12 0.15 0.12 0.15
2901 lJH/L J5ZFX 43103 lJH/L J5ZFX 238.56 265.31 264.76 500.00 189.40 264.00 300.00 264.00 300.00
2901 8=L8D[g8 %,Fg8 66971 lGEFJDZFDT 28.48 22.98 24.92 90.00 35.71 65.00 110.00 65.00 110.00
2901 5d5L\U :8[XG 66972 lGEFJDZFDT 27.45 30.08 49.24 60.00 43.03 60.00 80.00 60.00 80.00
2901 S,[S8LJ ;L:8D 66973 lGEFJDZFDT 25.07 29.74 43.28 50.00 35.45 60.00 100.00 60.00 100.00
2901 S,LGL\U DXLGZL 66974 lGEFJDZFDT 2.76 9.54 9.60 8.00 5.74 10.00 20.00 10.00 20.00
2901 0=[G[H lGEFJ TYF DZFDT BR¶ 65403 IMHGF BR¶ sSM5M¶Z[XGf 0.00 0.00 234.64 300.00 290.46 207.70 268.00 310.00 400.00
2902 0=[G[H lGEFJ TYF DZFDT BR¶ 65403 IMHGF BR¶ sSM5M¶Z[XGf 102.30 132.00
0=[G[H S], 484.10 542.41 899.02 1324.00 844.88 1063.18 1333.59 1063.18 1333.59











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
łC[Z lX1F6 15557.94 16546.99 20244.99 26826.16 19392.91 26335.337 28598.45 26290.94 29165.00
5|FYlDS lX1F6;lDlT OF/M
3201 U|Fg8 BR" OF/M v Z_@ 51101 X{1Fl6S SD"RFZL 5UFZ




3202 lAG U|Fg8 5F+ BR" !__@ 51101 X{1Fl6S SD"RFZL 5UFZ
51102 lAG X{P SD"RFZL 5UFZ
51108 JFCG lGEFJ
51109 JFCG EyY]
51110 AF, 5|J'lT ;\S],




51107 RMYFJU" SD"RFZL 5UFZ
51114 XF/F EF0]
51115 AF,D\NLZ GF:TM
51116 lAG X{1F6LS SD"P Zł ÝJF; 
ZFCT
51117 R[5LZMU NNL" ;FZJFZ BR"
51118 ;F1FZTF VlEIFG
51119 lAGX{1F6LS SD"P 
DSFGvJFCG V[0P
51120 XF/F DZFDT
51121 XF/F DF8[ ;LSIMP UF0"
51122 XF/F lJSF; O\0
499.18 602.92 682.89 1000.00 535.61 800.00 1000.00 800.00 1000.00
5|FYlDS lX1F6 S], 499.18 602.92 682.89 1000.00 535.61 800.00 1000.00 800.00 1000.00
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
DFwIlDS lX1F6o 5LPV[g0 
8LPJLP
X[9 CF.:S],o
3203 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 1.50 2.00 1.50 2.00
  35200 DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.00
0.73 1.01 1.49 1.50 0.53
3203 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L  OlG"RZ 
BZLNL s:Jl6"D U]HZFTf
0.60 0.57 0.66 1.00 0.10 1.00 1.50 1.00 1.50
3203 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3203 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.23 0.00 0.21 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25
3203 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.01 0.00 0.12 0.25 0.01 0.25 0.25 0.25 0.25
3203 .DFZT DZFDT 38204 DFwIPXF/F DSFG DZFDT 1.90 0.00 0.92 5.00 0.04 5.00 2.00 5.00 2.00
1401 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X[9 CF.:S], S], 3.47 1.58 3.40 9.00 0.68 8.00 7.00 8.00 7.00
JLZ;FJZSZ CF.:S],
3204 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.81 0.75 0.76 0.90 0.54 0.90 1.00 0.90 1.00
3204 DSFG EF0] 35200 DSFG EF0] 0.67 0.67 0.47 0.78 0.00 0.95 0.95 0.95 0.95
3204 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3204 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L OGL"RZ BZLNL 
s:Jl6"D U]HZFTf
0.00 0.07 0.00 0.10 0.00 0.05 0.15 0.05 0.15
3204 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.20 0.20 0.00 0.25 0.00 0.25 0.30 0.25 0.30
3204 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.10 0.05 0.10
3204 .DFZT DZFDT 38204 DFwIPXF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.05 3.00 0.05 3.00
1402 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.50 0.05 0.50
2702 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.50 0.05 0.50
JLZ;FJZSZ CF.:S], S], 1.68 1.69 1.23 5.13 0.54 2.35 7.50 2.35 7.50











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
V[SGFY ZFG0[ CF.:S],
3205 ZFG0[ CF.P 5UFZ BR" 30100 5UFZ 0.64 0.87 0.81 2.00 1.24 1.65 1.82 1.65 1.82
3205 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.32 0.36 0.38 0.50 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00
3205 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.07 0.08 0.05 0.10 0.03 0.10 0.10 0.10 0.10
3205 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3205 DSFG EF0] 35200 DSFG EF0] 1.28 1.30 1.33 1.50 1.33 2.00 2.00 2.00 2.00
3205 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L OGL"RZ BZLNL 
s:Jl6"D U]HZFTf
0.05 0.02 0.96 2.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
3205 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.06 0.05 0.09 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25
3205 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.00 0.18 0.00 0.25 0.05 0.20 0.25 0.20 0.25
3205 .DFZT DZFDT 38204 XF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
1403 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2703 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V[SGFY ZFG0[ CF.:S], 
S],
2.42 2.86 3.62 9.60 3.05 4.70 15.42 4.70 15.42











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
DCFZF6L ,1DLAF. SgIF 
lJWF,I
3206 DP,PSPlJWF,I 5UFZ BR" 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.16 0.50 0.00 0.50 0.55 0.50 0.55
3206 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.36 0.41 0.39 0.50 0.26 0.50 0.60 0.50 0.60
3206 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.08 0.10 0.12 0.15 0.06 0.15 0.15 0.15 0.15
3206 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.20 0.24 0.08 0.15 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30
3206 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3206 DSFG EF0] 35200 DSFG EF0] 0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
3206 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L OGL"RZ BZLNL 
s:Jl6"D U]HZFTf
0.26 0.64 0.52 1.35 0.13 0.25 0.25 0.25 0.25
3206 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.16 0.02 0.24 0.25 0.00 0.25 0.35 0.25 0.35
3206 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.04 0.05 0.03 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
3206 .DFZT DZFDT 38204 XF/F DSFG DZFDT 0.10 0.25 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1404 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2704 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DCFZF6L ,1DLAF. SgIF 
lJWF,I S],
1.25 1.76 1.58 6.00 0.60 4.05 5.30 4.05 5.30
;ZMHLGL GFI0] SgIF lJWF,I
3207 ;ZMHLGL GFI0] 5UFZ BR" 30100 5UFZ 1.57 1.42 1.84 4.00 2.04 4.00 4.40 4.00 4.40
3207 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.65 0.81 1.40 2.50 0.95 2.50 2.50 2.50 2.50
3207 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3207 DSFG EF0] 35200 DSFG EF0] 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3207 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L OGL"RZ BZLNL 
s:Jl6"D U]HZFTf
0.00 0.06 0.84 5.00 0.98 1.00 5.00 1.00 5.00
3207 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.03 0.04 0.01 0.30 0.00 0.15 0.30 0.15 0.30
3207 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.01 0.05 0.15 0.25 0.00 0.15 0.25 0.15 0.25
3207 .DFZT DZFDT 38204 XF/F DSFG DZFDT 1.72 0.16 26.99 2.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
1405 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00  0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
2705 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
;ZMHLGL GFI0] SgIF 
lJWF,I S],
3.98 2.54 31.31 15.05 4.64 8.80 15.45 8.80 15.45











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
D]Z,LWZ :S], DFwIDLS XF/F
3209 5UFZ 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.75
3209 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 0.37 0.44 0.50 0.50 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00
3209 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.02 0.08 0.25 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25
3209 5MXFS BR" 31401 5MXFS BR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3209 ;FWG;FDU|L VG[ SMd5I]8Z BZLNL 61000 ;FWG;FDU|L OGL"RZ BZLNL 
s:Jl6"D U]HZFTf
0.00 0.57 0.54 1.00 0.17 2.00 7.00 2.00 7.00
3209 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 5|JF; 57408 ;F\:S'lTS 5|J'lT lJWFYL" 
5|JF; s:Jl6"D U]HZFTf
0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
3209 ZDTvUDT ;FWGM 5ZR]Z6 BR" 57407 ZDTvUDT ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
3209 .DFZT DZFDT 38204 XF/F DSFG DZFDT 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 25.00 2.00 25.00
3206 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.06 0.08 0.10 0.30 0.08 0.30 0.30 0.30 0.30
1406 OFIZ ;[O8L ;FWGM 38703 OFIZ ;[O8L ;FWGM 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
2706 OFIZ V[:S[5 ~8 38212 OFIZ V[:S[5 ~8 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
D]Z,LWZ DFwIlDS XF/F 
S],
0.43 1.12 1.32 5.65 0.83 7.40 36.90 7.40 36.90
Z[;SMQF" :GFGFUFZ
3001 Z[;SMQF" :GFGFP5UFZ BR" 30100 5UFZ 35.48 40.41 62.56 75.00 63.82 85.09 93.60 85.09 93.60
3001 5ZR]Z6vlGEFJ BR" 38306 :GFGFUZ lGEFJ DZFDT 0.49 0.57 0.56 1.00 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00
3001 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.02 0.04 0.02 0.05 0.01 5.00 0.10 0.10 0.10
3001 ;FWG ;FDU|L ;FWG ;FDU|L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
3001 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.02 0.00 9.00 3.51 9.00 9.00 9.00 9.00
Z[;SMQF" :GFGFUFZ S], 36.01 41.02 63.14 85.05 67.83 100.09 103.70 95.19 108.70











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
;ZNFZ 58[, :GFGFUFZ
3002 ;ZNFZ 58[, :GFP5UFZ BR" 30100 5UFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3002 5ZR]Z6vlGEFJ BR" 38306 :GFGFUFZ lGEFJ DZFDT 0.03 0.19 0.11 1.50 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00
3002 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.36 0.63 0.53 9.00 7.95 9.50 9.50 9.50 9.50
3002 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
;ZNFZ 58[, :GFGFUFZ 
S],
0.42 0.84 0.66 10.55 8.36 10.55 10.55 10.55 10.55
SF,FJF0 ZM0 :GFGFUFZ
3003 5ZR]Z6vlGEFJ BR" 38306 :GFGFUFZ lGEFJ DZFDT 0.04 0.29 0.25 1.00 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00
3003 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.00 8.00 4.01 7.29 9.00 7.29 9.00
3003 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.06 0.01 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
SF,FJF0 ZM0 :GFGFUFZ 
S],
0.04 0.35 0.26 9.05 4.42 8.34 10.05 8.34 10.05
5[0S ZM0 :GFGFUFZ
3004 5ZR]Z6vlGEFJ BR" 38306 :GFGFUFZ lGEFJ DZFDT 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.50 1.00 0.50 1.00
3004 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.00 0.00 0.00 26.00 4.92 9.00 9.00 9.00 9.00
3004 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
5[0S ZM0 :GFGFUFZ S], 0.00 0.00 0.00 27.05 4.98 9.55 10.05 9.55 10.05











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
;\S,LT AF/lJSF; XFBF 
sU|F\8[A,f
2801 ;\S,LT AF/lJSF; 5UFZ BR" 30100 5UFZ 27.91 22.27 32.73 100.00 37.54 50.05 55.06 50.05 110.12
2801 SFI"SZMG[ DFGN J[TG 30901 SFI"SZMG[ DFGN J[TG 23.83 51.23 71.70 120.00 77.99 103.99 114.39 103.99 228.78
2801 ;FNL,JFZ BR" 34000 ;FNL,JFZ 7.68 21.90 22.86 35.00 19.83 30.00 0.50 30.00 0.50
2801 DSFG EF0] 35200 DSFG EF0] 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.50 0.00 31.00
2801 8[l,OMG BR" 34100 8[l,OMG BR" 0.04 0.20 0.04 0.10 0.04 0.10 0.25 0.10 0.25
2801 lJH/L BR" 43103 lJH/L BR" 0.03 0.09 0.22 0.50 0.17 0.50 0.25 0.50 0.25
2801 ;FWG;FDU|L BR" 57405 ;FWG;FDU|L BR" 0.30 3.31 0.00 4.00 2.21 3.21 1.00 3.21 1.00
2801 5MQFS GF:TF BR" 57411 5MQFS GF:TF BR" s:Jl6"D 
U]HZFTf
31.34 56.60 59.12 160.00 88.67 130.00 80.00 130.00 160.00
2801 OGL"RZ BZLNL 61000 OGL"RZ BZLNL 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2.25 0.00 2.25
2801 NJFVM VG[ ;FWGM 48401 NJFVM VG[ ;FWGM s:Jl6"D 
U]HZFTf
0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2801 JFCG lGEFJ BR" 38801 JFCG lGEFJ DZFDT 0.49 1.46 0.05 2.00 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00
2801 JFCG lJDF BR" 35001 JFCG lJDF l5|DLP 0.03 0.00 0.03 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50
2801 43101
0.38 0.42 0.05 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
;\S,LT AF/lJSF; XFBF 
S],
92.05 157.50 186.79 431.60 228.35 320.60 282.19 320.60 547.15
DC[;],L BR" S], 16198.87 17361.17 21221.18 28439.89 20252.80 27619.77 30102.57 27570.47 30939.08
5[8=M,q0Lh, VM., ,]A|"LSg84 U|"L; 
BZLNL 
5[8=M,q0Lh, VM., 
,]A|"LSg84 U|"L; BZLNL 











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sZSD ~FP ,FBDF\fEFUv!A DC[;],L BR"
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
V[S0JFg;L; 
:8MZ V[0JFg;
9904 AF\WSFD XFBF :8MZ V[0JFg; łJS 75401 AF\WSFD :8MZ 84.58 81.25 61.34 80.00 28.86 40.00 50.00 40.00 50.00
9904 JM8Z JS;" XFBF :8MZ V[0JFg; 
łJS
75402 JM8Z JS;" :8MZ 253.57 347.00 324.06 429.00 221.26 429.00 452.00 429.00 452.00
9904 ZMXGL XFBF :8MZ 75403 ZMXGL :8MZSD"RFZL V[0JFg;
9902 O[:8LJ, V[0JFg; 75101 O[:8LJ, 34.92 37.62 36.01 50.00 36.74 50.00 50.00 50.00 50.00
9902 O]0U|[.G V[0JFg; 75102 O]0U|[.G 71.13 71.93 70.05 85.00 119.20 125.00 125.00 125.00 125.00
9902 CFp;  lA<0ÄU V[0JFg; 75103 CFp; lA<0ÄU 5.63 5.00 4.99 50.00 10.47 15.00 50.00 15.00 50.00
9902 JFCG V[0JFg; 75104 JFCG 9.98 7.55 3.11 15.00 1.50 3.00 10.00 3.00 10.00
9902 5|lTlGI]lÉ 5ZGF VlWSFZL  
5UFZ4 ,LJ V[0JFg;
75105 5|lTlGI]lÉ 5ZGF VlWSFZL  
5UFZ4 ,LJ V[0JFg;
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9902 5ZD[Gg8 V[0JFg; 75500 5ZD[Gg8 V[0JFg; sXFBF 
5LPV[Pf
0.00 0.08 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V[0JFg;L; S], 459.81 550.43 499.61 709.05 418.03 662.00 737.00 662.00 737.00
S], BR" 16658.68 17911.60 21720.79 29148.94 20670.83 28281.77 30839.57 28232.47 31676.08
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ







    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 SZ VG[ NZ
 HSFT XFBF
 
 1101 HSFT p5H 10101 HSFT 10115.55 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J[ZF J;],FT XFBF
1001 DSFG TYF HDLG p5ZGM 8[1F 10201 DSFG J[ZM 3197.62 3564.60 5247.28 9106.00 4501.27 7861.30 8607.27 7861.30 8607.27
sHGZ, 8[1Ff 10202 ;ZSFZL DSFG ;JL¶; RFH" 4.68 10.31 13.07 2.10 3.03 5.06 5.54 5.06 5.54
10900 ;OF. SZ 940.67 1215.51 915.27 1182.00 1152.36 2010.25 2201.00 2010.25 2201.00
10500 YLI[8Z 8[1F 2.95 4.38 6.32 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
10400 OFIZ 8[1F 104.13 131.42 213.45 105.00 119.48 210.26 230.21 210.26 230.21
 
10600 JFCG J[ZM 8.02 8.59 11.41 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10301 5F6LGM NZqSZ 937.85 1343.50 2074.69 1551.50 1211.00 2068.33 2264.92 2068.33 2264.92
10302 5F6LGM NZ sJM8Z 8[gSZf 14.86 13.24 13.52 10.50 12.52 14.00 15.00 14.00 15.00
10303 0=[G[H RFH" 309.48 496.99 158.24 700.00 630.83 1084.31 1187.20 1084.31 1187.20
10305 BF,L %,M8 5ZGM 8[S; 135.60 110.77 233.54 315.00 166.00 200.00 250.00 200.00 250.00
10303 :8=L8,F.8 8[S; 0.00 0.00 0.00 200.00 117.84 202.94 222.20 202.94 222.20
1001 AL,GL DM0L J;],FTG]\ jIFH VFJS 
s8[S;f
23102 AL,GL DM0L J;],FT jIFH VFJS 378.09 520.74 614.28 421.00 129.76 231.66 253.65 231.66 253.65
1001 GM8L;vJMZ\8 OLsJ[ZF J;],FTf 13409 GM8L; OL 6.42 7.96 4.95 3.50 5.92 11.90 13.03 11.90 13.03
;Ml,0 J[:8 D[G[HD[g8
1702 U\NF 5F6LGM NZ s;[,[Hf 10800 U\NF 5F6LGM NZ s;[,[Hf 3.03 3.56 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8[S; S],o 16158.95 7431.59 9510.52 13608.15 8050.01 13900.00 15250.00 13900.00 15250.00
jIJ;FI J[ZM
1002 jIJ;FI J[ZM 10700 jIJ;FI J[ZM 28.86 452.47 720.37 925.00 540.00 925.00 1000.00 925.00 1000.00
jIJ;FI J[ZF S], 28.86 452.47 720.37 925.00 540.00 925.00 1000.00 925.00 1000.00
BF; SFINF TYF lGIDMGL Z]V[ p5H
XM5 V[g0 V[:8Fa,LXD[g8 XFBF
801 XM5 ZHL:8[=[XG OL 13303 XM5 ZHL:8[=[XG OL 3.76 3.56 5.20 6.50 2.17 3.50 3.50 3.50 3.50
VFZMuI XFBF
1701 CM8, ,FI;g; OL 13305 ,FI;g; OL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1704 ,FI;g; OL sBMZFS E[/;[/f 13305 ,FI;g; OL sBMZFS E[/;[/f 2.75 2.12 0.03 2.25 1.67 2.00 3.00 2.00 3.00
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ







    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
;Ml,0 J[:8 D[G[HD[g8
1702 ;OF. V\U[GM JCLJ8L RFH¶ s;MPJ[Pf 13309 ;OF. V\U[GM JCLJ8L RFH¶ 2.36 39.40 17.39 15.00 9.74 12.00 12.00 12.00 12.00
1702 DMAF., 8M.,[8 EF0] 13310 DMAF., 8M.,[8 EF0] 0.36 0.47 0.84 0.50 0.19 0.25 0.25 0.25 0.25
1703 ,FI;g; OL s5|lTA\WS SFINF EISFZS 
TYF CFGLSFZS W\WF TYF SFZBFGF OLf
13305 ,FI;g; OLs5|lTA\WS SFINF 
EISFZS  TYF CFGLSFZS W\WF TYF 
SFZBFGF OLf
1.33 0.92 0.00 2.00 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00
DFZS[8qHuIF ZMSF6 XFBF
2102 -MZ 0aAF N\0 13306 -MZ 0aAF N\0 3.13 2.93 2.55 2.00 2.47 3.00 3.00 3.00 3.00
2102 -MZGL BMZFSL 13307 -MZGL BMZFSL 0.12 0.15 0.11 0.10 0.01 0.01 0.10 0.01 0.10
2102 -MZ 0aAF ;\RF,G BR"GL J;],FT 13308 -MZ 0aAF ;\RF,G J;],FT 1.45 0.34 1.11 1.50 3.93 4.00 5.00 4.00 5.00
2301 JCLJ8L RFH¶ sV[:8[8f 13309 JCLJ8L RFH¶ 0.00 0.00 68.82 35.00 16.08 18.00 18.00 24.00 30.00
2301 CMS;" hMGGL J;],FT 13309 CMS;" hMGGL J;],FT 0.00 0.00 0.00 25.00 33.56 35.00 35.00 40.00 50.00
2301 V9JF0LS AHFZ V9JF0LS AHFZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00 35.00
AF\WSFD XFBF
2701 5[ V[g0 I]h 8MI,[8 ZMI<8L 13317 5[ V[g0 I]h 8MI,[8 ZMI<8L 0.00 0.00 0.00 25.00 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00
 
 BF; SFINF lGIDM S], 15.26 49.89 96.05 114.85 71.37 80.76 86.85 95.76 143.85
SZ VG[ NZ l;JFIGL dI]lGP p5H
V[:8Fa,LXD[g8  TYF V[P0LPV[D 
XFBF
401 DFlCTL VlWSFZ5+GL OL 13411 DFlCTL VlWSFZ5+GL OL 0.37 0.43 0.75 0.55 0.51 0.75 0.75 0.75 0.75
VFZMuI XFBF
1701 ST,BFGF p5H 13404 ST,BFGF p5H 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1701 HgDvDZ6 OL 13403 HgDvDZ6 OL 0.00 0.00 9.47 4.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00




13403 ,FIA|[ZL OL 1.44 1.52 2.61 1.35 1.49 1.60 1.80 1.60 1.80
2003 ,FIA|[ZL OL
sDMAFP AC[GM DF8[f
13403 ,FIA|[ZL OL 0.00 0.60 0.07 0.80 0.72 0.80 0.90 0.80 0.90
2004 ,FIA|[ZL OL slR<0=G 8MIhf 13403 ,FIA|[ZL OL 0.00 0.00 0.00 0.25 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
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    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
HuIFZMSF6 qDFZS[8 XFBF
2101 GM8L;vJMZ\8 OL sDFZS[8f 13409 GM8L; OL 0.12 0.07 0.04 0.10 0.04 0.10 0.10 0.10 0.10
2101 HDLG EF0] sDFZS[8f 13101 HDLG EF0] 2.86 4.75 2.69 3.00 1.96 2.00 2.00 2.00 2.00
2101 .DFZT EF0] sDFZS[8f 13108 DFZS[8 EF0] 4.02 16.69 12.71 17.00 6.23 7.00 7.00 17.00 17.00
2301 SMdI]GL8L CM, EF0] 13105 SMdI]GL8L CM, EF0] 8.46 14.09 16.06 17.00 9.16 10.00 10.00 10.00 10.00
2301 5[ V[g0 5FS" 13115 5FSL"U RFH" 0.00 0.00 0.00 5.00 0.14 0.20 0.20 0.20 0.20
2301 VFJF; IMHGF C%TFGL J;],FT 13421 EF0F BZLN 5wWlT C%TM 129.92 116.14 0.00 250.00 133.42 250.00 250.00 300.00 250.00
2301 VFJF; IMHGF C%TFGL J;],FT 
sALPV[;PI]P5LPf
13422 EF0F BZLN 5wWlT C%TM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.00 0.00 392.00
2301 dI]lGP SM5¶MZ[XG  DFwIlDS XF/F DSFG 
EF0] sV[:8[8f
13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 .DFZT EF0] sV[:8[8f 13106 XM5L\U ;[g8Z EF0] 16.73 23.34 9.76 50.00 11.57 12.00 12.00 12.00 12.00
2301 HDLG EF0] sCM<0L\U AM0¶ EF0F ;CLT v 
V[:8[8f
13102 HDLG EF0] 135.84 163.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 CM0L"U AM0" EF0] 13415 CM0L"U AM0" EF0] 0.00 0.00 0.00 2500.00 74.27 100.00 125.00 100.00 500.00
2301 HDLG EF0] 13419 HDLG EF0] 0.00 0.00 0.00 10.00 0.26 0.50 0.50 0.50 0.50
2301 DZRF5L9q5FYZ6F EF0] 13426 DZRF5L9q5FYZ6F EF0] 0.00 0.00 0.00 5.00 0.01 0.01 2.00 0.01 2.00
2301 D\054 SDFG4 KFH,L EF0] 13427 D\054 SDFG4 KFH,L EF0] 0.00 0.00 0.00 5.00 11.80 12.00 12.00 15.00 20.00
2301 5FI,MZ T[DH A,]G äFZF HFC[ZFT 13413 HFC[ZFT VFJS 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 D<8L ,[J, 5FSL"U 13412 D<8L ,[J, 5FSL"U 0.00 0.00 0.00 5.00 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10
2301 :SFI JMS 13411 :SFI JMS 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 0LhGL,[g0 EF0]sHuIF ZMSF6f 13104 0LhGL,[g0 EF0] 0.00 0.00 10.25 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00
2301 .g0MZ :8[0LID EF0] 13109 :8[0LID EF0] 3.16 6.94 0.00 0.50 0.19 0.25 0.25 0.25 0.25
2301 .g0MZ :8[[[P D[dAZXL5 OL 13111 .g0MZ :8[[[P D[dAZXL5 OL 0.00 0.00 6.64 7.00 2.74 3.00 3.00 3.00 3.00
2301 DFWJZFJ l;\lWIF lS|S8 U|Fpg0 EF0F 
VFJS
13112 DFWJZFJ l;\lWIF lS|S8 U|Fpg0 EF0F 
VFJS
0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 DFWJZFJ l;\lWIF lS|S8 U|Fpg0 U[.8 
DGL
13113 DFWJZFJ l;\lWIF lS|S8 U|Fpg0 U[.8 
DGL
0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 CMSL U|Fpg0 EF0]\ 13114 CMSL U|Fpg0 EF0]\ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 V[y,[8LS U|Fpg0 EF0]\ 13116 V[y,[8LS U|Fpg0 EF0]\ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 O]8AM, U|Fpg0 EF0]\ 13117 O]8AM, U|Fpg0 EF0]\ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ







    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
JnNURM
2302 A; :8M5 HFC[ZFT VFJS 13102 HFC[ZFT VFJS 0.00 98.57 124.38 120.00 80.76 120.00 120.00 120.00 120.00
8LP5LP V[g0 0[J,5D[g8 XFBF
2401 5ZJFGUL OL s8LP5LPf 13410 5ZJFGUL OL 13.97 2.86 0.00 16.00 2.63 3.00 3.00 3.00 3.00
2401 SJ0¶ AF<SGL p5H
s8LP5LP V[g0 0[JPf
13408 SJ0¶ AF<SGL p5H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
łC[Z AULRF AF,¯L0F\U6 XFBF
2501 AULRF p5H 13405 AULRF p5H 1.23 0.50 1.80 2.00 1.65 1.70 1.70 1.70 1.70
2501 J'1F K[NG JCLJ8L RFH" 13406 J'1F K[NG JCLJ8L RFH" 0.00 0.00 0.00 0.70 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2501 O]0 SM8" VFJS 13407 R\N=X[BZ VFhFN pWFG 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
5|F6L ;\U|CF,I XFBF
2601 h] 5||J[X OL 13410 h] 5||J[X OL 0.00 0.00 0.00 15.00 9.77 12.00 14.00 12.00 14.00
:GFGFUFZ
3001 :GFGFUFZ p5H sZ[±SM±¶f 13402 :GFGFUFZ p5H 14.88 15.06 15.51 16.00 13.60 14.60 15.00 14.60 15.00
3002 :GFGFUFZ p5H s;ZNFZ58[,f 13402 :GFGFUFZ p5H 6.37 10.29 10.66 11.00 8.08 9.00 9.00 9.00 9.00
3003 :GFGFUFZ p5HsSF,FJF0 ZM0f 13402 :GFGFUFZ p5H 13.94 16.05 13.86 18.00 13.35 14.25 15.00 14.25 15.00
3004 :GFGFUFZ p5H s5[0S ZM0f 13402 :GFGFUFZ p5H 0.00 0.00 3.48 3.00 4.30 5.25 9.00 5.25 9.00
DFwIDLS XF/F
3203 5LPV[g0 8LPJLP X[9 CF.:S], DSFG EF0] 13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3204 JLZ;FJZSZ CF.:S], DSFG EF0] 13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
3205 V[SGFY ZFG0[ CF.:S], DSFG EF0] 13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0.24 0.24 0.24
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
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    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
3206 DCFZF6L ,1DLAF. SgIF lJWF,I DSFG 
EF0]
13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
3207 ;ZMHLGL GFI0] SgIF lJWF,I DSFG 
EF0]
13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
3209 D]Z,LWZ :S], DFwIDLS XF/F DSFG 
EF0]\
13107 DFwIlDS XF/F DSFG EF0] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
3203 DFwIP lX1F6 OL sX[9 CF.Pf 13401 DFwIP lX1F6 OL 0.00 0.00 0.00 0.71 0.43 0.69 0.65 0.69 0.65
3204 DFwIP lX1F6 OLslJP;FPlJWFPf 13401 DFwIP lX1F6 OL 0.01 0.24 0.06 0.07 0.11 0.12 0.09 0.12 0.09
3205 DFwIP lX1F6 OL sV[PZFP CF.f 13401 DFwIP lX1F6 OL 0.11 0.09 0.34 0.13 0.10 0.12 0.13 0.12 0.13
3206 DFwIPlX1F6 OL
sDP,PSPlJWFf
13401 DFwIP lX1F6 OL 0.50 0.32 0.41 0.50 0.43 0.45 0.45 0.45 0.45
3207 DFwIPlX1F6 OL s;PGFPUPCF.Pf 13401 DFwIP lX1F6 OL 0.10 0.00 0.30 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10
3209 DFwIP lX1F6 OL
sD]Z,LWZ CF.Pf
13401 DFwIP lX1F6 OL 0.17 0.39 0.16 0.12 0.17 0.20 0.12 0.20 0.12
SZ VG[ NZ l;JFIGL p5H S], 354.24 492.60 242.01 3114.70 395.31 603.79 1027.84 666.79 1420.84
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
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    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
sZSD ~FP ,FBDF\f
VG]NFG VG[ ;CFI
s;ZSFZÇL tYF VgI TZOYLf
702 jIJ;FI J[ZF U|Fg8 18245 jIJ;FI J[ZF U|Fg8 0.00 0.00 324.39 1.00 176.72 176.72 53.00 176.72 53.00
1001 V[HI]P X[± U|Fg8 18220 V[HI]P X[± U|Fg8 744.08 93.55 1411.34 1000.00 157.58 2157.58 2200.00 2157.58 2200.00
1101 HSFT U|F\8 10101 HSFT 0.00 6399.90 10000.20 10000.00 7519.00 10000.00 11500.00 10000.00 11500.00
1401 I]P.PJLPVFZP5LP U|F\8 18247 I]P.PJLPVFZP5LP U|F\8 5.00 0.00 0.00 5.00 3.50 3.50 25.00 3.50 25.00
1705 D[,[ZLIF :SLD U|Fg8 18205 D[,[ZLIF :SLD U|Fg8 99.28 90.14 93.01 175.00 135.64 140.00 140.00 140.00 140.00
1801 I]PALPV[;P 5|MH[S8 U|Fg8 18211 I]PALPV[;P 5|MH[S8 U|Fg8 19.50 10.00 19.50 19.50 21.22 21.22 0.00 21.22 0.00
1801 XC[ZL :JZMHUFZ U|F\8 18248 XC[ZL :JZMHUFZ U|F\8 34.91 2.50 48.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 8=FOLS lGIDG U|Fg8 sA\FWSFDf 18207 8=FOLS lGIDG s8=Fg;5M8["XGf 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 Z:TF ;]WFZ6F U|Fg8 sHLPVMPHLPf 18208 Z:TF ;]WFZ6F U|Fg8 0.87 1.43 1.31 0.00 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
2701 S]NZTL VFOT ZFCT U|Fg8 18247 S]NZTL VFOT  ZFCT U|Fg8 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 VA"G 5]]VZ U|Fg8 18244 VA"G 5]]VZ U|Fg8 9.74 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2801 VF.P;LP0LPV[;P U|Fg8 sHLPVMPHLPf 18216 VF.P;LP0LPV[;P U|Fg8 sHLPVMPHLPf 90.40 109.69 104.22 411.00 104.72 110.00 120.00 110.00 240.00
3203 DFwIlDS lX1F6 sX[9 CF.Pf 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 3.21 0.00 0.49 2.10 0.00 2.10 2.10 2.10 2.10
3204 DFwI lX1F6 sJLZ ;FJPCF.Pf 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 0.78 0.56 0.54 0.65 0.16 0.65 0.65 0.65 0.65
3205 DFwIPlX1F6 sV[SGFY ZFG0[f 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 0.36 0.71 0.34 0.65 0.22 0.32 0.64 0.32 0.64
3206 DFwIP lX1F6 sDP,PSPlJPf 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 0.53 0.81 0.76 0.90 0.55 0.90 0.90 0.90 0.90
3207 DFwIPlX1F6 s;PGFP CF.f 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 0.46 0.46 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25
3208 DFwIPlX1F6 sD]Z,LWZ CF.f 18101 DFwIlDS lX1F6 U|Fg8 0.33 0.39 0.00 0.86 0.00 0.00 0.86 0.00 0.86
VG]NFG ;CFI S], 1059.45 6715.26 12004.98 11616.91 8120.60 12614.53 14044.69 12614.53 14164.69
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ







    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS




0501 J[A ;F.8 HFC[ZFT VFJS HFC[ZFT VFJS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
JS"XM5 XFBF
601 H]GF DF, ;FDFG p5H s:8MZf 13501 H]GF DF, ;FDFG p5H 57.89 9.64 6.73 10.00 26.50 26.50 30.00 26.50 30.00
lCXFAL XFBF
701 SM5¶MZ[XG O\0GF ZMS[, GF6F p5Z G\] 
jIFH
23101 SM5¶MZ[XG O\0GF ZMS[, GF6F p5Z G\] 
jIFH
228.59 431.27 623.59 250.00 587.00 650.00 500.00 650.00 500.00
702 jIFH p5H 23101 V[0JFg;L; p5Z jIFH p5Hf 13.37 58.69 0.08 5.00 2.99 3.50 3.50 3.50 3.50
701 GS, SZJFGL q ;ZBFJJFGL OL 13411 BZL GS, OL 8.04 6.95 8.34 6.00 7.22 8.00 8.00 8.00 8.00
701 VgI 5ZR]Z6 p5H 13417 VgI 5ZR]Z6 p5H 489.50 530.10 622.00 60.00 78.41 80.00 50.00 80.00 50.00
702 ,[AZ ;[X VFJS 13420 ,[AZ ;[X HDF\ 85.29 175.19 39.34 250.00 137.27 150.00 150.00 150.00 150.00
702 ;lJ"; RFH" sEF0F lD<ST 5Zf 13418 ;lJ"; RFH" 2.64 3.71 4.32 4.00 13.52 15.00 15.00 15.00 15.00
;[g8=, :8MZ XFBF
901 dI]lGP 5|SFXGM J[RF6 p5H 13502 5a,LS[XG J[RF6 22.01 14.09 24.46 12.00 17.59 20.00 20.00 20.00 20.00
V˜uGXDG XFBF
1401 V[daI],g; XAJFCLGL p5H 13414 V[daI]Pq XAJFCLGL p5H 14.19 8.67 11.53 7.00 5.57 7.00 7.00 7.00 7.00
1401 OFIZ JCLJ8L RFH" 13420 OFIZ JCLJ8L RFH" 1.97 1.97 1.74 2.50 1.30 3.50 4.00 3.50 4.00
JM8Z JS"; XFBF
1601 BFGUL jIlST DF8[ SZ[, SFD[ ;]5ZJLhG 
RFH¶
13412 BFGUL jIlST DF8[ SZ[, SFD[ 
;]5ZJLhG RFH¶
36.42 47.50 63.57 50.00 66.03 70.00 70.00 70.00 70.00
VFZMuI XFBF
1701 ,uG GM\W6L 13421 ,uG GM\W6L 0.36 1.63 1.51 2.00 0.82 1.00 2.00 1.00 2.00
1701 Gl;\U CMD ZHLP OL 13422 Gl;\U CMD ZHLP OL 0.98 1.40 1.27 2.00 5.88 6.00 3.00 6.00 3.00
8LP5LP V[g0 0[J,5D[g8 XFBF
2401 5ZR]Z6 VFJS s8LP5LPf 13417 5ZR]Z6 p5H 0.00 0.00 0.00 250.00 314.38 340.00 350.00 340.00 350.00
2401 DMAF., 8FJZ OL 13416 DMAF., 8FJZ OL 14.79 17.35 6.18 25.00 0.05 0.10 1.00 0.10 1.00
2401 ,Lh EF0]\ 13131 ,Lh EF0]\ 0.00 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.25 1.20 1.25
5|F6L ;\U|CF,I XFBF
2601 O|[g0h VMO h] 13423 O|[g0h VMO h] 0.00 0.00 0.71 1.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
AF\WSFD XFBF
2701 ;L8L A; VFJS 13133 ;L8L A; VFJS 2.13 3.15 5.12 7.51 3.60 5.00 7.08 5.00 7.08
2713 ZMS[, GF6F 5ZG]\ jIFH sVFHLf 80310 ZMS[, GF6F 5ZG]\ jIFH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5ZR]Z6 p5H S], 978.17 1311.31 1421.69 945.26 1269.34 1386.86 1221.89 1386.86 1221.89
DC[;],L VFJS S], 18594.93 16453.12 23995.62 30324.87 18446.63 29510.94 32631.27 29588.94 33201.27
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!!vZ_!Z
D]/ V\NFH BZ[BZ







    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EFUv!V DC[;],L VFJS




2701 A\FWSFD XFBF 75401 A\FWSFD XFBF :8MZ 3.81 0.43 29.25 9.00 7.02 9.00 9.00 9.00 9.00
1601 JM8Z JS;¶ XFBF 75402 JM8Z JS;¶ XFBF :8MZ 0.00 0.00 115.57 20.00 156.13 160.00 160.00 160.00 160.00
1501 ZMXGL XFBF 75403 ZMXGL XFBF :8MZ 0.19 0.00 0.29 0.00 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00
SD¶RFZL V[0JFg;
0701 O[:8LJ, V[0JFg; 75101 O[:8LJ, V[0JFg; 32.62 44.40 78.43 50.00 32.84 35.00 35.00 35.00 35.00
0701 S]S U|[.G V[0JFg; 75102 S]S U|[.G V[0JFg; 69.53 59.03 146.80 85.00 45.54 50.00 50.00 50.00 50.00
0701 CFp; lA<0\LU V[0P 75103 CFp; lA<0\LU 27.17 35.61 55.03 50.00 10.22 12.00 12.00 12.00 12.00
0701 JFCG V[0JFg; 75104 JFCG V[0JFg; 17.07 13.34 30.08 15.00 4.05 5.00 10.00 5.00 10.00
0701 5|lTlGI]STL 5ZGF VlWSFZLVMG[ 5UFZ 
8LPV[P ,LJ ;[,[ZL ,LJ V[GS[XD[g8 
75105 5|lTlGI]STL 5ZGF VlWSFZLVMG[ 
5UFZ 8LPV[P ,LJ ;[,[ZL ,LJ 
0.01 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
9901 5ZD[Gg8 V[0JFg; 75500 XFBF 5LPV[P 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9901 ;:5[g; V[0JFg; 75600 ;:5[g; V[0JFg; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V[0JFg;L; S],o 150.40 153.03 455.45 229.05 256.21 272.01 277.01 272.01 277.01
 DC[;],L VFJS S], 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 32908.28 29860.95 33478.28
l;,S;C S], VFJS 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 32908.28 29860.95 33478.28
SZ VG[ NZ  
 ;]lRT SZJ[ZF äFZF
 YJF 5F+ VFJS
 J[ZF J;],FT XFBF
1001 5F6LGM NZ 10301 5F6LGM NZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00
1001 SghZJ\XL 8[S; 10304 SghZJ\XL 8[S; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1001 :8=L8,F.8 8[S; 10303 :8=L8,F.8 8[S; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2901 0=[G[H 8[S; 10305 0=[G[H 8[S; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
S], SZ VG[ NZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 500.00
l;,S;C DC[;],L VFJS 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 32908.28 29860.95 33478.28
V[S\NZ[ S], VFJS 18745.33 16606.15 24451.07 30553.92 18702.84 29782.95 34908.28 29860.95 33978.28











    2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 31/12/10 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;L\SL\U O\0 V\NFH5+ 
5]ZF\T AFSL 1544.22 1655.18 1867.38 1712.38 2051.58 2051.58 2174.48 2051.58 2174.48
O\0 VFJS
;L\SL\U O\0GF ZMS[, GF6F\ p5ZG]\ jIFH jIFH VFJS 128.76 160.00 138.00 140.00 150.00 160.00 160.00 160.00 160.00
;L\SL\U O\0 DF8[ SM5¶MZ[XG O\0GM OF/M SM5¶MZ[XG OF/M 70.00 90.00 84.00 77.00 77.00 77.00 30.00 77.00 30.00
D]0L VFJSDF\YL OF/J6L
S],o 198.76 250.00 222.00 217.00 227.00 237.00 190.00 237.00 190.00
l;,S;C S], VFJS 1742.98 1905.18 2089.38 1929.38 2278.58 2288.58 2364.48 2288.58 2364.48
O\0 HFJS
0LA[gR;¶ 5ZT R]SJ6L 0LA[gR;¶ 5ZT R]SJ6L 50.00 0.00 0.00 140.00 77.00 77.00 30.00 77.00 30.00
SM5¶MZ[XG O\0 8=Fg;OZ
CÀF VG[ jIFH 53105 jIFH R]SJ6L 15.90 15.90 15.90 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20
l0A[gRZ 5ZT ,MG sI]ALVF.f 88105 CÀF R]SJ6L 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90
S], BR"o 87.80 37.80 37.80 177.10 114.10 114.10 67.10 114.10 67.10
l;,S AFSL 1655.18 1867.38 2051.58 1752.28 2164.48 2174.48 2297.38 2174.48 2297.38
V[S\NZ S],o 1742.98 1905.18 2089.38 1929.38 2278.58 2288.58 2364.48 2288.58 2364.48
                                                                                 k6E\0M/ V\NFH 5+ JQF" Z_!!vZ_!Z                                                                              sZSD ~FP ,FBDF\f
BZ[BZ SlDP zL V[  ;]RJ[, :YFP ;lDlT V[ D\H]Z SZ[,
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!_vZ_!!
S|D AH[8 C[0 S], S],
VgI 150.00 200.00 VgI 200.00 275.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 75.00
VgI 15.00 22.00 VgI 20.00 25.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 7.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 5.00
VgI 200.00 260.00 VgI 200.00 300.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 60.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00
VgI 300.00 450.00 VgI 300.00 450.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 150.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 150.00
VgI 50.00 70.00 VgI 100.00 200.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00
VgI 20.00 28.00 VgI 25.00 35.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 8.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 40.00 65.00 VgI 40.00 60.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 25.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00
VgI 40.00 60.00 VgI 70.00 85.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00
VgI 40.00 80.00 VgI 40.00 75.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 40.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 35.00
VgI 30.00 48.00 VgI 30.00 50.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 18.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00
VgI 40.00 75.00 VgI 40.00 75.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 35.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 35.00
VgI 3.00 4.00 VgI 15.00 25.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 1.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 30.00 45.00 VgI 40.00 75.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 35.00
VgI 1200.00 1700.00 VgI 1000.00 1500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 500.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 500.00
VgI 30.00 50.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
15 Z:TF ZLSF5"[8 q 5[RSFD
Z:TF ZLSF5"[8 s5[JZ4 0FDZf
12
U8Z DZFDT TYF VgI DZFDT
HFC[Z AULRF lGEFJ DZFDT
HFC[Z AULRF lGEFJ DZFDT sl;JL,f
5|FYlDS XF/F DZFDT
14
SMdI]GL8L CM, ;]WFZ6F DZFDT
13 GF,F 5],M N]Z:TL
ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XG
;G[ Z__)v!_ ZLJF.h0 TYF ;G[ Z_!_vZ_!! GF JQF" DF8[ Z[JgI]qS[5L8, BR" GL XC[ZL UZLAM DF8[ YGFZ BR"GL BZ[BZ lJUT NXF"JT]\ 5+S
AF\WSFD XFBF
4 SMg8=FS8 A[.hYL SRZM p5F0JFG]\ SFD 
sZF+L ;OF.f
1 lO<8Z %,Fg84 5\5L\U :8[XG lGEFJ 
DZFDT
VFZMuI,1FL SFI"S|D
SMg8=FS8 A[.hYL SRZM p5F0JFG]\ SFD 
s;[Sg0ZLf
3
ZLJF.h0 ;G[ _)v!_GF\ AH[8DF\YL XC[ZL UZLA 
lJ:TFZDF\ YGFZ BR"
~FP s,FBDF\f
;G[ Z_!_v!! GF AH[8DF\YL












ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!_vZ_!!
VgI 100.00 170.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 70.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 20.00 30.00 VgI 15.00 25.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 80.00 138.00 VgI 140.00 207.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 58.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 67.00
VgI 150.00 225.00 VgI 200.00 300.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 75.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00
VgI 40.00 60.00 VgI 30.00 53.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 23.00
VgI 20.00 36.00 VgI 20.00 40.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 16.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00
VgI 30.00 50.00 VgI 30.00 60.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 30.00
VgI 50.00 100.00 VgI 25.00 40.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00
VgI 500.00 800.00 VgI 350.00 500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 300.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 150.00
VgI 30.00 45.00 VgI 30.00 50.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00
VgI 0.00 0.00 VgI 20.00 30.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 0.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 20.00 35.00 VgI 10.00 20.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 20.00 35.00 VgI 20.00 40.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 15.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00
VgI 200.00 300.00 VgI 200.00 300.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00
VgI 20.00 40.00 VgI 20.00 40.00













 JnNURM - Mission-1
GJF AULRF AF,vS|L0F\U6 VG[ O]JFZF





19 0=[G[H lGEFJ TYF DZFDT BR"
GJL ATL VG[ ;]WFZ6F
JM8Z JS;" l;JL, SFD
;M,FZ ,F.8 VMOL;DF\
16
17 :DXFG ;]WFZ6F 5ZR]Z6 BR"
8=FlOS lGIDG
18 ;eIzLVM JM0"GF ,MSM5IMUL SFDM 
DF8[
ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFvV\NFH5+ JQF"o Z_!_vZ_!!
VgI 20.00 40.00 VgI 40.00 68.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 28.00
VgI 0.00 0.00 VgI 15.00 25.08
XC[ZL UZLAM DF8[ 0.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.08
VgI 20.00 40.00 VgI 30.00 60.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 30.00
VgI 50.00 100.00 VgI 30.00 64.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 34.00
VgI 3.00 5.00 VgI 10.00 20.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 2.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00
VgI 10.00 15.00 VgI 20.00 32.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 5.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 12.00
VgI 40.00 80.00 VgI 400.00 700.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 40.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 300.00
VgI 50.00 100.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 0.00 0.00 VgI 0.00 500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 0.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 500.00
VgI 700.00 1290.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 590.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 30.00 50.00 VgI 1500.00 2500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 20.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 1000.00
VgI 300.00 500.00 VgI 600.00 1060.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 200.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 460.00
VgI 50.00 100.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 0.00 0.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 0.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 200.00 300.00 VgI 250.00 360.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 100.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 110.00
VgI 25.00 35.00 VgI 50.00 100.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 10.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 50.00
VgI 0.00 7000.00 VgI 0.00 5500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 7000.00 XC[ZL UZLAM DF8[ 5500.00
XC[ZL UZLAM DF8[ 9910.00 10049.08
43 S,D &#sZf lJSF;SFD[ BR"
40 0=[G[H  JnNURM Mission-1
39 0=[G[H ;LJZ[H l;:8D O[.;vZ4 5F8"vZ 
JnNURM Mission-1
45 ALPV[;PI]P5LP sVFJF;f JnNURM 
- Mission-2
41 ;M,FZ :8=L8 ,F.8
42
40 lJSF;SFD 8LP5LP Z:TF
V[;P;LP DF8[ VFJF; IMHGF\
44 ;],E X{FRF,I
39 zL AFH5F. lJSF; IMHGF U|F\8
34
;Ml,0 J[:8 JM0" VMlO; AF\WSFD TYF 
C[<Y ;[g8Z
;LD[g84 SM\S|L8 ZM0 O]85FY
35 :8=MD JM8Z s0=[G[Hf qJM\S/F ;]WFZ6F
36
37 DGMZ\HG SZ BR"




0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
JFCGGL VFI]QI ;\NE[" JFCG SZGL 8SFJFZL
JFCGGM 5|SFZ JFlQF"S SZ 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55%
!f DM8Z ,MZL
 12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66
18 180 171 162 153 144 135 126 117 108 99
24 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132
30 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165
36 360 342 324 306 288 270 252 234 216 198
42 420 399 378 357 336 315 294 273 252 231
Zf 8=[,ZM=[= [= [
6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33
12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66
#f BFGUL DM8ZM
6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33
12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66
UvEF0[ O[ZJJFGL 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33
$f DM8Z;FIS,qVM8MZL1FF
SvZ__ 5Fpg0 YL VMK]\ 3 30 29 27 26 24 23 21 20 18 17
BvZ__ 5Fpg0 YL JW]\ 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33
JFCGGL JIGF\ ;\NE"DF\ J;],JFGM ,F.O 8F.D SZGL ZSD s~FPf
SZGL ZSD s~FPf JFCGG]\ VFI]QI
